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Fachregister
Studienfach
angeboten vom
Fachbereich
Agrarwissenschaften 17,19
Alte Geschichte 08
Altphilologie 11
Anglistik 10
Arabistik 11
Arbeitslehre 04,02,03,13,14,19
Archäologie 08
Betriebswirtschaftslehre 02
Biologie 15
Chemie 14
Deutsch 09
Deutsch als Fremdsprache 09
Drama, Theater, Medien 11,09,10
Englisch 10
Erdkunde 16
Ernährungswissenschaften 19
Erziehungswissenschaften 04
Evangelische Theologie 07
Fachjournalismus 03,05,08,09,17,19
Französisch 11;
Frühgeschichte 08
Gemeinschaftskunde 03
Gesellschaftswissenschaften 03
Geographie 16
Geologie und Paläontologie 16
Germanistik 09
Geschichte 08
Griechisch 11
Haushalts- und Ernährungswissenschaften 19
Historische Hilfswissenschaften 08
Höheres Lehramt "04
Humanmedizin 20
Islamwissenschaft 11
Jura 01
Katholische Theologie 07
Klassische Archäologie 08
Kunsterziehung 05
Kunstgeschichte 08
Landwirtschaft 17,19
Lateinisch 11
Leibeserziehung 05
Lehramt für Grundschulen 03-16
Lehramt für Haupt- und Realschulen 03-16
Lehramt für Gymnasien 03-16
Lehramt für berufliche Schulen 04
Lehramt für Sonderschulen. 04
Literaturwissenschaften 09
Studienfach
angeboten vom
Fachbereich
Mathematik 12
Medienwissenschaft 03,05,08,09,17,19
Medizin 20
Mineralogie/Petrologie
16
Mittlere und Neuere Geschichte 08
Musik, Musikwissenschaft 05
Naturwissenschaften 12-16
Neuere Geschichte 08
Ökonomie 02
Oenologie 17
Pädagogik 04
Paläontologie 16
Philosophie 08, 09,12,13,15
(s.Zentr.f. P hil.(Z)
Physik 13
Politikwissenschaft 03
Psychologie 06
Rechtswissenschaft 01,
Religion 07
Religionswissenschaften 07
Romanistik 11
Russisch 11
Semitistik 11
Slavistik 11
Sozialkunde 03
Soziologie 03
Sport, Sportwissenschaft 05
Theaterwissenschaften 11,09;10
Theologie 07
Tiermedizin 18
Turkologie 11
Umweltsicherung 17
Vergleichende Sprachwissenschaft 11
Veterinärmedizin 18
Volkswirtschaftslehre 02
Vor- und Frühgeschichte 08
Wirtschaftswissenschaften 02
Zahnmedizin 20
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Fristenverzeichnis WS 1998199
- 31.03.1999
- 12.02.1999
a) Weihnachtsferien
letzter Unterrichtstag
	
22.12.1998
erster Unterrichtstag
	
11.01.1999
b) anläßlich des Akademischen Festaktes zur Preisverleihung am
	
27.11.1998
Studienfachwechsel und Doppelstudium:
a) für ein Sommersemester
	
01.12. - 15.01.
b) für ein Wintersemester
	
01.06. - 15.07.
Einschreibungen:
Der Termin der Einschreibung ist aus dem Zulassungsbescheid ersichtlich.
Rückmeldung zum WS 1998/99:
1. Termin 06.07.1998 -17.07.1998
2. Termin 21.09.1998 - 16.10.1998
Rückmeldung zum SS 1999:
1. Termin
	
01.02.1999-12.02.1999
2. Termin
	
2203.1999--16:04 1999
Bei der Rückmeldung sind im Studentensekretariat vorzulegen:
Rückmeldeerklärung
Quittung über die eingezahlten Beiträge für das Studentenwerk und die Studenten-
schaft
Die Exmatrikulation ist im Studentensekretariat zu beantragen.
Säumnisgebühr:
Die Säumnisgebühr beträgt bei
- verspätet beantragter Rückmeldung oder Exmatrikulation
Nichteinhaltung von Zahlungsterminen
	
je DM 25,--
Vorlesungsbeginn und -ende SS 1999:
	
12.04.1999 - 16.07.1999
Semesterbeginn und -ende 01.10.1998
Vorlesungsbeginn und -ende
Vorlesungsfreie Zeiten
12.10.1998
ist von 10.30 - 13.00 Uhr vorlesungsfrei.
Bewerbungsfristen:
a) für ein Sommersemester
- Musik und Kunst für die Lehrämter
b) für ein Wintersemester
- Musik und Kunst für die Lehrämter
- Kunstpädagogik (Magister)
Drama/Theater/Medien
01.12. - 15.01.
bis 01.12.
01.06. - 15.07.
bis 01.06. ,
bis 01.06.
bis 01.04.
Bankverbindungen
Bank- und Postgirokonten der Universitätskasse der Justus-Liebig-Universität Gießen
Landeszentralbank Gießen Kto.-Nr. 513 015 03 BLZ 513 000 00
Postbank Frankfurt/Main Kto.-Nr. 126 98-606 BLZ 500 100 60
O
	
Fernsprechverkehr
Die durchgehend besetzte Fernsprechzentrale (Vermittlung) ist aus dem Universitäts-
fernsprechnetz unter der Rufnummer 118 erreichbar, aus dem Telefonnetz unter (0641)
99-0.
Bei Direktwahl der Dienstanschlüsse (aus dem Telefonnetz) ist 99 vorzuwählen.
Telefax:
	
99-12289
	
DRK/Notarztwagen:
	
112
Notrufe:
	
Feuerwehr 112
	
Störmeldungen 2 44188
	
Polizeinotruf 110
(Auch außerhalb der Dienstzeit)
Impressum
Herausgeber:
	
Der Präsident der Justus-Liebig-Universität, Ludwigstraße 23,
35390 Gießen
Redaktion:
	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Gerhard Cyriax, -a? 12043
Anzeigenverw.:
	
E. Knoblauch, Am Noor 29, 24960 Glücksburg-Schausende,
04631/8495
Druck:
	
Brühische Universitätsdruckerei, Am Urnenfeld 12, 35396 Gießen-
Wieseck
Beilagenhinweis: Wir bitten um freundliche Beachtung der Beilagen „STUDENTEN-
PRESSE, Pressevertriebs GmbH, Heidelberg” und der "Frankfurter
Allgemeine Zeitung".
Das Wappen der Universität Gießen
Die wirtschaftliche Basis der 1607 gegründeten Gießener Universität bestand zu einem
Großteil aus Güterbesitz von verschiedenen aufgehobenen Klöstern und Klösterhöfen. Die
wichtigsten Einnahmen waren die Erträge aus dem ehemaligen Grünberger Antoniterhaus
(gegründet vor 1222). 1736 übernahm daher die Ludoviciana das blaue; silbergerandete,
dreiarmige Antoniterkreuz als Universitätswappen und führt es bis heute.
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Aus der Geschichte der Universität Gießen
Die Universität Gießen ("Ludoviciana" - "Ludwigs-Universität", seit der zweiten Nach-
kriegszeit "Justus-Liebig-Universität") gehört zu den alten Hohen Schulen des deutschen
Sprachgebiets. Sie entstammt dem zweiten großen mitteleuropäischen Gründungszeitalter,
dem nachreformatorisch-konfessionellen, das von der 1527 errichteten Universität Marburg
eingeleitet worden ist. Zuvor waren hessische Studenten vor allem nach Erfurt (seit 1392)
und vorher nach Prag (seit 1348), Frankreich und Italien gezogen. Landgraf Ludwig V. von
Hessen-Darmstadt schuf eine Universität im zweiten, nördlichen Zentrum seines kleinen
Landes, 1607 in Gießen, als weiterhin lutherische Anstalt, weil Marburg nach der Teilung"
Hessens kalvinistisch geworden war. Im leidvollen Auf und Ab des Dreißigjährigen Krieges
kam es zur Suspension der Ludoviciana zugunsten des alten Standorts (1624/25). Der
Westfälische Friede führte zur Wiederherstellung der Universität in Gießen (1650)..
Im 17. und 18. Jahrhundert kann die Ludoviciana als typische kleine protestantische
Landesuniversität gelten, die wie üblich mit vier Fakultäten ausgestattet war, mit Theologie,
Jurisprudenz, Medizin und Philosophie (die die heutigen Geistes- und Naturwissenschaften
in der damaligen Form umfaßte). Etwa zwanzig Professoren belehrten mehrere hundert
Studenten, zumeist "Landeskinder". Man fühlte sich vor allem der mitteldeutschen
Universitätslandschaft zugehörig. Den Juristen kam am ehesten überregionale Bedeutung
zu. Die zeitübliche Modernisierung des 18. Jahrhunderts, von Halle und Göttingen, aber
auch vom Landgrafenhof beeinflußt, spielte sich im Rahmen eines armen Landes ab.
Beachtenswert ist der Aufbau einer Ökonomischen Fakultät (1777-1785), in welcher neue
praxisnahe, mühsam um Anerkennung ringende Fächer wurzelten: Veterinärmedizin, Land-
und Forstwirtschaft, technische Disziplinen (diese wurden 1874 nach Darmstadt
abgegeben).
Am Zeitalter der "klassischen" Universität, der Blütezeit des 19. Jahrhunderts, hatte die
Ludoviciana, weiterhin die einzige Universität eines nun größer gewordenen Landes, im
wissenschaftlichen Bereich überproportionalen, quantitativ gesehen weiterhin eher
bescheidenen Anteil. Auf dem Weg des Professors vom Gelehrten zum Wissenschaftler,
d.h. von der regional-familiengebundenen zur sprachgebietsweiten-disziplinbezogenen
Auslese geschah in Gießen Bemerkenswertes. Der Chemiker Justus Liebig, einer der
"Könige der Wissenschaft", der Jurist Rudolf von Jhering, die Theologen Adolf von Harnack
und Hermann Gunkel, der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen, ganz am Anfang schon der
Altertumswissenschaftler Friedrich Wilhelm Welcker und andere ließen die Ludoviciana im
Wettbewerb der -Universitäten als jugendlich=rnodern=gar -als liberal ° erscheinen.- Eine
katholisch-theologische Fakultät bestand von 1830 bis 1851, um 1830 begann die
Stabilisierung der "jungen" Wissenschaften (s.o.). Es festigte sich die für Gießen bis heute
typische ungewöhnliche Vielfalt der Studienfächer. Man war auch auf dem Weg zur
deutschen Universität, so daß sich die zentrale Lage und die "Zuständigkeit" für das
Zentrum Frankfurt am Main auszuwirken begannen. Neben Jena war Gießen der Prototyp
der politisierten Vormärz-Universität (1809-19, 1832-35 mit Georg Büchner, 1848-49). Im
Kaiserreich seit 1871 trat der "take-off' zur modernen Universität ein. Im Jahr 1902
überschritt die Studentenzahl die Grenze von eintausend, von der Ausbildungsstätte des
Beamten- und Pfarrerbürgertums war man zur Bildungsstätte des besitzenden Bürgertums
geworden.
Der Erste Weltkrieg ließ diese Lebensform einstürzen und eröffnete ein Zeitalter der Krisen.
Unter unglücklichen Rahmenbedingungen bemühte sich der Volksstaat Hessen seit 1919
um die Universität, die einen Zustrom von Studierenden auch des kleineren Bürgertums mit
damals hoffnungsarmer Zukunft erlebte (bis fast 2500). Die politisch-ökonomische Krise ,
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der Republik erfaßte zuerst und am heftigsten die sozial Schwächsten, in Gießen die
Studierenden, und radikalisierte sie (seit 1931 nationalsozialistische Mehrheit in der
Studentenvertretung). Die meisten Professoren blickten politisch nach rückwärts, in die Welt
vor 1914, oder enthielten sich.
Das Geschehen und Verhalten an der Ludoviciana während des Nationalsozialismus kann
man im allgemeinen als durchschnittlich - das heißt vielfach als bedrückend und
beschämend - ansehen. Zwölf Prozent der planmäßigen Professoren wurden aus dem
Dienst entfernt, zumeist in der Philosophischen Fakultät. Entsprechendes geschah
gegenüber den anderen Mitgliedergruppen der Universität. Es gelang nicht, eine neue
Parteielite systematisch einzuschleusen oder aufsteigen zu lassen. Bei den Verbliebenen
und Neueingetretenen mischte sich daher wie üblich partielle Resistenz mit partieller
Teilhabe. So wurden in Kliniken Zwangsbehandlungen, zumal Sterilisationen, durchgeführt
und wurden einige "Mode"fächer propagiert. Dennoch blieb das Mißtrauen der Machthaber
bestehen, wie es das neue Hochschulrecht charakteristisch abgestuft zum Ausdruck
' brachte: Der Einfluß der Ordinarien wurde gemindert, derjenige der Dozenten und
Studenten gemehrt. Die Existenzfrage der Universität freilich solidarisierte Überzeugte und
Ablehnende bald. Denn der erschreckende Schwund der Studentenzahlen und extreme
Umschichtungen (1939 fast 60 % Mediziner) ließen das Schlimmste ahnen, bevor noch die
Bombenangriffe vom 6. und 11. Dezember 1944 Innenstadt und Universität fast
auslöschten.
Im Jahre 1945/46 führte die Ludoviciana in einem zerstörten und verhungerten Land ein
gespenstisches Dasein, nicht tot und nicht lebendig. Konkurrenzfähig im größeren Hessen
schien man aus der Sicht des neuen Landes nur in den anderwärts nicht vertretenen .
Disziplinen. So entstand 1946 die Justus-Liebig-Hochschule, in der Landwirtschaft,
Veterinärmedizin samt den notwendigsten Naturwissenschaften sowie seit 1950 die
Humanmedizin zusammengefaßt wurden. Erst im Jahr 1957 wurde der Universitätsstatus
wiederhergestellt. Die Konjunkturwende von 1973/74 beendete 'eine Wachstumsphase
ohnegleichen, die die Professorenzahl verzehnfachte und die Studentenzahl
verzwanzigfachte. Erstmals wurde die Universität Gießen von ihrem Platz in einem, nun
dem bundesdeutschen Hochschulsystem und nicht von den Mögliphkeiten des partikularen
Trägers her definiert. So wuchs sie zur weitgefächerten zweitgrößten hessischen Universität
mit über 21.100 Studierenden (1997/98) heran. Sozial gesehen handelte es sich erstmals
um eine Universität für alle Schichten. Von 1970 an verwandelte die Hochschul-
gesetzgebung auch sie in eine Gruppenuniversität, deren Binnenstrukturen nach und nach
einen Ausgleich zwischen "progressiver" Landespolitik und den Normen des Grundgesetzes
anstrebten. Nicht immer ist bei alledem die Hauptaufgabe und das Hauptkennzeichen auch
der "nachklassischen" Universität in aller Welt, die Forschung, genügend hoch bewertet
worden, die allein die Grundlage für Ausbildung und Dienstleistungen bieten kann. Immer
stärker überformen auch überregionale Kräfte alte und neue Universitäten. Ihnen ist daher
als zweite Aufgabe .gestellt, das individuelle Gesicht zu bewahren, damit sie unter weiterhin
sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen unverwechselbar und konkurrenzfähig
bleiben. *
Peter Moraw
--*—Die-"Kleine Geschichte-der Universität Gießen"-(2.-Auf1. 1990)des
-Vfs: -bietet äusfuhr- --_
lichere Information.
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Ehrensenatoren
Jenne, Herbert J., US-Department of Agriculture, Washington/USA
von Uexküll, Thure, Dr. med., em. ord. Professor der Universität Ulm
Pflug, Otto, Dr. s.c.agr., , Dr. h.c., ehem. Generaldirektor der Hagel-Versicherung Gießen,
Wettenberg
von Boguslawski, Eduard, em. Prof. Dr. phil., Dr. agr. h.c. mult., ehem. Rektor, Ebs-
dorfergrund
Vogt, Franz, Präsident der IHK Gießen, Pohlheim
Seibold, Eugen, Prof. Dr. Dr. h.c., Geologisches Institut der Universität Freiburg i. Br.
Ritter, Helmut, Dipl. Volkswirt, Vorsitzender der Geschäftsführung des Vorstandes der
Ludwig-Schunk-Stiftung, Heuchelheim
Preise und Auszeichnungen der JLU
An der Justus-Liebig-Universität Gießen werden folgende Preise und Auszeichnungen
vergeben:
- Preis der JLU
	
Vorschlagsfrist 15.1.
- Auszeichnung für Arbeiten zur Geschichte der JLU
Wolfgang=Mittermaier-Preis (FB 01-11)
- Dissertationsauszeichnungen
- DAAD-Preis
- Röntgen-Preis
- Entwicklungsländer-Preis
- Schunk-Preis für Human-Medizin
- Schunk-Preis für Veterinär-Medizin
- Schunk-Preis für Wirtschaftswissenschaften
- Ludwig-Rinn-Preis für Wirtschaftswissenschaften
Weitere Einzelheiten zu den Preisen können bei den Dekanaten in den Mitteilungen der
Universität Gießen (MUG 5.20 und 5.30) eingesehen werden. (Informationen im Internet:
http://www.uni-giessen.de/jlupreise)
15.1.
30.4.
30.4.
Ende der Vorlesungszeit eines jd. SS
keine freie Bewerbung
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Inhaber der Justus-Liebig-Medaille
Wahby, A. M., Prof. Dr. med. vet., Kairo
Demiroglu; Cem'i, Prof. Dr. med., Istanbul
Otero, Efraim, M.D., Bogotä
Mutaf, Emin, Prof. Dr., Izmir
Kruh, Robert F., Ph.D., Manhattan, Kansas/USA
Halloran, William F., Prof. Ph.D., Milwaukee, Wisconsin/USA
Skowronski, Romuald, Prof. Dr., Lödz
Schlesinger, R. Walter, Prof. Dr., Piscataway/USA
Prinz Wittgenstein, C. Johannes, Nidda
Westernacher, Richard, Neu-Isenburg
Lipperheide, Federico, Bilbao
Richardson, William C., Prof. Ph.D., Seattle, Washington/USA
Royer, Jean, Prof., Limoges
Vogt, Franz, Präsident der IHK Gießen, Pohlheim
Bommer, Dieter F. R., Prof. Dr., Dr. h.c., Dr. sc. agr. h.c., Rosdorf
Pfeiffer, Heinrich, Dr. Dr. h.c., Bonn
Kortan, Jerzy, Prof. Dr., Lödz
Weife, Wladyslaw, Prof. Dr. Dr. h.c., Lödz
Schmidt, Werner, Prof. Dr., Hanau '
Konoplev, Jurij G., Prof. Dr., Kazan
Mitgliedschaften
Die Justus-Liebig-Universität Gießen ist Mitglied folgender Organisationen und Vereini-
gungen:
Association Internationale des Universites (AIU), 1 Rue Miollis, 75 Paris 15e
Ständige Konferenz der Rektoren, Präsidenten und Vizekanzler der Europäischen
Universitäten (CRE), CH-1211 Geneve
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Ah'rstraße 39, 53175 Bonn - Bad Godesberg
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Kennedyallee 40, 53175 Bonn-Bad Godesberg
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Kennedyallee 50, 53175 Bonn-Bad
Godesberg
Inter-University Centre (IUC). Frana Bulica 4, YU-50 000 Dubrovnik, Beauftragter: Prof. Dr.
Werner Becker, 2 15510, Zentr. für Phil. u. Grund!. der Wissenschaft
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., Pariser Str. 44, 10707
Berlin
International Student Exchange Programme (ISEP), Washington, D.C., Beauftragte: Petra
Biedermann, n? 12143, Akadem. Auslandsamt
World University Service, Deutsches Komitee e.V., Goebenstr. 35, 65195 Wiesbaden,
Beauftragte: Barbara Schade, 2_12140, Akadem. Auslandsamt
Santander-Gruppe, Universidad de Cantabria, Avda. de Los Castros, s/n, 39005 Santander/
Spain
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Partnerschaften
Kansas State University Manhattan, USA (6.10.1976*), Beauftragter: Prof. Dr. Erhard
Salzborn, FB 13, 2 15100
Ege-Universität Izmir, Türkei (15.4.1970*), Beauftragter: Prof. Dr. Richard Marquard,
FB 17, 2 37480
Landwirtschaftliche Hochschulen 'Nicolai Balcescu' Bukarest, 'Ion lonescu de la Brad' Jasi,
'Akademie der Land- und Forstwirtschaftswissenschaften' Bukarest-Fundulea, Rumänien
(1.7.1982*), Beauftragter: Prof. Dr. Wolfgang Köhler, FB 17, 2 37540
University de Limoges, Frankreich (4.10.1977*), Beauftragter: Dr. Dara M. Al-Yawir,
FB 14, 2 34560
-Uniwersytet Lödzki, Polen (3.11.1978*), Beauftragter: Prof. Dr. Gerhard Giesemann,
FB 11, m 31181
COLCIENCIAS, Bogota, Kolumbien (31.8.1975*), Beauftragter: Prof. Dr. Reinhard
Schnetter, FB 15, 2 35160, Stellvertreter: Dr. Bernd Werding, FB 15, id 35624
Universidad de Ios Andes, Bogota, Kolumbien (3.5.1967*), Beauftragter: Prof. Dr. Reinhard
Schnetter, FB 15, 2 35160, Stellvertreter: Dr. Bernd Werding, FB 15, 2 35624
Agrarwissenschaftliche Universität Gödöllö, Ungarn (4.12.1981 *), Beauftragter: Prof. Dr.
Hermann Boland, FB 17, ? 37080
University of Wisconsin, Madison, USA (10.10.1983*), Beauftragter Prof. Dr. Andreas
Jucke ., FB 10, ? 30150 und University of Wisconsin, Milwaukee, USA (16.10.1983*),
Beauftragter: Prof. Dr. Herbert Grabes, FB 10, ? 30090
Universität Kasan, GUS (15.10.1989*), Beauftragter: Prof, Dr. Josef Breburda, FB 17, 93
12780, Stellvertreter: Prof. Dr. Klaus Heller, FB 08, ? 28250
Universität Costa Rica, Costa Rica (19.5.1995*), Beauftragter: Prof. Dr. Wilfried Floeck, FB
11, m 31150
* Gründungsdatum
M
	
ebenM &
	
a
® ►^ Seit
mit Spaß
	
emdSpC
.für
Sp 7 Jahre
g,laPren Koliste pe en in Gießen	'
Müller & Meier
Sprachenunterricht und Übersetzungsservice.
0641 - 39 03 58	 Marburger Straße 44 35390 Gießen
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Kooperationsabkommen
Nordwest-Hochschule für Landwirtschaft Wugong/Yangling, Shaanxi, VR China
(25.11.1983*), Beauftragter: N.N.
Kasetsart-Universität Bangkok, Thailand (16.8.1984*), Beauftragter: N.N.
Ecole Nationale Väterinaire de Nantes, Frankreich (7.6.1985*), Beauftragter: Prof. Dr. Knut
Frese, FB 18, ä? 38203
University of Warwick, Großbritannien (21.1.1986*), Beauftragter: Prof. Dr. Günter Weick,
FB01,221300
L'Universita di Napoli, Italien (5.9.1985*), Beauftragter: Prof. Dr. Hans-Rimbert Hemmer, FB
02, ? 22200
Ecole Superieure d'Agriculture, Angers, Frankreich (11.2.1988*), Beauftragter: Prof. Dr.
Johannes C. G. Ottow, FB 17, 2 37350
Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria (5.5.1991*), Beauftragter: Prof. Dr. Jörg
Steinbach, FB 17, `m' 37670
Denison University, Granville, Ohio, USA (8.2.1991*), Beauftragter: Prof. Dr. Ulrich Horst-
mann, FB 10, 2 30120
University of Washington, Seattle, USA (1.7.1981*), Beauftragter: Prof. Dr. Ulrich Mosel, FB
13, Ii£ 33300
Universidad Cotölica de Santa Maria, Arequipa, Peru (14.10.1997*), Beauftragter: Prof. Dr.
Wilfried Floeck, FB 11, ? 31150
* Gründungsdatum
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Organe der Universität
1. Präsident
Prof. Dr. Stefan Hormuth, m 12000
Ludwigstr. 23 (35390)
Vorzimmer: VA Petra Klotzbücher, ? 12001, Fax 12009
1. Vizepräsident
Prof. Dr. Bernd Hoffmann, m 12010
Ludwigstr. 23 (35390)
Vorzimmer: VA Brunhild Harnisch, m 12011, Fax 12009
2. Vizepräsident
Prof. Dr. Gottfried Wagner, ? 12020
Ludwigstr. 23 (35390)
Vorzimmer: VA Erika Becker, m 12021, Fax 12209
Kanzler
Dr. Michael Breitbach, m 12030
Ludwigstr. 23 (35390)
Vorzimmer: VA Gundel Gränz, m 12031, Fax 12039
II. Konvent
Vorstand: Prof. Dr. Erich Eigenbrodt; Prof. Dr. Andreas H. Jucker; Prof. Dr. Dr. Petra
Netter; Prof. Dr. Wilhelm Opitz von Boberfeld; Dr. Sabine Schulz; Monika Hollmann;
Simon Schunk
Mitglieder: 46 Professoren/innen, 20 Studierende, 16 wiss. Mitarbeiter/innen, 8 sonstige
Mitarbeiter/innen.
III. Senat
Vizepräsident: Prof. Dr. Bernd Hoffmann (Vorsitzender); Dekane der Fachbereiche
und die Prodekane des Fachbereiches Humanmedizin; Professoren: Dr. Richard
Bauer, Dr. Gerhard Giesemann, Dr. Hans-Michael PiperWissenschaftl. Mitarb.: Dr.
Eberhard Burkhardt, Dr. Roswitha Füssle, Dr. Klaus-Jürgen Moch, Dr. Konrad
Mollenhauer; Sonstige Mitarb.: Kerstin Göbler, Karin' Mersch-Baumert; Studierende:
Martin Huscher, Ingo Karsunky, Tobias Kowalewski, Tilmann Sauerwald, Joerg-Heinrich
Scheibe, Andreas Viertelhausen.
Stand 4/98
IV. Ständige Ausschüsse
A Ständiger Ausschuß für Lehr- und Studienangelegenheiten (StA 1)
Präsident: Prof. Dr. Stefan Hormuth (Vorsitzender); Vizepräsident: Prof. Dr. Bernd '
Hoffmann (Vertretung); Professoren/innen: Dr. Ulrich Glowalla, Dr. Linus Hauser, Dr.
Rainer Klee, Dr. Friedel Kriechbaum, Dr. Michael Legutke; Dr. Rudolf Leiser, Dr.
Siegfried Prell; Dr. Reinhard Schnetter; Wissenschaftl. Mitarb.: Stephan Kronenburg,
Dr. Werner Wallbott; Sonstige Mitarb.: N.N.; Studierende: Bianca Biniarz, Tim Metje,
Claudia Wiesner.
Stand 4/98
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B Ständiger Ausschuß für Organisationsfragen, Angelegenheiten der Forschung
und des wissenschaftlichen Nachwuchses (StA II)
Präsident: Prof. Dr. Stefan Hormuth (Vorsitzender); Professoren: Dr. Hermann
Boland, Dr. Gerd Fritz, Dr. Herbert Grabes, Dr. Gerd Hermann, Dr. Günther Lottes, Dr.
Dieter Sänger, Dr. Hartmut Stenzel; Wissenschaftl. Mitarb.: Dr. Herbert Fritz, Dr.
Eberhard Pitt; Sonstige Mitarb.: Kurt Stumpf; Studierende: Frank Steffen, Dominik
Fritsch.
Stand 4/98
C Ständiger Ausschuß für Haushaltsangelegenheiten und den Hochschulentwick-
lungsplan (StA III)
Präsident: Prof. Dr. Stefan Hormuth (Vorsitzender); Professoren: Dr. Gerd Aberle, Dr.
Wolfgang Clauß, Dr. Christian Fenske, Dr. Klaus Fritzsche, Dr. Friedrich Kuhlmann, Dr.
Michael Schwander, Dr. Horst Zahner; Wissenschaftl. Mitarb.: Dr. Eckart Schneider,
Dr. Klaus Schwank; Sonstige Mitarb.: Klaus Lepper, Gerda Weigel-Greilich;
Studierende: Manuel Heinrich.
Stand 4/98
D Ständiger Ausschuß für das Bibliothekswesen (StA IV)
Präsident: Prof. Dr. Stefan Hormuth (Vorsitzender); Kanzler: Dr. Michael Breitbach
(Vertretung); Professoren/innen: Dr. Jost Benedum, Dr. Michael Bülte, Dr. Angelika
Hartmann, Dr. Junes Ipaktschi, Dr. Ulrich Mosel, Dr. Winfried Stute; Wissenschaftl.
Mitarb.: Dr. Peter Presek, Dr. Ulrich Heidt; Sonstige Mitarb.: Heike Banholczer;
Studierende: Christoph Sattler; Direktor der Universitätsbibliothek: N.N. (mit
beratender Stimme).
Stand 4/98
E Ständiger Ausschuß für Datenverarbeitung (StA V)
Präsident: Prof. Dr. Stefan Hormuth (Vorsitzender); Professoren: Dr: Albrecht
Beutelspacher, Dr. Armin Bunde, Dr. Helmut Gebelein, Dr. Henner Kröger, Dr. Christof
Weinhardt, Dr. Miklas G. Zilahi-Szabo; Wissenschaftl. Mitarb.: Dr. Sighart Golf, Dr.
Michael Serafin; Sonstige Mitarb.: Bernd Eder; Studierende: N.N; Geschäftsf.
Direktor des Hochschulrechenzentrums: Dr. Joseph Hammerschick (mit beratender
Stimme).
Stand 4/98
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Verwaltung der Universität
Ludwigstraße 23 (35390)
Präsident: Prof. Dr. Stefan Hormuth, 2 12000
1. Vizepräsident: Prof. Dr. Bernd Hoffmann, 2 12010
2. Vizepräsident: Prof. Dr. Gottfried Wagner, ? 12020
Kanzler: Dr. Michael Breitbach, 53 12030
Persönlicher Referent des Präsidenten: Andreas Schulte, 2' 12005, Fax 12009
Veranstaltungsorganisation: VA Günter Sikorski,
	
12006
Präsidialbüro, Ludwigstraße 23 (35390), Fax 12009
VA Petra Klotzbücher, 2 12001; VA Brunhild Harnisch, 2 12011; VA Erika Becker, 2
12021
Kanzlerbüro, Ludwigstraße 23 (35390), Fax 12039
VA Gundel Gränz, 2 12031; Controlling, N.N., 2 12032; Kapazitätsermittlung, Statistik und
Datenmanagement: Dr. Michael Kost, 2 12033
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ludwigstraße 23 (35390), Fax 12049
Leitung der Pressestelle: Christel Lauterbach, 2 12040
Redaktion: Ulrich Thimm, 2 12042; Personal- u. Vorlesungsverzeichnis: Alnsp. Gerhard
Cyriax, ? 12043
Frauenbeauftragte gemäß HGIG, Ludwigstraße 28 a (35390), Fak 12059
Gerda V1/eigel-Greilich, vc 12050; Marion Oberscheip, 2 12052
Dezernat A: Studien- und Forschungsangelegenheiten, Wissenstransfer,
Internationale Beziehungen
Dezernent: RDir Ingo Dienstbach, n? 12100
Vorzimmer: VA Gabriele Knauer, VA Barbara König, 2 12101
Forschungs- und Wissenstransfer, Transferzentrum Mittelhessen, Ostanlage 25
(35390)
RDir Ingo Dienstbach, m 12100 (s. auch Seite 198/199)
Lehre, Studium und Weiterbildung, Ludwigstraße 23 (35390)
Dr. Axel Blaeschke, -o`i2 12120
Betreuung von EU-Programmen, Bildungs- und Kooperationsprogrammen, Ludwig-
straße 23 (35390)
Norbert Schrader, 3 12130
Akademisches Auslandsamt, Gutenbergstraße 6 (35390), Fax 12149
Leitung: ROR Barbara Schade, ? 12140 (s. auch Seite 23)
Studentensekretariat, Ludwigstraße 23 (35390)
Leitung: AR Gerhard Spuck, 2 12150 (s. auch Seite 39)
Forschungsförderung, Ostanlage 25 (35390)
Gunther Gerlach, uP 12100, Fax 0641/306-2189 (s. auch Seite 198/199)
EU-Förderprogramme, Kerkrader Straße 3 (35394)
Claus Steiger, Angela Grünwald, ? 94364-15/-16, Fax 94364-99 (s. auch Seite 198/199)
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Dezernat B: Recht, Zentrale Aufgaben, Sicherheit
Dezernent: RDir Ingo Berner, 212200 ,
Vorzimmer: VA Erika Becker, 2 12201, Fax 12209
Grundsatzangelegenheiten, Hochschulrecht, Ludwigstraße 23 (35390)
RDir Ingo Berner: 12200
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Ludwigstraße 23 (35390)
ROR Susanne Kraus, 2 12210, RR Andreas Lehmann (Datenschutzbeauftragter), 2
.12220, Schadenersatzangelegenheiten/Liegenschaftsrecht: Olnsp. Birgit Althen,
	
12205
Sicherheit, Tierschutz und Umwelt, Ludwigstraße 34 (35390)
Tierschutz- u. Umweltschutz: ROR Dr. Ulrich Dürr, T 12230; Arbeitssicherheit: TA Norbert
Schäl, ? 12235; Strahlenschutz, Biologische Sicherheit: Dr. Bernd Richter, ? 12245;
Gefahrstoffe: AkOR Dr. Ulrich Laub, ? 34060
Organisation, Innenrevision und Wahlen, Ludwigstraße 23 (35390), Fax 12289
Verwaltungsorganisation: Amtm. Klaus Dieter Beck,
	
12250; Wahlen: Olnsp. Ellen
Krämer, 2 12280; Poststelle, Zentrale Registratur: VA Volker Happel, 2 12252;
Hausverwaltung: Reinhold Göbel, 2 12262, Wohnung: 2 12260
Universitätsarchiv, Otto-Behaghel-Straße 8 (35394)
ArchOR Dr. Eva-Maria Felschow,
	
14060; ArchAmtm. Thorsten Dette, i? 14047
Dezernat C: Personalangelegenheiten
Dezernent: RDir Thomas Clasen, 2 12300, Fax 12309
Sekretariat: VA Elvira Quaschning, 2 12302
Personalstruktur, Berufungsangelegenheiten, Ludwigstraße 23 (35390)
RDir Thomas Clasen, ? 12300; Ausschreibungs-, Bewerbungsverfahren: VA Iris Nickerl,
2 . 12305, Fax 12399
Abteilung Beamte und Querschnittsaufgaben, Ludwigstraße 19 (35390)
Abt. Leitung und Grundsatzangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten: OAR Dieter
Bender, 2 12310, Fax 12319
Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten, Gast-, Vertretungsprofessuren:
Amtm. Joachim Walther, n? 12320; Besoldungsangelegenheiten, Promotions- und
Postdoktorandenförderung: Insp. Petra Luh, m 12325; Stellenbewirtschaftung nichtwiss.
Personal: Amtm. Ulrich Hochstein, i? 12330; Stellenbewirtschaftung wiss. Personal: Olnsp.
Jörg Wagner, 2 12332 (Ludwigstraße 23); Beihilfe und andere Nebenbezüge: VA Michael
Straßel, m 12340; VA Siegfried Lemke, m 12340
Abteilung Angestellte, Arbeiter, Wissenschaftl. Hilfskräfte, Ludwigstraße 19 (35390)
Abt. Leitung und Grundsatzangelegenheiten, * Tarifangelegenheiten der Angestellten und
Arbeiter: OAR Georg Wetzler, m 12350 (Fax 12319)
Lehrbüro Fachangestellte für Bürokommunikation: VA Hannelore Schmidt (Licher Str. 60), m
12390; Vergütung, Sozialvers.NBL: VA Ingrid Mühlhans, m 12355; Sonstige Angestellte:
VA Helmut Dörr, 2 12356; Wiss. Angestellte FB 01-14, Unfallanzeigen: Insp. Joachim
Hedrich, m 12357; Wiss. Angestellte FB 15-19, sonstige Einricht./Drittmittel: Insp.
Wolfgang Lixfeld, 2 12360, VA Margarete Ruckelshausen, id 12362; Lehraufträge: Olnsp.
--Claudia- Schick;--2- -1-2343; -Arbeiter,---Auszubildende: - Amtfr. Liane Krieger,
	
-12370;-.
Wissenschaftl. Hilfskräfte u. Tutoren: VA Erika Santer,
	
12375.
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Dezernat D: Haushalt, Finanzen, Kasse
Dezernent: Kommissarisch wahrgenommen vom Kanzler (s.Seite 20)
Haushaltsabteilung, Ludwigstraße 28 (35390), Fax 12419
Leitung: OAR Hans Drommershausen, 2 12410
Sachgebiet!: Betreuung FB 18, Geschäftsführung StA III: Amtfr. Monika Schäfer, 2 12420;
Sachgebiet II: Bewirtschaftung TG 71: Olnsp. Jörg Rainer Becker, 2 12430; Sachgebiet III:
Bewirtschaftung TG 75 (außer DFG) und Zentralmittel: Olnsp. Thomas Stenke, 2 12440;
Sachgebiet IV: Bewirtschaftung der sächlichen Verwaltungsausgaben und TG 75 (DFG):
Insp. z.A. Volker Konrad, n? 12450.
Kasse, Bismarckstraße 22 (35390), Fax 12469
Leitung: AR Waldemar Wacker, m 12460
Sachgebiet Buchführung , ADV: Amtm. Otto Schnurrer, 03 12462; Sachgebiet Zahlungs-
verkehr; Kassenschalter: HS Ernst Thiele, 2 12463; Einnahmen: Kap. 1507 2 12473. ATG
71 u.a., 2 12465; ATG 91-94, 2 12474; ATG 75, 78, 85, -2 12475; Verwahrg.,
Vorschüsse, Abrechng., Stiftg., 2 12466; Prüf.- u. Prom.Geb., Kap 1530, 1580 Epl. 04,
12468; Stud.Gebühren, 2 12468; Einn. FB 18, 2 12467.
Dezernat E: Bauangelegenheiten, Liegenschaftsverwaltung, Verwal-
tungs-DV
Dezernent: N.N., 2 12500
Vorzimmer: VA Marianne Eichner, 2 12501, Fax 12509
Baubezogene Struktur- und Entwicklungsplanung, Ludwigstraße 23 (35390)
N.N., 2 12500
Raumplanung, HBFG-Anträge, Ludwigstraße 23 (35390)
AR Hans-Jürgen Weiser, 2 12512; N.N., 2 12513
Liegenschaftsabteilung, Bismarckstraße 20 (35390), Fax 12529
Leitung: AR Bernd Becker, 2 12520
Laufende Bauunterhaltung: Amtm. Rolf Baiser, c? 12530; Olnsp. Irmel Weitzel, n'? 12531;
Haus- und Liegenschaftsverwaltung: VA Günter Benner, m 12534; Olnsp. Heike Kreiling-
Zeblin, T 12540; Beschaffung, Lagerhaltung: VA Erwin Mayer, ? 12541
Verwaltungs-DV, Lüdwigsträße34 (35390)
Bernd Haacke, 53 12550
Dezernat F: Technische Dienste
Ludwigstraße 34 (35390)
Dezernent: Technischer Direktor Ernst C. Zoller, 2 12600
Vorzimmer: VA Ingrid Gerhard, 3' 12601, Fax 12609
Planung und Organisation: Amtm. Erhard Jentsch, 2 12615; Zentrale Leittechnik: TA Martin
Grote, 12616; Heizungs- und Klimatechnik, Leiter: TA Günter Schmidt, 2 44060; Sanitär-
und Krankenhausbetriebstechnik, Leiter: TA Ulrich Theiß, 44070; Elektro- und
Fördertechnik, Leiter: TA Jürgen Müller, ? 44080; Energieverbrauchserfassung: TA Jöm
Peters, 2 12617, Rechnungsbearbeitung: VA Erhard Dönges,
	
12618.
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Akademisches Auslandsamt
Gutenbergstr. 6 (35390), Fax 12149
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 - 12.30 Uhr, während der Vorlesungszeit auch Di und Do
14.00-15.00 Uhr
Leiterin: ROR Barbara Schade, 2 12140
Stellvertretung: Ang. Petra Biedermann, ? 12143
Geschäftszimmer: VA Renate Lies, m 12141; Sekretariat: VA Karin Hapelt, m 12142
Studienberatung für ausländische Studierende: Ang. Petra Biedermann, M.A., 2 12143
Information und Beratung Auslandsstudium: VA Renate Lies, m 12141
Information und Beratung Auslandspraktikum: VA Karin Hapelt, m 12142
Internationaler Ferienkurs: VA Renate Lies, m 12141; Bianca Seitz, m 12146
Zimmervermittlung: Doris Hayn, 2 12144
	
.
Bewerbung, Zulassung, Immatrikulation ausl. Stud.: VA Jürgen Erdmann,
	
12165
(Außenstelle Studentensekretariat)
Deutsch als Fremdsprache: OStR i.H. Otto Raab, Ang. Berthold Peter, 2 12145,
Sprechzeiten: Di und Do 11.00 - 12.30 Uhr
	
.
Gästehäuser
Alexander von Humboldt-Haus
Rathenaustr. 24 A (35394)
Wilhelm von Humboldt-Haus
Rathenaustr. 24 B (35394)
Internationales Begegnungszentrum (IBZ)
im Alexander von Humboldt-Haus
Verwaltung: VA Anita Protz, 2,12537, Fax 12539
Erwin Stein-Haus
Am Kirschenberg 6
35463 Annerod
m 0641-48816
Verwaltung: Liegenschaftsabteilung, VA Günter Benner, 2 12534, Fax 12529
Gästehaus Strahlenzentrum
Leihgesterner Weg 213
35392 Gießen
m 0641-15017
Verwaltung- VA Karin Rinn,g 15001,_Fax 15009
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Administration des Klinikums
(35392)
	
(7) Leingesterner Weg 127
	
(35392)
(8) Ludwigstraße 34
	
(35390)
(9) Rudolf-Buchheim-Straße 8
	
(35392)
(10) Schubertstraße 87
(11) Schubertstraße 99
Dipl.-Volkswirt Werner Soßna, (9), 2 40100, Fax 40109
RDir Hans-Jürgen Hackenberg, (4), 2 41000, Fax 41029
RDir Dr. Dr. Wolfgang Gnatzy, (2), 2 42000, Fax 42009
Stabsbereich des Verwaltungsdirektors:
Abteilung 01
	
Controlling: Betriebswirt BWA Robert Petkavich, (9), 22 40110, Fax 40109
Abteilung 02
	
Interne Revision: Dipl.-Ökonom Gerald Seibel, (9), ? 40120, Fax 40109
Abteilung 03
	
Planung und Organisation: Dipl.-Betriebswirt Ulrich Weber, (9), n? 40130,
Fax 40109
Abteilung 04
	
Klinische und Administrative DV: Dipl.-Ökonom Prof. Dr. Kurt Marquardt,
(6), m 40150, Fax 40159
Abteilung 05
	
Baustab: Dipl.-Ing. Angela Gülle, (5), 2 40140, Fax 40149
Dezernat 1
	
Finanz- und Rechnungswesen: RDir Hans-Jürgen Hackenberg, (4),
41000, Fax 41029
Abteilung 11
	
Finanzbuchhaltung: OAR Herbert Kneissl, (4), 2 41010, Fax 41009
Abteilung 12
	
Kosten- und Leistungsrechnung: Dipl.-Ökonom Jörg Marx, (4), ? 41040,
Fax 41049
Abteilung 13
	
Patientenabrechnung: VA Wolfgang Basser, (4), 2 41050, Fax 41059
Dezernat II
	
Personal: RDir Dr. Dr. Wolfgang Gnatzy, (2), `m' 42000, Fax 42009
Abteilung 21
	
Angestellte, Arbeiter,-Auszubildende: OAR Günter Martini, (2) m^ =42002
Abteilung 22 Wiss. Personal, Beamte, Soziales: AR Eckhard Döpp, (2), 2 42070
Dezernat III
	
Wirtschaft: Dipl.-Ökonom Klaus-Peter Volk, (2), 2 43000, Fax 43009
Abteilung 31
	
Materialwirtschaft: Dipl.-Ökonom Dr. Volker Krug, (11),
	
' 43020, Fax
43029
Abteilung 32
	
Technischer Einkauf: AR Otto Armstroff, (2), m' 43070, Fax 43069
Abteilung 33
	
DV- und Projektorganisation: Amtm. Klaus Berledt, (2), 2 43005
Abteilung 34
	
Speisenversorgung: Dipl.-Betriebswirt Paul Nielsen, (9), m 43100, Fax
43109
Abteilung 35
	
Zentralwäscherei: VA Gerhard Bauer, (1), 2 43130
Abteilung 36
	
Allg. Dienstleistungen und Liegenschaften: Komm. VA Reiner Klein, (3),
2 43160, Fax 43169
Standorte:
(1) Am Steg 17
(2) Am Steg 21
(3) Aulweg 128
(4) Gaffkystraße 9
(5) Hofmannstraße 11
(6) Klinikstraße 23
Verwaltungsdirektor:
Stellvertreter:
Stellvertreter:
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Dezernat IV
	
Technik: Baudirektor Ernst Christian Zoller, (8), m 12600, Fax 12609
Abteilung 42
	
Sicherheit/Brandschutz: VA Manfred Nepp, (2), 2 44020, VA Manfred
Quast, (2), m 44021
Abteilung 43
	
Bautechnik: Dipl.-Ing. Wolfgang Plank, (2), ? 44030, Fax 44009
Abteilung 45
	
Heizkraftwerk: TAi Heinz Deibel, (7), m 44050, Fax 44059
Abteilung 46
	
Heizung- und Klimatechnik: Dipl.-Ing. Günter Schmidt, (2), ? 44060, Fax
44069
Abteilung 47
	
Sanitär- und Krankenhaustechnik: Dipl.-Ing. Ulrich Theiß, (2), 2 44070,
Fax 44079
Abteilung 48
	
Elektro- und Fördertechnik: Dipl.-Ing. Jürgen Müller, (2), oi' 44080, Fax
44089
Dezernat V
	
Medizintechnik: Dipl.-Physiker Jürgen Nippa, (2), 53 45000, Fax 45009
Abteilung 51
	
Allg. Medizin- und Labortechnik: Dipl.-Ing. Hartmut Trettin, (2),
	
45020
Abteilung 52
	
Bildgebende Verfahren, Elektronik: Komm. Dipl.-Ing. Bettina Fritz, (2),
m 45040
Abteilung 53
	
Qualitätsmanagement, Störmeldezentrale: Dipl.-Ing. Bettina Fritz, (2),
m 45040
Apotheke des Klinikums:
Apothekenleiter Dr. Adolf Mey, (10), i? 40500, Fax 40519
Betriebsärztliche Untersuchungsstelle:
Ltd. Ärztin: Josefine Cseke, (5), m 40300, Fax 40309
Sozialdienst:
Leiterin Brigitta Schöttler, m 40390, Fax 40419
Frauenbeauftragte:
VA Marion Oberschelp, (9), bu 40105, Fax 40009, M.A. Gerda Weigel-
Greilich, m 40106, Fax 40009
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Ein Maßstab für
Wärme
Seit Jahrzehnten entwickeln
und produzieren wir Heizkessel.
und Heizsysteme mit innova-
tiver Spitzentechnik.
In Deutschland und auf den
internationalen Märkten steht
Viessmann Heiztechnik für hohe
technische Kompetenz und
höchste Qualitätsstandards.
Dahinter stehen Menschen mit
einem hohen Anspruch und
klaren Vorstellungen von dem,
was heute und morgen in der
Heiztechnik Maßstäbe setzt.
Viessmann Werke
35107 Allendorf (Eder)
VIEsMANN
Heiztechnik
Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse
A. Akademische Prüfungsämter
Prüfungsamt für die wirtschaftswissenschaftliche Diplomprüfung
Licher Straße 70 (35394), ? 24500, Vorsitzender: Prof. Dr. Hans-Rimbert Hemmer,
Stellvertreter: Prof. Dr. Horst Rinne, Wiss.Mitarb.: Dipl.-Volkswirt Martin Diehl, Büro: VA
Uta Picht, VA Edith Klaar
Prüfungsamt für den Studiengang Sozialwissenschaft
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Sozialwissenschaft, Vorsitzender: Prof. Dr. Manfred Dörr, 2 23112, Büro: Katja
Schmandt, m 23241
Promotionsausschuß des Fachbereiches Gesellschaftswissenschaften (Dr. rer.soc.),
Karl-Glöckner-Straße 21 E (35394), 2 23000, Vorsitzender: Der Dekan, Büro: Maritta
Bühler, ? 23001
Akademisches Prüfungsamt Geisteswissenschaften
Otto-Behaghel-Straße 10 C1 (35394), Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfram Martini, Stell-
vertreter: N.N., Büro: VA Ute Rittinger, n? 24513, VA Marianne Bauer, 2 24511, VA
Beate Fichtner-Rühl, 2 24510, VA Roswitha Happel, m 24512
Promotionen zum Doktor der Philosophie nach der Promotionsordnung der ehemaligen
Philosophischen Fakultät vom 03.11.1965, Beauftragter: Prof. Dr. Wolfram Martini
Promotionsausschuß der geisteswissenschaftlichen Fachbereiche (Promotionsordnung
vom 22.06.1983), Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfram Martini, Stellvertreter: Prof. Dr. Gerd
Fritz, 2 29030
Magisterprüfungen nach der Prüfungsordnung vom 26.04.1967, Beauftragter: Prof. Dr.
Wolfram Martini
Prüfungsausschuß für die Magisterprüfung, Vorsitzender: Prof. Dr. Linus Hauser, m
27240, Stellvertreter: Prof. Dr. Manfred Landfester, 2 31030
Zwischenprüfungen nach der Prüfungsordnung vom 05.11.1968, Beauftragter: Prof. Dr.
Wolfram Martini
Prüfungsausschuß für die Zwischenprüfungen nach der Ordnung für die Zwischen-
prüfung der geisteswiss. Fachbereiche vom 18.05.1990 = Prüfungsausschuß für die
Magisterprüfung, Vorsitzender: Prof. Dr. Linus Hauser, m 27240, Stellvertreter: Prof. Dr.
Manfred Landfester, m 31030
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Erziehungswissenschaft, Vorsitzender: Der Dekan des FB 04, 2 24000
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfung in Psychologie (DPO v.
08.07.1964), Vorsitzender: Der Dekan des FB 06, ? 26000, Gf. Vorsitzende: Prof. Dr.
Petra Halder-Sinn, ? 26160
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Psychologie (DPO v. 06.02.1985) Vorsitzende: Prof. Dr. Petra Halder-Sinn, 2 26160,
Stellvertreter: Prof. Dr. Ulrich Glowalla, 2 26200
Prüfungsausschuß für die Diplomprüfung im Aufbaustudiengang Deutsch als Fremd-
sprache, Vorsitzender: Der Dekan des FB 09,
	
29000
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Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung in den
Studiengängen Neuere Fremdsprachen, Vorsitzender: N.N., Stellvertreter: N.N.
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang .
Drama, Theater, Medien, Vorsitzender: Prof. Dr. Erwin Leibfried, 2 29073 und 29093,
Stellvertreterin: Prof. Dr. Helga Finter, 2 31220
Meldefristen für die Zwischenprüfung (Magister, L3): für ein SS vom 15.4. - 15.5.;
für ein WS vom 15.10. - 15.11.
Prüfungsamt der naturwissenschaftlichen Fachbereiche
Heinrich-Suff-Ring 58 (35392), m 24520, Fax 24529, Vorsitzender: Prof. Dr. Bruno K.
Meyer, Büro: Olnsp. Barbara Thörner, VA Christel Prätorius
Prüfungsausschuß für die Zwischenprüfungen, Vorsitzender: Prof. Dr. Bruno K. Meyer,
m 24520, Fax 24529
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Mathematik, Vorsitzender:
Prof. Dr. Winfried Stute, m 32100
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Physik, Vorsitzender: Der
Dekan des FB 13, 2 33000 (nach alter Prüfungsordnung), der Prodekan des FB 13
(nach neuer Prüfungsordnung), m 33510
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Chemie, Vorsitzender: .
Prof. Dr. Rainer Askani, 2 34330
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Biologie, Vorsitzender:
Der Dekan des FB 15, 2 35000/01
Prüfungsausschüsse für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Geologie, Mineralogie,
Vorsitzender: Der Dekan des FB 16, m 36000/01 (nach alter Ordnung)
Prüfungsausschuß für die Vordiplomprüfungen in Geologie und Mineralogie (nach neuer
Ordnung): Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfgang Franke, 2 36010
Prüfungsausschuß für die Diplom-Hauptprüfung in Geologie (nach neuer Ordnung):
Vorsitzender: Prof. Dr. Mark Handy, `m' 36015
Prüfungsausschuß für die Diplom-Hauptprüfung in Mineralogie (nach neuer Ordnung):
Vorsitzender: Prof. Dr. Udo Haack,
	
36054
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfung in Geographie, Vorsitzender:
Prof. Dr. Volker Seifert, ? 36240
Promotionsausschußvorsitzender: Der Dekan des FB 14, 53 34000/01
Prüfungs- und Promotionsamt für Agrarwissenschaften
Bismarckstraße 24 (35390), 2 37011, Büro: VA Elli Graf
Prüfungsausschuß für Agrarwissenschaften, Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. h.c. Wilhelm
Opitz von Boberfeld, m 37011
Prüfungsausschuß für Oenologie, Vorsitzender: Prof. Dr. Roland Herrmann, 2 37011
Promotionsausschuß für Agrarwissenschaften, Vorsitzender: Prof. Dr. Hermann Boland,
2 37011
Sprechzeiten: Di, Mi, Do von 9-12 Uhr, Vorsitzender: Nach Vereinbarung
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Prüfungs- und Promotionsamt für Haushalts- und Ernährungswissenschaften
Bismarckstraße 24 (35390), ? 39011, Büro: VA Helga Göliner
Prüfungsausschuß für Haushalts- und Ernährungswissenschaften, Vorsitzender: Prof.
Dr. Hans-Otto Brückner, 2 39141
Promotionsausschuß für Haushalts- und Ernährungswissenschaften, Vorsitzender: Prof.
Dr. Jörg Bottler, 2 39303
Sprechzeiten: Di, Mi, Do von 9-12 Uhr .
Sprechzeiten des Vorsitzenden: Di von 10.30 - 12 Uhr, in dieser Zeit 2 39010
B. Staatliche Prüfungsämter
Hessisches Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten
- Justizprüfungsamt -
Der Präsident: Ministerialdirigent Dr. Hermann Stephan, Wiesbaden
Prüfungsabteilung 1 für die 1. Jurist. Staatsprüfung
Zeit 42, 60313 Frankfurt (2 069/1367-2667)
Sprechstunden: Mo - Fr nur 9-12 Uhr (auch telefonisch)
,Ausschüsse für die tierärztliche Vorprüfung und für die tierärztliche Prüfung
Vorprüfung: Frankfurter Straße 94 (35392), 2 24540, Vorsitzender: Prof. Dr. Heinrich
Rufeger, Stellvertreter: Prof. Dr. Wilhelm Schoner, Prof. Dr. Erich Eigenbrodt, Prof. Dr.
Rudolf Leiser
Prüfung: Frankfurter Straße 94, 2 24540, Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. h.c. Eugen Weiss,
Stellvertreter: Prof. Dr. Hartwig Bostedt, Prof. Dr. Georg Baljer, Büro:, VA Ingeborg
Fernhomberg, VA Margit Albohn, VA Marga Braune
Hessisches Landesprüfungsamt für Heilberufe - Nebenstelle Gießen
Vorklinik: Aulweg 123 (35392), m 47090, Leiter: Prof. Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker,
Stellvertreter: Prof. Dr. Andreas Schulz, Büro: VA Gerda Römer, VA Anneliese Stamm,
VA Nadia Soullard
Klinik: Aulweg 123, 2 47092, Leiter: Prof. Dr. Andreas Schulz, Stellvertreter: Prof. Dr.
Dr. Hans-Rainer Duncker, Büro: VA Lieselotte Metzler, VA Christel Zientara
Ausschüsse für die naturwissenschaftliche und zahnärztliche Vorprüfung und
für die zahnärztliche Prüfung
Prüfungsbüro: Aulweg 123 (35392), m 47091, Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. Hans-Rainer
Duncker, Stellvertreter: Prof. Dr. Hans-Joachim Oehmke, Prof. Dr. Werner Vogel
(Vorprüfung), Vorsitzender: Prof. Dr. Horst Kirschner, Stellvertreter: Prof. Dr. Thomas
Eikmann (Prüfung), Büro: VA Christel Dern
C. Wissenschaftliches Prüfungsamt für die Lehrämter an der JLU
Gießen .
Stephanstr. 41 (35390), II. Stock, Vorsitzende: Ltd. Direktorin Dr. Erika Pfannkuch,
24550, Büro: VA Marita Heep, 90? 24552, Amtfr. Christa Schnecker, '3 24551
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Prüfungsabteilungen für das Lehramt an Grundschulen und für das Lehramt an
Hauptschulen und Realschulen
Stephanstr. 41, 1. Stock, Leiter: Direktor Gerhard Jungermann, 2 24562, Stellvertreter:
Prof. Dr. Rainer Klee, Büro: VA Marlis Morasch, m 24563, VA Doris Mühlhausen,
24564
Prüfungsabteilung für das Lehramt an Gymnasien
Stephanstr. 41, Erdgeschoß, Leiter: StDir Dr. Hans Günther Bickert,
	
24560,
Stellvertreter:'Prof. Dr. Wolfgang Laqua, Büro: VA Achim Kraft, 2 24561
Prüfungsabteilung für das Lehramt an beruflichen Schulen landwirtschaftlicher,
hauswirtschaftlicher und nahrungsgewerblicher Fachrichtung
Stephanstr. 41, II. Stock, Leiterin: Ltd. Direktorin Dr. Erika Pfannkuch,
	
24550,
Stellvertreter: Prof. Dr. Detlef Sembill, Büro: VA Marita Heep,
	
24552
Prüfungsabteilung für das Lehramt an Sonderschulen
Stephanstr. 41, 1. Stock, Leiterin: SOL SibylleBuchtaleck, m 24570, Stellvertreter: N.N.,
Büro: VA Anke Römer-Pfeil, ? 24571, VA Doris Mühlhausen, 2 24564
Praktikantenämter
Praktikantenamt für Agrarwissenschaften
Bismarckstraße 24 (35390), m 37015, Leiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann,
Geschäftsführer: Dr. Harald Müller, Sprechzeit: Do 9 - 12 Uhr, Geschäftszimmer: VA Ursula
Franz, Sprechzeit: Di, Mi 9 - 12 Uhr, Do 9 - 12 und 13 - 15 Uhr
Praktikantenamt der Haushalts- und Ernährungswissenschaften
Bismarckstraße 24 (35390), 2 39021, Vorsitzender: Prof. Dr. Elmar Schlich, Sprechzeit:
Mi 11 - 12 Uhr, Geschäftszimmer: VA Ursula Franz, Sprechzeit: Di, Mi 9 - 12 Uhr, Do 9 - 12
und 13 - 15 Uhr
Praktikantenamt für die Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5
Referat Berufs- und Schulpraxis, Karl-Glöckner-Straße 21A (35394), Leiter: Prof. Dr. Herbert
Schramm, ? 33510, Geschäftsführung: N.N., 2 16442, Geschäftszimmer: Matina Seip,
16441
Hinweise zum Schulpraktikum, insbesondere Anmeldefristen sowie Sprechzeiten, siehe
unter Veranstaltungsteil des Zentrums für interdisziplinäre Lehraufgaben, Referat Berufs-
und Schulpraxis.
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Sonstige Einrichtungen
Gießener Hochschulgesellschaft e. V.
Verwaltungsrat
Ehrenpräsident: Dr. Dr. h.c. Otto Pflug, Wettenberg
Präsident: Dipl.-Kaufmann Wilhelm Stabernack, geschäftsf. Gesellschafter der Gustav
Stabernack GmbH, Lauterbach
Vorstand
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. h.c. Dietger Hahn, Gießen; Schatzmeister: Manfred Kenntemich;
Schriftführer: Prof. Dr. Jost Benedum, Gießen; Vizepräsident der Universität: Prof. Dr.
Bernd Hoffmann; Kanzler der Universität: Dr. Michael Breitbach; Wilfried Behrens,
Geschäftsführer der Karstadt AG, Gießen
Kommission für Erforschung der Agrar- und Wirtschaftsverhältnisse des
europäischen Ostens e. V.
Otto-Behaghel-Straße 10 D (35394), Vorsitzender: Prof. Dr. Jörg Steinbach, m 37670,
Stellvertreter: Prof. Dr. Peter Michael Schmitz, 2 37060
Hochschulverbandsgruppe Gießen
Prof. Dr. Hans-Joachim Oehmke,
	
46160; Prof. Dr. Dieter Vaitl,. 26080
Gesellschaft Liebig-Museum e. V.
Liebigstraße 12 (35390), -Air 0641-76392, Vorsitzender: Prof. Dr. Manfred Winnewisser,
m 34540
Gießener Arbeitskreis für Wirtschaftspolitische Studien
Licher Straße 62 (35394), Prof. Dr. Volbert Alexander,
	
22170; Prof. Dr. Helga
Luckenbach,
	
22110
DAAD-Post-Graduate Studies in Agricultural Economics (Doktorandenprogramm für
Studenten aus Entwicklungsländern)
Diezstraße 15 (35390), Sprecher: Prof. Dr. Siegfried Bauer, e 37310
Institut für ländliches Genossenschaftswesen an der JLU Gießen
Senckenbergstraße 3 (35390), 2 37270, Direktorium: Prof. Dr. Hermann Boland
(geschäftsführend); Pröf. Dr. Eberhard Schinke; Profi Dr. Peter M Schmitz; Prof. Dr. °Horst -
Seuster
Arbeitskreis Wildbiologie an der JLU Gießen
Heinrich-Buff-Ring 25 (35392), 2 0641/75143 und 76569, Fax 0641/75199, Vorstands-
vorsitzender: Prof. Dr. Robert König, ef 26120, Fax 26139 ,
Institut für Psychobiologie und Verhaltensmedizin an der JLU Gießen e.V. (IPV)
Sekretariat: Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), S 26080, Telefax 26099
Direktoren: Prof. Dr. Dieter Vaitl (Gf. Direktor), S 26080; Prof. Dr. Bernd Gallhofer, ci
45701; Prof. Dr. Dr. Petra Netter, S 26150; Prof. Dr. Walter Riedel,
	
06032/705259
Institut für empirische und angewandte Sozialforschung e.V. an der JLU Gießen s
Sekretariat: Karl-Glöckner-Straße 21 E (35394), m 23241, Mo-Mi 8-12; Do 12-16 und
Fr 8-11, 15 Uhr, Telefax 23209, Direktorium: Prof. Dr. Dagmar Krebs (Gf. Direktorin), 2
23240; Prof. Dr. Eberhard Todt,
	
26190; Prof. Dr. Rainer Klee, ?35510
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Institut für Kriminologie an der JLU Gießen e.V.
Sekretariat: Licher Straße 64 (35394), gf 21570, Fax 21039, Direktor: Prof. Dr. Arthur
Kreuzer, 2 21570
Vertrauensmann der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Prof. Dr. DSc. Dr. h.c. mult. Arthur Scharmann, m 33110
Vertrauensdozenten der Studienstiftung des Deutschen Volkes
Prof. Dr. Wolfram Martini, n? 28050 (fedeilührend); Prof. Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker,
47100; Prof. Dr. Arthur Kreuzer, m 21570; Prof. Dr. Ulrich Mosel, ? 33300; Prof. Dr. Dr.
Petra Netter, S 26150
Vertrauensdozent des Cusanuswerks
Prof. Dr. Theodor Klaßen, ? 24181
Vertrauensdozent des Evang. Studienwerk e.V., Haus Villigst
Prof. Dr. Ing. Dieter Lorenz, FH Gießen-Friedberg, Sa 0641/309-332
Vertrauensdozentin des Instituts für Begabtenförderung der Konrad-Adenauer -
Stiftung e.V.
Prof. Dr. Irmgard Bitsch, 2 39045
Vertrauensdozenten der Friedrich-Ebert-Stiftung
Prof. Dr. Helmut Berding, 2 28160; Prof. Dr. Ulrich Karthaus, 2 29135; Prof. Dr. Klaus
Lange, 2 21180
Vertrauensdozenten der Friedrich-Naumann-Stiftung
Prof. Dr. Armin Bohnet, 54 22100; Prof. Dr. Klaus Moser, m 26220; Prof. Dr. Peter Michael
Schmitz, 93 37060
Vertrauensdozenten der Hans-Böckler-Stiftung
Prof. Dr. Klaus Fritzsche, 2 23070; Prof. Dr. Jörn W. Scheer, b? 45682
	
7
Beauftragter der Alexander von Humboldt-Stiftung
Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Oksche, m 47030
Vertrauensdozent der Fulbright-Kommission
Prof. Dr. Erhard Salzborn, 2 15100
Vertrauensdozent des Katholischer Akademischer Austauschdienst (KRAD)
Prof. Dr. Stefan Gäth, 53 37381
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Personalräte
Personalrat der Universität
Bismarckstraße 24 (35390), 2 12990-12992/12995/12996, Fax: 12999
Vorsitzende: Irene Oeste, - 12992
	
'
Stellvertretung: Tilly Dirks, 2 12991; Dr. Eckart Schneider, 2 15305/12996; Rainer Volz,
12995; Heike Banholczer, ? 14030/12988.
Vertretung der Beamten
Erhard Jentsch, Amtm., 2 12615; Heike Banholczer, Bibl.-Oberinsp., 5 14030/12988.
Vertretung der Angestellten
Irene Oeste, Techn.-Assist., 2 12992; Tilly Dirks, Verw.-Ang., m 12991; Hans-Peter Jorde,
Techn.-Ang., 33175; Elli Graf, Verw.-Ang., e 37011; Gudrun Groos, Verw.-Ang.; 2
34151.
Vertretung der Arbeiter
Roswitha Kraft, Reinigungskraft, 2 15000; Rainer Volz, Buchbinder, 5 12995; Heinz
Gerlach, Feinmech., ? 15014; Inge Damasky, Poststelle Phil. II, 2 12570.
Vertretung der wissenschaftlichen Beschäftigten
Dr. Eckart Schneider, AkOR,
	
15305/12996; Hon. Prof. Dr. Siemer Oppermann, AkDir,
m 28052; Dr. Albert Seibert, AkOR, 34520; Dr. Ursula Richter, AkOR,
	
35138/16507.
Jugend- und Auszubildendenvertretung
Vorsitzender: Björn Rosin ; Personalratsbüro, 2 12990/12997
Stellvertretung: Sascha Lember; Tobias Montag; Carolin Feldbusch; Melanie Klingelhöfer.
Schwerbehindertenvertretung
Vertrauensmann: Heinz Wilhelm Althaus, Verw.-Ang.; 2 12514
Stellvertretung: Dr. Barbara Klose, Wiss. Mitarb.,
	
15524;Eberhard-Niesel t Verw.-Ang.,
2 12551; Siegfried Lemke, Verw.-Ang., 2 12340; Heiko Wenz, Verw.-Ang., e 12465.
Personalrat des Klinikums
Rudolf-Buchheim-Straße 6 (35392), ß 40400-40419
Sprechzeiten:
Gießen: Di, Do, Fr 8.00 - 12.00 Uhr; Mo, Di, Do 13.00 - 15.00 Uhr
Bad Nauheim: Jeden 1. Do im Monat 12.00 - 14.00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
Sitzungen: Mi ab 9.00 Uhr
Vorsitzender: Klaus Hanschur, m 40403
Stellvertretung: Christi Donner, 2 40404; Elke Lemp, 5.40405; Wilfried Berner, 2 40406;
Michael Brehmer,
	
40407; Ulrike Schwarzer,
	
40402; Egon Mattern, 5 42022.
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Vertretung der Angestellten
Ulrike Schwarzer, DV-Ang., m 40402; Klaus Hanschur, Masseur u. med. Badem.,
40403; Wilfried Berner, Krankenpfleger, b? 40406; Renate Kobras, Ang., 2 40401; Petra
Brehmer, Krankenschwester, 2 44787; Anna-Maria Seidel, Krankenschwester, 5a 42944;
Renate Kopf, Krankenschwester, m 45161; Angela Fuch, Verw.-Ang., 2 40442; Heike
Crombäch, Verw.-Ang., ' 41086.
Vertretung der Beamten
Egon Mattern, Amtmann, m 42022.
Vertretung der Arbeiter
Christi Donner,. Küchenhelferin, 2 40404; Elke Lemp, Küchenhelferin, 2 40405; Werner
Müller, Betriebshandwerker, m 44068; Armin Keil, Schreiner, m 44035.
	
.
Vertretung der wissenschaftlichen Beschäftigten
Michael Brehmer, Krankenpfleger, m 40407; Gerda Weigel-Greilich, Frauenbeauftragte,2 40106; Sighart Golf, Wiss. Mitarb., - 41575; Andreas Scholz, Wiss. Mitarb., m 47263.
Jugend- und Auszubildendenvertretung
N.N., 2 40411
Schwerbehindertenvertretung
Vertrauensmann: Helmut Heinisch, Verw.-Ang., 2 40410
Stellvertretung: Christa Zohner, Ang. i. Schreibd., ? 43080.
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Universitätsbibliothek
Otto-Behaghel-Str. 8 (35394), 2 14001, Fax 14009, auskunft@ub.uni-giessen.de
Leiter: N.N., 2 14000
Vertreter: Bibliotheksoberrrat Dr. phil. Peter Reuter (Leiter der Benutzungsabteilung,
Referent für Philosophie), m 14002
Fachreferenten:
Bibliotheksoberrat Dr. phil. Bernd Bader (Leiter der Handschriften-Abt. und der Sonder-
sammlungen, Referent für Buch- und Bibliothekswesen, Religionswiss. u. Klass. Altertums -
wissenschaft, Allgemeines), 3 14063
Bibliotheksoberrätin Dr. phil. Gertrud Bader (Referentin für Anglistik, Germanistik,
Musik/Theater, Film), m`? 14011
Wiss. Angestellte Annette Bück (Referentin für Ernährungs- u. Haushaltswissenschaft,
Agrarwissenschaft, Umwelt, CD-ROM), 2 14010
Bibliotheksdirektor Dr. phil. Bernhard Friedmann (Leiter der Betriebs-Abt., Referent für
Geschichte, Politik, Volkskunde, Slavistik), 2 14012
Bibliotheksrätin z..A. Dr. Irmgard Hort (Referentin für Humanmedizin, • Veterinärmedizin,
Zahnmedizin, Chemie, Kunst, Internet), ä? 14015
Bibliotheksdirektor Dr. rer.nat. Lothar Kalok (Leiter der Zweigbibliothek der UB im Chemikum,
EDV, Referent für Physik, Kybernetik und Mathematik, Koordinierung mit den Bibl. der
Fachb. und Zentren), ? 14016
Bibliotheksrätin Dr. phil. Ira Kasperowski (Referentin für Allgemeine Sprach- und
Literaturwissenschaft, Romanistik, Pädagogik, CD-ROM, Ausbildungsleiterin), 2 14017
Bibliotheksrat Dipl.-Ing. agr. Hans-Peter Liese (EDV, CD-ROM, Fachinformation), * 14018
Bibliotheksoberrat Dr. phil. Peter Reuter (Stellvertretender Direktor, Leiter der,
Benutzungsabteilung, Referent für Philosophie), 2 14002
Bibliotheksoberrat Dipl.-Geol. Horst Rohmer (Referent für Naturwissenschaft allg., Geo-
wissenschaften, Biologie, Biochemie, Psychologie, Sport und Technik), 2 14014
Wiss. Angestellte Dr. Andrea Wolff (Referentin für Wirtschaftswissenschaften, Rechts- und
Sozialwissenschaften, Soziologie) 2 14013
Universitätsarchiv: Archivoberrätin Dr. Eva-Marie Felschow, m 14060; Archivamtmann
Thorsten Dette, m 14047
An der Papyrussammlung der Bibliothek ist tätig: Prof. Dr. Manfred Landfester
Öffnungszeiten:
Ausleihe und Lehrbuchsammlung, Mo-Fr , 9.00 - 16.00 Uhr
2 14030 u. e 14031 (Theke) Mi - 18.00 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit Mi - 17.00 Uhr
Lesesäle und Freihand-Ausleihe, 2 14045, Kataloge Mo-Fr 8.30 - 20.00 Uhr
und Bibliographischer Apparat, 2 14032 Sa 8.30 — 18.00 Uhr
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Informationsblätter für die Bibliotheksbenutzung sind in der Bibliothek kostenlos erhältlich.
Benutzerausweise werden auf Antrag von der Ausleihe unentgeltlich ausgestellt. Die
Freihandbereiche sind auch ohne Ausweis zugänglich.
Termine für Einführungen in die Benutzung der Universitätsbibliothek werden durch
besonderen Anschlag im gesamten Universitätsbereich bekanntgemacht. Entlastungsbesch.
zur Exmatrikulation stellt die Ausleihe aus.
Zweigbibliothek der UB im Chemikum
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), 5. OG. Süd, m 34700, Fax 43719
Leiter: Bibliotheksdirektor Dr. Lothar Kalok, 2 14016
Öffnungszeiten:
	
Mo-Fr 8.00 - 20.00 Uhr, Sa 10.00 - 15.00 Uhr
Ausleihe:
	
Mo-Fr 9.00 - 16.00 Uhr, Mi 9.00 - 18.00 Uhr
Mo-Do8.00-12.00Uhr, Fr 8.00-11.30 Uhr
Ludwig Schunk-Bibliothek des Fachbereiches Humanmedizin
? 34711 (räumlich vereinigt mit der Zweigbibliothek der UB im Chemikum)
Leiter: Prof. Dr. Jost Benedum
Öffnungszeiten und Ausleihe: s. Zweigbibliothek der UB im Chemikum
Bereichsbibliothek (im Philosophikum II)
Karl-Glöckner-Straße 21 F (35394), m 14500, Fax 14509
Leiter: Gernot Knell, ? 14500; .Bibliothekarin: Magdalena Kasnel (Hauptgeschäftszimmer),
`m' 14501; Bibl.-Ass. Regine Wagner, M.A., 2 14503; Maria Göricke, .? 14504; Julia
Grubmüller, 2 14505; Ausleihe: Brigitte Schomber, m 14506
Fachgebiete: (Fachreferenten unter angegeb. Tel.-Nr. zu erreichen)
Erziehungswissenschaften,
	
14501; Theologie, ? 27170; Theaterwissenschaft, m
31222; Didaktik der Mathematik, m 32223; Didaktik der Physik, m 33504; Biologiedidaktik,
35504; Didaktik der Geographie, ? 36303; Agrarwiss., Organischer Landbau, m 37731,
Außenstelle: Lernzentrum Grundwissenschaften, m 16224
Öffnungszeiten: Mo – Fr 8 - 20 Uhr
Bibliotheken in den Fachbereichen
Fachbereichsbibliotheken: Siehe Angaben jeweils am Ende des Fachbereichsabschnittes.
Soweit keine Angaben über Fachbereichsbibliotheken vorhanden sind, bestehen Instituts-
bibliotheken. Auskünfte, insbesondere über Öffnungszeiten, sind in den Institutssekretariaten
zu erhalten.
Biomedizinische Literatur-Information
Tierärztin Gabriele Blödorn, a 47711
Öffnungszeiten:
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Beratungsmöglichkeiten für Studierende
1. Studienberatung
Die Studienberatung an der Justus-Liebig-Universität gliedert sich in die Studienfach-
beratung innerhalb der Fachbereiche und in die Allgemeine Studienberatung des Büros für
Studienberatung: Studienfachberatung und allgemeine Studienberatung stehen rat-
suchenden Schülerinnen u. Schülern, Studierenden und sonstigen Interessentinnen u.
Interessenten während der jeweiligen Sprechstunden offen.
1.1 Studienfachberatung
In jedem Fachbereich der Universität gibt es Studienfachberaterinnen u. -berater.
Diese beraten Sie bei
- Fragen zu Aufbau und Struktur des Studienganges
- Problemen bei der individuellen Planung und Gestaltung des Fachstudiums
- Problemen bei Leistungsanforderungen und -nachweisen
- Fragen der Anrechnung von Studienleistungen
- allen weiteren fachlichen Fragen des Studienganges.
Die Namen, Sprechzeiten etc. der Studienfachberaterinnen u. -berater finden Sie im Vor-
lesungsteil des Vorlesungsverzeichnisses oder in den Studienführern der einzelnen Studien -
gänge.
1.2 Allgemeine Studienberatung des Büros für Studienberatung (BfSt)
Das Büro für Studienberatung informiert und berät bei der Studienwahl, Studienmöglich
keiten, Zulassungsfragen, Entscheidungsproblemen, Anforderungen, Studienaufbau etc. und
bei individuellen Schwierigkeiten im Studium wie z.B. Orientierungsschwierigkeiten, Fach-
wechsel, Studienabbruch, Studienproblemen aufgrund von Behinderungen, Lern-, Arbeits -
und Prüfungsproblemen.
In der offenen Sprechstunde erhalten Sie Kurzinformationen und schriftliches Informations-
material ohne vorherige Anmeldung. Beratungsgespräche werden entweder ° vorher
telefonisch oder in der offenen Sprechstunde vereinbart. In der täglichen Telefonsprech-
stunde können schriftliche Materialien angefordert und Kurzinformationen erfragt werden.
Das Büro für Studienberatung bietet darüberhinaus Informationsveranstaltungen für Schüler
und Orientierungsveranstaltungen für Studienanfänger an:
Büro für Studienberatung
Ludwigstr. 28 A (35390), Leitung: Prof. Dr. Eberhard Todt, FB 06
Offene Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 9.00 - 12.00 Uhr, Di, Do 15.00 - 17.00 Uhr für Informa -
tionen, Problemvorklärungen und Terminvereinbarungen.
Telefonisch erreichbar: Mo - Fr 13.00 - 15.00 Uhr, m 0641/99-16223, für kurze Auskünfte
und Vereinbarungen von Beratungsgesprächen.
Beratungen: Nach vorheriger Terminvereinbarung.
Postanschrift: Postfach 11 14 40, 35359 Gießen
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Beraterinnen und Berater:
Beate Caputa-Wießner 2 16222 AkOR Dr. Gudrun Scholz 2 16225
Wolfgang Lührmann n? 16224 Ulrike Wittmann 2 16227
Stefan Prange 2 16228
Sekretariat:
Brigitte Krieger ? 16226 Sigrid Tielmann ? 16221
.2. Akademisches Auslandsamt
Gutenbergstraße 6, Beratung für ausl. Stud.: 2 12143, Beratung für dtsch. Stud./Auslands
studium: 2 12141, Auslandspraktikum: 2 12142.
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr von 10.00 - 12.30 Uhr, während der Vorlesungszeit auch Di u. Do
von 14.00 - 15.00 Uhr und nach Vereinbarung.
3. Psychotherapeutische Beratung
Psychosomatische Klinik, Ludwigstr. 76, m 45631, Sprechstunden nach telefonischer
Vereinbarung.
4. Beratung für behinderte Studierende: Siehe Seite 200
5. Studentenwerk
Förderungsabteilung, Wohnabteilung sowie Mensen und Cafeterien vgl. Seite 44 - 46 im
Personal- und Vorlesungsverzeichnis für WS 1998/99.
Informationsmöglichkeiten für Studierende
Allgemeiner Studentenausschuß (AStA): Siehe bei Studentenschaft
Studentensekretariat - Ludwigstraße 23 (35390), II. Stock, m 0641/99-12151, Fax -12159
Öffnungszeiten: Mo - Fr von 8.30 - 12.00 Uhr
Das Studentensekretariat erteilt Auskünfte über:
Bewerbungs- und sonstige Fristen; Hochschulzugangsberechtigungen; Bewerbung -
Zulassung - Immatrikulation; Studentische Gebühren; Doppelstudium - Doppelimmatri-
kulation; Zweithörerschaft - Zweitstudium - Gasthörer; Rückmeldung - Beurlaubung;
Fachwechsel - Hochschulwechsel; Exmatrikulation.
Leitung: Gerhard Spuck, 2 12150
Stellvertretung: Margarete Wanderer, m 12152
Geschäftszimmer: Mechthild Polzer, m 12151, Fax 12159
Schalter 1
	
A -Eh Heike Fredrich-Grohs m 12155
Schalter II
	
Ei-He Renate Lich Ya 12156
Schalter III
	
Hi-La Anja Kullbach 2 12157'
Schalter IV
	
Le-Qu Gerold Weber m 12158
Schalter V
	
Ra-So Ines Hofmann m 12160
Schalter VI
	
,
	
Sp-Z Gertrud Klein 2 12161
Exmatrikulationen, Zweithörer, Christa Laucht/ m 12153
Gasthörer Tobias Montag m 12154
-_Zulassung_von_ausländischen__ Jürgen Erdmann- 	 m_121-65
Studierenden, Gutenbergstraße 6
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c)
d)
Arbeitsamt Gießen
Das Angebot für Studierende
a) Das Hochschulteam des Arbeitsamtes
Werner Arnold, Christa Harwerth, Gunter Ratz
- Informationsveranstaltungen zum Arbeitsmarkt: Vorträge, Podien, Seminare, Workshops,
Börsen, Firmenkontaktgespräche
Präsentationsseminare / Bewerbertraining / Karriereberatung
Semesterprogramme erhältlich im Arbeitsamt und in der Universität
Sprechstunden im Büro für Studienberatung
b) Die Berufsberatung:
Berufsberater: Mechtild Belz-Schneider, Bärbel Kiemel, Heinz Kurz, Karl Neuwirth, Hans-
Peter Werner, Beate Weß-Etzel
Individuelle terminierte Beratung:
Anmeldung: Zimmer 67, v? 0641/9393-144
Sprechstunde im Arbeitsamt:
Mo, Di 8.00 - 16.00 Uhr, Do 8.00 - 18.00 Uhr, Fr 8.00 - 14.00 Uhr
Sprechstunde im Büro für Studienberatung, Ludwigstr. 28a, während der Vorlesungszeit:
Mo, Mi, Fr 10.00 - 12.00 Uhr, Di u. Do 14.00 - 17.00 Uhr
- Internetadr.: http://www.uni-giessen.de/studium/perspektive-beruf.htm
Die Job-Vermittlung:
Sprechzeiten:
Mo, Di, Mi 8.00 - 16.00 Uhr, Do 8.00 - 18.00 Uhr, Fr 8.00 -12.30 Uhr
Sprechen Sie bitte persönlich vor. Wartezone
2 0641/9393-182, -183, -245 (Telefonauskünfte nur im Ausnahmefall)
Aushang der Stellenangebote in Schaukästen
Das Berufsinformationszentrum (BIZ):
Audio=visuelle Medien auch über akademische Berufe
	
=
berufskundliche Lesemappen
Öffnungszeiten:
Mo - Mi 8.00 - 16.00 Uhr, Do 8.00 - 18.00 Uhr, Fr 8.00 - 14.00 Uhr
im Erdgeschoß des Arbeitsamtes
Arbeitsamt Gießen, Nordanlage 60, 35390 Gießen
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Studentenpfarrer
Evang. Studentenpfarrer:
Gyula Cseri, m 76757, privat: m 06403/74433
Sprechzeiten: Mi 11.00 - 13.00 Uhr in der ESG und nach Vereinbarung
Thomas Born, 2 76757, privat: -m'? 21426
Sprechzeiten: Mi 13.00 - 15.00 Uhr in der ESG und nach Vereinbarung
Sozialarbeiterin: Doris Kreuzkamp, m 76757, Sprechzeiten: Mo 11.00 - 13.00 und 14.30 -
16.00 Uhr, Mi 15.30 - 17.00 Uhr und nach Vereinbarung im ESG-Haus
Sekretariat: Evelyn Fischer, Henselstraße 7 (35390), 2 76757, Sprechzeiten: Mo Fr 10.00
- 15.00 Uhr in der ESG
Die Evang. Studentengemeinde veröffentlicht ein eigenes Semesterprogramm. Hinweise auf
Veranstaltungen auch im Schaukasten der alten und neuen Mensa und im ESG-Haus.
Kath. Hochschulpfarrer:
David J. Rühl, Wilhelmstraße 28 (35392), 2 78031, Fax 78033
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung im Kettelerhaus, Wilhelmstraße 28
Pastoralreferent: Tobias Hach, 7 78031,, Sprechzeiten: Nach Vereinbarung
Sekretariat: Brigitta Gerhard, 2 78031, Sprechzeiten: Mo - Do 9.00 - 16.00 Uhr und Fr 9.00
- 14.00 Uhr.
Termine und Veranstaltungen siehe Semesterprogramm sowie die Aushänge am Ketteler-
haus, in der neuen Mensa, am Otto-Eger-Heim und St. Albertus.
Gemeinsame Kommissionen
Gemeinsame Kommission Geisteswissenschaften
Geschäftsstelle: Akadem. Prüfungsamt Geisteswissenschaften, Otto-Behaghel-Straße 10
C1 (35394), VA Ute Rittinger, 2 24513, Vorsitzender: N.N., Stellvertreter: N.N.
Gemeinsame Kommission Naturwissenschaften
Heinrich-Buff-Ring 58 (35394), Vorsitzender: Prof. Dr. Johannes Beck, R 34100, Stellver-
treter: Prof. Dr. Gerd Hermann, 2 33120
Gemeinsame Kommission Arbeitslehre
Karl-Glöckner-Straße 21 C (35394), Vorsitzender: Prof. Dr. Herbert Schramm, ? 33510;
Stellvertreterin: Dr. Annette Geuther, ai 34606
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Studentinnenschaft der Justus-Liebig-Universität
Gießen
Präsidium
Tilrnen Sauerwald, Peter Steil, Felix Stumpf
Altestenrat
Stefan Fuhrmann, Dirk Handwerk, Thorsten Heuer, Thomas Krug, Michael Nottmeier,
Alexander Renner, Daniel Sethe
Allgemeiner Studentlnnenausschuß - AStA -
Otto-Behaghei-Str. 25 (35394), Haus D, 0641/45023 (Fax 0641/47113), (Uni-intern: 2
14800 und 2 14802), Bürostunden der Verwaltung (d.h. Zimmervermittlung, Internationale
Studentinnen-Ausweise, Bühnen- und Plakatständer-Verleih)
Vorlesungszeit
	
Montag - Freitag
	
Vorlesungsfreie Zeit
10.00 bis 13.00 Uhr
	
11.00 bis 13.00 Uhr
Für die Verwaltung zuständig: Irene Einoff, Petra Daubner, Martin Huscher (Buchhaltung)
AStA-Mitglieder:
REFERATE: Finanzreferat: Dominik Fritsch, Ökologie und Verkehr: Jürgen Denker,
Hochschulpolitik: Tillmann Sauerwald, Wohnen und Soziales: Julia Schotte,
Fachschaften: Tobias Kowalewski, Jessica Noack, Kultur: Christine Schröder, Christina
Störkel, Demokratie & Grundrechte: Felix Stumpf, Markus Sauter, Internationales:
Sarigül Ekinci, Frauen und Lesben: Berit Pohle, Alexandra Rogoll, Autonomes
Schwulenreferat: Sascha Wanke, Ausländische Studentinnen-Vertretung (ASV):
Marcel Dossou, N.N.
Sprechstunden ASV: Di u. Do 12 - 13 Uhr, vorlesungsfreie Zeit: Do 12 - 13 Uhr
Rechtsberatung (kostenlos): Montag, Mittwoch, Freitag, Raum 19, Stud.-Haus, Neue
Mensa
Vorlesungszeit
	
-.` Vorlesuüg§freieZeit
11.00 bis 13.00 Uhr
	
(Nicht telefonisch)
	
12.00 bis 13.00 Uhr
Bafög-Beratung:
	
Di u. Do 11.30 - 13.30 Uhr, Vorlesungszeit
Di u. Do 12.00 - 13.00 Uhr, vorlesungsfreie Zeit
Der AStA hat eine Außenstelle, Karl-Glöckner-Str. 21 A, Raum 040, (Phil. II), '2 14801.
Sprechzeiten: Do 16-18 Uhr.
Der dortige Frauenraum (2 74588) kann von Frauengruppen genutzt werden. Weitere
Frauenräume an der Uni: Ludwigstr. 27, 3. Stock, Öffnungszeiten siehe Aushang oder 2
14805, Bibliothek, geöffnet : auf Nachfrage im AStA sowie Phil. 1, Haus B, Raum B 29, Otto-
Behaghel-Str. 10, ? 14806.
Anmerkung: Leider konnte bei Drucklegung dieses Vorlesungsverzeichnisses die end-
gültige AStA-Zusammensetzung nicht bekanntgegeben werden, da die konstituierende
Sitzung des Studentenparlamentes erst nach Redaktionsschluß stattfand.
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Fachschaften
FS 01 Rechtswissenschaften, Licher Straße 76 2 21010
FS 02 Wirtschaftswissenschaften, Licher Straße 62 2 22015
FS 03 Gesellschaftswissenschaften, Karl-Glöckner-Straße 21 E 2 23010
FS 04 Erziehungswissenschaft, Karl-Glöckner-Straße 21 B 2 24010
Studienzentrum -StuZ- am FB 04, Karl-Glöckner-Straße 21 B 2 24017
FS 05 Kunstpädagogik, Musikwissenschaft, Sportwissenschaft
Kunstpädagogik, Karl-Glöckner-Straße 21 H m 25060
Musikwissenschaft, Karl-Glöckner-Straße 21 D m 26117
Sportwissenschaft, Kugelberg 58 m 25290
FS 06 Psychologie, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F2 m 26028
FS 07 Religionswissenschaften, Karl-Glöckner-Straße 21 H 2 27010
FS 08 Geschichtswissenschaften, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C2 rot 28010
FS 09 Germanistik, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus BI m 29010
FS 10 Anglistik, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B c? 30010
FS 11 Sprachen und Kulturen des Mittelmeerraumes und Osteuropas,
Philologen, Karl-Glöckner-Straße 21 G m 3101.0
FS 12/13 Mathematik, Physik, Heinrich-Buff-Ring 14 m 33015
FS 14 Chemie, Heinrich-Buff-Ring 58, Institutsgebäude, Zi.-Nr. 0253 m 34018
FS 15 Biologie, Heinrich-Buff-Ring 38, Georg Büchner-Haus m 35280
FS 16 Geowissensch. u. Geographie, - Neues Schloß -,
Senckenbergstraße 3 2 36235
FS 18 Veterinärmedizin, Frankfurter Straße 120 2 38010
FS 17, 19 Agrarwissensch., Ernährungs- u. Haushaltswissensch., Ludwigstr. 27 m 39025
Cafe Ö-Sozialräume, Roonstraße 31 a m 37018
FS 20 Humanmedizin, Gaffkystraße 9 m 40330
Zahnmedizin, Schlangenzahl '14 m 46222
Notfall Lee(h)ramt, Interessenvertretung Lehramtsstudiengänge an der Justus-Liebig-
Universität Gießen, Karl-Glöckner-Straße 21/C, Mi 13-14 Uhr:
Die Sprechzeiten sind jeweils unter den angegebenen Telefon-Nr. zu erfragen. Die Fach-
bereiche führen Studienberatungen 'für die Studiengänge ihrer Fachbereiche durch. Nähere
Angaben siehe im Veranstaltungsteil der jeweiligen Fachbereiche.
... ist Sie die Seele und der Kopf zugleich des „Reise-
büros der Juslus-Liebig-Universität”.
Ungezählte Reiselustige hoben sich ihren Rat eingeholt
und sind dabei nicht schlecht gefahren.
Unter ihrer Leitung hat sich das ursprüngliche AStA Reise-
referat aus kleinen Anfängen heraus längst zu einem Voll-
Reisebüro" gemausert, das heute allen Anforderungen
eines Mammut-Unternehmens, wie es eine moderne
Universität wiedie unsrige darstellt, gerecht wird. -_-_
Ja - mehr noch) Immer auf der Suche nach noch mehr
und noch günstigeren Relsemäglichkeiten und im engen
kollegialen Kontakt mit sämtlichen anderen deutschen, eu-
ropäischen und überseeischen studentischen Reise-
organisationen ist das Angebot mehr denn sonstwo zuge-
schnitten speziell auf die universitären Belange.
Ob preisgünstige Urlaubs- oder Dienstreisen, ob Einzel-
oder Gruppenfahren per Bus, Bahn, Schiff oder Flugzeug,
ob Studierender, Lehrender oder Mitarbeiter der Verwal-
tung, Sie sollten sich in jedem Falle von ihr und ihrem jun-
gen Team -zuerst-die -Möglichkeiten sogenlassen,die Sie -
haben bei allen Ihren Reiseplänen.
38382 Gießen
Studentenreisen
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Studentenwerk Gießen
Anstalt des öffentlichen Rechts
Otto-Behaghel-Straße 23-27, 35394 Gießen, Postfach 11 11 29, 35356 Gießen, Telefax
40008-21
Dem Studentenwerk Gießen als Anstalt des öffentlichen Rechts obliegt die wirtschaftliche,
soziale und gesundheitliche Betreuung der Studierenden der Justus-Liebig-Universität
Gießen, der Fachhochschule Gießen-Friedberg, der Fachhochschule Fulda, sowie im
BAföG-Bereich der Theol. Hochschule Fulda.
Organe des Studentenwerkes:
Vorstand:
Der Präsident der JLU Gießen als Vorsitzender; 1 Professor der JLU Gießen; 2 Studenten
der JLU Gießen; 2 Bedienstete des Studentenwerkes Gießen; der Rektor der Fachhoch -
schule Gießen-Friedberg; 1 Student der Fachhochschule Fulda.
Geschäftsführer: Dipl.-Oec. Ralf Stobbe
Einrichtungen des Studentenwerkes:
1. Geschäftsleitung und Verwaltung
Otto-Behaghel-Straße 23, $? 40008-23
Montag - Freitag
II. Mensen und Cafeterien (M & C)
Verwaltung, Otto-Behaghel-Straße 27, 2 40008-13
1. Mensa Otto-Behaghel-Straße 27
Mittagessen Montag - Freitag 11.30
	
14.00 Uhr
Samstag 11.30 -14.00 Uhr
2. Mensa Otto-Eger-Heim, Leihgesterner Weg 16
1130-14.00 UhrMittagessen
	
Montag
	
Freitag
-3.= ,Mensa-Pic
Montag
	
Donnerstag 8.00-15.00 Uhr
8.00 - 14.30 UhrFreitag
4. Cafeteria Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Str. 10, Haus A
Mittwoch 8.30-15.30 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag 8.30-18.00 Uhr
Freitag 8.30 - 14.00 Uhr
5. Cafeteria Philosophikum II, Karl-Glöckner-Straße 21
Montag - Donnerstag 8.30 - 15.30 Uhr
Freitag 8.30 - 14.00 Uhr
Speisenausgabe 11.30 -14.00 Uhr
6. Cafeteria Licher Straße 68
Montag + Mittwoch 8.30 - 16.00 Uhr
Dienstag + Donnerstag 8.30 - 16.30 Uhr
Freitag 8.30
	
14.00 Uhr
8.30—12.30 Uhr
7. study affairs - Abendmensa, Musik und mehr ...
Eichendorffring 109
	
Montag - Freitag
Speisenausgabe
Neu! Sonntagsbrunch
Neu! im Sommer Biergarten
8. Cafeteria Rechenzentrum, Heinrich-Buff-Ring 44
Montag - Donnerstag
	
8.30 - 15.30 Uhr
Freitag
	
8.30 - 14.00 Uhr
Speisenausgabe
	
11.30 - 13.30 Uhr
9. Mensa, Wiesenstraße 14 (Fachhochschule)
Mittägessen
	
Montag - Freitag
	
11.30 - 14.00 Uhr
Cafeteria
	
Montag - Donnerstag
	
7.30 - 17.00 Uhr
Freitag
	
7.30 - 14.00 Uhr
10. Mensa Friedberg, Wilh.-Leuschner-Straße 14
Mittagessen
	
Montag - Freitag
	
11.15 - 13.30 Uhr
Cafeteria
	
Montag - Freitag
	
7.30 - 15.30 Uhr
11. Mensa Fulda, Marquardstraße 35
Mittagessen
	
Montag - Donnerstag
	
11.00 - 14.00 Uhr
Freitag
	
11,00 - 13.30 Uhr
Cafeteria
	
Montag, Dienstag,
	
7.45 - 18.00 Uhr
Donnerstag
	
7.45 - 17.00 Uhr
Mittwoch
	
7.45 - 14.30 Uhr
Freitag
Im Mensa-Pic finden Sie eine Leseecke mit deutscher und internationaler Presse.
III. Studentenhaus Otto-Behaghel-Straße 25 mit Gruppenräumen
Studentenhaus Otto-Eger-Heim, Leihgesterner Weg 16
IV. Förderungsabteilung, Otto-Behaghel-Straße 23/Erdgeschoß
1. Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
2. Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG)
3. Darlehen
4. Sonstige Beihilfen
Sprechstunden:
	
Montag, Dienstag,
Auskunft zum BAföG erhalten Sie
Anfangsbuchstaben Ihres Namens:
A - E 40008-36
F - J 40008-40/62
K - KI 40008-30
Km - R 40008-35
--S Z = 40008-43/44—
AFBG 40008-30
Darlehen/Sonstige Beihilfen 40008-34
' 18.00 - 24.00 Uhr
18.00 - 21.30 Uhr
11.00 - 14.00 Uhr
18.00 - 23.00 Uhr
Donnerstag, Freitag
Mittwoch
unter den folgenden Rufnummern,
10.30 -12.20 Uhr
12.45 - 15.00 Uhr
entsprechend dem
- -
Versicherungsdienst
Otto-Behaghel-Straße 23, Zimmer 125/Obergeschoß, 2 40008-23
Gesetzliche Unfallversicherung für Hochschulunfälle
VI. Wohnheimabteilung und Wohnheimaufnahmeausschuß
Otto-Behaghel-Straße 23, Zimmer 122, 123/Obergeschoß, 2 40008-56/57/60
Sprechstunden: Montag, Dienstag,
Donnerstag, Freitag
	
10.30 - 12.30 Uhr
Mittwoch
	
12.45 - 15.00 Uhr
VII. Studentenwohnheime des Studentenwerkes Gießen
Über die Aufnahme in ein Studentenwohnheim entscheidet ein Ausschuß.
Antragsformulare für die Aufnahme in die Wohnheime erhalten Sie in der Wohnheim-
abteilung und bei den Hausmeistern in den Wohnheimen.
1. Studentendorf 1, Eichendorffring 97-115 (749 Plätze), m 94020-17 Hausmeister
2. Studentendorf II, Unterhof 51-69 (745 Plätze), 3 23508 Hausmeister
3. Studentendorf III, Grünberger Str. 190/196/198 (426 Plätze), 241018 Hausmeister
4. Otto-Eger-Heim, Leihgesterner Weg 16 (66 Plätze), 2 97410-14 Hausmeister
5. Landgraf-Ludwig-Haus, Friedrichstraße 37 (100 Plätze), m 97410-14 Hausmeister
6. Ludwigstraße 12 (19 Plätze), m 201847 Hausmeister
7. Gaffkystraße 9 (66 Plätze), ? 201847 Hausmeister
8. Leihgesterner Weg 140 (44 Plätze), ? 201847 Hausmeister
9. Wohnheim Friedberg, Steinkaute 4 (216 Plätze), 2 06031/720912 Hausmeister
10. Wohnheim Fulda, Wiesenmühlenstr. 3/5 (124 Plätze), -u'a 0661/72835 Hausmeister
VIII. Internationale Studentenausweise
a) Deutsch-Französischer Sozialausweis
Der Ausweis berechtigt zur Nutzung der französischen Studentenwerksein-
richtungen (Mensen, Wohnheime) sowie zur Erlangung von Studentener-
mäßigungen in den dortigen Hochschulstädten.
b) Internationaler Studentenausweis ISIC
Ausgabe: Mensa Otto-Behaghel-Straße 27
Info-Häuschen im Foyer der Mensa Montag - Freitag
	
11.30 - 14.00 Uhr
IX. Fahrradwerkstatt
In der Mensa Otto-Behaghel-Straße ist eine Fahrradwerkstatt eingerichtet, in der man
während des Mittagessens Reparaturen an seinem Fahrrad durchführen lassen kann,
Öffnungszeiten während der Vorlesungszeit: Montag - Donnerstag 12.00 - 14.00 Uhr
X. Bankverbindungen:
Commerzbank Gießen Nr. 2 115 111 BLZ 513 400 13
Deutsche Bank, Gießen Nr. 12/4800/01 BLZ 513 700 08
Sparkasse Gießen N r. 200 526 855 BLZ 513 500 25
Postbank Frankfurt/M. Nr. 1 098 18 — 609 BLZ 500 100 60
Volksbank Gießen Nr. 258 3003 BLZ 513 900 00
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Dis urse
Band 1: Wes Geistes Wissenschaften
Band 2: Die Französische Revolution
Teil 1
Band 3: Die Französische Revolution
Teil 2
Band 4: Ein Dichter mit und ohne Hut
Dr. h.c. Peter Rühmkorf
Band 5: Journalismus
Band 6/7: Wissenschaft und neues Weltbild
Band 8: Polen, der neue Nachbar
Band 9: Orientierungskrisen
Band 10: Zugänge zum Fremden
Band 11: Literarisches Leben in Oberhessen
Band 12: Entwicklung = wohin ?
Band 13: Ein europäischer Humanist:
Tadeusz Mazowiecki zur Ehrenpromotion
Band 14: Triumph ünd Krise der Demokratie
Band 15: , Begegnungen mit dem Fremden
Im Buchhandel erhältlich ...
AClr Verlag der Ferber 'schen Universitätsbuchhandlung
Se/tersweg 83 •35390 Gießen • Tel. 06 41/79 34 0
Fachbereich 01 - Rechtswissenschaft
Dekan:
	
Prof. Dr.Wolfram Höfling, M.A., IW 21000, Licher Straße 72
Prodekan: Prof. Dr. Arthur Kreuzer, 2 21570, Licher Str. 64
Dekanat:
	
Licher Straße 72 (35394), m 21000/01, Fax 21009, VA Brigitte Rojan
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bryde, Brun-Otto, Dr. iur. (Öffentliches Recht und Wissenschaft von der Politik),
^m 21060/61. - Stettiner Straße 10, 35435 Wettenberg-Wißmar (7 06406/74191).
Ekkenga, Jens, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht,
Rechtsvergleichung), e 21270/71.
Gropp, Walter, Dr. iur. (Strafrecht und Strafprozeßrecht); 2 21540/41.
Hammen, Horst, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Handels- u. Wirtschaftsrecht, Deutsches und
Europäisches Bank- und Kapitalmarktrecht), ? 21390/91.
Heine, Günter, Dr. iur. (Deutsches und Ausländisches Strafrecht und Strafprozeßrecht mit
Wirtschafts- und Umweltstrafrecht), ? 21510/11.
Höfling, Wolfram, Dr. iur, M.A. (Öffentliches Recht), SZ3' 21120/21.
Kreuzer, Arthur, Dr. iur. (Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug), 2 21570/71. -
Lutherberg 5, 35463 Fernwald-Steinbach 2 06404/950905, Fax 950906.
Lange, Klaus, Dr. iur. Dipl.-Volkswirt, Präsident d. Staatsgerichtshofs d. Landes Hessen
(Öffentliches Recht und Verwaltungslehre), 2 21180/81.
Lipp, Martin, Dr. iur. (Deutsche Rechtsgeschichte, Neuere Privatrechtsgeschichte und
Bürgerliches Recht), 2 21450/51.
Schapp, Jan, Dr. phil. (Bürgerliches Recht und Rechtsphilosophie), e 21420/21.
Recht und Steuerrecht), 2 21090/91.
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Brauneck, Anne-Eva, Dr. iur. (Kriminologie und Kriminalpolitik), Schillerstraße 39, 35423
Lich (m 06404/3476).
Cramer, Peter, Dr. iur. Dr. h.c., (Strafrecht, Strafprozeßrecht, Verkehrsrecht und
Ordnungswidrigkeitenrecht), Lindenring 32-36, 60431 Frankfurt/Main (m' 0172-6617202).
Steiger, Heinhard, Dr. jur., LL.M., Harvard (Öffentliches Recht, insbesondere Völkerrecht,
Recht der internationalen Organisationen und Europarecht), 2 21150/51.
Walker, Wolf-Dietrich, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozeßrecht),
? 21240/41.
Waltermann, Raimund, Dr, iur. (Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Sozialrecht),
m 21360/61.
Weick, Günter, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Rechtsvergleichung und Inter-
nationales Privatrecht), 2 21300/01.
Wieser, Eberhard, Dr. iur. (Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht), 2 21210/11.
Wolfslast, Gabriele, Dr. iur. (Strafrecht und Strafprozeßrecht), 2 21480.
Zezschwitz von, Friedrich, Dr iur., Richter am Hess. Verwaltungsgerichtshof (Öffentliches
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Kisker, Gunter, Dr. iur. (Öffentliches Recht), ro? 21121. - Waldstraße 74, 35440 Linden-
Leihgestern (A 06403/61030).
Ridder, Helmut K. J., Dr. iur. Dres. h.c. (Öffentliches Recht und Wissenschaft von der
Politik). - Krofdorfer Straße 43, 35444 Biebertal (m 06409/6523).
Söllner, Alfred, Dr. iur., Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D. (Römisches Recht,
Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht), m 21330/31.
Honorarprofessorinnen,_ Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
api. Professoren
Dölemeyer, Barbara, Dr. iur. Hon. Prof. (Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte),
Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Hausener Weg 120, 60489
Frankfurt, ? 069/78978-186.
Jung, Eberhard, Dr iur. apl. Prof. (Bürgerliches Recht, Sozialrecht, Arbeitsrecht),
Hauptabteilungsdirektor der Bauberufsgenossenschaft Frankfurt am Main, An der
Festeburg 27-29,,60389 Frankfurt (Main), 2 069/4705-850. - Marbachweg 70, 60435
Frankfurt/M. 50 (m^ 069/5400404).
Kissel, Otto Rudolf, Dr. iur. Hon. Prof. (Privatrecht, Gerichtsverfassungs- und Prozeßrecht),
Präsident des Bundesarbeitsgerichts a.D. - Karl-König-Weg 67a, 65929 Frankfurt
(2 069/319306, Fax 069/3088548).
Krasney, Ernst-Otto, Dr. iur. Hon. Prof. (Sozialrecht), Vizepräsident des ' Bundessozial-
gerichts, Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel, 2 0561/307-348. - Im Eichenhof 28,
34125 Kassel (2 0561 /873008).
Kube, Edwin, Dr. iur. Hon. Prof. (Kriminologie, Kriminalistik), Abteilungspräsident des
Bundeskriminalamtes, Thaerstraße 11, 65193 Wiesbaden, 2 06121/55-4280. - Eifel-
straße 1, 65232 Taunusstein (2 06128/44292).
Kumpel, Siegfried; Dr.
	
Hon. Prof. (Bank- und Börsenrecht), c/o Deutsche Bank AG,
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt (Main),
	
069/7150-3908. - Tannenwaldallee 25a,
61348 Bad Homburg.
Motsch, Richard, Dr. iur. apl. Prof. (Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht, Rechts-
vergleichung), Ministerialrat im Bundesministerium für Finanzen, Graurheindorfer Straße
108, 53117 Bonn, 2 0228/6822392, Fax 0228/6822506. - Kirchweg 3, 53123 Bonn (2
0228/628527).
Rottmann, Joachim, Dr. iur. Hon. Prof. (Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht), Richter des
Bundesverfassungsgerichts a.D., Rechtsanwalt, Kanzlei: Jagdweg 41, 53115 Bonn, ^m
0228/217001 od. 217002, Fax 0228/222630. - Briandstraße 78, 53123 Bonn (m
0228/649280).
Rubel, Rüdiger, Dr. iur. Hon. Prof. (Öffentliches Recht), Richter am Bundes-
verwaltungsgericht Berlin, Hardenbergstr. 31, 10623 Berlin, 2 030/3197227. - Atzelberg-
straße 119, 60389 Frankfurt/M. (m 069/476911, Fax 069/476868).
Traub, Fritz, Dr iur. Hon. Prof. (Wettbewerbs- und Kartellrecht). Vorsitzender Richter des
Oberlandesgerichts a.D. - Kälberstücksweg 63 A, 61350 Bad Homburg v.d.H.
06172/31167).
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Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen
und Oberassistenten)
Ecken, Hans-Werner, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Gesell -
schaftsrecht), Regierungsdirektor im Bundesministerium der Justiz, Heinemannstraße 6,
53175 Bonn, 2 0228/58430. - Am Göttgesbach 10, 53125 Bonn (2 0228/257973).
Schmidt De Caluwe, Reimund, Dr. iur. (Öffentliches Recht und Sozialrecht), 2 21092.
Schroth, Hans-Jürgen, Dr. iur., Ph.D. (Strafrecht) Rechtsanwalt, Kanzlei: Leopoldstr. 236,
80807 München, n? 089/35065166. - Thaddäus-Eck-Straße 8, 81247 München (n?
089/8114726).
Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Schur, Wolfgang, Dr. iur., WissAss. (Bürgerliches Recht u. Rechtsphilosophie),
2 21423.
Lehrbeauftragte
Aschke, Manfred, Dr. iur. (Kommunalrecht), Vors. Richter am Thüringer
Oberverwaltungsgericht, Kaufstr. 2-4, 99423 Weimar, 2 03643/206(0)-269. -
Eichendorffring 136 (zäc 45567).
Barthelmess, Laurence, Maitrise de Droit General, Licence de Droit Pnve; (Öffentliches
Recht IV), Licher Str. 76, c? 21151. - Ditmarstraße 27, 60487 Frankfurt (2 069/709381).
Gärtner, Frank Robert, (English Legal System and Terminology), Solicitor c/o Linklaters &
Paines, Grüneburgweg 1 , 4, 60322 Frankfurt.
Görgen, Thomas, Dipl. Psychologe (Kriminologie), Wiss. Mitarbeiter an der Professur für
Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug, Licher Str. 64, öZ 21574.
Grasberger, Ulrike, Dr. iur., LL.M. (Übung und Examinatorium im WP 5), Wiss. Mitarbeiterin
an der Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug, Licher Str. 64,
m 21576.
Paul, Carsten, Dr. iur., (Übung und Examinatorium im WP 5), Wiss. Mitarbeiter an der
Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug, Licher Str.'64, ? 21577.
Steinbach, Diet ri, Johannes Dr irir. (Vertiefung im Zivilrecht), Richter am LG Gießen,
Ostanlage 15, 35390 Gießen,m 0641/934-1433.
Wienand, Manfred, Dr. iur. (Sozialrecht), Geschäftsführer des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge, Am Stockborn 1-3, 60349 Frankfurt (Main),
2 069/95807-203, Fax 95807-381. - Georg-Schrank- Str. 25, 55129 Mainz-Hechtsheim
(U 06131/509920).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Öffentliches Recht 1 und Wissenschaft von der Politik
Hein-Heckroth-Straße 5 (35390), ? 21060/61; Fax 21069
Pröfessor: Dr. Brun-Otto Bryde
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Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Carola Hausotter, 2 21064, Matthias
Mayer, 2 21062; Astrid Wallrabenstein, 2 21063.
Öffentliches Recht II und Steuerrecht
Hein-Heckroth-Straße 5 (35390), - 21090/91, Fax 21099
Professor: Dr. Friedrich von Zezschwitz
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Claudia Heibeyn, ? 21095, Frank Neumark,
X21093
Öffentliches Recht III
Licher Str. 64 (35394), 2 21120/21, Fax 21129
Professor: Dr. Wolfram Höfling -
Wissenschaft]. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Michaela Gerlach, 2 21124; Thomas
Roth, 2 21122; N.N., m 21123.
Öffentliches Recht IV, insbesondere Völkerrecht, Recht der Internationalen
Organisationen und Europarecht
Licher Str. 64 (35394), 221150/51; Fax 21159
Professor: Dr. Heinhard Steiger
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Michael Demel, 2 21152, Sebastian
Heselhaus, 2 21153, Ulrike Schöne, m 21154, Barbara Steiger, 2 21156 (EDZ).
Öffentliches Recht und Verwaltungslehre
Hein-Heckroth-Straße 5 (35390), m 21180/81, Fax 21189
Professor: Dr. Klaus Lange
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Volker Graulich, 2 21185; A. Thorsten Jobs,
2 21182; Arnim Karthaus, 2 21183, Ruth König, 2 21184.
Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht
Licher Straße 76 (35394), 2 21210/11, Fax 21039
Professor: Dr. Eberhard Wieser
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen: Birgit Braun-Schneider, ? 21212, Kristina Reitz,
2 21214.
Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozeßrecht
Licher Straße 72 (35394) m 21240/41, Fax 21249
Professor: Dr. Wolf-Dietrich Walker
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Heinrich Fischer, ? 21243; Boris Wein,
2 21242, Britta Börner, 2 21245.
Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung
Licher Straße 76 (35394), m 21270/71, Fax 21279
Professor: Dr. Jens Ekkenga
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Ralf Heuer, 2 21272
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Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Deutsches und Europäisches
Bank- und Kapitalmarktrecht
Licher Straße 76 (35394), 2 21390/91, Fax 21399
Professor: Dr. Horst Hammen
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Manfred Baumbach, 2 21392; Yvonne
Kowolik, ? 21393.
Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Sozialrecht
Licher Straße 76 (35394), m 21360/61, Fax 21369
Professor: Dr. Raimund Waltermann
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: Petra Wilden, ? 21362.
Deutsche Rechtsgeschichte, Neuere Privatrechtsgeschichte und Bürgerliches Recht
Licher Straße 76 (35394), n? 21450/51, Fax 21459
Professor: Dr. Martin Lipp
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen: Birgit Brück,
	
21452; Elisabeth Dickerhof,
? 99-21453.
Bürgerliches Recht und Rechtsphilosophie
Licher Straße 76 (35394), ß 21420/21, Fax 21039
Professor:Dr. Jan Schapp
Wiss. Assistent: Dr. Wolfgang Schur, 2 21423
Wissenschaftl Mitarbeiter: Patrick Gädicke, 2 21422.
Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Rechtsvergleichung und Internationales
Privatrecht
Licher Straße 76 (35394), 2 21300/01, Fax 21309
Professor: Dr. Günter Weick
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Swenja Gerhard,
	
21304, Sabine
Wolf 2 21303 Florian F Kempff m 21305 (Computercluster Licher Str72)
Strafrecht und Strafprozeßrecht
Hein-Heckroth-Straße 3 (35390), S 21480/81, Fax 21489
Professorin: Dr. Gabriele Wolfslast
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Andrea Schmidt, 2 21483.
Deutsches und Ausländisches Strafrecht und Strafprozeßrecht mit Wirtschafts- und
Umweltstrafrecht
Hein-Heckroth-Straße 3 (35390), 2 21510/11, Fax 21519
Professor: Dr. Günter Heine
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Christoph Ringelmann, 2 21512.
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Strafrecht und Strafprozeßrecht
Licher Straße 76 (35394), ^m 21540/41, Fax 21549
Professor: Dr. Walter Gropp
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Tanja Hartmann, 2 21542; N.N., m
21543.
Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug
Licher Straße 64 (35394), m 21570/71, Fax 21039
Professor: Dr. Arthur Kreuzer
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Thomas Görgen, m 21574; Mattina
Zmrahl-Roth, ? 21575; Ulrike Grasberger, .m 21576; Carsten Paul, m' 21577.
Forschungszentrum „Arzt-, Krankenhaus- und Gesundheitswesen”
z. Zt. Licher Straße 76 (35394), 2 21240 ,
Professorin, Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N.
Juristisches Seminar
Licher Straße 68 (35394), Fax 21039
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Raimund Waltermann, 2 21360.
Bibliotheksrat: Matthias Wolf, i+? 21030.
Verwaltung: Anne Christina Pöschl, m 21035; Elsbeth Starke, '
	
21032,
Dipl.-Bibl. Gisela Teßmer,
	
21034; Dipl.-Bibl. Corina Thomä, m 21031.
Aufsicht: Christine Eghbal, 5i 21033.
Öffnungszeit: Mo - Fr 8 - 21 Uhr; Sa 8 - 13 Uhr
Institut für Kriminologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen e.V.
siehe Seite 33
PC-Pool
Licher Str. 72 (35394), Fax 21039
Wiss.. Mitarbeiter: Florian F. Kempff, 2 21306
Sonstige Einrichtungen
Prüfungsraum, Licher Str. 64, 2 21015
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Fachbereich 02 - Wirtschaftswissenschaften
Dekanin:
	
Prof. Dr. Horst Rinne, m 22000, Licher Straße 74
Prodekan: Prof. Dr.Helga Luckenbach, 2 22111, Licher Straße 66
Dekanat:
	
Licher Straße 74 (35394), 2 22001, Fax 22009, VA Christel Kreiling
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Aberle,. Gerd, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 62, m 22050.
Alexander, Volbert, Dr. rer.soc. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 62, ? 22170.
Bessler, Wolfgang, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt
Finanzwirtschaft), Licher Straße 74, 2 22460
Bohnet, Armin, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 66, 2 22100.
Esch, Franz-Rudolf, Dr. rer. oec. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing),
Licher Straße 66,
	
22400.
Hahn, Dietger, Dr rer poL, Dr. h.c. (Betriebswirtschaftslehre), Licher Straße 62, ? 22260.
Hemmer, Hans-Rimbert, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 66, m 22200.
Krüger, Wilfried, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre), Licher Straße 62,
	
22430.
Luckenbach, Helga, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 66, 2 22110.
Morlock, Martin, Dr. rer pol. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Risiko-
management und Versicherungswirtschaft), Licher Straße 74, 2 22520.
Müller, Herbert, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 62, 2 22240.
Pausenberger, Ehrenfried, Dr. oec. publ. (Betriebswirtschaftslehre), Licher Straße 62,
2 22580.
Rinne, Horst, Dr. rer. pol. (Statistik u. Ökonometrie), Licher Straße 64, 2 22640.
Scherf, Wolfgang, Dr. rer. poL (Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanz-
wissenschaft), Licher Straße 74,
	
22080.
Selchert, Friedrich Wilhelm, Dr rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre), Licher Straße 62, ni
22550.
Weinhardt, Christof, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt
Wirtschaftsinformatik), Licher Straße 70, 2 22610.
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Alewell, Karl, Dr. rer. poL, Dr. h.c. (Betriebswirtschaftslehre), Licher Straße 66, e 22401.
Demmler, Horst, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 62,
	
22241.
Weber, Karl, Dr. oec. publ. M.S. (Betriebswirtschaftslehre), Licher Straße 74, 2 22524.
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Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Deuss, Walter, Dr. jur., Hon. Prof. (Aktuelle Fragen der Unternehmungsführung), Vorstands-
vorsitzender der Karstadt AG, Theodor-Althoff-Str. 2, 45133 Essen, ? 22261.
Freiling, Claus, Dr. iur, Hon. Prof. (Revisions- u. Treuhandwesen, Controlling). - Theodor-
Heuss-Straße 41, 56179 Vallendar/Rh.
Hammel, Werner, Dr. rer. poL, Hon. Prof. (Entwicklungsländerforschung), Leiter der Länder-
hauptabt. Afrika südlich der Sahara bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Palmengar -
tenstraße 5-9, 60325 Frankfurt/M. Ricarda-Huch-Straße 4, 61476 Kronberg (m
06173/6935).
Schneidewind, Dieter, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Unternehmensführung in Ostasien), Auf-
sichtsratsmitglied der Wella AG, Darmstadt.
Thomee, Friedrich, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Unternehmensführung), Planckstraße 17, 38440
Wolfsburg.
Willers, Hans Georg, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Unternehmensführung), Aufsichtsratsmitglied
der Franz Haniel & Cie. GmbH, Königsallee 60 E, 40212 Düsseldorf.
Zinser, Robert, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Internationales Management), Marbacher Str. 7,
67071 Ludwigshafen-Oggersheim
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen
und Oberassistenten)
Müller, Klaus, Dr rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), m 22081.
Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Anker, Peter, Dr rer. pol., WissAss (Volkswirtschaftslehre), 2 22172.
Bohl, Martin, Dr. rer. pol., WissAss (Volkswirtschaftslehre), ? 22082.
Eisenkopf, Alexander, Dr. rer. pol., WissAss (Volkswirtschaftslehre), ? 22052.
Kaufmann, Lutz, Dr. rer. pol., WissAss (Betriebswirtschaftslehre); 2 .22265.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
McCall, Brian, M.A., B.Sc. (Econ.), Lektor (Wirtschaftsenglisch), Licher Straße 60,
22671.
Lehrbeauftragte
Disselkamp, Everhard, Dr. rer. pol. (Besteuerungsprobleme der Unternehmung), ehem.
Leiter der Steuerabteilung der Volkswagenwerk AG, Wolfsburg, 2 22550.
Mandler, Udo, Dr. rer. pol. (Harmonisierung der Rechnungslegung), Coopers & Lybrand
. 'Deutsche Revision AG Wirtschaftsprufungsgesellschaft, Frankfurt/M.
Roche, Matthia_s,RA_(Unternehm_e_n_sb_e_steuerung); Arthur_Andersen_WFG, Frankfurt/M., _
22550.
Sokolovsky? Zbynek, Dr. rer. poL, Dipl.-Ing. (Wirtschaftsinformatik), Bankdirektor Dresdner
. Bank AG, Frankfurt/M., 2 22520.
2
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Winter, Detlef, Dr. rer. pol. (Luftverkehrspolitik), Ministerialdirektor a.D., Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen, 2 22050.
Zloch, Bernhard, Dr. (Probleme der Versicherungswirtschaft),Vorstandsmitglied ,—der R+V
Allgemeine Versicherung AG, ? 22520.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Betriebswirtschaftslehre 1 (Marketing)
Licher Straße 66 (35394), e 22401, Fax 22409
Professor: Dr. Franz-Rudolf Esch
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Marcus Fuchs, 2
22404; Dipl.-Kaufmann Tobias Langner, 2 22403; Dipl.-Kaufmann Andreas Wicke 53
22402.
Betriebswirtschaftslehre II (Organisation, Führung, Personalwirtschaft)
Licher Straße 62 (35394), m 22431, Fax 22439
Professor: Dr. Wilfried Krüger
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Norbert Bach,
22433; Dipl.-Kauffrau Larissa Becker, 2 22432; Dipl.-Kaufmann Christian Homp,
22436; Dipl.-Kauffrau Dietgard Jantzen-Homp, 2 22432; Dipl.-Kaufmann Andreas Janz,
2 22434; Dipl.-Kaufmann Christian Rohm,
	
22435.
Betriebswirtschaftslehre 111 (Finanzwirtschaft)
Licher Straße 74 (35394), 2 22461, 22469
Professor: Dr. Wolfgang Bessler
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N.
Betriebswirtschaftslehre IV (Unternehmungsplanung - Industriebetriebslehre)
Licher Straße 62 (35394), 2 22261
Professor: Dr. Dr. h.c. Dietger Hahn
Wissenschaft. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl: Wirtsch.-Ing. Andreas Buske,
22263; Dipl.-Wirtsch.-Ing., Dipl.-Kaufmann Alexander Mayer 2 22262; WissAss Dr. Lutz
Kaufmann, m 22265; Diplom-Kauffrau Kerstin Wilms,
	
22264; Dipl.-Kaufmann Ralf
Stefan Stöppler, 2 22266.
Betriebswirtschaftslehre V (Risikomanagement und Versicherungswirtschaft)
Licher Straße 74 (35394), i? 22521, Fax 22529
Professor: Dr. Martin Morlock
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl. WL-Ing. Lars Bernstein, 2 22525;
Dipl. Wi-Math. Oliver Riedel,
	
22522;Bibliothek, Sd 22523.
Betriebswirtschaftslehre VI (Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Revisions- und Treu-
handwesen)
Licher Straße 62 (35394), 2 22550/1, Fax 22559
Professor: Dr. Friedrich Wilhelm Selchet
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2Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Martin Ehrhardt,
22552; Dipl.-Kaufrau Sylvia Müller; m 22555; Dipl.-Kaufmann Christian Parsow, m`?
22554.
Betriebswirtschaftslehre VII (Internationale Unternehmungen, Unternehmenszusammen-
schlüsse)
Licher Straße 62 (35394), m 22581, Fax 22589
Professor: Dr. Ehrenfried Pausenberger
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Frank Nassauer,
22584; Dipl.-Kaufmann Ralf Nöcker, 2 22582; Dipl.-Kaufmann Ludger Picken,
22585; Dipl.-Kaufmann Alexander Scholl, 2 22583.
Betriebswirtschaftslehre (Wirtschaftsinformatik)
Licher Straße 70 (35394), m 22611, Fax 22619
Professor: Dr. Christof Weinhardt
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Miroslav Budimir,
	
.
22613; Dipl.-Oek. Klaus Kosciankowski,
	
22619; Dipl.-Kaufmann Peter Gomber,
22614; Dipl.-Wirtschaftsinformatiker Markus Lohmann, 2 22612; Dipl.-Kaufmann
Christian Plitt, v? 22617; Dipl.-Kaufmann Andreas Schmalz, 2 22616; Dipl.-Wirtschafts-
mathematikerin Claudia Schmidt, m 22621; Dipl.-Kaufmann Christoph Waschbüsch, '
22615; PC-Labor (obere) ro? 22618; PC-Labor (untere) m 22620.
Volkswirtschaftslehre 1 (Wettbewerbstheorie und Wettbewerbspolitik, Transportwirtschaft)
Licher Straße 62 (35394), 2 22050, Fax 22059
Professor: Dr. Gerd Aberle
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Alexander Eisenkopf,
22052; Dipl.-Volkswirt Roland Hennecke, 2 22055; Dipl.-Kauffrau Katrin Kindsvater,
22055.
	
.
Volkswirtschaftslehre II (Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft)
Licher Straße 74 (35394), ^m 22080, Fax 22089
Professor: Dr. Wolfgang Scherf
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Martin Bohl, 2 22082;
Dipl.-Volkswirt Marcus Kuhlmann, i? 22083; N.N., lt 22085; Bibliothek 22084.
Volkswirtschaftslehre 111 (Volkswirtschaftstheorie und -politik, Internationale Wirtschafts-
beziehungen)
Licher Straße 66 (35394), 53 22110, Fax 22119
Professorin: Dr. Helga Luckenbach
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Volkswirt Walther Adler, ä? 22112;
Dipl.-Volkswirt Heike Worm, 2 22114.
Volkswirtschaftslehre IV (Finanzwissenschaft, Theorie und Vergleich 'der Wirtschafts-
systeme)
Licher Straße 66 (35394), 2 22100, Fax 22109
-----
--Professör Dt-Ärmin Böhnet
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Volkswirt Ivo Bischoff, m 22103;
Dr. Zhong Hong, 2 22104; Dipl.-Ökonomin Margit Schratzenstaller, m 22103; Dipl.-
Sinologin Claudia Wüllner, 2 22102.
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Volkswirtschaftslehre V (Geld, Kredit, Währung)
Licher Straße 62 (35394), ro? 22171, Fax 22179
Professor: Dr. Volbert Alexander (beurlaubt), Vertretung: PD Dr. Jochen Michaelis
Wissenschaft!. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Ralf Ahrens, .2 22173;
WissAss Dr. Peter Anker, nr 22172; Dipl.-Volkswirt Martin Mandler, ro^ 22174; Dipl.-
Volkswirt Jörn Wasmund, 2 22174.
Volkswirtschaftslehre VI (Volkswirtschaftslehre und Entwicklungsländerforschung)
Licher Straße 66 (35394), ? 22201, Fax 22209
Professor: Dr. Hans-Rimbert Hemmer
Wissenschaft!. Mitarbeiterinnen' und Mitarbeiter: Dipl.-Volkswirt, M.A. Econ. Martin Diehl,
2 22204; Dipl.-Volkswirt Roland Günther, ? 22202; Dipl.-Volkswirt Andre Wetzel,
22202; Dipl.-Volkswirt Rainer Wilhelm, 2 22203.
Volkswirtschaftliche Professur für Nebenfachstudenten
Licher Straße 62 (35394), a? 22240, Fax 22249
Professor: Dr. Herbert Müller
Wissenschaft]. Mitarbeiter: Dipl.-Volkswirt Peter Bernhard, n? 22243; Dipl.-Volkswirt
Michael Buss, 2 22241; Dipl.-Volkswirt Markus Gerhard, 2 22244.
Statistik u. Ökonometrie
Licher Straße 64 (35394), 2 22641, Fax 22649
Professor: Dr. Horst Rinne
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Dorothea Lodders, 2 22463; Dipl.
Ökonomin Katja Specht, ?22644.
Wirtschaftswissenschaftliches Seminar
Licher Straße 68 (35394), ? 22020, Fax 22029
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Armin Bohnet, m 22100
Leiter: Bibl. Rat Bertram Wilmer, 22020; Bibliothekarin: Ursula Jente, b? 22023;
Titelaufnahme: Gretel Lachmund, 2 22022; Zeitschriften: Elisabeth Lang, S 22025;
Aufsicht: Renate Lich, Edith Preißner, 2 22026; Sekretariat, Akzession: Marianne
Spindler, 2 22021; Abzugsraum (Hs. 62, Untergeschoß) '2 22028.
Öffnungszeit: Mo - Do 8 - 20.45 Uhr, Fr 8 - 19 Uhr, Sa 9 - 12.45 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: Mo - Do 8 - ,18 Uhr, Fr 8 - 17 Uhr, Sa 9 - 12.45 Uhr
Gießener Arbeitskreis für Wirtschaftspolitische Studien
siehe Seite 32
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Fachbereich 03 - Gesellschaftswissenschaften
Dekan:
	
Prof. Dr. Klaus Fritzsche, m' 23000, Karl-Glöckner-Straße 21 E
Prodekan: Prof. Dr. Helmut Dubiel, 2 23112, Karl-Glöckner-Straße 21 E
Dekanat:
	
Karl-Glöckner-Straße 21 E (35394), Zimmer 209 b, ? 23001, Fax 23009, VA
Maritta Bühler
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bergmann, Jörg R., Dr. rer. soc. (Soziologie mit dem Schwerpunkt Mikrosoziologie), 53
23200. - Junkernstraße 3, 35460 Staufenberg (2 06406/74958).
Dörr, Manfred, Dr. phil. (Politikwissenschaft), m 23112. - Gießener Weg 4, 35444 Biebertal
(2 06409/6316).
Dubiel, Helmut, Dr. phil. (Soziologie), m 23300. - Frauenlobstr. 44, 60487 Frankfurt/M. (2
069/702554).
Fritzsche, Klaus, Dr. phil. (Politikwissenschaft), 2 23070. - Baumgarten 15 (m 492245).
Giesen, Bernhard, Dr rer. pol. (Soziologie), m' 23220. Thaerstraße 26 (^m 21417).
Gronemeyer, Reimer, Dr. theol., Dr. rer. soc. (Soziologie), ? 23205. - Gaustraße 2, 55278
Friesenheim (m 06737/1044).
Holland-Cunz, Barbara, Dr. phil. (Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Frauen-
forschung), ' 23131. - Kiesstraße 17, 60486 Frankfurt/M. (? 069/701658).
Krebs, Dagmar, Dr. phil. (Empirische Sozialforschung), m 23240. - Hoheneckenstraße 17,
67065 Ludwigshafen.
Kühnel, Steffen-Matthias, Dr. rer. soc. (Empirische Sozialforschung), 52 23050. - Breslauer
Str. 12, 23774 Heiligenhafen (2 04362/2781).
Leggewie, Claus, Dr. disc. pol. (Politikwissenschaft), m 23111. - Keplerstr. 9, 35390
Gießen.
	
-
Reimann, Bruno W., Dr. rer. soc. (Soziologie), 2 23280.
Sander, Wolfgang, Dr. phil., (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften), 2 23400. - Bergstr.
10, 35463 Fernwald (2 06404/62200).
Schmidt, Peter, Dr. phil. (Empirische Sozialforschung), ^m 23051. (z. Zt. beurlaubt)
Seidelmann,. , Reimund, Dr. phil. (Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale
Beziehungen und Außenpolitik), 2 23132. - Zückenberg 19, 35041 Marburg- .
Hermershausen (2 06421/36369).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
	
.
Erb, Gottfried, Dr. rer. pol. (Politikwissenschaft). - Schloß, 35410 Hungen (2 06402/9502).
Fischer, Kurt Gerhard, Dr. phil. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften). - Via Caravaggio
6, 1-57021 Campiglia Marittima, Livorno/Italia.
Gahlings, Ilse, Dr. phil. (Soziologie). - Eichendorffring 127 (m 42127).
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George, Siegfried, Dr. phil. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften). Kattenbachstraße
116, 35435 Krofdorf-Gleiberg (3 82578)
Groß, Eberhard, Dr. phil. (Soziologie). - Häuser Born 10 (? 45899).
Hilligen,Wolfgang (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften). - Höhenstraße 28a, 65193
Wiesbaden-Sonnenberg (2 0611/541899).
Kröger, Klaus, Dr. iur. (Verfassungsrecht ; Verwaltungsrecht und Politikwissenschaft).
Hölderlinweg 14 (n? 52240).
Schmidt-Relenberg, Norbert, Dr. phil. (Soziologie), 29, Rue Manolo Valiente, F-66650
Banyuls-Sur-Mer, France, (m /Fax: 0033 468883841)
Varain, Heinz Josef, Dr. phil. (Politikwissenschaft), - Iheringstraße 8 (2 72292).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Brinkmann, Heinrich, Dr. phil., apL Prof. (Politikwissenschaft). - Diezstraße 7 (b? 36617).
Eißel, Dieter, Dr. phil., apl. Prof. (Politikwissenschaft), 2 23090. - Julius Höpfner-Straße 31
(2 47452)
Heilfurth, Gerhard, Dr. phil., Hon. Prof., Professor für Kultursoziologie und Kulturanthro-
pologie an der Universität Marburg (Europäische Ethnologie und Soziologie). Götzen-
hainweg 1, 35037 Marburg
	
06421/65303).
Neumann, Franz, Dr phil., Hon. Prof., Universitätspräsident a.D., Universitätsprofessor a.D.,
Hon. Prof. an der Universität Gesamthochschule Kassel (Politikwissenschaft), m 23133.
Lindenstraße 5, 35415 Pohlheim (m 493519).
Schilein, Johann August, Dr. phil., Hon. Prof., Professor für Allgemeine Soziologie ü.
Wirtschaftssoziologie an der Wirtschaftsuniversität Wien (Soziologie). – Döblinger
Hauptstraße 15/1/5, A-1190 Wien.
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen
und Oberassistenten)
Baringhorst, Sigrid, Dr. phil. (Politikwissenschaft), z.Zt. Norwich/England.
Schneider, Wolfgang L., Dr. rer. soc. (Soziologie), 2 23222. - Lilienweg 1, 35435
Wettenberg (2 85036).
Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Lotte'', Christoph, Dr. phil, WissAss (Politikwissenschaft), 2 23133
Ritter, Martina, Dr. phil., WissAss (Soziologie), m 23302.
Ruppert, Uta, Dr. rer. soc., WissAss (Politikwissenschaft), 2 23135. - Falltorstraße 29
( 06403/77218).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen LH., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Eißei, Dieter, Dr. phil., AkOR (siehe b. apl. Professoren).
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Henkenborg, Peter, Dr., StR i.H. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften), i 23404. -
Goethestraße 42, (2 74517).
Rakelmann, Georgia, Dr. rer. soc., WiD (Soziologie), 2 23206. - Hansaallee 10, 60322
Frankfurt (2 069-559567).
Schneider, Wolfgang L.,Dr. rer. soc., StR i.H. (siehe bei Privatdozenten).
Weißmann, Ingrid, Päd. Mitarb. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften), ? 23405. - Am
Steinkreuz 42, (2 53580)
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Soziologie
Karl-Glöckner-Straße 21 E (35394), ? 23241, Fax 23209
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Bruno W. Reimann
Professorinnen, Professoren: Dr. Jörg R. Bergmann; Dr. Helmut Dubiel; Dr. Bernhard
Giesen; Dr. Dr. Reimer Gronemeyer; Dr. Dagmar Krebs; Dr. Bruno W. Reimann.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Ruth Ayaß, m 23202; Martin Berger,
^m 23242; Ale4andr1 Kurth, 23283; Jörg Meyhöfer; 2 23224, Dr. Georgia Rakelmann,
133 23206; WissAss Dr. Martina Ritter, ^m 23302; StR i.H. PD Dr. Wolfgang Schneider,
2 23222., Andreas Langenohl, 2 23303.
Institut für Politikwissenschaft
Karl-Glöckner-Straße 21 E (35394), 2 23051, 23071, 23091, 23110, 23130, Fax 23059
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Reimund Seidelmann
Professorinnen, Professoren: Dr. Manfred Dörr; Dr. Klaus Fritzsche; Dr. Barbara Holland-
Cunz; Dr. Steffen-Matthias Kühnel; Dr. Claus Leggewie; Dr. Peter Schmidt (beurlaubt);
'Dr. Reimund Seidelmann
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N. ? 23113; N.N. i3 23092; AkOR
u. apl. Prof. Dr. Dieter Eißel, 2 23090; Andrea Herrmann, `m' 23052; WissAss Dr.
Christoph Lotter,
	
23133; WissAss Dr. Uta Puppert, ' 23135.
Außerdem am Institut tätig: Dr. Udo Bullmann, 2 23093; Prof. Dr. Franz Neumann, 2
23133
Institut für Didaktik 'der Gesellschaftswissenschaften
Karl-Glöckner-Straße 21 E (35394), m 23401, Fax 23409
Geschäftsf. Direktor:Prof. D. Wolfgang Sander
Professor: Prof. Dr. Wolfgang Sander
Wissenschaftl. Mitarbeiter: StR i.H. Dr. Peter Henkenborg, m 23404; N. N.;, Päd. Mitarb.
Ingrid Weißmann, 2 23405
Fachbereichsbibliothek
Karl-Glöckner-Straße 21 F (35394)
Leiter: Bibl. Oberrat Dr. Ulrich Heidt, m 23030, Fax 23039
Bibliothekarin: Heike Horn, 2 23031; Bibl.-Ang. Erwin Keller, 2 23032;
Aufsicht/Ausleihe: 2 23033
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Öffnungszeiten: Mo - Do 10.00 bis 17.00 Uhr; Fr. 10.00-15.00 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit: Frühjahr, Mo - Do 10.00 bis 16.00 Uhr; Fr. 10.00 bis 15.00 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit: Sommer, Mo - Fr 10.00 bis 14.00 Uhr
Institut für empirische und angewandte Sozialforschung e.V. an der JLU Gießen
siehe Seite 32
i
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Fachbereich 04 Erziehungswissenschaften
Dekan: N.N., ? 24000, Karl-Glöckner-Straße 21 B
Prodekan: Prof. Dr. Wilfried Lippitz, od 24140, Karl-Glöckner-Straße 21 B
Dekanat: Karl-Glöckner-Straße 21
VA Ulrike Schäfer
B (35394),
	
Raum 218, ? 24001, Fax 24009,
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Duncker, Ludwig, Dr. rer. soc. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogik
des Primar- und Sekundarbereiches),
	
24180: - ( 870041).
Forneck,
	
Hermann,
	
Dr.
	
phil.
	
(Erziehungswissenschaft,
	
Schwerpunkt
Erwachsenenbildung/Altenbildung), m 24060/1.
Lippitz, Wilfried, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Systematische
/Vergleichende Erziehungswissenschaft), m 24140. - In der Burbach 55, 57078 Siegen
(2' 0271/85998; Fax 0271/ä1855)
Mückenhoff, Elisabeth, Dr. päd. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Heil- und
Sonderpädagogik), ? 24152. - Hessenbank 29, 44225 Dortmund (2 0231/778494).
Prell, Siegfried, Dr. phil., Dipl. Psych. (Erziehungswissenschaft mit .dem Schwerpunkt
Empirische Unterrichtsforschung), 2 24080. - Fontaneweg 22 (iä 22716; Fax 28464).
Schwander, Michael W., Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogik
des Primar- und Sekundarbereiches), 2 24190/91. - (m 06201/15020).
Sembill, Detlef, Dr. rer. pol. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Arbeits-, Berufs
und Wirtschaftspädagogik), 2 24030. - Lilienweg 20, 35423 Lich (i+? 06404/63432).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Beinke, Lothar, Dr. soc. pol. (Arbeitslehre-Didaktik). - Humboldtstraße 48, 49074 Osnabrück
(53 0541/23228).
Dauzenroth, Erich, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft)',
	
24141. - Eichendorffring 42, (2
	
' 43169; Fax 493734).
	
'
Flehinghaus, Karlheinz, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Heil- und
Sonderpädagogik). - Eichendorffring 154 (2 43154).
Helfenbein, Kari-August, Dr. phiL (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogik
und Didaktik der Primarstufe), 2 24181. - Am Kalkofen 2, 36341 Lauterbach (53'
06641/7560).
Klaßen, Theodor F., Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit , dem Schwerpunkt Pädagogik und
Didaktik der Primarstufe), 2 241.81. - Waldstraße 20, 35463 Fernwald (2 41480).
Mieskes, Hans, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), 2 24081. - Anneröder Weg 56 (m
41564).
Möller, , Helmut, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), 2 24081.
Schulz; Manfred;-Dr.-phil: (Erziehungswissenschaft),- 2 24111: Beethovenstraße 1, 35460
Staufenberg (m 06406/3439).
Seidenfaden, Fritz, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), m 24141. - Spitzwegring 77 (m
51756).
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Widmann, Horst, Dr phil. (Erziehungswissenschaft), 2 24141. - Brunnenstraße 1, 35649
Bischoffen-Wilsbach (2 06444/1417).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Oschiles, Wolf, Dr. phil., apl. Prof. (Vergleichende Erziehungswissenschaft). - Am Bruch 2,
50171 Kerpen (53 02237/4935).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Hain, Ulrich, Dr. phil., WiD (Erziehungswissenschaft, Empirische Pädagogik), m 24083. -
Paul-Schneider-Straße 9 (2 85888).
Klinke, Winfried J., Dr. phil., AkR (Erziehungswissenschaft, Empirische Pädagogik), 2
24084. - Berliner Straße 14 (n? 06403/76805).
Seyfarth-Stubenrauch, Michael, Dr. phil., AkDir (Pädagogik des Primar- und Sekundar-
bereiches),
	
24183. - (2 28982).
Denffer, von, Enno (Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches).
Diehl, Jörg M., Dr. phil., apl. Prof. (Statistik). - Rodtgärten 3 (2 34212).
Döll, Frauke (Heil- und Sonderpädagogik).: Gartfeld 8, 35390 Gießen.
Eggers, Cornelia (Pädagogik des Primar und Sekundarbereiches).
Fußnegger, Franz (Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches).
Hänel, Kristina (Frauenforschung). - Breiter Weg 32, 35440 Linden (2 06403/67214).
Hochgräfe, Harald (Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches).
Imschweiler, Volker, StDir (Erwachsenenbildung), Hess. Institut für Lehrerfortbildung,
Frankfurter Straße 20-22, 35781 Weilburg, r`,? 06471/32845.
Jung, Eberhard, Prof. Dr. (Arbeitslehre-Didaktik).
Katz, Dieter K., Dr. phil., Dipl.-Kfm. (Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftspädagogik). - Bernroller
Straße 3, 35644 Hohenahr (m 06446/6142).
Knell, • Gernot, Leiter der Uni-Bereichsbibliothek, Philosophikum II, Karl-Glöckner-Straße
21 F.
Knöß, Astrid (Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches).
Kolodziej, P. (Arbeitslehre-Didaktik). - Erz. Wiss. Fakultät/ITB (3 0361/7371113).
Kwäsigroch, Katja (Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches).
Lehne, Susanne (Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches).
Lehrbeauftragte
Andresen, Ute (Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches).
Bärenfänger, Hans-Joachim (Arbeits-, Berufs- Und Wirtschaftspädagogik).
Barth, P., Dr. (Arbeitslehre-Didaktik). - Erz. Wiss. Fakultät/ITB (? 0361/7371113).
Berndt, Harri, Dr. (Arbeitslehre-Didaktik). - Schulstraße 3, 36286 Obergeis (2 06677/511).
Büttner, Helmut (Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches). - (? 06471/4777).
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Lösel, Manuel (Allgemeine Erziehungswissenschaft). Bleichstraße 46a(2 791698).
Lutherdt, Manfred (Arbeitslehre-Didaktik). - Erz. Wiss. Fakultät/ITB (c? 0361/7371113).
Maxeiner, Gerhard (Arbeitslehre-Didaktik).
Neef. Regina, Dr. (Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches).
Paus-Haase, Ingrid, Priv.-Doz. Dr. (Pädagogik des Primar- und ekundarbereiches).
Perschel, Wolfgang, Prof. Dr. jur. (Schul- und Jugendrecht). - Am Weingarten 20, 35415
Pohlheim (? 06403/61681).
Pfetzing, Hanna (Heil- und Sonderpädagogik). Westanlage 54, 35390 Gießen (2 71635).
Reimann, Vera (Arbeitslehre-Didaktik). - Asterweg 9, 35415 Pohlheim (? 06404/64701).
Rohrmann, Eckhard, Prof. Dr. (Heil- und Sonderpädagogik). In der Wann 56, 35037
Marburg.
Schlathölter, Birgit (Frauenforschung). - Rabenauer Straße 14, 35469 Allendorf-Nordeck (m
06407/8767).
Schmidt, Ulrich, Dr. (Arbeitslehre-Didaktik). - Erz. Wiss. Fakultät/ITB (2 0361/7371113).
Schneider, G., Dr. (Arbeitslehre-Didaktik). - Erz. Wiss. Fakultät/ITB (ei 0361/7371113).
Schütz, Erika (Heil- und Sonderpädagogik).
Schuld, Elisabeth (Arbeitslehre-Didaktik). - Asterweg 9, 35415 Pohlheim (2 06404/64701).
Stein, Dr. (Arbeitslehre-Didaktik). - Erz. Wiss. Fakultät/ITB (m 0361/7371113).
Stojanov, Milko (Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches).
Tuczek, Klaus (Heil- und Sonderpädagogik). - Bühleck 3; 35753 Greifenstein.
Tzavaras, Nicolas, Prof. Dr. (Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches).
Wiemken, Jens (Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches).
Wöhleke, Birgit (Arbeitslehre-Didaktik). - Ernst-Röttger-Straße 11, 34134 Kassel (2
0561/408087).
Wöll, Nathalie (Allgemeine Erziehungswissenschaft): - (m 24081).
Worm, Heinz-Lothar, Dr. phil. (Heil- und Sonderpädagogik). - Leipziger Straße 10, 35440
Linden (2 06403/63005).
Wroblewski, Klaus (Arbeitslehre- Didaktik). - Hauptstraße 2, 35452 Heuchelheim (m 62167).
Ziegler, Dirk-Joachim, Dipl.-Päd. (Heil- und Sonderpädagogik). - Wetzlarer Straße 54, 35435
Wettenberg (b? 0641/83450).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft
Karl-Glöckner-Straße 21 B (35394), 2 24141
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wilfried Lippitz
Systematische/Vergleichende Erziehungswissenschaft
Professor: Dr. Wilfried Lippitz,
	
24140 und Fax 24149
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl. Päd. Heike Faber,
	
24142; Dipl.
Päd. Iris Köpp, m 24144.
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Empirische Pädagogik, Unterrichtstechnologie und Schulforschung
Professor: Dr. Siegfried Prell, a 24080
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Ulrich Hain, M.A., T 24083; AkR Dr.
Winfried J. Klinke, ' 24084; Dipl.-Psych. Katja Reintges, ? 24082.
Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Bildungsforschung
Professor: N.N., 2 24110
Fachgebiet für Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftspädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 B (35394), ? 24030, Fax 24039
Professor: Dr. Detlef Sembill
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl. oec. troph. Ina Santjer, 2 24036;
Dipl. Psych. Lutz Schumacher, 2 24033; Dipl.-Kfm. Karsten Wolf, 2 24034; Dipl.-Hdl.
Eveline Wuttke, 2 24032.
Institut für Heil- und Sonderpädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 B (35394), ? 24151, Fax 24159
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Elisabeth Mückenhoff
Professorin: Dr. Elisabeth Mückenhoff, 2 24152; N.N., S 24150
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl. Päd. Christian Weingärtner, m 24153.
Institut für Pädagogik des Primar- und Sekundarbereichs
Karl-Glöckner-Straße 21 B (35394), n? 24180, Fax 24189
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Ludwig Duncker
Professoren: Dr. Ludwig Duncker,
	
24180, Fax 24189; Dr. Michael W. Schwander, m
24190, Fax 24199
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Karin Geisler-Karpf, ? 24194; Dr. phil.
Sven Kommer, e 24182; Gabriele Kremer, M.A., S 24193; AkDir Dr. phil. Michael
Seyfarth-Stubenrauch, ? 24183; Päd. Mitarb. Christa Weitzel, m 24184; Jutta
Wiesemann, 24184.
Professur für Erziehungswissenschaft, Schwpkt. Erwachsenenbildung/Altenbildung
Karl-Glöckner-Straße 21 B (35394), 524060/1
Professor: Dr. Hermann Forneck
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N.
Fachgebiet Arbeitslehre - Didaktik
Karl-Glöckner-Straße 21 B (35394)
Koordinator: Prof. em. Dr. Lothar Beinke. - Humboldtstraße 48, 49074 Osnabrück (^'i
0541/23228).
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II
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Fachbereich 05 Kunstpädagogik, --Musikwissenschaft,
Sportwissenschaft
Dekanin:
		
Prof. Dr. Ellen Spickernagel, m^ 25000/25001 u. 25040, Karl-Glöckner-
Straße 21
Prodekan: Prof. Dr. Günter Köppe, m 25240, Kugelberg 62
Dekanat: Karl-Glöckner-Straße 21 A (35394), Zimmer 31, m^ 25000/01, VA Christa Stock
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Andraschke, Peter, Dr. phil. (Musikgeschichte), 2 25110.
von Criegern, Axel, Dr. phil. ((Kunstpädagogik), fd' 25030. - Eichendorffring 137.
Jost, Ekkehard, Dr. phil. (Musikwissenschaft), m 25101.- Georg-Philipp-Gail-Straße 10 (?
47523).
Köppe, Günter, Dr. phil. (Sportwissenschaft mit, dem Schwerpunkt Sportdidaktik, unter
besonderer Berücksichtigung der Primarstufe), 2 25240. - Fichtenweg 14, 37181
Hardegsen (m 05505/886)
Kötter, Eberhard, Dr. phil. (Musikwissenschaft), m 25103. - Weimarer Straße 3, 35440
Linden-Leihgestern (m 06403/61941).
Munzeit, Hans-törn, Dr. phil. (Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sportpsychologie),
m 25220. - Am Frankenhain 56, 50858 Köln (m 0221/488622).
Neumann, Hannes, Dr. phil. (Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Trainingswissen-
schaft), m 25230/25231. - Oberhof 36 (m^ 23569).
Nitsche, Peter, Dr. phil. (Musikwissenschaft), m 25112. - Robert-Schuman-Straße 38,
35423 Lich (2 06404/61347).
Nowacki, Paul E., Dr. med. (Sportmedizin), 58' 25210. - Hainerweg 70, 35435 Wettenberg
. (m 06406/72486).
Pape, Winfried, Dr. phil. (Musikpädagogik), 2 25102.
Richter-Reichenbach, Karin-Sophie, Dr. paed. (Didaktik der Kunsterziehung), 2 25050. -
Schießberg 6, 35641 Schöffengrund.
Spickernagel, Ellen, Dr phil. (Kunstgeschichte), ?. 25040. - Kurhessenstraße 92, 60431
Frankfurt/M. (m 069/524641)
Thiele, Herwig (Systematische Kunstwissenschaft/Künstlerische Praxis),
	
25051. -
Rodheimer Str. (S 62529).
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Phleps, Thomas, Dr phil. (Musikpädagogik), S 25114. - Weyrauchstraße 13, 34119 Kassel
(2 0561 314311).
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Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Brömse, Peter, Dr. phil. (Musikpädagogik). - Steinbreite 17b, 37085 Göttingen (2
0551/792193).
Distler-Brendel, Gisela (Musikpädagogik). - Zur Lutherlinde 41, 35415 Pohlheim (2 45930).
Meusel, Heinz, Dr. phil. (Sportwissenschaft), ? 25250. - Auf der Platt 8, 35457 Lollar-
Salzböden (2 06406/5722).
Staguhn, Kurt, Dr. Ing. (Kunst- und Werkerziehung). Nelkenweg 78 (m 33787).
Wasmund-Bodenstedt, Ute, Dr. rer. nat. (Sportwissenschaft, Schwerpunkt: Trainings-
wissenschaft). - Hopfenacker 35, 35418 Buseck-Alten Buseck (2 06408/2727).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Medau, Hans Jochen, Dr. med., apl. Prof. (Sportmedizin), Landkrankenhaus, Ketschen-
dorfer Straße 33, 96450 Coburg, S 09561/220. - Schloß Hohenfels, 96450 Coburg (2
09561/39917).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen
und Oberassistenten)
Gißel, Norbert, Dr. phil. (Sportwissenschaft),
	
25232/25253. - Ruhbanksweg 19 (2
48815).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
(Abkürzungen: AkR: Akadem. Rat/Rätin; DSL: Diplom-Sportlehrer/in; ME: Musikerzieher/in;
OStR i.H.: Oberstudienrat/-rätin im Hochschuldienst; LAPMA: Lehrer/in als pädagog.
Mitarbeiter/in; GL: Gymnastiklehrer/in)
Adorf-Kato, Uta-Sophie, ME (Musik), o`Z 25100. - Brucknerstraße 7, 35418 Buseck-
Oppenrod (2 06408/7999).
Drolsbach, Kurt, LAPMA (Sport), m 25264. - Wilhelmstraße 47, 35452 Heuchelheim.
Elflein, Peter, Dr. phil., StR i. H. (Sport); ' 25262. - Ziegelstraße 4; 34346: Hann Münden
(2 05541/73805).
Franz, Roland, DSL (Sport), 2 25320. - Rabenweg 17 (2 43109).
Geisselbrecht, Peter, ME (Musik), 22 25100. - Schloßstraße 29, 35444 Biebertal-Königsberg
(2 06446/1619).
Gißel, Norbert, Dr. phil., StR i.H. (siehe bei Privatdozenten).
Gohr, Horst, DSL (Sport), 2 25264. - Marweg 7, 35440 Linden (m 06403/4743).
Haible, Otto, DSL (Sport), md 25260. - Buchenweg 42, 61440 Oberursel 4 (2
06'171/22026).
Kaufmann, Christian, OStR i.H. (Sport), m 25252. - Berliner Straße 48, 35435 Wettenberg-
Wißmar (2 06406/3276).
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Lange, Anja, Dr. phil.,DSL (Sport), 2it 25263. - Kaikampsweg 28, 44797 Bochum(2 0234/799433).
Metsch, Roland, DSL (Sport), Sd 25322. - Blumenring 10, 35452 Heuchelheim-Kinzenbach
(u? 61547).
Meusel, Waltraud, DSL (Sport), 2 25263. - Kirchstraße 2, 35625 Hüttenberg-Rechtenbach
(m 06441/75022).
Meyer-Petzold, Roland, Dr., StR. i. H. (Kunst), m 25042. - Eichendorffweg 7, 65343 Eltville
(2 06123 61563).
Pickert, Dietmar, Dr. phil, StR i.H. (Musik), 2 25115. - Sachsstraße 11; 35039 Marburg (2'
06421/64423).
Purnhagen, Gerd, DSL (Sport), m 25262. - Ludwig-Rinn-Straße 40, 35452 Heuchelheim ( m
72641).
Richter, Anseim, ME (Musik), 2 25100. - An der neuen Schule 6a, 35096 Weimar-
Niederwalgern (m^ 06426/6894).
Schadeberg, Alfred, ME (Musik), m 25100. - Winckelmannstraße 3, (2 52075).
Schmid-Haase, Angelika, ME (Musik), m 25100. - Sallstraße 56, 30171 Hannover (m
0511/881320).
Schön, Brigitte, ME, Universitätsmusikdirektorin (Musik), 2 25100. - Am Forsthaus 6,
35463 Fernwald-Annerod (rn 46229).
Steinmüller, Gerd, Dr., AkR (Kunst), ? 25043. - Wetzlarer Straße 27, (2 29914). '
Teichgraber, Sigrid, GL (Sport), 2 25260. - Professorenweg 7 (^m 48719).
Völksch, Martin, DSL (Sport), vi 25263. - Am Plan 3, 37276 Meinhard 3 (m 05651/3515).
Weller, Karl Ludwig, DSL (Sport), `u? 25262. - Schillerstraße 40, 35452 Heuchelheim. (2
' 65209).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
(Abkürzungen: AkR: Akadem. Rat/Rätin; DSL: Diplom-Sportlehrer/in; ME: Musikerzieher/in;
OStR. i.H.: Oberstudienrat/-rätin im Hochschuldienst; LAPMA: Lehrer/in als pädagog.
Mitarbeiter/in; GL: Gymnastiklehrer/in; WMA: Wissenschaft!. Mitarbeiter/in); WissAss:
Wissenschaft!. Assistent/in
Institut für Kunstpädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 H (35394) tia 25020/25021
Geschäftsf. Direktor: Prof. H. S. Thiele 2 25021/25051
Professorinnen, Professoren: Dr. Axel von Criegern; Dr. Karin-Sophie Richter-Reichen-
bach; Dr. Ellen Spickernagel; Herwig S. Thiele.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: StR. i.H. Dr. Roland Meyer-Petzold,
25042; LAPMA Renate Schlotmann,:m 25031; AkR DrGerd Steinmüller, 2 25043.
Institut für Musikwissenschaft/Musikpädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 D (35394), .53 25100
-Geschäftsf: Direktor:-Prof.-Dr. Winfried Pape,-m^ 251.02	
Professoren: Dr. Peter Andraschke; Dr. Ekkehard Jost; Dr. Eberhard Kötter; Dr. Peter
Nitsche; Dr. Winfried Pape
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Hochschuldozent: Dr. Thomas Phleps
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: ME Uta-Sophie Adorf-Kato, ? 25100;
LAPMA Claudia Dippon, 2 25116; WMA Dr. Ulrich Dieter Einbrodt, 25114; ME Peter
Geisselbrecht, ? 25100; LAPMA Werner Jung, S 25116; StR i.H. Dr. Dietmar Pickert,
5r 25115; ME Anselm Richter, m 25100; ME Alfred Schadeberg, m 25100; ME
Angelika Schmid-Haase,n? 25100; Univ.-Musikdirektorin Brigitte Schön,2 25100.
Institut für Sportwissenschaft
Kugelberg 62 (35394), 2 25200/25201
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hannes Neumann, m 25200/25201/25230
Professoren: Dr. Günter Köppe; Dr. Hans-Jörn Munzert; Dr. Hannes Neumann; Dr. Paul
E. Nowacki; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: LAPMA Kurt Drolsbach, 2 25264; StR
i. H. Dr. Peter Elflein, ^m 25262; WMA Katja Fergg'', 2 25232; DSL Roland Franz, m
25320; WMA Dr. Horst Giesler, 2 25232; StR i.H. PD Dr. Norbert Gißel,
25232/25253; DSL Horst Gohr, m 25264; DSL Otto Haible, 8' 25260; OStR i,H.
Christian Kaufmann, 2 25252; WMA Dr. Heidemarie Keller, m 25212; WMA Stefan
Künzell, 2 25253; DSL Dr. Anja Lange, ?25263; DSL Roland Metsch, m^ 25322; DSL
Waltraud Meusel, m 25263; DSL Gerd Purnhagen, 2 25262; WMA Dorothea Schmidt,
S 25252; GL Sigrid Teichgraber, * 25260; DSL Martin Völksch, S 25263; DSL Karl
Ludwig Weller, m 25262,
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Fachbereich 06 Psychologie
Dekan:
	
Prof. Siegfried Sporer, Ph.D., m 26000, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F1
Prodekan: Prof. Dr. Dieter Vaitl, S 26080, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F1
Dekanat: Otto-Behaghel-Straße 10 (35394); Haus F1, m 26000/01, VA Liane Umsonst
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren.
Borg, Ingwer, Dr. phil. (Psychologische Methodik), 53 26130. — Nietzschestraße 34, 68165
Mannheim (2 0621 /417706).
Frese, Michael, Dr. phil. (Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie),
	
26220.
— zu 50% beurlaubt -
06406/6699).
Halder-Sinh, Petra, Dr. phil. (Psycholögische Diagnostik), 2 26160. - Untere Borngasse 2,
65843 Sulzbach (2 06196/72532).
Haubensak, Gen', Dr. phil. (Psychologie), ? 26110. - Brucknerstraße 7, 35415 Pohlheim
(2 06403/63433).
König, Robert, Dr. phil. (Psychologie), 5326120. - Wartweg 47 (2 22189).
Netter, Petra, Dr. med., Dr. phil. (Differentielle Psychologie), 2 26150. - An den Brunnen-
röhren 114, 35037 Marburg (53 06421/64611).
Sporer, Siegfried L., Ph.D. (Sozialpsychologie), 2 26240.
Todt, Eberhard, Dr. rer. nat. (Pädagogische Psychologie), 2 26190. Am Sonnenhang 13,
35415 Pohlheim (2 45386).
Vaitl, Dieter, Dr. phil. (Klinische und Physiologische Psychologie), 2 26080. - Wilhelmstraße
15 (2 74554).
Vertretungen
Die Professur für Arbeits-; Betriebs- und Organisationspsychologie; 2 26220, wird zu 50%
durch Frau PD Dr. phil. Sabine Sonnentag vertreten.
Die Professur für Heil- und Sonderpädagogik im Rahmen der Pädagogischen Psychologie,
52 26170; wird durch Herrn Dr. phil. Dr. habil. Gerhard Büttner vertreten.
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Pohl, Rüdiger, Dr. rer. nat. (Allgemeine Psychologie), 2 26105.
	
Lindenstraße 8, 35415
Pohlheim, (2 9433163).
Glowa/la, Ulrich, Dr. rer. nat. (Pädagogische Psychologie), 2 26200. — Bärnerstraße 5,
35394 Gießen.
Hajos, Anton, Dr. phil. (Psychologie), `m' 26100. - Grabenstraße 13, 35460 Staufenberg ( m
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Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Correll, Werner, Dr. phil. (Programmiertes Lernen im Rahmen der Pädagogischen
Psychologie). - Am alten Turm 16, 35305 Grünberg (2 06401/6686).
Spitznagel, Albert, Dr. phil. (Pädagogische Psychologie). - Haselweg 17, 35460 Mainzlar
06406/1788).
Wendeler, Jürgen, Dr. phil. (Heil- und Sonderpädagogik im Rahmen der Pädagogischen
Psychologie), S 26170. - August-Bebel-Straße 22, 63303 Sprendlingen (m
06103/61489).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Diehl, Joerg M., Dr. phil., apl. Prof. (Psychologie), ? 26125. - Rodtgärten 3, 35396 Gießen
(2 34212).
Hormuth, Stefan, Dr. phil. habil., PhD, Hon. Prof. (Sozialpsychologie), ä? 12000. — Präsident
der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Privatdozentinnen und' Privatdozenten
Sonnentag, Sabine, Dr. phil. (Arbeits- und Organisationspsychologie), 2 26220.
Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Hennig, Jürgen, Dr. rer. nat., WissAss (Psychologie), 2 26154. - Eichendorffring 29, 35440
Linden.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Diehl, Joerg M., Dr. phil., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Frank, Renate, Dr. phil., WiD (Klinische Psychologie), 2 26087. -Fohnbachstraße 56,
35435 Wettenberg.
Krieger. Rainer, Dr. phil., AkR (Pädagogische Psychologie), 2 26206: - Steinstraße 36,
35447 Reiskirchen (2 06408/61899).
Ophoff, Hans-Wilhelm, Dr. phiL, WiD (Pädagogische Psychologie), 2 26254.
	
Am
Mühlacker 49, 35423 Lich (2 06404/7994).
Pieper Wolfgang, Dr. phil., AkR (Allgem. Psychologie), ? 26104. — Weisdornweg 26, 35041
Marburg (2' 06420/822930).
Standke, Reiner, Dr. phil., WiD (Beobachtungs- und Programmiertechniken; Digitale
Sprachanalysen), 2 26010.
Stark, Rudolf, Dr. rer. nat., AkR (Klinische Psychologie), ? 26083. - Lindenstraße 8, 35444
Biebertal (2 06409/1077).
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Lehrbeauftragte
Altmann, Alexandra, Dipl.-Psych (Arbeits- und Organisationspsychologie) - Schnorr-von-
Carolsfeld-Str. 15, 81927 München.
Baiser, Hartmut, DipL-Psych. (Pädagogische Psychologie). - Parkstraße 15, 35415 Pohlheim
(3 0641/45273).
Bamberg, Sebastian, Dr. (Sozialpsychologie). – Mühlstraße 32, 35390 Gießen.
Bidmon, Robert, Dipl.-Psych. (Arbeits- und Organisationspsychologie). - Mauthäuslstr. 39,
81379 München (2 0891781834).
Butzer, Ralph J., Dr. (Differentielle Psychologie). - Taunusstraße 42, 63263 Neu-Isenburg
(3 06102/8592).
Crone, Dirk, DipL-Psych. (Klinische Psychologie). –Am Flachsbach 8, 56412 Holler.
Dai-Wieget, Lian-Yu, Dr. (Arbeits- und Organisationspsychologie). – Sinnersdorferstraße 66,
50769 Köln. .
Dick, Franz, Dr. (Psychologische Diagnostik). - Eschenheimer Landstraße 293, 60320
Frankfurt/Main (? 069/5601745).
Eitler, Punta, DipL-Psych. (Arbeits- und Organisationspsychologie). - Schloß Florstadt,
61197 Florstadt (3 06035/6863).
Fellmann, Alexander, Dr. med. (Sprachpsychologie). - Berliner Straße 2, 35398
Gießen/Lützellinden (3 06403/4575).
Fischer, Angela, DipL-Psych. (Pädagogische Psychologie). – Riegelpfad 52, 35392 Gießen.
Friedrich, Christian, Prof. Dr. (Arbeits- und Organisationspsychologie). - Häuser Born 5,
35394 Gießen/Petersweiher.
Fritzsche, Thomas, Dipl.-Psych. (Klinische Psychologie). - Am Brühl 16, 63505
Langenselbold.
Gäbel, Sigrun, Dipl.-Psych. (Arbeits- und Organisationspsychologie). – Rehschneise 12,
35394 Gießen.
Görgen, Thomas, Dr., Dipl.-Psych. (Sozialpsychologie). – Kornblumenstraße 42, 35396
Gießen.
Grosse, Siegfried, Dr. (Klinische Psychologie). – Lindenstraße 2, 35440 Linden.
Hain, Inge, Dipl.-Psych. (Klinische Psychologie). – Paul-Schneider-Str. 9, 35398 Gießen.
Henneberg, Alexandra, PD Dr. (Klinische Psychologie). - Ahornring 62a, 61191 Rosbach
v.d.H. (2 06003/6394).
Hofmann, Christiane, Prof. Dr. (Heil- und Sonderpädagogik). – Mengesstraße 11, 35423
Lich.
Hohmann, Robert, Dipl.-Päd, (Pädagogische Psychologie).
	
Brunnenquell 20a, 35094
Lahntal.
Koch, Arno, Dipl. Päd. (Heil- und Sonderpädagogik). - Uferstr. 15, 35708 Haiger (3
02773/6310).
Lang,_Monika,_Dipl.-Psych._(Heik-,und_Sonderpädagogik)._Liebigstraße 27, 35390_Gießen
(? 0641/791572).
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Lange, Ilka, Dipl.-Psych. (Arbeits- und Organisationspsychologie). — Am Stiegelschlag 12,
60385 Frankfurt.
Müller, Joseph, Dipl.-Psych. (Pädagogische Psychologie). Bleichstraße 2 —Hoch-Weisel-,
35510 Butzbach (2 06033/5486).
Munzig, Renate, DipL-Psych. (Klinische Psychologie). - Am Weiher 23, 35436 Fernwald.
Osborn, Walter, DipL-Psych. (Klinische Psychologie). - Lilienweg 20, 35423 Lieh
(m 06404/62228).
Quarten, Uta, Dipl.-Psych. (Arbeits- und Organisatiospsychologie). — Raiffeisenstraße 11,
35415 Pohlheim.
Remdisch, Sabine, Dipl.-Psych. (Arbeits- und Organisationspsychologie). - Karl-Folien-Str.
5, 35394 Gießen (2 0641/72873).
Rossel, Erich, Dr. (Klinische Psychologie). - Fabriciusstraße 19a, 65933 Frankfurt/Main (2
069/381899).
Vogel, C. Wolfgang, Dr. iur. (Forensische Psychologie). - Am Prinzenrain 8, 53127 Bonn (m
0228/561).
Utsch, Andreas, Dipl.-Psych. (Arbeits- und Organisationspsychologie). - Marburger Straße
25, 35390 Gießen.
Winkler, Brigitte, Dipl.-Psych. (Arbeits- und Organisationspsychologie). _ Wilhelmstraße 27,
80801 München.
Zeller, Jürgen (Heil- und Sonderpädagogik). - Marburgerstr. 2, 35435 Wettenberg
(2 06406/75870).
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dipl.-Psych. Hannegret Bohnenkamp, 2 26063; Dipl.-Päd. Harald Burkart, 2 26171; Dr.
Ludger Busch, R 26193; AkOR apl. Prof. Joerg Diehl, ? 26125; Dr. Renate Frank, m'
26087; Dipl.-Psych. Denise Beck ü? 26162; Dipl.-Psych. Christian Götz; ? 26194; Dr.
Gudrun Häfele, 2 26202; Dipl.-Psych. Dörte Heimbeck, et 26013; WissAss Dr. Jürgen
Hennig, `m' 26154; Dr. Sonja Rohrmann, 2 26153; Dr. Alfred Kohnert, m 26203; AkR Dr.
Rainer Krieger, 2 26206; Dr. Ira Ludwig, 2 26107; Dipl.-Psych. Uwe Meyer, ? 26132;
Dipl.-Psych. Günter Molz, ? 26122; Dr. Burkhard Müller, 2 26106; . Dr. Hans-Wilhelm
Ophoff,
	
26254; AkR Dr. Wolfgang Pieper,2 26104; Dipl: Soz. Marc-Andre Reinhard,
226227, Dr. Anne Schienle, 2 26082; Dipl.-Psych. Susanne Schreiber, 26195; Dr.
Reiner Standke, m 26010; AkR Dr. Rudolf Stark, S 26083; Dipl.-Psych. Tanja Stucke,
226252; Dipl.-Psych. Andreas Utsch, 2'26013.
Fachbereichsbibliothek
2 26030; Öffnungszeit: Mo - Do 10 - 17 Uhr, Fr 10 - 14 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: Mo - Do 10 -16 Uhr, Fr 10 - 14 Uhr
In der vorlesungsfreien Zeit zwischen Sommer- und Wintersemester bleibt die Bibliothek ca.
2 Wochen wegen Inventur geschlossen.
Institut für Psychobiologie und Verhaltensmedizin an der JLU Gießen
e.V. (IPV)
siehe Seite 32
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Fachbereich 07 - Evangelische Theologie und
Katholische Theologie und deren Didaktik
Dekan: Prof. Dr. Linus Hauser, m 27000, Karl-Glöckner-Straße 21 H
Prodekan: Prof. Dr. Gerhard Dautzenberg, 2 27210, Karl-Glöckner-Straße 21 H
Dekanat: Karl-Glöckner-Straße 21
VA Gerlinde Hack
H (35394), Zimmer 201,
	
2 27001, ,Fax 27009,
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Dautzenberg, Gerhard, Dr. theol. (Bibelwissenschaften/Neues Testament), m 27210, Fax
27169 - Löberstraße 9, 35390 Gießen (2 + Fax 74891)
	
'
Fritz, Volkmar, Dr. theol. (Bibelwissenschaft/Altes Testament u., Bibl. Archäologie),
Kapuzinerstraße 18, 55116 Mainz (m 06131/220158) - beurlaubt -
Greschat, Martin, Dr. theol. (Kirchengeschichte), m 27120 - Magdalenenstraße 3, 48143
Münster (2 0251/54615)
Hauser, Linus, Dr. phil. (Systematische Theologie), m 27240, Fax 27249 - August-Bebel-
Str. 7, 48282 Emsdetten (2 02572/3808)
Jendorff, Bernhard, Dr. phil. (Religionspädagogik), m^ 27230 - Sandfeld 18 c, 35396 Gießen
+ Fax 32880)
Kriechbaum, Friedel, Dr phil. (Systematische Theologie und Religionspädagogik), ? 27110
- Elsa-Brandström-Straße 1, 35392 Gießen (m 75222)
Kurz, Wolfram, Dr. theol. (Didaktik des Religionsunterrichts),
	
27160 - Wildermuthstr. 34,
72076 Tübingen (2 07071/51270, Fax - 551069)
Sänger, Dieter, Dr. theol. (Bibelwissenschaften/Neues Testament), m 27140, Fax 27149 -
Mühläckerring 9a, 35396 Gießen (m 51377)
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Hampel, Adolf, Dr. theol. (Moraltheologie/Kirchengeschichte) - Schloß 9, 35410 Hungen (2
06402/6739)
Mayer, Cornelius, Dr. theol., Dr. h.c. (Systematische Theologie) - Dominikanerplatz 4, 97070
Würzburg (m 0931/3097-131, Fax -127)
Redhardt, Jürgen, Dr. theoL, Dipl.-Psych. (Religionspsychologie und Didaktik des
Religionsunterrichts).- An der Roten Mühle 5, 35460 Stufenberg (2 06406/3170)
Veit, Marie, Dr. theoL (Didaktik des Religionsunterrichts) - Sudetenstraße 6, 35039 Marburg
(2 06421/43701)
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Grulich, Rudolf, Cr. theol. habil., Hon. Prof., Wiss. Direktor (Kirchengeschichte) - Bischof-
Kaller-Straße 3, 61462 Königstein (2 + Fax 06174/23190)
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von Nordheim, Eckhard, Dr. theol. habil., Hon. Prof. (Bibelwissenschaften/Altes Testament)
- Justus-Liebig-Straße 3, 64839 Münster (m 06071/36080)
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen
und Oberassistenten)
Gebauer, Roland, Dr. theol. habil. (Neues Testament) - Arnold-Böcklin-Str. 7, 72768
Reutlingen
Lehrbeauftragte
Gebhardt, Ernst, Dr. phil (Griechisch) - Lärchenwäldchen 2 , 35394 Gießen (2 46163)
Gniosdorsch, Iris, Dr. phil. (Systematische Theologie) - Humboldtstr. 57, 60318 Frankfurt (S
069/5961568)
Grulich, Rudolf, Dr. theol. u. habil., Hon.Prof. (Kirchengeschichte/Kath.) - Bischof-Kaller-Str.
3, 61462 Königstein (2 + Fax 06174/23190)
Hagenow, Gabriele, Dr. phil., (Altes Testament) - Rothenburgstr. 5A, 12163 Berlin (ir? + Fax
030/281 7925)
Miethe, Hartmut, Pfr. (Ev. Theologie) - Breslauer Str. 4, 35321 Laubach (2 06405/1852)
Nungesser, Claus, (Kirchengeschichte/Evang.) - Daimler Weg 4, 35638 Leim (2
06473/3592)
Seibert. Wolfgang, Dr. theol. (Religionswissenschaften) - Eichäcker 7, 35444 Biebertal
06409/9268)
Scherließ, Carsten (Bibelkunde) - Waldstr. 5, 35644 Hohenahr-Hohensolms (2 0641/
61207)
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Evangelische Theologie
Karl-Glöckner-Straße 21 H (35394), 2 27100, Fax 27109
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Friedel Kriechbaum
--Professorinnen; Professoren: Prof. -Dr.-Volkmar-Fritz (beurlaubt), Dr. Martin Greschat Dr.
Friedel Kriechbaum; Dr. Wolfram Kurz; Dr. Dieter Sänger, N.N.
, Wissenschaft. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Gabriele Hagenow,
	
27132, Claus
Nungesser, m 27102, Waltraud Götzky (Päd. Mitarb.), 2 27002, Hartmut Miethe,
27163, N.N. 2 27102.
Institut für Katholische Theologie
Karl-Glöckner-Straße 21 H (35394), 2 27200, Fax 27209
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Bernhard Jendorff, 2 27230
Professoren: Dr. Gerhard Dautzenberg; Dr. Linus Hauser, Dr. Bernhard Jendorff
Wissenschaft!. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Iris Gniosdorsch, 2 27212, N.N.
(Päd. Mitarb.),
	
27232; N.N.,2 27212
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
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Fachbereich 08 - Geschichtswissenschaften
Dekan:
	
Prof. Dr. Norbert Werner, 2 28000, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G
Prodekan: Prof. Dr. Peter Moraw,
	
28220, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C
Dekanat: Otto-Behaghel-Str. 10 (35394), Haus G, Zimmer 331, 2 28000/28001, Fax
28009, VA Monika Müller
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Baumgartner, Marcel, Dr phil. (Kunstgeschichte), m 28280. - Steinacker 14 (2 44659).
Becker, Werner, Dr. phil. (Philosophie, Schwerpunkt Geschichte der Philosophie), rot 15510.
- Im Lech 16, 61350 Bad Homburg (m 06172/32653).
Bergmann, Klaus, Dr phil. (Didaktik der Geschichte), m 28310, Diezstraße 7 (? 37722). -
Voltmannstraße 123 E, 33619 Bielefeld (m 0521/885056).
Gesche, Helga, Dr. phil. (Alte Geschichte), 2 28080. - Bommersheimer Weg 3, 61348 Bad
Homburg (2 06172/33409).
Greschat, Martin, Dr. theol. (Kirchengeschichte), 2 27120. - Magdalenenstraße 3, 48143
Münster (2 0251/54615). - Zweitmitglied -
Heller, Klaus, Dr. phil. (Osteuropäische Geschichte), 2 28250. - Sandleithe 34, 90768
Fürth-Vach (m 0911/761675).
Kaminsky, Hans, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte), 2 28134. - Seltersweg 52 (m
75242).
Lottes, Günther, Dr. phil. (Mittlere und Neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt frühe
Neuzeit), 2 28190. -, Rainer-Mariä-Rilke-Straße 18, 35466 Rabenau-Londorf (2
06407/6616).
Martini, Wolfram. Dr. phil. (Klassische Archäologie), 2 28050. Friedrich-Ebert-Straße 29,
35460 Staufenberg-Treis (? 06406/72737).
Meinhardt, Helmut, Dr. phil. (Philosophie, Schwerpunkt Antike und Mittelalter), ? 15540. -
Anneröder Weg 49 (2 43797).
Menke, Manfred. Dr. phil. (Vor- und Frühgeschichte), 2 28020. - Gagernstraße 32, 60385
Frankfurt (2 069/435095).
Moraw, Peter, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte, Deutsche Landesgeschichte,
Wirtschafts- und Sozialgeschichte), m^ 28220. - Hermann-Löns-Straße 49 (2 25730).
Quandt, Siegfried, Dr. phil. (Didaktik der Geschichte/Fachjournalistik), m 28300. - Cervinus-
straße 26, 35321 Laubach-Wetterfeld (2 06405/7700).
Rösener, Werner, Dr. phil. (Mittlere und Neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt frühes
und hohes Mittelalter), ? 28130. — Leipziger Str. 13, 35457 Lollar (? 06406/904453).
Schröder, Hans-Jürgen, Dr. phil. (Zeitgeschichte), 2 28170. - Grenzborn 4 (m 28558).
Spickernagel, Ellen, Dr. phil. (Kunstgeschichte), 2 25040. - Paul Hutten-Ring 26, 35415
Pohlheim (m 06403/64396). - Zweitmitglied-
Werner, Norbert, Dr. phil. (Kunstgeschichte), 2 28290. - Wartweg 18 (2 25190).
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Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Berding, Helmut, Dr. phil. (Neuere Geschichte mit bes. Berücksichtigung des 19. und
20. Jahrhunderts). - Auf der Heide 5, 35435 Wettenberg (2 06406/73734).
Buchholz, Hans-Günther, Dr. phil., Dr. h.c. (Klassische Archäologie). - Espenstraße 10,
35428 Langgöns.
Gundel, Hans Georg, Dr. phil. (Alte Geschichte), 2 28085. - Am Alten Friedhof 20 (2
47415).
Kahl, Hans-Dietrich, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte), S 28133. - Sandfeld 13 (m
37366).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Dralle, Lothar, Dr. phil, apL Prof. (Osteuropäische Geschichte), 2 28252. - Hofäckerweg 1,
35435 Wettenberg (2 82608).
Zielinski, Herbert, Dr. phil., apl. Prof. (Mittlere Geschichte u. Historische
Hilfswissenschaften), 2 28135. - Narzissenweg 12, 35447 Reiskirchen (2
06408/65355).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen
und Oberassistenten)
Eschbach, Norbert, Dr. phil. (Klassische Archäologie), 2 28053. - Weimarer Straße 15 (2
51860).
Goette, Hans Rupprecht, Dr phil. (Klassische Archäologie), 2 28051. - Ag. Marinas 29 B,
15127 Athen-Melissia (Griechenland).
Hedrich, Reiner, Dr. phil. (Philosophie), ? 15505 . - Krofdorfer Str. 62 (2.86338).
Heinig, Paul-Joachim, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte und Historische, Hilfswissen-
schaften), m 28224. - Ostergärten 36, 55283 Nierstein (b? 06133/5260).
Metzinger, Thomas, Dr. phil. (Philosophie). – Teerhof 58/GHT 220, 28199 Bremen (2
- = 0421/5985222 ; Fax 5985299).
Michel, Simone, Dr. phil. (Klassische Archäologie), 2 28051. – Otto-Speckterstr. 19a,
22307 Hamburg (' 040/6915023).
Speitkamp, Winfried, Dr. phil. (Mittlere und Neuere Geschichte), ? 28162. - Stephanstr. 19
(2 74241).
Suchla, Beate Regina, Dr. phil. (Philosophie, Schwerpunkt Antike und Mittelalter), 2 15540.
- Rotdornweg 5, 36229 Bad Hersfeld (m 0551/58320 oder 06621/71566).
Wagner, Michael, Dr. phil. (Mittlere und Neuere Geschichte). - Hildegardstraße 2, 76846
Hauenstein (? 06392/1448).
Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Eschbach, Norbert, Dr. phiL, OAss (siehe bei Privatdozenten).
Fuchs, Thomas, Dr. phil., WissAss (Mittlere und Neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt
Frühe Neuzeit), ? 28192. – Dienbergstr. 16B, 35305 Grünberg-Reinhardshain (m
06401/7928).
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Hoffmann, Martin, Dr. phil., WissAss (Zentrum für internationale Entwicklungs- und
Umweltforschung (= vorläufige Bezeichnung bis zur Genehmigung), m 28254. — Straße
der Pariser Kommune 13/1402, 10243 Berlin (2 030/2961285).
Speitkamp, Winfried, Dr. phil., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Suchan, Monika, Dr. phil., WissAss (Mittlere und Neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt
Mittelalter), 2 28137. - Ringstr. 12, 35469 Allendorf (m 06407/8191).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen LH., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Göckenjan, Hansgerd, Dr. phil., AkDir, Hon. Prof. (Zentrum für internationale Entwicklungs-
und Umweltforschung (= vorläufige Bezeichnung bis zur Genehmigung), m' 28253. -
Frankfurter Straße 11 (Y? 73863).
Martin, Thomas, Dr. phil, AkR (Dt. Landesgeschichte), c`a 28223. - Stadtwald 6.
Oppermann, Siemer, Dr. phil., AkDir, Hon. Prof. (Klass. Archäologie), m 28052. - KI.
Lindener Straße 39 (m 06403/3705).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Professur für Vor- und Frühgeschichte
Otto-Behaghel-Str. 10 (35394), Haus D, 2 28020/28021
Professor: Dr. Manfred Menke
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Wolfgang Adler, m 28022.
Professur für Klassische Archäologie
Otto-Behaghel-Str. 10 (35394), Haus D, >i3 28050/28051; Fax 28059
Professor: Dr. Wolfram Martini
Wissenschaftl. Mitarbeiter: OAss PD Dr. Norbert Eschbach, m 28053; AkOR
Honorarprofessor Dr. Siemer Oppermann, ? 28052. ,
An der Professur außerdem tätig: PD Dr. Hans Rupprecht Goette, 2 28051; PD Dr.
Simone Michel, 2 28051, Dr. Maria Sipsie-Eschbach (Bayr. Akademie, CVA), 2'28054.
Professur für Alte Geschichte
Ottö-Behaghel-Str. 10 (35394), Haus G,
	
28080/28081; Fax 28089
Professorin: Dr. Helga Gesche
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Boris Stubbe, IZ 28082.
Historisches Institut
Otto-Behaghel-Str. 10 (35394), Haus C1, C2, D.
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Günther Lottes, m 28190.
	
'
Mittelalterliche Geschichte
Otto-Behaghel-Str. 10 (35394), Haus C2, 2. 28130/28131/28134; Fax 28139
Professoren: Dr. Hans-Heinrich Kaminsky; Dr. Werner Rösener
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Monika Suchan, 2 28137.
Am Institut außerdem tätig: Prof. i.R. Dr. Hans-Dietrich Kahl, 2 28133; apl. Prof. Dr.
Herbert Zielinski, m 28135.
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Neuere Geschichte 1
Otto-Behaghel-Str. 10 (35394), Haus C1, u`? 28160/28161, 28170/28171; Fax 28169
Professoren: Dr. Hans-Jürgen Schröder; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Sylvia Kesper-Biermann, * 28163;
OAss PD Dr. Winfried Speitkamp, ? 28162.
Am Institut außerdem tätig: PD Dr. Michael Wagner.
Neuere Geschichte li
Otto-Behaghel-Str. 10 (35394) Haus C1, 2 28190/28191; Fax 28199
Professor: Dr. Günther Lottes
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Joachim Eibach, 2 28193; WissAss Dr. Thomas Fuchs,
2 28192; Ernst Riegg, M.A.,2 28195; Dr. Marcus Sand!, ? 28196.
Deutsche Landesgeschichte
Otto-Behaghel-Str. 10 (35394) Haus C1, r? 28220/28221; Fax 28229
Professor: Dr. Peter Moraw
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Susanne Kress, 2 28225; AkR Dr.
Thomas Martin, 2 28223.
Am Institut außerdem tätig: PD Dr. Paul-Joachim Heinig, m 28224.
Osteuropäische Geschichte
Otto-Behaghel-Str. 10 (35394) Haus D, 28250/28251; Fax 28259
Professor: Dr. Klaus Heller
Wissenschaft!. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Barbara Waffendorf, 2 28256.
Am Institut außerdem tätig: apl. Prof. Dr. Lothar Dralle, 3 28252.
Professuren für Kunstgeschichte
Otto-Behaghel-Str. 10 (35394), Haus G, >:? 28280/28281, 28290; Fax 28289
Professoren: Dr. Marcel Baumgartner; Dr. Norbert Werner
Wissenschaftl: Mitarbeiter/in: N.N.; 228291
Professuren für Didaktik der Geschichte, Fachjournalistik
Otto-Behaghel-Str. 10 (35394), Haus E,
	
28300/28301, 28310
Professoren: Dr. Klaus Bergmann; Dr. Siegfried Quandt
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Stephan Kronenburg, 3 28311; N.N., 2 28313. Techn.
Mitarb.: Ulrich Lüttge, 2 28312.
Zentrum für Philosophie
Otto-Behaghel-Str. 10 (35394), Haus C1, '2 15500 (Siehe Zentrum für Philosophie und
Grundlagen der Wissenschaft)
Zentralbibliothek - Mittlere und Neuere Geschichte
Otto-Behaghel-Str. 10 (35394) Haus Cl, 2 28110
Bibliothekarin: Christel Dütge
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Fachbereich 09 - Germanistik
Dekan:
	
Prof. Dr.Dietmar Rösler, 2 29000, Otto-Behaghel-Straße 10 C, Zimmer 25
Prodekan: Prof. Dr.Otfrid Ehrismann, a? 29034, Otto-Behaghel-Straße 10 B, Zimmer 109a
Dekanat: Otto-Behaghel-Straße 10 C (35394), ? 29001, Fax 29009, Olnsp.
Wolfgang Klöckner
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Ehrismann, Otfrid, Dr. phil. (Sprache - Historische Linguistik - Mittelalterliche Literatur), m
29034. - Händelstraße 13, 35460 Staufenberg (n? 06406/2482).
Fritz, Gerd, Dr. phil. (Deutsche Philologie; ' Sprachwissenschaft mit den Schwerpunkten
Geschichte der deutschen Sprache und Grammatik des Deutschen), m 29030. - Schul-
straße 24, 35418 Buseck (2 06408/4076).
Gansel, Rainer-Carsten, Dr. phil. (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur,
Schwerpunkt Didaktik des Deutschunterrichts), m`? 29145. - Klosterstraße 23, 17033
Neubrandenburg (2 0395/5441281).
Gast, Wolfgang, Dr. phil. (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur),
	
29115. - Amsel-
weg 3, 35452 Heuchelheim (i+? 960430).
Inderthal, Klaus, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft), m 29075. - Brunnen-
straße 2, 35418 Buseck (2 06408/1664).
Karthaus, Ulrich, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturgeschichte und Literaturdidaktik),
29135. - Ebelstraße 18 (? 77643).
Kluge, Wolfhard, Dr. phil. (Sprachwissenschaft und Didaktik der deutschen Sprache),
29100. - Schillerstraße 50, 35423 Lich (2 06404/660287).
Kurz, Gerhard, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturgeschichte und Allgemeine Literatur-
wissenschaft), 2 29070. - Ehrsamer Weg 30 (2 06403/71519).
Leibfried, Erwin, Dr. phil. (Allgemeine Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte), 2
29073. - Blumenstraße 26, 35463 Fernwald (2 06404/950741).
Lubkoll, Christine, Dr. phil. (Vergleichende Literaturwissenschaft mit dem Schwerpunkt
neuere deutsche Literatur), 2 29074. - Hofäckerweg 8, 35435 Wettenberg-Krofdorf (iü
82467).
Oesterle, Günter, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft), m 29090. - Nahrungs-
berg 49 (2 46996).
Ramge, Hans, Dr. phil: (Germanistische Sprachwissenschaft), m 29040. - Tilsiter Straße 3,
35444 Biebertal (06409/7818).
Rösler, Dietmar, Dr. phil. (Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache), 2 29125. —
Wittelsbacher Allee 36, 60316 Frankfurt/Main (2 069/40590335).
Seel, Martin, Dr. phil. (Philosophie, Schwerpunkt Hermeneutik 'und Philosophie der Geistes-
wissenschaften, Ästhetik, Anthropologie), `m' 15520. - Haffkruger Weg 16, 22143
Hamburg (2.040/6478112).
	
—
	
---
Vollhardt, Friedrich, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft), 2 29080. - Karl-
Folien-Straße 7.
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Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Arendt, Dieter, Dr. phil. (Literaturwissenschaften und ihre Didaktik),
	
29101. - Zur
Hainbuche 8; 35043 Marburg (2 06424/2420).
Engels, Heinz, Dr. phil. (Linguistik und Mittelalterliche deutsche Literatur), 2 29040. -
Höhlerstraße 30, 35423 Lich (m 06404/2962).
von ErtzdonKupffer, Xenja, Dr. phil. (Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters), m'
29035. - Georg-Philipp-Gail-Straße 6 (S 46923).
Heselhaus, Clemens, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturgeschichte und Allgemeine
Literaturwissenschaft). - Schiffenberger Straße 78, 35415 Pohlheim (2 06404/2584).
Marquard, Odo, Dr. phil., Dr. h.c. (Philosophie II), m 15560. - Nelkenweg 27 (2 35705).
Rötzer. Hans Gerd, Dr. phil. (Literatursoziologie und Literaturdidaktik, Deutsch als Fremd-
sprache), 2 29110. - Ernst-Ludwig-Straße 30, 64625 Bensheim (2 06251/3570).
Schwenk, Helga, Dr. phil (Deutsche Sprachwiss. u. Didaktik der deutschen Sprache mit
besonderer Berücksichtigung des Deutschen als Fremdsprache), 2 29101. PO BOX
14, Etlik, 06010 Ankara/Türkei (2 und Fax 0090/312-3226706).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Vahle, Friedrich, Dr. phil., apl. Prof. (Deutsche Sprache und ihre Didaktik), 2 29036. -
Talstraße 13, 35457 Lollar-Salzböden (? 06406/2686).
Wynn, Marianne, Ph. D., Hon. Prof. (Mediaevistik). - 21 Redington Road, Hampstead,
London NW3 7QX.
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen
und Oberassistenten)
Dohm, Burkhard, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Vergleichende
Literaturwissenschaft). - Heinrichstraße 43, 44805 Bochum (2 0234/862266).
Probst, Peter, Dr. phil. (Philosophie), 2 15523. - Christian-Rinck-Straße 3A (m 22788).
Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Gloning, Thomas, Dr. phil. WissAss (Germanistische Sprachwissenschaft), m 29032. -
Keplerstraße 14, 72074 Tübingen (2 07071/51986).
Schlott, Michael, Dr. phil., WissAss (Neuere deutsche Literatur), m 29072. - Holmredder 92,
24107 Kiel (2 0431/314939).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Bauer, Karl W., Dr. phil, StR i.H. (Didaktik des Deutschunterrichts in der Primarstufe), 2
29105. - Am Glockenberg 18 D, 45134 Essen (m 0201/265856).
Bialke, Dietrich, StR LH. (Sprecherziehung), 2 29082. - Habichtsweg 8, 61239 Ober-Mörlen
(ü? 06002/212).
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Mulch, Roland, Dr. phil., AkOR (Südhessisches Wörterbuch), m 29211. - Eleonorenstraße
39, 35614 Aßlar (2 06441/81184).
Vogt, Rüdiger, Dr. phil., OStR i.H. (Didaktik des Deutschunterrichts in der Sekundarstufe 1),
29104..- Liebigstraße 57 (2 791907).
Wachtel, Martin, Dr. phil., OSfR i.H. (Germanistische Sprachwissensdhaft), 2 29033. - Am
Wingert 7 (ae 57639).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für deutsche Sprache und mittelalterliche Literatur
Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394), m^ 29031, 29041, Fax 29049.
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Gerd Fritz
Professorinnen, Professoren: Dr. Otfrid Ehrismann; Dr. Gerd Fritz; Dr. Hans Ramge.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr.Thomas Gloning, ? 29032;
Dr. Jörg Riecke, ? 29042; Britt-Marie Schuster, M.A., 2 29042; OStR i.H. Dr. Martin
Wachtel, ? 29033.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Xenja von Ertzdorff-Kupffer,
	
29035; apl. Prof. Dr.
Friedrich Vahle, .2 29036.
Institut für neuere deutsche Literatur '
Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394), m 29071, Fax 29079, 29081, Fax 29089, 29091,
Fax 29099.
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Friedrich Vollhardt
Professorinnen, Professoren: Dr. Klaus Inderthal; Dr. Gerhard Kurz; Dr. Erwin Leibfried;
Dr. Christine Lubkoll; Dr. Günter Oesterle; Dr. Friedrich Vollhardt.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Bettina Bannasch, 2 29077;
Carsten Behle, m 29072; StR i.H. Dietrich Bialke, 29078; Dr. Günter Butzer; Almuth
Hammer, 2 29077; Christiane Holm,.? 29077; WissAss Dr. Michael Schlott, 2 29072;
Richard Stratenschulte, ü? 29072.
Institut für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394), 2 29101, Fax 29109.
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Ulrich Karthaus
Professorinnen, Professoren: Dr. Rainer-Carsten Gansel; Dr. Wolfgang Gast; Dr. Ulrich
Karthaus; Dr. Wolfhard Kluge; Dr. Dietmar Rösler.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: StR i.H. Dr. Karl W. Bauer, 29105;
Päd. Mitarb. Ingeborg Berndt, 2 29102; Päd. Mitarb. Renate Fritz, m 29102; Dr. Gudrun
Marci-Boehncke, 2 29103; OStR i.H. Dr. Rüdiger Vogt, X29104.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr, Dieter Arendt, m 29101; Prof. Dr. Hans Gerd
Rötzer, 2' 29110; Prof. Dr. Helga Schwenk, m 29101
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Zentrum für Philosophie
Otto-Behaghel-Straße 10 C (35394), n? 15500
(Siehe Zentrum für Philosophie und ' Grundlagen der Wissenschaft)
Südhessisches Wörterbuch
Karl-Glöckner-Straße 21 E (35394), 2 29210; AkOR Dr. Roland Mulch, ? 29211.
Hessisches Flurnamenarchiv
Leiter: Prof. Dr. Hans Ramge
Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394), 53' 29044.
Sudetendeutsches Wörterbuch
Karl-Glöckner-Straße 21 E (35394), Sekretariat: 2 29200
Leiter: Prof. Dr. Otfrid Ehrismann
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Bettina Hofmann, 2 29201; Dr. Antje
Holzhauer,
	
29200; Bernd Kesselgruber.
Tempus-Projekt
Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394) , 2 29093, Fax 29094
Leiter: Prof. Dr.Erwin Leibfried
Mitarbeiter: Sascha Feuchert, Nadya Merl, Michael Klees
Fachbereichsbibliothek
Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394)
Leiter: OStR i.H. Dr. Rüdiger Vogt, 2 29180
Bibliotheksangestellte: Dorette Ahlbrecht, M.A., 2 29181; Sabine Brückmann, bu 29182;
Heidemarie Appel, 2 29182.
Aufsicht: Anita Garten, 2 29183
Öffnungszeiten: Vorlesungszeit: Mo - Da 9 - 17 Uhr, Fr 9 - 15 Uhr.
Vorlesungsfreie Zeit: Nach Aushang
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Fachbereich 10 - Anglistik
Dekan:
	
Prof. Dr. Michael K. Legutke, 53 30000, Otto-Behaghel-Straße 10 G
Prodekan: Prof. Dr. Andreas H. Jucker,
	
30150, Otto-Behaghel-Straße 10 B
Dekanat: Otto-Behaghel-Straße 10 G (35394), Zimmer 36,
	
30001, Fax 30009,
VA Charlotte Beck
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bergner, Heinz, Dr. phil (Englische Sprachwissenschaft und Literatur des Mittelalters), 53
30060. - Fohnbachstraße 52, 35435 Wettenberg (lt 81844).
Borgmeier, Raimund. Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur), Ir 30030.
Bredella, Lothar, Dr. phil. (Didaktik der Englischen und Amerikanischen Literatur), 5d 30300.
- Tannenweg 16 B ( 47245).
Grabes. Herbert. Dr phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur), 3 30090.
Horstmann, Ulrich, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur), 3 30120. -
Friedrich-Naumann-Straße 1, 35037 Marburg (2 06421/24509).
Jucker, Andreas H., Dr. phil. (Englische Sprachwissenschaft der Gegenwartssprache und
Computerlinguistik), ? 30150.- Kleinlindener Straße 30 (3 06403/76530).
Legutke, Michael K., Dr. phil. (Didaktik der Englischen Sprache), 3 30330.
Nünning, Ansgar; Dr. phil. (Englische und Amerikanische Literatur- und Kulturwissenschaft),
30180.
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Lennon, Paul, Ph.D. (Didaktik der Englischen Sprache und Literatur);
	
30332.
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Brinkmann, Horst, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur). - Sellnberg 11(m 51688).
Haster, Elisabeth, Dr. phil. (Didaktik der Englischen Sprache und Literatur). -Hermann-Levi-
Straße 2 (m 29962).
Piepho, Hans-Eberhard (Didaktik der Englischen Sprache).
Preuschen, Karl Adalbert, Dr. phil. (Didaktik der Englischen Sprache und Literatur). - Im
Steingarten 1, 61231 Bad Nauheim - Steinfurt (m 06032/81945).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen
und Oberässistenten)
Wolf, Philipp H.-W., Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur). - Friedrich-
Löll-Straße 10, 35444 Biebertal (m 06409/7532).
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Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Müller-Hartmann, Andreas, Dr. phil., WissAss (Didaktik der Englischen Sprache und
Literatur), 2 30334.
Akademische Räte, Studienräte i.H. und Wiss. Dauerbedienstete
Becker, Wolfgang, Dr. phil., StR i.H. (Sprachpraxis des Englischen), 2 30153. - Asterweg
55.
Collier, Gordon, Dr., WiD (Literatur des Commonwealth), ? 30092. - Im Wiesgarten 9,
35463 Fernwald (2 06404/2550).
Chisnell, Amanda, M.A., Lektorin (Sprachpraxis des Englischen); ? 30337.
Dedner, Doris, Ph.D., Lektorin (Sprachpraxis des Englischen und Landeskunde), 2 30337.
Humphrey, Richard, Ph.D., Lektor (Sprachpraxis des Englischen und Landeskunde),
30183. - Altenfeldsweg 5 (m 494878).
Khairi-Taraki, Kathryn, M.A., Lektorin (Sprachpraxis des Englischen); $a' 30154. -
Alsfelderstr. 6, 35305 Grünberg (v? 06401-3509).
Nowak, Elaine, B.A., Lektorin (Sprachpraxis des Englischen und Landeskunde), $i 30095. -
Oakley, Co/in, M.A., Lektor (Sprachpraxis des Englischen und Landeskunde), 2 30336. -
Am Winkelsborn 8, 35415 Pohlheim (2 06403/61768).
Schwank, Klaus, Dr. phil., AkOR (Neuere Englische und Amerikanische Literatur), 2
30098. - Friedlandstraße 15, 35444 Biebertal (2 06409/1036).
Wenisch, Franz, Dr. phil, OStR LH. (Englische Sprachwissenschaft), ? 30062. -
Unterstruth 77, 35418 Buseck (m 06408/3937).
Wieselhuber, Franz, Dr. phil., AkOR (Neuere Englische und Amerikanische, Literatur),
30093. - Händelstraße 10, 35415 Pohlheim (2 06403/63088).
Lehrbeauftragte
Bock_Rosemary,-B.A.(Sprachpraxis des Englischen), 2 30151:.
Collier, Heather, M.A. (Sprachpraxis des Englischen), Im Wiesgarten 9, 35463 Fernwald (2
06404/2550).
Lawson, Rosemary, M.A. (Sprachpraxis des Englischen). - Friedhofstraße 2, 35398
Allendorf.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Anglistik und Amerikanistik
Otto-Behaghel-Straße 10 B , (35394), III. Stock, 2 30090
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Herbert Grabes.
Linguistik - Mediävistik
Professoren: Dr. Heinz Bergner; Dr. Andreas H. Jucker
Wissenschaft!. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Matthias Nutz, 2 30067; Sabine
Prechter, 5i3 30065; Thomas Wagner, 230060: OStR i.H. Dr. Franz Wenisch,
30062.
Räderring 23 (2 52650).
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Neuere Englische und Amerikanische Literatur
Professoren: Dr. Raimund Borgmeier; Dr. Herbert Grabes; Dr. Ulrich Horstmann; Dr.
Ansgar Nünning.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Marc Colavincenzo, m 30096; Dr.
Gordon Collier, e 30092; Birgit Grein, m 30122; Birgit Schreier, 2 30097; AkOR Dr.
Klaus Schwank, ? 30098; Klaudia Seibel, 2 30095; Carola Surkamp, U30095; Dr.
Eckart Voigts-Virchow, 2 30033; AkOR Dr. Franz Wieselhuber, m 30093; N.N.
Lektorinnen, Lektoren am Institut: Richard Humphrey, Ph.D, m 30183.; StR i.H. Dr.
Wolfgang Becker, 2 30153; Kathryn Khairi-Taraki, M.A., , 2 30154; Elaine Nowak, B.A.,
2 30095.
Institut für die Didaktik der englischen Sprache und , Literatur
Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394), IV. Stock, 2 30300
Geschäftsft Direktor: Prof. Dr. Lothar Bredella
Professoren: Dr. Lothar Bredella; Dr. Michael K. Legutke
Hochschuldozent: Paul Lennon, Ph.D., 2 30332
Wissenschaftl. Mitarbeiter: WissAss Dr. Andreas Müller-Hartmann, 2 30334; Annette
Richter,
	
30333; Stefan Ulrich, 2 30335.
Lektorinnen, Lektoren am Institut: Amanda Chisnell, M.A., ' 30337; Doris Dedner,
Ph.D., m 30337; Colin Oakley, M.A., 2 30336.
Fachbereichsbibliothek
Aufsicht 230212 ; Öffnungszeit: Mo - Do 9 - 20 Uhr, Fr 9 - 18 Uhr.
Dipl.Bibl. Karin Vonderheid, 230210; Bibl.Angest. Petra Krieb, 230211.
American Studies Media Centre
Otto-Behaghel-Str. 10 B (35394), IV. Stock, 2 30340
Öffnungszeiten: Mi u.Do. 14 - 17 Uhr; Fr. 13 -17 Uhr.
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Fachbereich 11 - Sprachen und Kulturen des Mittel-
meerraumes und Osteuropas
Dekan:
	
Prof. Dr.Otto Winkelmann, 2 31000, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G
Prodekanin: Prof. Dr. Helga Finter, m 31220, Karl-Glöckner-Straße 21, Haus A
Dekanat:
	
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus G, II. Stock, Zimmer 244,
231001, Fax 31009, VA Ursula Scharbach
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Berschin, Helmut, Dr. phil. (Romanische Sprachwissenschaft), ui 31140. - Institut für
Romanische Philologie, Sprachwissenschaft.
Finter, Helga, Dr. phil. (Angewandte Theaterwissenschaft), 2 31220. - An der Johannes-
kirche 6 (m 791631).
Floeck, Wilfried, Dr. phil. (Hispanistik-Literaturwissenschaft), 2 31150/1, Fax 31159. -
Großer Steinweg 16 (2 389785); Philipp-Wasserburg-Straße 49, 55122 Mainz (2
und Fax 06131/45434).
Giesemann, Gerhard, Dr. phil. (Slavische Philologie - Literaturwissenschaft), m 31181. -
Paul-Nutten-Ring 31, 35415 Pohlheim-Grüningen (2 06403/63802).
Hartmann, Angelika, Dr. phil. (Islamwissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der
Arabistik),
	
31060. - Alicenstraße 30 (2 72251).
Jelitte, Herbert, Dr, phil. (Slavische Philologie - Sprachwissenschaft),
	
31180. -
Reinborner Weg 12, 65529 Waldems-Niederems (2 06087/2394).
Landfester, Manfred, Dr. phil. (Griechische Philologie), 2 31030. - Schillerstraße 10,
35582 Wetzlar-Dutenhofen (2 25170).
Meißner, Franz-Joseph, Dr. phil. (Didaktik der Romanischen Sprachen und Literaturen),
2 31190. - Am Haanes 15 A, 35440 Leihgestern (m 06403/963663).
Prinz, Manfred F., Dr. phil. (Didaktik der Romanischen Sprachen und Literaturen),
31200. - Am Festplatz 17 a, 35440 Leihgestern (? 06403/963103, Fax
06403/963104).
Rieger. Dietmar, Dr phil. (Romanische Literaturwissenschaft), m^ 31110/1. - Baumgarten
9 (m 45747).
Stenzel, Hartmut, Dr. phil. (Romanische Literaturwissenschaft), 2 31120. Hofmannstr.
4 (53 76397).
Winkelmann, Otto, Dr. phil. (Romanische Sprachwissenschaft; Schwerpunkt Französisch
und Italienisch), 2 31130/1. - Fichtenweg 11, 35305 Grünberg-Queckborn (2 06401/
3661).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Buchheit, Vinzenz, Dr. phil. (Lateinische Philologie), 3 31024. - Am Zollstock 15 (m,
21690).
Caudmont, Jean (Romanische Sprachwissenschaft). - Tulpenweg 5, 35428 Langgöns (m
06403/4237).
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Christ, Herbert, Dr_phil. (Didaktik der Französischen Sprache und Literatur), 2 31303. -
Im Heidkamp 2, 40489 Düsseldorf (m 0203/740575, Fax 0203/747501).
Wagner, Ewald, Dr. phil. (Semitistik und Islamkunde), 2 31062. - Eichendorffring 2 (2
41193).
Wirth, Anritze], Dr. phil. (Angewandte Theaterwissenschaft). - Droysenstraße 7, 10629
Berlin (lt 030/3245145).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten.)
Herrmann, Hans-Gernot, Dr. phil. (Polonistik, Slavische Literaturwissenschaft), 2 31186.
- Anger 26 (? 43591).
Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Amend-Söchting, Anne, Dr. phil., WissAss (Romanische Literaturwissenschaft),
31112. - Hauptstraße 112, 35460 Sfaufenberg-Treis (m 06406/5133).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen LH., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Abdel-Rahim, Said, Dr. phil., OStR i.H. (Arabische Sprache und Literatur),
	
31066. -
Fontane-Weg 17 (a► 25766). .
Biedermann, Johann, Dr. phil., AkOR (Russische Sprachwissenschaft), n? 31185. -
Wolfstraße 27 (2 47225).
van Bömmel, Heiner, Dr. phil., OStR i.H. (Didaktik der Französischen Sprache und
Literatur), ? 31304. - Oberstruth 54, 35418 Großen-Buseck (- 06408/2133).
Frank, Ana Isabel, Dr. phil., StR i.H. (Hispanistik), 2 31154. - Flurstraße 6, 61184
Karben (? 06039/42120).
Fritz, Herbert, Dr. phil., StR i.H. (Hispanistik), m 31153. - Bismarckstraße 5A ( 79003).
Gaudino Fallegger, Livia, Dr. phil., AkR (Romanische Sprachwissenschaft), 2 31133. -
Prinz-Albert-Straße 97, 53113 Bonn (fit 0228/265991).
Herrmann, Hans-Gernot, Dr. phil., OStR i.H. (siehe bei Privatdozenten).
Hübner, Ulrich, Dr. phil., OStR i.H. (Klassische Philologie), 2 31032. - Sommerberg 10'
(m 45115).
Paul, Hilde, Lektorin (Russische' Sprache), 2 31187. - Sattlerweg 17, 55128 Mainz-
Bretzenheim (^m 06131/363798).
Roth. Bette, Lektorin (Französisch), m 31305. - Dresdner Straße 25, 35440 Linden-
Leihgestern (m 06403/64367).
Lehrbeauftragte
Aytemiz, Aydin, Dr. phil. (Türkische Sprache), 2 31062. - Am tiefen Graben 8, 35428
Langgöns/Niederkleen (m 06447/7230).
Bechtel, Mark (Deutsch-Französischer Tandemkurs). - Liebigstraße 80 (m 77810).
Ben el hadj, Habiba (Französisch für Hörerinnen/Hörer aller Fachbereiche). - Zellerstr.
11, 35410 Hängen-Villingen.
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Blaeschke, Axel, Dr. phil (Französische Literaturwissenschaft). - Präsidialverwaltung,
Ludwigstraße 23, 2 12120.
Bruther, Almut (Schulpraktikum Latein). - Burgallee 39, 61231 Bad Nauheim (2 06032/
31308).
Caloro, Carlo (Commedia dell'Arte). - Institut für Angewandte Theaterwissenschaft.
Chen-Appenheimer, He-ging, M.A. (Chinesische Sprache), 2 31070. - Wiesenstraße 68,
35418 Buseck (2 06408/547192).
Claessen, Paul (Theaterplakate). - Institut für Angewandte Theaterwissenschaft.
Dehghan, Keyvan, Dr. (Persische Sprache), S 31062. - Am Gonsenheimer Spieß 73,
55122 Mainz (2 0631/381928).
de la Vega, Rafael (Spanische Sprache). - Nahrungsberg 69 (m 74372).
Donat, Christine, Dr. phil. (Französische Literaturwissenschaft). - Landmannstraße 19 (2
48387).
Erb, Gernot, Dr. phil. (Lateinische Lektüre). - Pestalozzistraße 31 ($? 48117).
Fabiani, llva (Italienische Sprache). - Im Grund 4, 35043 Marburg (?06421/485030).
Fernändez-Solla, Pedro (Spanische Sprache). An der Schillerlinde 4, 35394 Gießen-
Rödgen (2 42018).
Frankmölle, Claudia (Französisch für Hörerinnen/Hörer aller Fachbereiche). - Unterhof
63/514 (2 2500867).
Hartmann, Jana (Lateinische Lektüre). Margarethenstraße 9, 61231 Bad Nauheim
06032/82192).
Hoppe, Ulrike (Französische Spräche). - Eichgärtenallee 4 (m 490384).
Karl, Iren Veronika (Ungarische Sprache). - Keplerstraße 13 (m 72132).
Kortus, Michael (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). - Köhlerweg 27, 35418
Buseck (m 06408/54477).
Lacayo Garcia, Francisco Jose (Spanische Sprache). - Eulenring 9, 35428 Langgöns (m
06403/71462).
Mengler, Mechthild (Französisch für Hörerinnen/Hörer,aller Fachbereiche). - Riegelweg
25, 35418 Buseck
	
06408/4294).
'Müller Alexandra (Spanische Sprache). - Steihesstr. 12, 35321 Laubach (2
06405/1038).
Müllner, Klaus, M.A. (Proseminar französische Sprachwissenschaft). - Behringstraße 8,
65779 Kelkheim (2 06195/61006).
Mundt, Ursel (Atem - Stimme - Sprechen). - Institut für Angewandte Theaterwissenschaft.
Pacchion1-Becker, Pao/a (Italienische Sprache). - Weidenhäuser Straße 2, 35037
Marburg (m 06421/25944).
Potthoff-Knoth, Anne, Dr. phil. (Sanskrit). - An dem Trieb 208 (m 54485).
Richter, Werner, OStR (Italienische Sprache). - Auf dem Schulberg 5, 35781 Weilburg-
Waldhausen (2 06417/30411).
Ritter, Ralf-Peter, PD, Dr. phil. (Vergleichende Sprachwissenschaft). - Wolfsgartenstr. 52,
63225 Langen (2069/79822688).
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Rudolph, Susanne (Bewegungskurs: Feldenkraismethode). - Institut für Angewandte
Theaterwissenschaft.
Salamanca Fernändez, Maria Pilar, Dr. (Spanische Sprache). - Dorotheenstraße 14,
61348 Bad Homburg (m^ 06172/24184).
Scherließ, Carsten (Lateinisches Proseminar). - Studentenweg 16, 35452 Heuchelheim
(2 61207).
Schindler, Nina (Fachsprache Russisch), m 31187: - Am Oberholz 9, 35410 Hungen-
Nonnenroth (2 06402/3091).
Schmelz; Cornelia (Französische Sprache).'—Bruchstraße 19 (m 79127-2).
Schmidt, Anke (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). - Hoorwaldstraße 71,
57299 Burbach-Holzhausen (m 02736/7833).
Soellner, Ludwig (Bühnenbild). - Institut für Angewandte Theaterwissenschaft.
Stubbe-Königer, Christiane (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). Chattenweg
3, 35578 Wetzlar (2 06441/23962).
Tassopulos, Andrea (Tanz- 'und Bewegungstraining). - Institut für Angewandte
Theaterwissenschaft..
Tobias, Ruth (Portugiesische Sprache). - Crednerstraße 14 (2 792935).
Tupiassü-Deubler, Ana (Portugiesische Sprache). - Weilstraße 128, 35789 Weilmünster
(2 06472/2341 od. 2244).
	
,
Usener, Knut, Dr. phil. (Lateinische Sprachübungen):- Am Alten Friedhof 20 (m 47414).
Usener, Sylvia, Dr. phil. (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). - Am Alten
Friedhof 20 (m 47414).
Valjan, Mato, M.A. (Serbokroatische/Slovenische Sprache). - Reichelsberg 10 ' (2
527826).
Wirtz-Knapstein, Ursula (Theaterrecht). - Institut für Angewandte Theaterwissenschaft.
Wodtko, Dagmar, Dr. phil. (Vergleichende Sprachwissenschaft).- Endenicher Straße
95A, 53115 Bonn (2 0228/692875).
	
'
Zimmermann, Teresa (Russisch für Hörerinnen/Hörer aller Fachbereiche). - Karl-Pfeuffer-
Straße 26, 60388 Frankfurt am Main (m 06109/33189).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Klassische Philologie
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus G, 2 31031
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Manfred Landfester, 2 31030
Griechisch
	
'
Professor: Dr. Manfred Landfester, 2 31030
Latein
Professorin/Professor: N.N., m 31020
Wissenschaft]. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Griech. u. Lat.):' OStR i.H. Dr. Ulrich
--Hübner,-2 31032;Dr. Peter Kuhlmann-m-31022;-Dr. Claudia Ungefehr=Koitus,-m
31033; N.N. (Wiss.Ass.).
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Institut für Romanische Philologie
Karl-Glöckner-Straße 21 (35394), Haus G, Geschäftszimmer: ro? 31100; ERASMUS:
2 31113
Geschäfts! Direktor: Prof. Dr. Hartmut Stenzel, m 31100, 31120
Sprachwissenschaft
Professoren: Dr. Helmut Berschin, 2 31140; Dr. Otto Winkelmann, n? 31130/1, Fax
31139
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Emmannuelle Bertrand (Französisch),
n? 31132; Anne Boisson (Französisch), 2 31132; AkR Dr. Livia Gaudinp Fällegget,
2 31133; Dr. Uta Lausberg, m 31134; Dr. Christina Ossenkop, e 31134; Maria da
Rosärio Pereira (Portugiesisch), 2 31153.
Literaturwissenschaft
Professoren: Dr. Dietmar Rieger,
	
31110/1, Fax 31119; Dr. Hartmut Stenzel,
31120
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Anne Amend-Söchting,
2 31112; Grazia Caiati (Italienisch), r 31116; Ina Hatzig, 2 31113; Klaudia Knabel,
2 31112; Christophe Schaumburg (Französisch), 2 31116; Dr. Gabriele
Vickermann, 3 31114.
Hispanistik
Professor: Dr. Wilfried Floeck,
	
31150/1, Fax 31159
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Isabel Caparrös Garcia (Spanisch),
rs 31152; Dolores Fernändez Montoro (Spanisch), 2 31154; Andrea Flachmeyer,
31152; StR i.H. Dr. Ana Isabel Frank, 2 31154; StR i.H. Dr. Herbert Fritz, ? 31153;
Concepciön Ruiz Benitez (Spanisch), 2 31153.
Institut für Slavistik
Karl-Glöckner-Straße 21 (35394), Haus G,
	
31182, Fax 31189
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Gerhard Giesemann, ? 31181/2
Professoren: Dr. Gerhard Giesemann, 2 31181, Fax 31189; Dr. Herbert Jelitte, 2
31180
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr.Johann Biedermann, 5'
31185; OStR i.H. PD Dr. Hans-Gernot Herrmann, 2 31186; Horkavtschuk, Maria, S
31183; Lektorin Hilde Paul, 2 31187; Lektorin Dr. Tatjana Troschkina, 31185;
Martina Warnke, u'Z 31183; Lektorin N.N. 2 31186.
Institut für Orientalistik
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus E, ia? 31061, Fax 31069
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Angelika Hartmann, 2 31060/1
Professorinnen, Professoren: Dr. Angelika Hartmann, 7s 31060; N.N., 231070
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: OStR i.H. Dr. Said Abfiel-Rahim,
31066; Lektor Durdu Fedakär, M.A., m 31063; N.N.. m 31064
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Ewald Wagner, b? 31062
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Professur für Vergleichende Sprachwissenschaft
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus G,
	
31040/1, Fax 31049
Vertretung des Fachs per Lehrauftrag: PD Dr. Ralf-Peter Ritter, c? 31040
Institut für die Didaktik der Romanischen Sprachen und Literaturen
Karl-Glöckner-Straße 21 (35394), Haus G, m 31191, Fax 31199
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Manfred Prinz, 2 31200
Professoren: Dr. Franz-Joseph Meißner, ? 31190; Dr. Manfred F. Prinz, m 31200.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: OStR i.H. Dr. Heiner van Bömmel,
31304; Heike Burk,
	
31306; Heike Hentschel (beurlaubt), Vertretung: Silke Wehmer,
2 31306; Lektorin Beatrice Roth, ? 31305.
Am Institut außerdem tätig: P "röf. Dr. Herbert Christ, 52 31303
Institut für Angewandte Theaterwissenschaft
Karl-Glöckner-Straße 21 (35394), Haus A, 2 31221, Fax 31229
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Helga Finter,
	
31220/1
Professorinnen/Professoren: Dr. Helga Finter, m 31220; N.N., d? 31230
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Miriam Dreysse Passos de Carvalho,
ad 31222; N.N., m 31222.
Gastprofessuren im WS 1998/99:
1. Semesterhälfte: John Jesurun (New York); 2. Semesterhälfte: Eduard Erne
(Frankfurt)
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
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Fachbereich 12 - Mathematik
Dekan:
	
Prof. Dr.Winfried Stute, 2 32000, Arndtstraße 2
Prodekan: Prof. Dr. Hans-Otto Walther, S 32120, Arndtstraße 2
Dekanat; Arndtstraße 2 (35392), 2 32001, Fax 32009, VA Renate Suchfort
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bartsch, Thomas, Dr.rer.nat. (Analysis), ? 32170. - Brüder-Grimm-Straße 45
(R 9203244).
Baumann, Bernd, Dr. rer. nat. (Mathematik, Schwerpunkt Algebra), m 32042. - Kiefernweg
15, 61169 Friedberg (2 06031/91914).
Beutelspacher, Albrecht, Dr. rer. nat. (Mathematik, Schwerpunkt Geometrie und Diskrete
Mathematik), 2 32080 - Landwehrweg 7, 35418 Buseck (2 06408/4813).
Braunss, Günter, Dr. rer. nat. (Mathematik), nt 32060. - Treiser Pfad 10, 35418 Buseck
(2 06408/3625).
Eiter, Thomas, 'Dr. techn. (Informatik), S 32150. - Große Neugasse 5/8, A-1040 Wien
(^m 0043 1/5811073) und Mittelweg 7a/6, 35392 Gießen.
Fenske, Christian, Dr. rer. nat. (Mathematik), 2 32062. - Brucknerstraße 5, 35415 Pohlheim
(m 06403/63422).
Franke, Marianne, Dr paed. (Didaktik der Mathematik mit dem Schwerpunkt Primarstufe),
2 32222. - Silberdistelweg 15, 99097 Erfurt (2 0361/4233426).
Fricker, Frangois, Dr. phil. (Mathematik), 2 32020. - Unterer Heuberg 25, CH-4001 Basel
(m 004161/2616310) u. Kölnische Straße 152, 34119 Kassel (m 0561/311831).
Häusler, Erich Karl, Dr. rer. nat. (Stochastik), 2 32102. - Riegelpfad 64, S 792681.
Hoischen, Lothar, Dr rer. nat. (Mathematik), S? 32022. - Renthof 25, 35037 Marburg
(2 06421/66488).
Jaenisch, Sigbert, Dr. rer. nat. (Mathematik), m 32160. - Am unteren Rain 10 (S 73166).
Kröger, Renner, Dr. rer. nat. (Informatik), m 32140.
Metsch, Klaus, Dr. rer. nat. (Mathematik mit dem Schwerpunkt Geometrie), m 32082. -
Ludwigstraße 69 (r 75104).
Profke, Lothar, Dr rer. nat. (Didaktik der Mathematik), m 32223. Am Rühling 15, 35633
Lahnau (m 06441/63811).
Stute, Winfried, Dr. rer. nat. (Mathematische Statistik und Wahlrscheinlichkeitstheorie),
2' 32100. - Drosselweg 9, 35444 Biebertal-Krumbach (2 06409/7215).
Timmesfeld, Franz Georg, Dr. rer. nat. (Mathematik, Schwerpunkt Algebra), 2 32040. -
Mühlweg 48, 35418 Buseck (2 06408/7539).
Walther, Hans-Otto, Dr rer. nat. (Mathematik mit dem Schwerpunkt Analysis),
Gießener Straße 63, 35435 Wettenberg (2 82779).
32120. -
Weigand, Hans-Georg, Dr. rer• nat. (Didaktik der Mathematik mit dem Schwerpunkt
Sekundarstufe 1), 8 32221. - Neue Straße 19, 97299 Zelt (S 0931/464166).
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Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und_
Professoren
Endl, Kurt, Dr. rer. nat. (Reine u. Angew. Mathematik), t`d' 32171. - Hainstraße 27, 35444
Biebertal (? 06409/6516).
Filippi, Siegfried, Dr. phil. (Numerische u. Instrumentelle Math.), ? 32191. - Moosweg 3
(2 22235).
Gaier, Dieter, Dr. rer. nat.. Ph.D. (Angew. Mathematik), m 32122. - Am Alten Friedhof 28
(? 47530).
Holland, Gerhard, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik), 2 32220. - Königsberger Straße 5,
35415 Pohlheim (m 45316).
Pickert, Günter, Dr. rer. nat., Dr. h.c. (Mathematik), 2 32021. - Eichendorffring 39.
Schmidt, Roland, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik), Ii£ 32220. - Wilhelm-Liebknecht-Straße
27 (m 51038).
Schwartze, Heinz, Dr. rer. nat. (Didaktik der Mathematik), m 32220. - Waldbrunnenweg 18
(m 35290).
Wagemann, Elmar Bussen, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik), 2 32220. - Hofacker 25
(m 45460).
Honorarprofessorinnen, ,Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
Brück, Rainer, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Mathematik). - Bernhardtstraße 2 (2 25493).
*Hübner, Otto, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Mathematik), - Forstweg 15, 35440 Linden
(2 06403/62086).
Köhler, Peter, Dr. rer. nat., apL Prof. (Mathematik). - Heideweg 10, 35781 Weilburg-Kubach
(m 06471/41232).
Malkowsky. Eberhard, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Mathematik). - Jägerschneise 26, 35440
Linden.
Meixner, Thomas, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Mathematik), m 32043. - Paul-Schneider-Straße
36, 35428 Langgöns-Dornholzhausen (2 06447/254).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit 'nicht Oberassistentinnen
und Oberassistenten)
Dormayer, Peter, Dr. rer. nat. (Mathematik), ^m 32125. - Ederstraße B.
Hauptmann, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Mathematik).
	
Keßlersgarten 2, 35415 Pohlheim
(m 06404/61100).
Ostermann, Alex, Dr. rer. nat. (Numerische u. Instrumentelle Mathematik), m 32192. -
Mahrweg 82, 35440 Linden (2 06403/8462).
Ueberberg, Johannes, -Dr. `rer. nat. (Mathematik). - von Claer-Straße 126, 53757 Sankt
Augustin (m^ 02241/29549).
Wiss.---Assistentinnen; --Assistenten- ---und ----Oberassistentinnen,--
Oberassistenten
Dormayer, Peter, Dr. rer. nat., WissAss (s. bei Privatdozenten).
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Kutrib, Martin, Dr.rer.nat, WissAss (Informatik), 2 32144. - Steinbacher Straße 7, 35463
Fernwald (2 48587)
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Bertram, Helga, WiD (Mathematik), 2 32124. - Waldstraße 16, 35463 Fernwald (2 41602).
Meixner, Thomas, Dr. rer. nat., StR i.H. (siehe bei apl. Professoren).
Neubert, Bernd, Dr. paed., StR i.H. (Didaktik der Mathematik), 2 32227. - Lange Ortsstraße
35 (2 492165)
Ostermann, Alex, Dr. rer. nat., AkOR (siehe bei Privatdozenten).
Ruppenthal, Harald, Dr. rer. nat., WiD (Mathematik), 2 32063. - Hardtallee 11 (2 65766).
Lehrbeauftragte
Reifenkugel, Horst, OStDir. - Am Kohlacker 2, 35428 Langgöns-Dornholzhausen (2 06447/
1000).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Mathematisches Institut
Arndtstraße 2 (35392), 2.32021/32124, Fax 32029
(a) Leihgesterner Weg 217 (35392), 2 32170
(b) Heinrich-Buff-Ring 44 (35392), 2 32190
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Klaus Metsch, 2 32082
Professoren: Dr. Thomas Bartsch (a); Dr. Bernd Baumann; Dr. Albrecht Beuteispacher;
Dr. Günter Braunss; Dr. Christian Fenske; Dr. Frangois Fricker; Dr. Erich Karl Häusler;
Dr. Lothar Hoischen; Dr. Klaus Metsch; Dr. Winfried Stute; Dr. Franz Georg Timmesfeld;
Dr. Hans-Otto Walther; N.N. (b).
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Math. Nils Ackermann (a)
32172; Helga Bertram, 2 32124; Dipl.-Math. Stefan Born (a), 2 32173; Dr. Brigitte
Brink, 2 32045; WissAss PD Dr. Peter Dormayer, 2 32125; Dr. Gerrit Eichner, 2
32104; Dr. Jörg Eisfeld, 2 32084; Dr. Bernhard Lani-Wayda, 2 32123; StR i.H. apl.
Prof. Dr. Thomas Meixner, 2 32043; Dipl.-Math. Christoph Neuhoff, 2 32103; AkOR
PD Dr. Alex Ostermann (b), 2 32192; Dr. Harald Ruppenthal, m^ 32063; Dipl.-Math.
Carola Schermuly,
	
32083; Dipl.-Phys. Jürgen Schmidt, 2 32064; Dr. Anja Steinbach,
2 32044; Dipl.-Math. Marc Zschiegner, 2 32083; N.N. (b) 232193; N.N. (b) 232194.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Math. Heike Neumann; Andrea Stühler.
Institut für Informatik
Arndtstraße 2 (35392), 2 32141, Fax 32149
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Thomas Eiter, 2 32150
Professoren: Dr. Thomas Eiter; Dr.Sigbert Jaenisch; Dr. Renner Kröger
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Math. Thomas Buchholz, 2 32143; WissAss Dr. Martin
Kutrib, 2 32144; Dipl.-Math. Jörg Richstein,
	
32142; Dr. Thomas Lukasiewicz,
32153.
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Institut für Didaktik der Mathematik
Karl-Glöckner-Straße 21 C (35394), m 32220, Fax 32229
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Marianne Franke, ? 32222
Professorinnen, Professoren: Dr. Marianne Franke; Dr. Lothar Profke; Dr. Hans-Georg
Weigand
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: StR i.H. Dr. Bernd Neubert, U 32227;
Dr. Silke Ruwisch,
	
32226; Silke Thies,
	
32225
Abgeordnete Lehrer/in als pädagogische Mitarbeiter/in: Rolf-Dieter Beinhoff, Z' 32225;
Barbara Schröder,
	
32226.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
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Fachbereich 13 - Physik
Dekan: Prof. Dr. Karl-Heinz Schartner, 3 33000, Heinrich-Buff-Ring 16
Prodekan: Prof. Dr. Claus-Dieter Kohl, 3 33410, Heinrich-Buff-Ring 16
Dekanat: Heinrich-Buff-Ring
VA Ingrid Kraus
16
	
(35392),
	
Zimmer 235,
	
3
	
33000/01,
	
Fax
	
33009,
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bolterauer, Hannes, Dr. phil. (Theoretische Physik), 3 33370. - Wetzlarer Straße 20 A (
22158).
Bunde, Armin, Dr. rer. nat. (Theoretische Physik, Festkörperphysik), 3 33360. - Waldstraße
22, 35415 Pohlheim (3 0641/45616).
Cassing, Wolfgang, Dr phil., Dr. rer. nat. (Theoretische Physik, Schwerpunkt: Schwer-
ionenphysik), 3 33310. - Wahlheimer Weg 5, 35578 Wetzlar (53 06441/946830).
Grün, Norbert, Dr. rer nat. (Theoretische Physik), 3 33340. - Espenstraße 8, 35428
Langgrins (3 06403/4828).
Heiden. Christoph, Dr. rer. nat. (Angewandte Physik), 3 33400. - Erfurter Straße 17, 35440
Linden-Leihgestern.
Hermann, Gerd, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 3 33120. - Leipziger Straße 6, 35440
Linden-Leihgestern (3 06403/61959).
Kanitscheider, Bernulf, Dr. phil. (Philosophie der Naturwissenschaften), 3 15530/31. Am
Sonnenhang 50, 35447 Reiskirchen-Bersrod (3 06408/64268).
Kiefer, Jürgen, Dr. rer. nat. (Biophysik), 3 15300. - Am Dornacker 4, 35435 Wettenberg (3
06406/1587).
Kohl, Claus-Dieter, Dr. rer. nat. (Angewandte Physik), 3 33410.
	
Holbeinring 27 (3
560046).
Kühn, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 3 33279. - Magdeburger Straße 15,
35435 Wettenberg (2 06406/5975).
Metag, VolkerDr. rer nat. (Experimentalphysik II), 23 33260. - Henry-Dunant-Straße 8,
35423 Lich (3 06404/2426).
Meyer, Bruno, K., Dr. rer. nat. (Experimentalphysik 1), 3 33100.
Mosel, Ulrich, Dr. phil. nat. (Theoretische Physik 1), 3 33300. - Finkenweg 1, 35440 Linden-
Leihgestern (3 06403/690054).
Müller, Alfred, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 2 15200. - Franzenburg 4e, 35578
Wetzlar (3 06441/77665).
Salzborn, Erhard, Dr. rer. nat. (Angewandte Schwerionenatomphysik), 3.15100. - Rödgener
Straße 4, 35463 Fernwald (3 42718).
Schartner, Karl-Heinz, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 2 33140., Klosterweg 14 (3
45635).
Scheid, Werner, Dr. phil. nat. (Theoretische. Physik II), 3 33330. - Saarlandstraße 7
(2 21722).
Schwarz, Gerd, Dr. rer. nat. (Didaktik der Physik), 233520. - Sandfeld 1 (3 36444).
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Seibt, Walter, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 22 33272. - Parkstraße 10, 35415
Pohlheim (2 45724).
Wollnik, Hermann, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), m^ 33240/41. - Auf der Platte 30,
35463 Fernwald (2 43129).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Clausnitzer, Günther,. Dr. rer. nat. (Kernphysik), m 15128. Turmstraße 17, 35578
Wetzlar ( 06441/47745).
Gaumer, Walter, Dr. rer. nat. (Didaktik der Physik 1),
	
33540. - Holbeinring 4 (m
51823).
Kuhn, Wilfried, Dr. phil nat. (Didaktik der Physik II), i? 33530. - Seelbacher Straße 18,
65606 Villmar (2 06474/349).
Löb, Horst, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), m 33130. - Gartenstraße 18 (m 72425).
Lohmann, Wolfgang, Dr rer. nat. (Biophysik), 53 15400. - Petersweiher 20 (m 45936).
Scharmann, Arthur, Dr. rer. nat., DSc., Dr. h.c., Dr h.c., Dr. rer. nat. h.c.
(Experimentalphysik 1), 2 33110. - Südhang 18 (? 47412).
Schneider, Hans, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 2 15127. - Philipp-Scheidemann-
Straße 29 (2 51108).
Schramm, Herbert, Dr. phil. nat. (Didaktik der Physik), 2 33510. - Bachstraße 8, 63486
Bruchköbel (Sä 06181/71746).
Schraub, Alfred, Dr. rer. nat. (Biophysik). - Hermann-Löns-Straße 65.
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren .und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Hasselkamp, Dietmar, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Experimentalphysik), m 33145. -
Hochelheimer Weg 9 (2 06403/71309).
Mokier, Paul, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Atomphysik). - Gesellschaft für Schwerionen-
forschung, Planckstraße 1, 64291 Darmstadt (2 06159/71 2711).
Schneider, Fritz, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Technische Festkörperelektronik), Direktor des
AEG-Forschungsinstituts, Goldsteinstraße 235, 60528 Frankfurt-Niederrad (a? 069/
6679212).
Schwabe, Dietrich, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Experimentalphysik), ni' 33150. - Fontaneweg
20 (2 24280).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Geissel, Hans, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik). - Seegartenstr. 6, 64291 Darmstadt (2
06150/82308).
Greiner, Martin, Dr rer. nat. (Theoretische Physik),
	
33346. - Arndtstr. 7, 01099
Dresden.
	
.
Hofmann, Detlev, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 2 33105.
_Krusche,_Bernd,_ Dr._ rer. nat. (Experimentalphysik), m 33276. - Grundbachstraße 1,
35606 Solms-Albshausen (2 06441/25404).
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Lenke, Horst, Dr. rer. nat. (Theoretische Physik), 2 33311. - Felsweg 2c, 35435
Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg.
Melchert, Frank, Dr. rer. nat., AkR (Atomphysik), 2'15103. - Elisabethenstraße 5, 35606
Solms (m 06442/24173).
Mück, Hans-Michael, Dr rer. nat. (Angewandte Physik), 2 33450. - Welschenbachstraße
7, 35630 Ehringshausen-Katzenfurt.
Müller, Andreas, Dr. rer. nat. (Didaktik der Physik), 2 33512. - Quirinstraße 9, 53129
Bonn.
Thoma, Markus, Dr. rer. nat. (Theoretische Physik), 2 33315. - Höhenweg 30, 35619
Braunfels (2 06442/31220).
Thummes, Günter, Dr. rer. nat. (Angewandte Physik), ro? 33460. - Am Bergwerkswald
15c.
Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Greiner, Carsten, Dr. rer. nat., WissAss (Theoretische Physik), 2 33321. - Neckarstraße
2, 63179 Obertshausen.
Hofmann, Detlev, Dr. rer. nat., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Löbrich, Markus, Dr. rer. nat., WissAss (Biophysik), ? 15302. - Neuer Weg 6, 35510
Butzbach (m 06033/921998).
Schippers, Stefan. Dr rer nat., WissAss (Atomphysik), 2 15203. - Neuhof 38, 35440
Linden (2 06403/63825).
Suchan, Berthold, Dr. rer. nat., WissAss (Philosophie der Naturwissenschaft), m 15532.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Böhm, Manfred, Dr. rer nat., AkOR (Experimentalphysik), 2 33115. - Karl-Folien-Straße
7 (m 74698).
Czok, Ulrich, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), 2 33242. - Eschbacher Weg 27,
35510 Butzbach-Maibach (m 06081/14679).
Ganz, Peter, Dr. rer. nat.; AkR(Didaktik der Physik), 3`-33503. Bismarckstraße-36 (
71607).
Göddenhenrich, Thomas, Dr. rer. nat, AkR (Angewandte Physik), m 33460. - Am
Eisenberg 33, 35305 Grünberg-Reinhardshain.
Hasselkamp, Dietmar, Dr. rer. nat., WD (siehe bei api. Professoren).
Hofstaetter, Albrecht, Dr. rer. nat, AkOR (Experimentalphysik), 2 33114. - Alter
Wetzlarer Weg 39 ( 71259).
Kriegseis, Willi, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik),
	
33116. Schöne Aussicht
36, 35625 Hüttenberg-Volpertshausen (2 06441/73009).
Krüger, Wulf, Dr. rer. nat., MD (Experimentalphysik),
	
33128. - Wiesenstraße 21,
35435 Wettenberg (m 86253).
Krusche, Bernd, Dr. rer. nat., AkR (siehe bei Privatdozenten).
Lasnitschka, Georg, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), 2 33125. - Am Haanes
17, 35440 Linden-Leihgestern (2 06403/963633).
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Lenske, Horst, Dr. rer. nat., AkR (siehe bei Privatdozenten).
Ludwig, Rainer, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik),
	
33264. - Am Kasimir 24 (2
06403/8535).
Melchert, Frank, Dr. rer. nat., AkR (siehe bei Privatdozenten).
Novotny, Rainer, Dr. rer. nat., AkDir (Experimentalphysik), m 33277. - Lärchenring 34,
35428 Langgöns (2 06403/3419).
Pitt, Eberhard, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), 2 33118.
Schalch, Dirk, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), m 33113. - Wartweg 55a (v?
23154).
Schneider, Eckart. Dr. rer. nat., AkOR (Biophysik), m^ 15305. - Julius-Höpfner-Straße 33
(53 491228).
Schwabe, Dietrich, Dr. rer nat., WiD (siehe bei apl. Professoren).
Stock, Roland, Dipl.-Phys., WiD (Kernphysik), 2 15161. - Heeggraben 6, 35440 Linden (m
06403/72150).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
1. Physikalisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 14 - 20 (35392), 53 33100/01, Fax 33119
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Bruno K. Meyer, 2 33100
Professoren: Dr. Gerd Hermann; Dr. Bruno K. Meyer; Dr. Karl-Heinz Schartner
Oberassistent: PD Dr. Detlev Hofmann, R 33105
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Phys. 'Thomas Buchkamp, m
33093; AkOR Dr. Manfred Böhm, m 33115; Dipl.-Phys. Hans-Peter Harmann, a`a 33094;
apl. Prof. Dr. Dietmar Hasselkamp, 53 33145; Dipl.-Phys. Frank Henecker, 53' 33114;
AkOR Dr. Albrecht Hofstaetter, i? 33114; AkOR Dr. Willi Kriegseis, 'v? 33116; Dr. Wulf
Krüger, m 33128; AkOR Dr. Georg Lasnitschka, m 33125; AkOR Dr. Eberhard Pitt,
33118; AkOR Dr. Dirk Schalch, Sd 33113; apl. Prof. Dr. Dietrich Schwabe, 2 33150;
N .N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. DSc. Dr. h.c. mult. Arthur Scharmann,
33110; Prof. Dr. Horst Löb,
	
33130; Dipl.-Phys.Christian Bach, 2 33092; Dipl.-Phys.
Simon Benz, ^m 33092; Dipl.-Phys. Jens Bernhardt, 2 33093; Dipl.-Phys. Carlo Blecker,
33122; Dipl.-Phys. Philipp Bosselmann, m 33144; Dipl.-Phys. Wolfgang Burkhardt,
2 33093; Dipl.-Phys. Uwe Bursik, 2 33146; Dipl.-Phys. Thomas-Josef Christmann, m
33092; Dipl.-Phys. Ingo Dirnstorfer, 33106; Dipl.-Phys. Peter Fahrenbach, t 33094;
Dipl.-Phys. Davar Feili, 2 33094; Dipl.-Phys. Stefan Fischer, ? 33106; Dipl.-Phys.
Walter von Foerster; 2 33114; Dipl.-Phys. Jörg Haus, 2 33093; Dipl.-Phys. Peter Hintz,
m 33108; Dipl.-Phys. Ingo Köhler, S 33117; Dipl.-Phys. Hans Leiter, ? 33094; Dipl.-
Phys. Markus Luh, ra 33106; Dipl.-Phys. Dirk Meister, 2 33092; Dipl.-Phys. Georg
Menzel, m^ 33146; Dipl.-Phys. Guido Steude, S 33106; Dipl.-Phys. Thomas Szardening,
Sd 33093; Dipl.-Phys. Michael Topf,
	
33106; Dipl.-Phys. Oliver Wilhelmi, 2 33165.
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II. Physikalisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 16 (35392), 2 33260/61, Fax 0641/74390
Arndtstraße 2 (35392)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Volker Metag, 2 33279
Professoren: Dr. Wolfgang Kühn; Dr. Volker Metag; Dr. Walter Seibt; Dr. Hermann
Wollnik
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Susan Adami-Schadmand,
33276; AkOR Dr. Ulrich Czok, 2 33242; Dipl.-Phys. Volker Hejny, ? 33283; Dipl.-Phys.
Martin Kotulla, 2 33223; AkR PD Dr. Bernd Krusche,
	
33265; AkOR Dr. Rainer
Ludwig, ? 33264; AkDir Dr. Rainer Novotny, ro? 33277; Dr. James Ritman,
	
33245;
Dipl.-Phys. Helmut Weick, 2 33254.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Phys. Antonio Casares,
	
33243; Dipl.-Phys. Marc
Hausmann, roi 33246; Dipl.-Phys. Thomas Horvath, ? 33243; Dipl.-Phys. Jörg Lehnert,
2 33286; Dipl.-Phys. Gangru Li, 33252; Dipl.-Phys. Erik Lins, ro? 33221; Dipl.-Phys.
Kai Mengel, 2 33223; Dipl.-Phys. Nikolay Nankov, 2 33243; Dipl.-Phys. Markus Petri,
m 33286; Dipl.-Phys. Hans Pfaff, 2 33221; Dr. Thorsten Radon, ii? 33246; Dipl.-Phys.
Steffen Sack, roi; 33223; Dipl.-Phys. Jens Stadlmann, ro? 33254; Dipl.-Phys. Joachim
Weiß, 2 33223; Dr. Martin Winkler, n? 33254; Dipl.-Phys. Matthias Wolf, 2 33223.
Institut für Angewandte Physik
Heinrich-Buff-Ring 16 (35392), ? 33410, Fax 33419
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Claus-Dieter Kohl, m 33410
Professoren: Dr. Christoph Heiden, 2 33400; Dr. Claus-Dieter Kohl, tiä 33410
Wissenschaft!. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Hansjürgen Dreuth,
33472; AkR Dr. Thomas Göddenhenrich, rot; 33470; Dipl.-Phys. Kai Klundt, 3 33462;
Dipl.-Phys. Christian Lienerth, iZ? 33462; Dipl.-Phys. Almut v. Schneidemesser, `m'
33463; Dipl.-Phys. Axel Schwarz, 2 33410.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Phys. Frank Becker, 2 33410; Dipl.-Phys. Günter
Bläser, 2 33410; Dipl.-Phys. Jörg Dechert, m 33451; Dipl.-Phys. Carsten Diehl,
33410; Dipl.-Phys. Andreas Eberheim, roe 33410; Dipl.-Phys. Jost Gail, a 33451; Dipl.-
Phys. Jens Häusler,rot 33410;Dipl.-Phys. Lars_Heinert,:2 33410;Dipl.-Phys.- Claudius
Hummel, 2 33410; Dr. Srinivasan Kasthurirengan, 2 33461; Dipl.-Phys. Marc V.
Kreutzbruck, äi; 33452; Dipl.-Phys. Karsten Krischker, 2 33471; PD Dr. Michael Mück,
2 33450; Dipl.-Phys. Thorsten Rühl, m 33410; PD Dr. Günter Thummes, 2 33460;
Dipl.-Phys. Volker Uwira, 2 33410; Dr. Chao Wang, 2 33461.
Institut für Theoretische Physik
Heinrich-Buff-Ring 16 (35392), 2 33301, Fax 33309; 2 33331, Fax 33339; roi; 33361,
Fax 33369
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Werner Scheid, 2 33330
Professoren: Dr. Hannes Bolterauer; Dr. Armin Bunde; Dr. Dr. Wolfgang Cassing; Dr.
Norbert Grün; Dr. Ulrich Mosel; Dr. Werner Scheid.
Wiss. Assistent: Dr. Carsten Greiner, m 33321
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Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter`. Dipl.-Phys. - Oljver Busic, n? 33342;
Dipl.-Phys. Matthias Eberspächer, 2 33341; Dipl.-Phys. Jochen Geiß, ? 33324; AkR
PD Dr. Horst Lenske, liZ 33311; Dr. Stefan Leupold, 2 33320; Dipl.-Phys. Gregor
Penner, 2 33325; Dr. Stefanie Ruß, S 33372; Dipl.-Phys. Ralf Tenzer, 2 33345; Dipl.-
Phys. Jörg Weinbrenner, 2 33345.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Nikolai Antonenko, 12 33346; Dr. Elena Bratkovskaya,
33322; Dipl.-Phys. Martin Effenberger, ^m 33326; Dipl.-Phys. Thomas Feuster, 2 33323;
Dr. Martin Greiner, 2 33346; Dipl.-Phys. Frank Hofmann, ? 33325; Dipl.-Phys.
Alexander Hombach, 5d 33321; Dipl.-Phys. Sascha Juchem, b? 33312; Dipl.-Phys. Jan
Kantelhardt, m^ 33373; Dipl.-Phys. Klaus Kollmar, 2 33347; Dipl.-Phys. Claudius Müller,
m 33344; Dipl.-Phys. Anke Ordemann, m^ 33373; Dipl.-Phys. Wolfram Peters, `cri
33323; Dipl.-Phys. Markus Porto, 2 33376; Dipl.-Phys. Thorsten Ritz, 2 33347; Dr.
Pradip Sahu, 2 33326; Dipl.-Phys. Klaus Schertler, ^m 33324; Dr. Alexandre Sibirtsev,
2 33315; Dipl.-Phys. Thomas Steih, m 33342; PD Dr. Markus Thoma, 2 33313; Dipl.-
Phys. Alexis Diaz Torres, 2 33346; Dipl.-Phys. Christoph Traxler, 2 33320.
Institut für Didaktik der Physik
Karl-Glöckner-Straße 21 C (35394), 53 33501, Fax 33509
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Gerd Schwarz, 52 33520
Professoren: Dr. Gerd Schwarz, N. N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Peter Ganz, 2' 33503; N.N., e
33504.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. Wilfried Kuhn, 33530; Prof. ern. Dr. Herbert
Schramm, 3 33501; Dr. Antje Kniest, 2 33504; Dipl.-Math. Markus Möller, od 33512;
PD Dr. Andreas Müller, m 33512; Dipl.-Phys. Ralf Rath, 2 33512; Dr. Gerhard Sauer,
8 33512; StR Dr. Norbert Schirra, 53 33512; Dr. Martin Schön, ü? 33512; Dr. Oliver
Schwarz, ^m 33512; Dipl.-Phys. Oliver Timmer,
	
33512; Dipl.-Phys. Matthias Vorwold,
2 33512; Dipl.-Phys. Jan Weber, 2 33512.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum ll, Seite 37
Institut für Kernphysik
Leingesterner Weg 217 (35392), 2 15101/02 (s. Strahlenzentrum).
Institut für Biophysik
Leihgesterner Weg 217 (35392), b? 15400/01 (s. Strahlenzentrum).
Fachbereichsbibliothek
Heinrich-Buff-Ring 16 (35392), m^ 33020, Fax 33029
Leiter: Prof. Dr. Dr. Wolfgang Cassing
Bibliothekarin: Christiane Pausch
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Fachbereich 14 - Chemie
Dekan:
	
Prof. Dr. Wolfgang Laqua,
	
34140, Heinrich-Buff-Ring 58
Prodekan: Prof. Dr. Johannes Beck, 2 34100, Heinrich-Buff-Ring 58
Dekanat:
	
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), Zimmer 526, m 34000/34001, Fax 34009,
VA Regina Schöps
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Ahlbrecht, Hubertus, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), 8' 34340. - Höhenstraße 24, 35435
Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg (2 0641/81277).
Askani, Rainer, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), `d? 34330.
Beck, Johannes, Dr. rer. nat. (Anorganische Chemie), ? 34100/34101. - Potsdamer Straße
14, 35440 Linden-Leihgestern (53 06403/63711).
Gebelein, Helmut, Dr. rer. nat. (Didaktik der Chemie), 2 34600. - Mozartstraße 1, 35460
Staufenberg (ü? 06406/4981).
Ipaktschi, dunes, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), 2 34360. - Wartweg 41 (2 29118).
Laqua, Wolfgang, Dr.-Ing. (Anorganische Chemie), 2 34140. - Goethestraße 30, 35463
Fernwald (2 06404/7226).
Maier, Günther, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), ? 34300/34301. - Pommernweg 7,
35039 Marburg (2 06421/43703).
Winnewisser, Manfred, Dr. rer. nat. (Physikalische Chemie), ' 34540. - Beethovenstraße
32, 35452 Heuchelheim (m 61370).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Gruehn, Reginald, Dr. rer. nat. (Anorganische Chemie), m 34150. - Am Mühlacker 35,
35423 Lich (2 06404/1039).
Hebecker, Christoph, Dr. rer. nat. (Anorganische Chemie).
Hoppe, Rudolf, Dr. rer. nat., Dr h.c. mult. (Anorganische Chemie), ? 34190. - Günthers -
graben 5.
Seidel, Wolfhart, Dr rer. nat. (Physikalische Chemie), S 34500. - Geranienweg 12 (3
34873).
Wollrab, Adalbert, Dr. rer. nat. (Didaktik der Chemie), S 34610. - Am Steinacker 4, 35415
Pohlheim (? 06403/61821).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Grünbein, Wolfgang, Dr. Ing., Hon. Prof., Leiter des Werkes Cassella/Offenbach der Clariant
GmbH, (Anwendungen der Physikalische Chemie), Hanauer Landstraße 526, 60386
Frankfurt/M., ' 069/41092531
Küsters, Werner, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Org.-Chem.Technologie), BASF AG, Hauptlabor,
67056 Ludwigshafen, 2 0621/604-3558
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Müller, Bernd, Dr. rer. nat., api. Prof, (Anorganische Chemie), ? 34108.
Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Glaum, Robert, Dr. rer. nat., WissAss (Anorganische Chemie), m 34180.
Klee, Stefan, Dr. rer. nat., WissAss (Physikalische Chemie), ? 34521.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
AI-Yawir, Dara M., Dr rer. nat., OStR i.H. (Physikalische Chemie), 2 34560. - Aulweg 54
(53 78593).
Blecher, Jürgen, Dr rer. nat., OStR i.H. (Organische Chemie), m 34400. - Finkenweg 7,
35440 Linden-Leihgestern (2 06403/61215).
Geuther, Annette, Dr. paed., StR i.H. (Didaktik der Chemie), 2 34606. - Bruchstraße 9,
35415 Pohlheim (2 . 06403/67763).
	
.
Herrendorf, Wolfgang, Dr. rer. nat, AkR(Anorganische Chemie), m 34107. - Geranienweg
25, 35447 Reiskirchen (2 06408/61329).
Kalinowski. Hans-Otto, Dr. rer. nat., AkDir (Organische Chemie), ? 34380. - Brunnenweg 7
(2 41265).
Mertin. Wilhelm, Dr. rer nat., AkOR (Anorganische Chemie), m 34156. - Finkenweg 16,
35440 Linden (2 06403/1630).
Müller, Bernd, Dr. rer. nat., AkOR (s. bei apl. Professoren).
Reisenauer, Hans-Peter, Dr. rer. nat., AkOR (Organische Chemie), m. 34835. - Georg-
Büchner-Straße 23.
Röcker, Erwin, Dr. rer. nat., AkOR (Organische Chemie), m 34395. - Bahnhofstraße 3,
35329 Gemünden-Felda (53 06634/1709).
Seibert, Albert, Dr. rer. nat., AkOR (Physikalische Chemie), 2 34520. - Am Flurscheid 24,
35633 Lahnau (2 06441/62714).
Serafin, Michael, Dr. rer. nat., AkOR (Anorganische Chemie), 3 34106.
Wallbott, Werner, Dr. rer. nat., AkOR (Anorganische Chemie), ? 34155.
Witzke, Jürgen, Dr. rer. nat., AkOR (institutsübergreifend),
	
34050. - Zur Lutherlinde 35,
35415 Pohlheim (2 0641/492311).
von Zerssen, Hans, Dr. rer, nat., AkOR (Physikalische Chemie), m 34564. - Mozartstraße
20 (m^ 22247).
Lehrbeauftragte
Heselhaus, Sebastian (Professur für Öffentliches Recht IV), m 21153.
Knecht, Udo, Dr. rer. nat., Dr. biol. hom. (Arbeitsmedizin), 2 41320. - Raiffeisenstraße 5,
35516 Münzenberg (^m 06004/413).
Scheibitz,_Wolfgang,-Dr. rer.-nat.,_(Anorganische . Technologie), Hoechst-AG,_ Forschungs-
leitung, 65926 Frankfurt/M., n? 069/305-6247.
Vielhaber, Edmund, Dr. rer. nat., (Anorganische Chemie), 2 34129.
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Organische Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), Zimmer 570 u. 571, 2 34300/34301/34302, Fax 34309
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Günther Maier, 2 34300
Professoren: Dr. Hubertus Ahlbrecht; Dr. Rainer Askani; Dr. Junes Ipaktschi; Dr.
Günther Maier.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: OStR i.H. Dr. Jürgen Blecher, 2 34400;
Uwe Beyer, ? 34344; Michael Cibulka, 34314; Heiko Egenolf, 34321; Martin
Frank, 2 34332; Andreas Fuß, n? 34311; Dieter Kalemba, m 34314; AkDir Dr. Hans-
Otto Kalinowski, -2 34380; Armin Kratt,
	
34321; Christian Lautz, ? 34322; Werner
Mühlpfordt, 3 34316; Matthias Naumann, 2 34312; Andreas Pfeiffer, 34316; AkOR
Dr. Hans-Peter Reisenauer, ? 34835; AkOR Dr. Erwin Röcker, m 34395; Raimund
Ruppel, m 34314; Peter Schlaf, ? 34364; Joachim Sommer, 2 34343.
Institut für Anorganische und Analytische Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), Zimmer 504 u. 505, ? 34100/34101
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Johannes Beck, 2 34100
Anorganische Chemie 1
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), ? 34100/34101
Professoren: Dr. Johannes Beck; Dr. Wolfgang Laqua
Am Institut außerdem tätig: Prof. em..Dr. rer. nat. Dr. h.c. , mult. Rudolf Hoppe, a? 34190
Anorganische Chemie 11
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), ? 34150/34151
Professor: N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. rer. nat. Reginald Gruehn,
	
34150
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (AC I/AC II): Dipl.-Chem. Jochen
Burggraf, 2 34169;Dipl Chem: Martin Ellen6ergef, _2 34148; WissAss Dr. Röbert
Glaum, m 34180; Dipl. Chem. Sylvia Hedderich, 2 34105; AkR Dr. Wolfgang
Herrendorf, 2 34107; Dipl.-Chem. Tobias Hilbert, 2 34114; AkOR Dr. Wilhelm Mertin,
34156; Dipl.-Chem. Kirsten Metz, u'a 34111; AkOR apl. Prof. Dr. Bernd Müller,
34108; Dipl.-Chem. Klaus Müller-Buschbaum, -2 34114; Dipl.-Chem. Markus Reitz,
34117; Dipl.-Chem. Peter Remmert, 2 34143; Dipl.-Chem. Matthias Rompel, c? 34115
Dipl.-Chem. Michaela Schleifer, m 34169; Dipl.-Chem. Thomas Schlörb, m 34113;
AkOR Dr. Michael Serafin, 2 34106; Dipl.-Chem. Oliver Trappe, ? 34164; Dipl.-Chem.
Stefan Wagner, m 34117; AkOR Dr. Werner Wallbott, ? 34155; Dipl. Chem. Matthias
Weil, 2 34169;
Am Institut außerdem tätig: Dipl. Chem. Ansgar Dülmer,
	
34116; Dipl. Chem. Thomas
Kaschwich, 2 34165;
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Physikalisch-chemisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), Zimmer 1031, ^m 34501
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Manfred Winnewisser, 5d 34540.
Professoren: Dr. Manfred Winnewisser; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. rer. nat. Dr. Wolfhart Seidel, 2 34500
Wissenschaft!. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: OStR i.H. Dr. Dara M. AI-Yawir,
34560; WissAss Dr. Stefan Klee, ? 34521; Michael Jung, 2 34529; Dr. Michael Lock,
34528; Ralf Petry,
	
34548; AkOR Dr. Albert Seibert, n? 34520; AkOR Dr. Hans von
Zerssen, 2 34564.
Institut für Didaktik der Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), Zimmer 127, m 34600/34601
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Helmut Gebelein, 1R 34600
Professor: Dr. Helmut Gebelein
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. rer. nat. Adalbert Wollrab, ä? 34610
Wissenschaft. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: StR i.H. Dr. Annette Geuther, m 34606.
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Fachbereich 15 - Biologie
Dekan:
	
Prof. Dr. Wolfgang Clauß, 3 35000, Heinrich-Buff-Ring 58
Prodekan: Prof. Dr. Christian Kunze, ? 35311, Heinrich-Buff-Ring 38
Dekanat:
	
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), Zimmer 751, 7. OG., 3 35001, Fax 35009,
VA Marlis Christen-Brändle
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
van Bei, Aart J. E., Dr. rer. nat. (Allgemeine Botanik), 2 35120 - Lindengasse 10.
Clauß, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Tierphysiologie), 3 35050.
Duncker, Hans-Rainer, Dr. rer. nat., Dr. med. (Anatomie), 3 47100. - Eichendorffring 36
( 43545). - Zweitmitglied -
Eichelberg, Dieter, Dr. rer nat. (Zoologie), ? 35604.
Esser, Gerd, Dr. rer. nat. (Pflanzenökologie), 3 35310. - Klosterweg 7a ( 43520).
Göringer, H. Ulrich, Dr. rer. nat. (Biochemie),
	
35410.
Götting, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat. (Zoologie), 3 35622. - Bergstraße 14, 35463 FemWald.
Holl, Arthur, Dr rer. nat. (Zoologie), 3 35623. - Baumgarten 1 (2 45554).
Jäger, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., Dr. h.c. (Experimentelle Pflanzenökologie), m 35300. -
Lerchenstraße 26, 35415 Pohlheim (3 06404/7718).
Jost, Erich, Dr. rer. nat. (Genetik), ? 35462.
	
Vogelsbergstraße 7, 35043 Marburg
(? 06421/46291).
	
,
Klee, Rainer, Dr. rer. nat. (Biologiedidaktik), 3 35510. - Hellenweg 32, 35463 Fernwald(m 06404/2384).
Klug, Gabriele, Dr. rer nat. (Mikrobiologie), 3 35542. - Jenaer Straße 59, 35415 Pohlheim(m 06403/694565).
Kunter, Manfred, Dr. rer. nat. (Anthropologie), 3 35020. - Gullringen 14, 35321 Laubach
(b? 06405/7114).
Kunze,
	
Christian
	
Dr rer. nat.
	
(Botanik),
	
? 35311. - Nelkenweg 5, 35440 Linden
(b? 06403/62933).
Pahlich,
	
Edwin,
	
Dr.
	
rer
	
nat.
	
(Botanik),
	
2 35432. -
	
Schillerstraße
	
3,
	
35423
	
Lich
(3 06404/950893).
Pingoud, Alfred, Dr. rer. nat. (Biochemie), ? 35400. - Goethestraße 21, 35582 Wetzlar
(2 0641/202962).
Renkawitz, Rainer, Dr. rer. nat. (Genetik), 3 35460.
Ringe, Frohild, Dr. rer. nat. (Botanik), 2 35150. - Diezstraße 7 (? 33441).
Schipp, Rudolf, Dr. rer. nat. (Zoologie), 3 35602. - Kiefernring 4, 35428 Langgöns
(3 06403/4171).
Sehnetter, Reinhard, Dr. rer. nat. (Botanik), 3 35160.
Schoner, Wilhelm, Dr. med. (Biochemie), 3 38170. - Danziger Straße 40, 35415 Pohlheim
(2 06403/45867). - Zweitmitglied
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Schulte, Erhard, Dr. rer. nat. (Zoologie), 2 35600.
Schwartz, Erich, Dr. rer. nat. (Zoologie), 2 35270. - Am Plättchen 23, 35418 Buseck-Alten-
Buseck (m 06408/4422).
Trenczek, Martina, Dr. rer. nat. (Zoologie), 58 35633.
Voland, Eckart, Dr. rer. nat. (Philosophie, Schwerpunkt Philosophie der Biowissenschaften),
B 15550. - Jühnder Str. 1, 37127 Scheden (2 05546/558).
Wagner, Gottfried, Dr rer. nat. (Botanik), ü? 35140. - Tannenweg 6 d, 35440 Linden-Forst.
Wolters, Volkmar, Dr. rer. nat. (Tierökologie), m 35620.
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Anders, Fritz, Dr. rer. nat. (Genetik), 2 35470. - Aulweg 58 (2 77675).
Berck, Karl-Heinz, Dr. phil. nat. (Biologiedidaktik), m 35500. - Ludwig-Rinn-Straße 29,
35435 Wettenberg (2 81462).
Cleffrnann, Günter, Dr. rer. nat. (Zoologie),
	
35251. - Waldstraße 27, 35418 Buseck-Alten-
Buseck (2 06408/3387).
	
.
von Denffer, Dietrich, Dr. rer. nat. (Botanik). - Senckenbergstraße 15 (m^ 34470).
Döpp-Woesler, Aenne, Dr. phil. (Biologiedidaktik). -Hans-Sachs-Straße 9, 35039 Marburg
(2 06421/65371).
Glaser, H. S. Robert, Ph.D. (Biologiedidaktik). - Gutenbergstraße24 (2 35129).
Hobom, Gerd, Dr. med., Dr. rer. nat. (Mikrobiologie und Molekularbiologie), 2 35540. -
Arndtstraße 14 (v? 28234).
Sattler, Ernst Ludwig, Dr. rer. nat. (Nuklearbiologie). - Sommerberg 5 (m 45870).
Schert, Heinz, Dr. rer. nat. (Zoologie). - Konrad-Adenauer-Straße 16, 35415 Pohlheim 1 (2
06403/62881).
Schwantes, Hans-Otto, Dr. rer. nat. (Botanik). Sandfeld 56 (m 35451).
Seifen, Gerhard, Dr. rer. nat. (Zoologie). - Tannenweg 17, 35305 Grünberg-Queckborn (m
06401/7868).
Sprenkel, Heinrich, Dr. rer nat. (Neurobiolögie). - Schulstraße 21, 35305 Grünberg (R
06401/6419). - Zweitmitglied -.
Steubing. Lore, Dr. rer. nat., Dr. h.c. (Botanik), 2 35312. - Grünberger Straße 72 (
47726).
Wessing, Armin, Dr. rer. nat. (Zoologie), 53 35628. Waldstraße 76, 35440 Linden (?
06403/62266).
Zetscbe, Klaus, Dr. rer. nat. (Botanik),
	
35430. - Am Rommel 24, 35418 Buseck-
Altenbuseck.
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Felle. Hubert,_Dr. rer^_nat,_ apl.-Prof._(Botanik), 2 35126. Am kleinen Füllchen 4, 35641
Schöffengrund (m 06445/1414).
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Hevert, Frank. Dr. rer. nat., apl. Prof. (Zoologie), Basotherm GmbH. - Eichendorffweg 5,
88396 Biberach (2 07351/499183).
Jauker, Friedrich, Dr rer. nat., apl. Prof. (Zoologie), ? 35052. - Haus am Homberg, 56477
Waigandshain (50? 02664/8775).
Kröger, Manfred. Dr. rer. nat., apl. Prof. (Molekularbiologie und Mikrobiologie), '
35543/35530. - Ludwig-Rinn-Straße 22, 35352 Heuchelheim (2 9605870).
Schlatterer, Bett, Dr. rer. nat., Dr. med. vet., Hon. Prof. (Umwelttoxikologie), Staatl.
Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsamt. - Pappelallee '20, 14469 Potsdam
(2 0331/5688347).
Schmidt, Rupert, Dr rer. nat., apL Prof. (Zoologie insbes. Zellbiologie), ro? 16500.
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen
und Oberassistenten)
Fangmeier, Andreas, Dr. rer. nat., (Botanik und Pflanzenökologie), 2 35315. - Dorfstraße
11, 35625 Hüttenberg-Rechtenbach (2 06441/75461).
Jacobshagen, Burkhard, Dr. rer. nat. (Anthropologie).
Kierdorf, Uwe, Dr. rer. nat. (Tierökologie), ? 35627.
Schlüter, Ulrich, Dr. rer. nat. (Zoologie), Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Technologie, 2 0228/593293. - Flutgraben 36, 53604 Bad Honnef.
Soose, Mechthild, Dr. rer. nat. (Zellbiologie und Tierphysiologie). - Rabenauer Straße 14 (2
53707).
Weber, Wolf Michael, Dr. phil. (Tierphysiologie), ? 35255. - Philipp-Scheidemann-Straße
27.
Werding, Bernd, Dr. rer. nat. (Zoologie), 2 35624. Attenbachstraße 12, 35619 Braunfels
(ä? 06442/5235).
Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Baniahmad, Aria, Dr. rer. nat., WissAss (Genetik), 2 35468. - Bettewiese 11; 35043
.Maiburg (2_06424L1.415)
Eggert, Martin, Dr. rer. nat., WissAss (Genetik), 2 35477. - 'Weihersgärten 27, 35415
Pohlheim (2 06004/2147).
Fangmeier, Andreas, Dr. rer nat., WissAss (s. bei Privatdozenten).
Hemschemeier, Susanne, Dr.rer.nat., WissAss (Mikrobiologie und Molekularbiologie), ?'
35551.
Jeltsch, Albert, Dr. rer. nat., WissAss (Biochemie), 2 35404. - Jenaer Straße 46, 35415.
Pohlheim (2 06403/64973).
Schottler, Brigitte, Dr. rer. nat. WissAss (Tierökologie), m 35627.
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Valentin, Klaus, Dr. rer. nat, WissAss (Pflanzenphysiologie),? 35443.-- Johannes-Hess-
Straße 16, 35440 Linden-Leihgestern (2 06403/694201).
Weber, Wolf Michael, Dr. phil., WissAss (s. bei Privatdozenten).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Brändle, Ernst, P. 0., Dr. rer. nat., AkOR (Botanik), m 35433. - Gustav-Heinemann-Straße
25, 35440 Linden-Leihgestern (2 06403/963880).
Ehlert, Wilfrid, Dr. rer. nat., AkOR (Zoologie), m 35603. - Unterstruth 97, 35418 Buseck-
Großenbuseck (m 06408/2941).
Ekschmitt, Klemens, Dr. rer. nat., AkR (Tierökologie), 2 35626.
Felle, Hubert, Dr. rer. nat., AkR (s. bei apl. Professoren).
Gnittke, Jürgen, Dr. rer. nat., AkOR (Botanik), 2 35313. - Hauffstraße 11 (2 22894).
Graf, Dittmar, Dr. rer. nat., StR i.H. (Biologiedidaktik), $? 35504. - Gießener Straße 10a
(2 54478).
Grünhage, Ludger, Dr. rer. nat., AkR (Botanik), m 35314. - Am Festplatz 13 C, 35440
Linden-Leihgestern (2 06403/68424).
Henze, Manfred, Dr. rer nat., AkOR (Genetik), 3 35463. - Tannenweg 45, 35440 Linden
(i? 06403/63234).
Hipke,•Hubertus, Dr. rer. nat., AkOR (Zoologie), ? 35252.
Jauker, Friedrich, Dr. rer nat., WiD (s. bei apl. Professoren).
	
-
Kröger, Manfred, Dr. rer. nat., AkOR (s. bei apl. Professoren).
Mende, Peter, Dr, phil., OStR i.H. (Biologiedidaktik), 2 35505. - Hangstraße 15, 35469
Allendorf- Nordeck (2 06407/7810).
Nowak, Günter, Dipl.-Biol., WiD (Botanik), 2 35156.
Pingoud, Vera, Dr. rer. nat., AkR (Biochemie), ä? 35402. - Goethestraße 21, 35582 Wetzlar
(m 0641/202962). .
Richter, Ursula, Dr. rer. nat., AkOR (Botanik), ü? 35138/16507.
Schultka. Wolfgang, Dr. rer. nat., AkDir. (Botanik), 2 35250/35246. - Senckenbergstraße
.6/25.
Werding, Bernd, Dr. rer. nat, AkOR (s. bei Privatdozenten).
Lehrbeauftragte
Erber, Dieter, Dr. rer nat.. - Spitzwegring 81 (2 52735).
Gläsel, Rainer, StDir. - Unterer Hardthof 15 (2 66100).
Hanewald, Klaus, Dr. rer. nat. (Hessische Landesanstalt für Umwelt). - Unter den Eichen 7,
65195 Wiesbaden (2 0611/581234).
Heymann, Eckhard, Dr. rer. nat. (Deutsches Primatenzentrum). - Rohnsweg 62, 37085
Göttingen (2 0551 /44176).
Marxsen Jürgen, Dr.-rer.- nat. (MPIfürLimnologie) 36110-Schlitz-(? 06642/960380). 	
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Anthropologie
Wartweg 49 (35392), 2 35021
Professor: Dr. Manfred Kunter, 2 35020
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N.
Institut für Biochemie
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), 2 35400, Fax 35409
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Alfred Pingoud, u`a 35400
Professoren: Dr. H. Ulrich Göringer, 2 35410; Dr. Alfred Pingoud, 2 35400
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Vera Pingoud, c`? 35402; Dr.
Peter Friedhoff, 35407; Dr. Matthias Homann, ? 35411; WissAss Dr. Albert Jeltsch,
2 35404; Dr. Wolfgang Wende, 2 35407.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Michael Brecht, ? 35411; Dipl.-Biol. Frauke Christ,
35402; Dipl.-Chem. Ingo Franke, 2 35406; Dipl.-Biol. Annette Freist, 2 35405; Dipl.-
Biol. Tatjana Friedrich, 2 35404; Dr. Frank-Ulrich Gast, 2 35403; Dipl.-Chem.
Wolfgang Grindl 2 35403; Dipl.-Biol. Detlef Groll, 2 35403; Dipl.-Biol. Bettina
Haberland, m 35406; Dr. Meinhard Hahn, 2 35405; Dipl.-Biol. Sonja Hinze, 2 35411;
Dipl.-Ing. Laurence Lampert,
	
35411; Dipl.-Biol.. Thomas Lanio m' 35407; Dr. Gregor
Meiß,
	
35406; Dipl.-Chem. Ulrich Müller, 2 35411; Dr. Uwe Pieper, 2 35403; Dipl.-
Biol. Markus Roth, 35404; Dipl.-Biol. Silvia Schöttler, m 35407; Dipl.-Biol. Claudia
Schulze, ? 35407; Dr. Bettina Westermann, ro? 35401; Dipl.-Biol. Jochen Wilhelm, -m`?
35405.
Institut für Biologiedidaktik
Karl-Glöckner-Straße 21 C (35394), i? 35501, Fax 35509
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Rainer Klee, - 35510
Professoren: Dr. Rainer Klee, N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: StR i.H. Dr. Dittmar Graf, 2 35504;
OStR i. H. Dr. Peter Mende,
	
35505, StR Dipl.-Biol. Annegert Uihlein (Päd. Mitarb.),
- .35506
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Karl-Heinz Berck,
	
35500; OStR i.H. Dr. Dieter
Erber, 2 35503; Dipl.-Biol. Christina Eisenmann, m 35508; Dipl.-Biol. Elmar Finke,
35507.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
Institut für Allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie
Geschäftsf. Direktor der Botanik 1 und III: N.N.
Bereich Allgemeine Botanik (Botanik I)
Senckenbergstraße 17 u. 25 (35390), 2 35110, 35112, Fax 35119
Geschäftsführung: N.N.
Arbeitsgebiete:
Intra- und interzelluläre Physiologie
Professor: Dr. Aart J. E. van Bei, 2 35120
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Systematik und Evolution
Professorin, Professor: N.N.
Apl. Professor: Dr. Hubert Felle, m 35126
Elektrophysiologische Signalübertragung
Entwicklungsbiologie
Professorin: Dr. Frohild Ringe, ? 35150
Pflanzengeographie und Hydrobotanik
Professor: Dr. Reinhard Schnetter, m 35160
Membran- und Bewegungsphysiologie
Professor: Dr. Gottfried Wagner, 2 35140
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Katja Brunner, m 35130;
Dipl.-Biol. Cornelia Dietz, 5ä 35163; Dipl.-Biol. Slavica Dimitrovska, 35122; AkR apl.
Prof. Dr. Hubert Felle, m 35126; Dr. Gudrun Hoffmann-Thoma, c 35122; Dipl.-Biol.
Michael Knoblauch, 2 35124; Dipl.-Biol. Günter Nowak,
	
35156; AkOR Dr. Ursula
Richter, 2 35138 und 16507; Dipl.-Biol. Christian Zörb, ? 35130.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Biol. Gerd Albach, b? 35128; Dr. Katrin Ehlers,
35133; Dipl.-Biol. Siegbert Günther, 2 35131; Dipl.-Biol. Stefan Hanstein, 2 35128;
Dipl.-Biol. Almut Herrmann, 2 35128/35129; Dr. Eva-Maria Rohm, ? 35152; Dr. Marie-
Luise Schnetter, 2 35137; Dipl.-Biol. Anton Arij Schrier, m 35134.
Bereich Pflanzenphysiologie (Botanik 111)
Heinrich-Buff-Ring 54-62 (35392), 2 35431, Fax 35429
Geschäftsführung: Prof. Dr. Edwin Pahlich , 2 35432
Arbeitsgebiete:
Stoffwechsel- und Entwicklungsphysiologie
Professor: N.N.
Biochemie der Pflanze
Professor: Dr. Edwin Pahlich
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Ernst Brändle, 2 35433;
WissAss Dr. Klaus Valentin, 2 35443.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Klaus Zetsche,
	
35430; Dipl.-Biol. Susanne
Augustin, 5a 35441; Dipl.-Biol. Heike Bräuning,
	
35446/35445; 2 35444; Dipl.-Biol.
Thomas Kubocz,. n? 35446/35445; ? 35441; MSc. Carlos Maldonado, 35446/35445;
Dipl.-Biol. Thomas Marquardt, ? 35441; Dipl.-Biol. Silja Röttgers, e 35443; Dipl.-Biol.
Heiko Vogel, 2 35443.
Institut für Pflanzenökologie (Botanik II)
Heinrich-Buff-Ring 38 (35392), 2 35301, Fax 35309
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jürgen Jäger, ä? 35300
---Arbeitsgebiete:	
Experimentelle Ökologie und Ökotoxikologie
Professor: Dr. Dr. h.c. Hans-Jürgen Jäger, 2 35300
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Systemökologie, Geoökologie, Modellbildung
Professor: Dr. Gerd Esser, 3 35310
Angewandte Ökologie
Professor: Dr. Christian Kunze, 3 35311
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: OAss PD Dr. Andreas Fangmeier,
35315; AkOR Dr. Jürgen Gnittke, 3 35313; AkR Dr. Ludger Grünhage, 3 35314; Dipl.-
Biol. Claudia Kammann, 2 35340; Dipl.-Biol. Birgit Nasse, 2 35340.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Hans-Otto Schwantes, 3 35312; Prof. Dr. Dr. h.c.
Lore Steubing, 3 35312; Dipl.-Biol. Meropi Gavriilidou, 3 35340; Dipl.-Biol. Petra Högy,
2 35332; Dipl.-Phys. Johannes Hoffstadt, 2 35326; Dipl.-Biol. Gerwin Kasperek, 2
35320; Dipl.-Biol. Jens Kattge, 2 35326; Dipl.-Biol. Uwe Wittenberg, 3 35326.
Versuchsfeld: Schiffenberger Weg 335 (35394), 2 0-45560.
Botanischer Garten
Eingänge: Senckehbergstraße und Sonnenstraße (35390)
Wissenschaftl. Leitung: AkDir Dr. Wolfgang Schultka, 2 35250/35246
Technische Leitung, Anmeldung, Auskünfte: Dipl.-Ing. Holger Laake, Senckenbergstraße
6, 2 35240
Gartenmeister: Dietmar Haffer, 3 35244; Michael Jaeger, 3 35240; Dietmar von
Oheimb, 3 35243.
Institut für Genetik
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), 3 35461, Fax 35469
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Rainer Renkawitz, ä? 35460
Professoren: Dr. Erich Jost, 2 35462; Dr. Rainer Renkawitz, 3 35460
Wissenschaftl. Mitarbeiter: WissAss Dr. Aria Baniahmad, 3 35468; WissAss Dr. Martin
Eggert, 2 35477; AkOR Dr. Manfred Henze, 2 35463.
Am Institut außerdem tätig: Dr: Annerose Anders, 7 35475; Prof. Dr. Fritz Anders, 2
35470; Dipl.-Biol. Ole Ammerpohl, 3 35473; Dipl.-Biol. Rüdiger Arnold, 2 35479; Dr.
Leslie Burke, 3 35479; Dipl.-Biol. Uwe Dressel, 3 35468; Dipl.-Biol. Marcus Lutz, 2
35479; Dipl.=Biol. Alexander Schmitz, 2 35473; Dipl. Biöl.--Sähdfa Schileider; -?35477;
Dipl.-Biol. Dorit Thormeyer, m 35468.
Institut für Mikrobiologie und Molekularbiologie
Frankfurter Straße 107 (35392)
Professorinnen und Professoren: Dr. Gabriele Klug, 2 35542; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Susanne Hemschemeier,
2 35558; AkOR apl. Prof. Dr. Manfred Kröger, ^m 35543/35530; Dr. Reinhard Rauhut,
3 35550; Dr. Markus Sauerborn, 2 35531.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. Gerd Hobom, 3 35540; Dr. Cäcile Pasternak,
3 35551; Dr. Stephan Pleschka, 2 35547; Dr. Cornelia Wersig, 3 35551.
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Institut für Allgemeine und Spezielle Zoologie
Stephanstraße 24 (35390)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Volkmar Wolters, 2 35620
Bereich Allgemeine Zoologie und Entwicklungsbiologie
Sekretariat: ? 35601, fax 35609
Arbeitsgebiete:
Entwicklungsbiologie
Professorin/Professor: N.N.
Zelluläre Erkennungs- und Abwehrprozesse
Professorin: Dr. Martina Trenczek, 2 35633
Osmoregulation und zellulärer Stofftransport
Professor: Dr. Dieter Eichelberg, 2 35604
Cytologie und Physiologie des Kreislaufsystems
Professor: Dr. Rudolf Schipp, ni 35602
Protozoologie (MZVG, Heinrich-Buff-Ring 38)
Professor: Dr. Erhard Schulte, 2 35600
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Wilfrid Ehlert, ? 35603; Dipl. -
Biol. Susann Beetz, 2 35636; Dipl.-Biol. Frank Rüdiger Scholz, ? 35636; Dipl.-Biol.
Bernhard Versen, m 35611.
Bereich Tierökologie und Spezielle Zoologie
Sekretariat: 2 35621, Fax 35629
Arbeitsgebiete:
Tierökologie
Professor: Dr: Volkmar Wolters,
	
35620
Spezielle Zoologie und Ultrastruktur
Professor: Dr. Klaus-Jürgen Götting, 2 35622
Arachnologie und lchthyologie (MZVG, Heinrich-Buff-Ring 38)
Professor: Dr. Arthur Hol!, m 35623
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen uhd Mitarbeiter: AkR Dr. Klemens Ekschmitt, m 35626;
Dr. Ferdinand Holzinger, 2 35627; Dipl.-Biol. Gerhard Scholle, 2 35625; Wiss.Ass. Dr.
Brigitte Schottler, 2. 35627; AkOR PD Dr. Bernd Werding, m 35624 (Fax 35639).
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Heinz Scherf; Prof. Dr. Gerhard Seifert; Prof. Dr.
Armin Wessing, 2 35628; Dipl.-Biol. Jens Dauber,
	
35637; Dipl.-Biol. H: Ehmann,
35628; Dipl.-Biol. Hülya Dogan,
	
35625; Dipl.-Biol. Johannes Frisch, 2 35637; Dipl.-
Biol. Frank Henning, 2 35627; Dipl.-Biol. Michaela Hirsch, 2 35637; Dipl.-Biol. Astrid
Hülsmann, `m' •35638; PD Dr. Uwe Kierdorf,
	
35627; Dipl.-Biol. Annette Klein, _a
35626; Dipl.-Biol. Anne Pflug, 2 35628; Dipl.-Biol. Dagmar Schröter, 2 35638.
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Neues Tierhaus, Heinrich-Buff-Ring 29, Verwaltung: Prof. Dr. Arthur Holl,
	
35623;
AkOR PD Dr. Bernd Werding, 2 35624.
Außenstelle des Instituts: Okologische Station "Künanz-Haus" Hoherodskopf,
?.06044/2388; Verwaltung: Dipl.-Biol. Gerhard Scholle, ? 35625.
Institut für Tierphysiologie
Wartweg 95 (35392) und Heinrich-Buff-Ring 38 (35392), 3 35051, Fax: 35059
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Clauß, S 35050
Arbeitsgebiete:
Zell-, Membran- und Stoffwechselphysiologie (Wartweg 95)
Prof, Dr. Wolfgang Clauß, ? 35050
Sinnesphysiologie (MZVG, Heinrich-Buff-Ring 38)
Prof. Dr. Erich Schwartz, ? 35270
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: ÄkOR Dr. Hubertus Hipke, 3 35252;
api. Prof. Dr. Friedrich Jauker, 2 35052; WissAss PD Dr. Wolf Michael Weber, 2
35255.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Günter Cleffmann, 2 35251; Dipl.-Biol. Salah
Amasheh,
	
35256; Dipl.-Biol. Andreas Bauer, a'a 35253; Dipl.-Biol. Jan-Hillern
Behrendt, 2 35263; Dipl.-Biol. Matthias Rehn, 35055; Dr. Frank Reifarth, 35258;
Dipl.-Biol. Claudia Rückes-Nilges, m 35256; Dipl.-Biol. Mikael Schnizler, ? 35263; Dipl.-
Biol. Achim Schott, 2 35253; Dipl.-Biol. Elmar Schröpfer, 3 35258.
Arbeitskreis Wildbiologie an der JLU Gießen .
siehe Seite 32
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Fachbereich 16 Geowissenschaften und Geographie
Dekan:
	
Prof. Dr. Johann-Bernhard Haversath, 2 36000, Diezstraße 15
Prodekan: Prof. Dr. Eckhard Hinze, 2 36053, Senckenbergstraße 3
Dekanat: Diezstraße 15 (35390), 2 36000/36001, Fax 36009, VA Anita Meister
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Emmermann, Rolf, Dr. rer. nat. (Mineralogie und Petrologie), 5? 36050.
. Felix-Henningsen, Peter, Dr. agr. (Bodenkunde und Bodenerhaltung), 2 37100. - Auf der
Platt 1, 35457 Lollar-Salzböden (2 06406/4786). - Zweitmitglied -
Franke, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Geologie), 2 36010. - Ruhbanksweg 24 (53 46202).
Giese, Ernst, Dr. rer. nat. (Geographie), 2 36220/36221. - Waldstraße 55„ 35440 Linden-
Leihgestern (2 06403/61132).
Haack, Udo, Dr rer. nat. (Mineralogie), m 36054. - Im Kolke 3, 37083 Göttingen (m 0551/
793603).
Haffner, Willibald, Dr. rer. nat. (Geographie), ? 36210/36211. - Tulpenweg 6, 35440 Linden-
Leihgestern (2 06403/63638).
Handy, Mark, Dr. phil. nat. (Geologie), 2 36015. - Kleebergstraße 2 (m 06403/4805).
Haversath, Johann-Bernhard, Dr. rer. nat. (Didaktik der Geographie),
	
36302/36300. -
Adalbert-Stifter-Weg 4, 94081 Fürstenzell (2 08502/1677).
Hinze, Eckhard, Dr. rer. nat. (Mineralogie), m 36053. - Stettiner Straße 23, 35435
Wettenberg (m 06406/74306).
King, Lorenz, Dr. phil. nat. (Geographie), 236205/36206. - Alicenstraße 36 (ba' 73733).
Knoblich, Klaus, Dr. rer. nat. (Geologie), 2 36100. - Finkenweg 19, 35440 Linden-
Leihgestern (2'06403/62426).
Scholz, Ulrich, Dr. phil. (Geographie), 2 36200/36201. - Wilhelm-Leuschner-Straße 9,
35440 Linden-Großen Linden (53 06403/2183).
Seifet, Volker, Dr. rer. nat. (Geographie), ? 36240/36241. - Am Kirschenberg 9, 35463
Fernwald-Annerod (2 42373).
Werte, Otmar, Dr. phil. (Didaktik der Geographie),
	
36301/36300. - Adolf-Kolping-Straße
12, 54295 Trier (2 0651/33188).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Blind, Wolfram, Dr. rer. nat. (Paläontologie und Geologie). - Finkenweg 17, 35440 Linden-
Leihgestern (53 06403/61866).
Ernst, Eugen, Dr. phil. nat. (Didaktik der Geographie). - An der Erzkaut 4, 61267 Neu-
Anspach/Taunus (n? 06081 /7500).
Jahn, Gert, Dr. rer. nat. (Didaktik der Geographie). - Hintere Ortsstraße 12, 35236 Breiden-
bach (m 06465/4602).
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Meyer, Rolf, Dr. rer. nat. (Geographie),
	
36250. - Richard-Wagner-Straße 32, 35415
Pohlheim (2 06403/67112).
Neukirch, Dieter, Dr. phil. (Didaktik der Geographie). - Adlerweg 6, 35435 V1/ettenberg (m
06406/1680).
Pflug, Hans-Dieter, Dr rer. nat., Dr. Ing. (Geologie und Paläontologie). - Georg-Franke-
Straße 11, 35423 Lich.
Stibane, Fritz, Dr. rer. nat. (Geologie und Paläontologie). - Burgstraße 40, 35444 Biebertal
(2 06409/6572).
Strübel, Günter, Dr. rer. nat. (Mineralogie).- Am Weinberg 3, 35447 Reiskirchen (8
06401/3149).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und api. Professorinnen,
apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
*Lippen`, Hans-Joachim, Dr.. rer. nat, Hon. Prof. (Allgemeine und Angewandte Geologie). -
Walkmühlstraße 63 a, 65195 Wiesbaden.
*Martin, Gerhard, Dr. phil. nat.. Hon. Prof. (Angewandte Geologie), - Elisabethen-Straße 19,
61231 Bad Nauheim (2 06032/85985).
*Schirmer, Hans, Dipl.-Met., Hon. Prof. (Klimatologie). - Abteilungspräsident a.D.,
ehemaliger Leiter der Abteilung Klimatologie im Zentralamt des Deutschen Wetter-
dienstes, Körnerstraße 51, 63067 Offenbach (2 069/884608).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen
und Oberassistenten)
Aschenbrenner, Frank, Dr rer. nat. (Angewandte Geologie), 2 36122. - Bahnhofstr. 17,
35418 Buseck.
Bathelt, Harald, Dr. rer. nat. (Geographie), 2 36222. An der Schillerlinde 8 (2 494601).
Pohle, Perdita, Dr. rer. nat. (Geographie), 2 36253. - Grabenstraße 23 (2 51183).
Schmitt, Thomas, Dr. rer. nat. (Geographie), 2 36215. - Bromberger Straße 14.
Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Bathelt, Harald, Dr. rer. nat., WissAss (s. bei Privatdozenten)
Bühn, Bernhard, Dr. rer. nat, WissAss (Mineralogie), 2 36057. - Nelkenstraße 35, 35428
Langgöns (2 06403/74639).
Pohle, Perdita, Dr. rer. nat, OAss (s. bei Privatdozenten).
Akademische Rätinnen,. Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Borchardt, Rüdiger, Dr. rer. nat., AkR (Mineralogie), 93 36055. - Dutenhofener Straße 18
(3 06403/74822).
Christiansen, Thomas, Dr. rer. nat., WiD (Geographie), 3 36290. - Zum Biergraben 4,
35435 Wettenberg.
Dörr, Wolfgang, Dr. rer nat., AkR (Geologie), 3 36017. - Bergstraße 1, 35418 Buseck ('
06408/3541).
Erb, Wolf-Dieter, Dr. rer. nat., WiD (Geographie), m 36254. - Am Festplatz 20, 35440
Linden (2 06403/1271).
Julimann, Horst, Dr. rer. nat., AkOR (Mineralogie), 3, 36102. - Am Steinacker 10, 35415
Pohlheim (m 06403/61227).
Nink, Werner, Dr. paed., Dipl.-Ing., AkDir (Didaktik der Geographie), m 36303. - In den
Ofengärten 1, 65599 Dornburg-Frickhofen (m 06436/2166).
Volker, Frank, Dr. rer. nat., AkR (Mineralogie), ? 36056. - Krofdorfer Straße 62 (3
0641/84267).
Lehrbeauftragte
Blau, Joachim, Dr. (Paläontologie). - Feldbergstraße 5, 61191 Roßbach-Rodheim (-u'?
06007/535).
Becker, Stefan, Dr. (Geographie). - Am Waldweg 11, 35080 Bad Endbach (? 02776/1698).
Franz, Joachim, Rektori. R. (Geographie).- Bernhard-Mannheld-Weg 11A, 60599 Frankfurt.
Heilbronner, Rene, Dr. PD (Geologie). - Pruntruterstraße 4, 4053 Basel.
Mands, Erich, Dr. (Geologie). - Lilienweg 36, 35578 Wetzlar (m 06441/73942).
Riede!, Günter, Dr.-Ing. (Mineralogie). - Am Flachsland 54, 65779 Kelkheim.
Richter, Andreas, Dr. (Geographie). - Hinterstraße 7, 35614 Asslar-Werdorf (3
06443/1528).
Rösing, Franz, Dr. (Geologie). - Helmholtzstraße 35, 65199 Wiesbaden-Kohlheck (3
0611/461917).
Sanner, Burkhard, Dr. (Geologie). - Asterweg 2, 35633 Lahnau.
Schraut, Gunnar, Dr. (Geologie). - Hauptstraße 25, 35463 Fernwald.
Schmidt, Thomas, Dipl. Geol. (Geologie). - Ludwigsplatz 19, 35390 Gießen (3 36693).
Schnitt, E., Dr. (Geographie) 2 36215. - Bromberger Straße 14.
Weiter, Matthias, Dr. (Geographie). - Stiftsgasse 25, 53111 Bonn (3 0228/650571).
Wieber Georg, Dr. (Geologie). - Glatzer Straße 14, 56077 Koblenz.
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Geowissenschaften und Lithosphärenforschung
' Senckenbergstraße 3 (35390), 2 36010/11, 2 36050/51, Fax 36019/36059
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Udo Haack, 2 36054, Fax 36059
Geologie
Professoren: Dr. Wolfgang Franke, m 36010; Prof. Dr. Mark Handy, m 36015
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Wolfgang Dörr, 5'i 36017; Dipl.-
Geol. Volker Kunert, m 36024; WissAss. Dr. Claudio Rosenberg, 2 36016.
Min eralogie-Petrologie/Geochemie
Professoren: Dr. Rolf Emmermann,
	
36050; Dr. Udo Haack i? 36054; Dr. Eckhard
Hinze, 2 36053, Fax 36059
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Rüdiger Borchardt, 2 36055;
WissAss Dr. Bernhard Bühn, 2 36057; AkR Dr. Frank Volker, 2 36056.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Geol. Peter Bauer, .2 36024; Dipl.-Min. Frank Gutsche,
c? 36068; Dipl.-Geol. Susanne Palm, 2 36024; Dipl.-Min. Oliver Perthen, 2 36063; Dr.
Jürgen Schäfer; Dipl.-Min. Jens Schneider, 2 36068; Dipl.-Min. Thorsten Umsonst, e'i
36058.
	
1
Institut für Angewandte Geowissenschaften
Diezstraße 15 (35390), ro? 36121, Fax 36109
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Klaus Knoblich, 2 36100
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Horst Julimann, 2 36102
Ingenieurgeologie und Hydrogeologie
Professor: Dr. Klaus Knoblich, 2 36120
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: NN; Dipl.-Geol. Marc Sauer, m 36123 -
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Geophys. Mohamed Abbas, a? 36140; PD Dr. Frank
Aschenbrenner, 2 36122; Dr. Joachim Blau, 2 36022; Prof. Dr. Wolfram Blind,
36161; Dipl.-Min. Shibing Dai, 2 36163; Dr. Erich Mands, 2 36123; Prof. Dr. Dr.-Ing.
Hans-Dieter Pflug,
	
36121; Dipl.-ing.,Dipl= Min. Aisha Qu, ?36163; Dr. Burkhard
Sanner, 2 36124; Prof. Dr. Günter Strübel, är 36160.
Institut für Geographie
Senckenbergstraße 1 (35390) Neues Schloß, 2 36200/36201, Fax 36219
Geschäftsf. Direktor: N.N., e 36200
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Wolf-Dieter Erb, Schloßgasse 7, 2 36254
Physische Geographie
Professoren: Dr. Willibald Haffner, 2 36210; Dr. Lorenz King, ä 36205
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: OAss PD Dr. Perdita Fohle, 2 36253.
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Anthropogeographie
Professor: Dr. Ulrich Scholz, 53 36200
Wissenschaftl. 'Mitarbeiter: Dr. Thomas Christiansen, 2 36290; N.N., m 36200.
Wirtschaftsgeographie
Professor: Dr. Ernst Giese, 2 36220
Wissenschaftl. Mitarbeiter: WissAss PD Dr. Harald Bathelt, 2 36222; Ivo Mollig,
36255.
Angewandte Geographie und Regionalplanung
Schloßgasse 7 (35390)
Professor: Dr. Volker.Seifert, m 36240/36241
Wissenschaftl. Mitarbeiter: N.N.
Am Institut außerdem tätig: Dipl. Geogr. Achim Engelhardt, m 36253; Dipl. Geogr.
Simone Gilbest, `ia 36257; Dipl. Geogr. Thomas Herz, 2 36265; Dipl. Ing. agr. Michael
Link, 2 36267; M. Sc. Wang Run, ? 36264; Dr. Elisabeth Schmitt, m 36215; PD Dr.
Thomas Schmitt, 2 36215; M. Sc. Jiang Tong (Schloßgasse 7), m 36264; Dr. Dirk
Wollesen, m 36264.
Institut für Didaktik der Geographie
Karl-Glöckner-Straße 21 G (35394), 2 36300, 36301, 36302, Fax 36309
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Otmar Werle 2 36301/36300
Professoren: Dr. Johann-Bernhard Haversath, 2 36302; Dr. Otmar Werle, 2 36301
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkDir Dr. Werner Nink, 2 36303; Päd.Mitarb. Helmut Reich,
2 36304.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
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Fachbereich 17 - Agrarwissenschaften und Umwelt-
sicherung
Dekan:
	
Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Friedt, 2 37420, Ludwigstraße 23
Prodekan: Prof. Dr. P. Felix-Henningsen, 2 37100, Wiesenstraße 3-5
Dekanat:
	
Bismarckstraße 24 (35390), er 37000/01, Fax 37009, VA Ursula Wolff
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bauer, Siegfried, Dr. agr. (Projekt- und Regionalplanung im ländlichen Raum), 'Si 37310. —
Grünberger Straße 9 (St 3010966).
Bodenstedt, Andreas, Dr. phil. (Agrarsoziologie), lt 37090. - Hopfenacker 35, 35418
Buseck (ü 06408/2727).
Boland, Hermann, Dr. agr. (Landwirtschaftl. Beratungs- u. Kommunikationswesen), 2
37080. - Mozartstraße 2, 35460 Staufenberg (lt 06406/6907).
Dzapo, Vladimir, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik), 2 63545. - Obergasse 5, 35440
Linden-Großen-Linden ('a 06403/76322).
Erhardt, Georg, Dr. med. vet. (Tierzucht und Haustiergenetik), 2 37620. - Bahnhofstraße
93, 35415 Pohlheim (lt 06403/61586).
Felix-Henningsen, Peter, Dr. agr. (Bodenkunde und Bodenerhaltung), 1if 37100. - Auf der
Platt 1, 35457 Lollar-Salzböden (2 06406/4786).
Frede, Hans-Georg, Dr. sc. agr. (Landeskultur), 2 37380. - Hainerweg 33, 35435 Wißmar
(R' 06406/74210).
Friedt, Wolfgang, Dr. agr., Dr. h. c. (Pflanzenzüchtung), 2 37420. Konrad-Adenauer-
Straße 20, 35440 Linden (2 06403/63496).
Gäth, Stefan, Dr. sc. agr. (Landeskultur mit dem Schwerpunkt Abfallwirtschaft), S 37381. -'
Am Steinkreuz 24, 35435 Wettenberg-Launsbach (2 9805847).
Harrach, Tamas, Dr. agr. (Angewandte Bodenkunde), 2 37103. - Klein-Lindener Straße 35
06403/2856).
	
.
Herrmann, Roland, Dr. sc. agr. (Marktlehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft), 2' 37020.
- Niebergällweg 4ä (24742):
Hoffmann, Bernd, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung II), ' 38704.
- Fontaneweg 24 (2 28885). - Zweitmitglied - .
Honermeier, Bernd, Dr. agr. (Pflanzenbau), 2 37440. -
•
Hoy, Steffen, Dr. agr. (Tierhaltung und Haltungsbiologie), Iif 37622. - Forsthausweg 11, 2
45330). ,
Hummel, Hans, Dr. rer. nat. (Biologischer und Biotechnischer Pflanzenschutz), 2 37600. -
Eichendorffring 4 (2 43413).
Kämpfer, Peter, Dr.-Ing., Dr. rer. nat. (Mikrobiologie der Recyclingprozesse), 2 37352. -
Neuenweg 17 (lt 37347).
Köhler, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Biometrie und Populationsgenetik), 2 37540.
Altenfeldsweg 54 (2 491510). '
Kogel, Karl-Heinz, Dr. rer. nat. (Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz), le 37490. —
Berggartenstraße 7, 35457 Lollar (lt 06406/77362).
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Kuhlmann, Friedrich, Dr. agr. Dr. h.c. (Landw. Betriebslehre), 2 37240. - Am Alten Friedhof
4 A (2 41643).
Leithold, Günter, Dr. agr. (Organischer Landbau), 2 37730. - Mozartstraße 7, 35463
Fernwald-Steinbach (m 06404/660526).
Neumann, Karl-Hermann, Dr. agr. (Pflanzenernährung), m 39190. - Mühlweg 58, 35418
Buseck-Trohe (? 06408/2739). - Zweitmitglied -.
Opitz von Boberfeld, Wilhelm, Dr. agr. Dr. h.c. (Grünlandwirtschaft und Futterbau), ä?
37510. - Mühlweg 60, 35418 Buseck-Trohe (bZ 06408/1623).
Otte, Annette, Dr. rer. nat., Dr. agr. habil. (Mikrobiologie), äi? 37160. - Mühlweg 24, 35418
Buseck-Trohe.
Ottow, Johannes C. G., Dr. agr., M.Sc. (Mikrobiologie), ß 37350. - Fuldaer Straße 8, 35447
Reiskirchen-Lindenstruth (m 06408/62180).
Pallauf, Josef, Dr. agr. (Tierernährung), ? 39230. - Waldbrunnenweg 24 (2 35352).
- Zweitmitglied -.
Sauerborn, Joachim, Dr. sc. agr. (Pflanzenproduktion der Tropen und Subtropen), m 37485.
- Am Leuchtfaß 14, 35321 Laubach.
Schlich, Elmar, Dr.-Ing. (Haushaltstechnik), ? 39350. — Untergasse 11, 63584 Gründau
(?06058/1071).- Zweitmitglied -
Schmitz, Peter Michael, Dr. sc. agr., (Agrar- und Entwicklungspolitik), ? 37060. - Carl-
Maria-von-Weber-Straße 1, 35392 Gießen (2 24100).
Schubert, Sven, Dr. agr. (Pflanzenernährung), m 39160. —. Wilh.-Leuschner-Pl. 8, 65468
Trebur. - Zweitmitglied -
Seufert, Hermann, Dr. agr. (Landtechnik), 2 37200.
Steinbach, Jörg, Dr. agr. (Ökologie der Nutztiere, insbes. in den Tropen und Subtropen),
37670. - Klein-Lindener Straße 41 (2 06403/4183).
Vidal, Stefan, Dr. rer. nat (Angewandte Ökologie); m 37580 — Löberstraße 17 (m 9716931).
Weigand, Edgar, Dr. agr., Ph.D. (Tierernährung-Mikrobiologie der Verdauung und spez.
Futtermittelkunde), `m' 39260. - 'Tannenweg 6f, 35440 Linden (m 06403/63351).
- Zweitmitglied -.
Zilahi-Szabö, Miklös Geza, Dr. agr., Dr. h.c. (Landwirtschaftliche Betriebsinformatik), '
37330. - Philipp-Scheidemann-Straße 30 (m 57424).
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Weidenbörner, Martin, Dr. agr. (Lebensmittelmikrobiologie mit dem Schwerpunkt Vorrats-
haltung), ä? 37353. - Küppersgarten 33, 53229 Bonn (m 0228/486420).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Alkämper, Joachim, Dr. agr. (Acker- und Pflanzenbau in den Tropen und Subtropen), m
37485. - Hölderlinweg 10 (m' 51726).
Atanasiu, Nicolae, Dr. agr. (Acker- und Pflanzenbau insbesondere in den Tropen und
Subtropen), m? 37485. - Steinerberg 21, 35418 Buseck-Beuern (? 06408/63490).
von Boguslawski, Eduard, Dr. phil., Dr. agr. h.c. mult. (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung).
- 35085 Ebsdorfergrund/Rauischholzhäusen (`m' 06424/301300).
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Breburda, Josef, Dr. agr., Prof. h. C. der Academia Sinica (Bodenkunde und Boden-
erhaltung), lt 12780. - Wohnpark Gullringen 26, 35321 Laubach (Q 06405/7117).
Eichhorn, Horst, Dr. agr., Dr. h. c. mult., Prof. h. c. (Landtechnik), lt 37201. - An der hohen
Furche 16, 35460 Staufenberg-Mainzlar (lt 06406/3270).
Finger, Karl-Hermann, Dr. med. vet. (Tierzucht und Zuchthygiene), lt 63545. Am Lücken-
berg 2, 35440 Linden 2 (lt 06403/61105).
Gerhardt, Eberhard, Dr. agr. (Agrarpolitik). Seniorenresidenz Speyererstraße 75, 68163
Mannheim.
Glathe, Johannes, Dr. phil. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie). - Leihgesterner Weg 20 (Si
77680).
Gruppe, Werner, Dr. rer. hont. (Obstbau und Obstzüchtung),
	
37541. - Finkenbusch 4,
35440 Linden-Forst (lt 06403/62066).
Harsche, Edgar, Dr. agr. (Ländliche Soziologie). - Steinkaute 18 (lt 31281).
Höfner, Werner, Dr. agr., Dr. h.c. (Pflanzenernährung). - Moosweg 8 (9i 23085).
- Zweitmitglied -.
Jahn, Wilhelm, Dr agr. (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung). - Brandplatz 11 (ä? 0172-
9468129).
Kranz, Jürgen, Dr. agr. (Phytopathologie und Mykologie). - Rehschneise 75 (B 43875).
Küster, Eberhard, Dr. rer. nat. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie). - Friedhofsallee 24 (lt
31940).
Mengel, Konrad, Dr. agr. Dr. h. c. (Pflanzenernährung), ät 39163. - Am Weingarten 1,
35415 Pohlheim (13 06403/62313). Zweitmitglied -.
Preuße, Hans-Ulrich, Dr. agr. (Bodenkunde). - Beethovenstraße 7, 35440 Linden (? 06403/
63650).
Renner, Edmund, Dr. agr., Dr. h.c. (Milchwissenschaft). - Am Flurscheid 1, 35633 Lahnau-
Atzbach (lt 06441/61659).
Schinke, Eberhard, Dr. agr. (Kooperationswesen/Agrar- und Ernährungsökonomik
osteuropäischer Länder), 1z' 12770. - Zur Aue 41, 35415 Pohlheim (lt 06403/61578).
Schlösser, Eckart, Dr. sc. agr., Dr. h.c. (Phytopathologie), 1? 37570. - Nelkenweg 6 (ß
_ 32121):
Schmutterer, Heinrich, Dr phil. nat. (Phytopathologie), Wiesenstraße 55, 35435 Wettenberg
(1? 83531).
Schulze, Karl-Heinrich, Dr.-Ing. (Landtechnik). - Karl-Keller-Straße 8 (1Z 57201).
Schuster, Walter, Dr agr. (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung). - Dalheimer Grund 5,
35576 Wetzlar (? 06441 /52235).
Senft, Ernst Bodo, Dr. agr. (Tierzucht und Milchwissenschaft). - Am Flurscheid 17, 35633
Lahnau-Atzbach (lt 06441/61617).
Seuster, Horst, Dr. agr. (Landw. Betriebslehre/Kooperationswesen),
	
37271. - Bornhöll 15,
35457 Lollar (B 06406/3435).
Skirde, Werner, Dr. agr. (Landschaftsentwicklung/Landschaftsbau). - Albert-Schweitzer-
Straße 21, 35440 Linden-Leihgestern (la 06403/61619).
Spitzer, Hartwig, Dr. agr. (Regional- und Umweltpolitik). — Gregor Mendel Str. 41a, 14469
Potsdam (lt 0331 /2805206).
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Stein, Wolfgang, Dr. rer nat. (Vorratsschutz und Angewandte Zoologie), Tulpenweg 43 (S
33611).
Thimm, Heinz-Ulrich, Dr. agr. (Agrarpolitik/Welternährungswirtschaft).- Ringallee 88 (S
31858).
Waßmuth, Rudolf, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik), 2 37627. - Nelkenweg 73 (lt
35373).
Wiggert, Klaus, Dipl. Ing. (Haushaltstechnik). - Am Zollstock 22, 35415 Pohlheim (S
06403/62960).
Wohlrab, Botho, Dr agr. (Landeskultur und angewandte Hydrologie). - Lessingstraße 25,
76887 Bad Bergzabern (2 06343/4249).
Zoschke, Martin, Dr agr., Dr. h.c. (Kulturpflanzenökologie), lt 37441. - An der Breitwiese 2,
35415 Pohlheim (2 06403/64526).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
*Altemüller, Hans-Jürgen, Dr. agr., Hon. Prof. (Mikromorphologie des Bodens). - Plataneweg
8, 38159 Vechelde (1i 05302/7461).
Basedow, Thies, Dr. rer nat., apl. Prof. (Agrar-Entomologie), Si 37492. - Kirschgarten 14,
35457 Lollar (lt 06406/72476).
Bockisch, Franz-Josef, Dr. agr., apl. Prof. (Landw. Verfahrenstechnik in der Tierproduktion).
- Am Kasimir 11 (S 06403/74862).
*Bommer, Dieter F. R., Dr. agr., Dr. sc. agr h.c., Hon. Prof. (Pflanzenbau und Pflanzen-
züchtung). - Südring 1, 37124 Rosdorf, OT Obernjesa (lt 05509/2569).
*Breuers, Helmut Günther, Dr. agr., Hon. Prof. (Rechtskunde und lndw. Taxationswesen). -
Kirchstraße 25, 65239 Hochheim/Main.
*Däumel, Gerd, Dr. rer. hott., Hon. Prof. (Landespflege). - Rebenweg 10, 65366
Geisenheim/Rh.
Epp/er, Arne, Dr.rer. nat., apl. Prof. (Pflanzenvirologie). - Eckstraße 17, 35625 Hüttenberg-
.Weidenhausen (2 06441/76434).
*Graff, Otto, Dr. rer nat., Hon. Prof. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie mit besonderer
Berücksichtigung der Bodenbiologie). - Carl-Sprengel-Straße 10, 38112 Braunschweig.
*Hamm, Reiner, Dr. phil., Hon. , Prof. (Biochemie mit besonderer Berücksichtigung der
Fleischverarbeitung).- Blaicher Straße 63, 95326 Kulmbach (lt 09221/2204).
Hammer, Wilfried, Dr. agr., Hon. Prof. (Landtechnik/Landw. Arbeitswissenschaft). -
Paracelsusstraße 11, 38116 Braunschweig.
*Hartmann, Hans-Dieter, Dr. rer hort., Hon. Prof. (Gemüsebau). - Forschungsanstalt für
Weinbau, Gartenbau, Getränketechnologie und Landespflege, 65366 Geisenheim/Rh.
(lt 06722/502258).
*Kalinke, Helmut, Dr. agr., Hon. Prof. (Ökonomik der Sonderkulturen). - Postfach 1180,
65366 Geisenheim/Rh. (1i' 06722/502268).
---*Kiefer Wilhelm, Dr. agr, Hön. -Prof. -(Weinbee =-Forschüngsanstälf für Weinbau, -Garten-
bau, Getränketechnologie und Landespflege, 65366 Geisenheim/Rh. (lt 06722/502250).
Marquard, Richard, Dr. agr., apl. Prof. (Pflanzenbau), Si 37460. - Brucknerstraße 2, 35415
Pohlheim (lt 06403/61505).
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*Nemeth, Kälmän, Dr. agr., api: Prof. (Bodenkunde). - Berliner Straße 22, 97199 Ochsenfurt
(2 09331/3665).
Rödig, Klaus-Peter, M.R., Dr. rer. nat., Forstdirektor, Weingartenstraße 13, 35444 Biebertal
(2 06409/9025).
Rößner, Jürgen, Dr. agr., apl. Prof. (Phytopathologie
	
Phytonematologie), 2 37590 ,-
Nelkenweg 26 (m 390394). - z. Zt. beurlaubt -
Schley, Peter, Dr. agr, api. Prof. (Kleintierzucht und Kleintierhaltung), 2 12774 - Am
Holzapfelbaum 21, 35444 Biebertal (at' 06409/80150).
*Steinmetz, Hans-Joachim, Dr. agr., Hon. Prof., Leitender Ministerialrat a.D. —
Wilhelminenstr. 24 B, 65193 Wiesbaden (m 0611/5900670)
*Uhle, Hans-Joachim, Dr. agr., Hon. Prof. (Milchwirtschaft und Molkereibetriebslehre).
Ostpreußenstraße 81, 65179 Hofheim/Ts. (? 06192/3237).
Weimann, Hans-Joachim, Dr., api. Prof., Direktor der Hessischen Landesanstalt für
Forsteinrichtung, Waldforschung und Waldökologie (Forstliche Planung). - Friedland-
straße 5, 35444 Biebertal (2 06409/436).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Baltruschat, Helmut, Dr. rer. nat. (Phytomedizin). - Deyertstraße 10-12, 55444
Schweppenhausen.
Benckiser, Gero, Dr. sc. agr. (Bodenmikrobiologie), m 37354. - An Steins Garten 1 (2
47896).
Campino, Ignacio, Dr. agr. (Grünlandwirtschaft und Futterbau): - Höhenstraße 11, 61231
Bad Nauheim (2 06032/84091).
Debruck, Jürgen, Dr. agr. (Pflanzenbaulehre - Ökologie der Kulturpflanzen). - 35085
Ebsdorfergrund.
Hiendieder, Stefan, Dr. agr. (Haustiergenetik und Tierzucht), 2 37626. - Dr. Otto-
Güntherstraße 1, 63679 Schotten (2 06044/4073).
Horn, Renate, br. rer. nat. (Pflanzengenetik und Pflanzenzüchtung), 2 37423. - Treiser
Weg 5, 35396 Gießen (2 54225).
Lauenstein, Gerhard, Dr. sc. agr. (Phytomedizin). - Nordring 81, 26125 Oldenburg.
Leupolt, Manfred, Dr. agr. (Regional- und Entwicklungsplanung). - Schöne Aussicht 2,
61476 Kronberg ( GTZ 06196/7911; priv. 06173/61659).
Lorch, Hans-Joachim, Dr. rer. nat. (Gewässermikrobiologie). - Beergartenstraße 30, 35321
Laubach (2 06405/7217).
Meinecke-Tillmann, Sabine, Dr. med. vet. (Reproduktionsbiologie). - Heßberg 14, 29355
Beedenbostel.
Paschold, Peter-Jürgen, Dr. s.c. agr., Prof. (Gemüsebau), m 37541. Bornstraße 51,
55411 Bingen (2 06722/502511).
Schlitz, Stephan, Dr. agr. (Agrarsoziologie). - Heerstraße 63, 53340 Meckenheim.
Steffens, Diedrich, Dr. agr. (Pflanzenernährung), 2 39165. - Schillerstraße 16, 35428
Langgöns ( t 06403/71583).
Töpfer, Reinhard, Dr. rer. nat. (Pflanzenzüchtung). - Zum Honigsack 19, 76855 Annweiler
am Trifels.
Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Brodersen, Claus Marten, Dr. sc. agr., WissAss. (Landwirtschaftliche Betriebslehre), 1$
37244.
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Fohrer, Nicola, Dr. sc.agr., WissAss (Landeskultur) Si' 37385. - Richard Wagner Straße 12,
35460 Staufenberg (Si 06406/76443).
Gauly, Matthias, Dr. agr., Dr. med. vet., WissAss. (Tierzucht und Haustiergenetik), Si 0641-
63545.
Hiendleder, Stefan, Dr. agr., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Hoffmann, Irene, Dr. sc. agr., WissAss (Nutztierökologie), Si 37673. - Wacholderbusch 4,
35398 Gießen-Kleinlinden (Si 9203742).
Horn, Renate, Dr. rer.- nat. OAss (siehe bei Privatdozenten).
Korell, Michael, Dr agr., WissAss (Phytopathologie und angewandte Zoologie), lt 37493.
Ordon, Frank, Dr agr., WissAss (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung), 2 37445. -
Dahlienweg 2c, 35428 Langgöns (Si 06403/5896).
Reiner, Gerald, Dr. med. vet., WissAss (Tierzucht und Haustiergenetik), Si 0641-63545. -
Schulstraße 5, 35768 Siegbach (S 02778/6638).
Schwarz, Hans-Peter, Dr agr., WissAss (Landtechnik), Si, 37203. - Schubertstraße 21,
35625 Hüttenberg.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Basedow, Thies, Dr. rer. nat., AkOR (siehe bei api. Professoren).
Benckiser, Gero, Dr. sc. agr. , AkR (siehe bei Privatdozenten).
Beuing, Reiner, Dr. agr., AkDir(Haustiergenetik), S? 37624. - Liebigstraße 43 (Si 72560).
Daniel, Peter, Dr. agr., AkOR (Grünlandwirtschaft und Futterbau), Sii 06403/61608.
Tulpenweg 4, 35440 Linden-Leihgestern (2 06403/61574).
Frohn, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., AkOR. (Mathematik/Statistik), St 37023. - Kirchpfad . 11
(S? 21383).
Gaudchau, Michael, Dr. agr., AkR (Pflanzenbau), Si 06424/301351. - Am Phytotron, 35085
Ebsdorfergrund 4 - OT Rauischholzhausen.
Marquard, Richard, Dr. agr., AkDir (siehe bei apl. Professoren).
Mollenhauer, Konrad, Dr. agr., AkOR (Landeskultur), g 37382. - Finkenbusch 1, 35440
Linden-Forst (SZ' 06403/61996).
Renz-Schauen, Anna, Dr. agr., AkOR (Milchwissenschaft), Si 37662. - Wiesecker Weg 5
(S? 37134).
Schachtel, Gabriel, Dr. agr., AkR (Biometrie und Populationsgenetik), Si 37546. - Licher
Straße 15 (SZ' 46812).
Tebrügge, Friedrich, Dr. agr., AkDir (Landw. Verfahrenstechnik i. d. Pflanzenproduktion), Si
37202. - Friedrichstraße 71, 63263 Neu-Isenburg (Si 06102/4271).
Tripp, Helmut, Dr. agr., AkOR (Tierzucht und Tierhaltung), Oberer Hardthof. - Si 63898.
Wegener, Hans-Richard, Dr. agr., AkOR (Bodenkunde und Bodenerhaltung), Si 37104. -
Kirchgäßchen 2, 35435 Wettenberg, OT Krofdorf-Gleiberg (Si 980336).
Lehrbeauftragte
Beckmann. Thomas, Dipl.-Ing. (Bodenkunde). — Dorfstraße 6, 38179 Schwülper-Lagesbüttel
(5? 05303/6867).
Braun, Paul, Dr. (Umweltinformatik), Si 37546/37552. - Steinfirster Weg 60, 36304 Alsfeld.
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Burger, Hans Georg (Fachpublizistik). - Schubertstraße 8, 35625 Hüttenberg.
Ehlers, Manfred, Dr. agr. (Landentwicklung und Landschaftsschutz). - Am Kahnplätzchen
15, 35452 Heuchelheim.
Grandke, Reinhard, Dr. (Projektmanagement). — Friedensallee 120, 63263 Neu-Isenburg
069/9758120).
Gregor, Thomas, Dr. - Siebertshof 22, 36110 Schlitz (lt 06642/6459).
Holst, Hartwig, Prof. Dr. agr. (Krankheiten und Schädlinge im Obst- und Gemüsebau). - Am
Abtswald 7, 65366 Geisenheim-Johannisberg (ä' 06722/64118).
Honikel, Karl-Otto, Direktor u. Prof., Dr. rer. nat. (Biochemie mit besonderer Berück-
sichtigung der Fleischverarbeitung), Bundesanstalt für Fleischforschung, E.C. Baumann-
Straße 20, 95326 Kulmbach.
Klaassen, Sylvia, (Kartographie und Umweltinformationssysteme). Eichwaidstr. 8, 34266
Niestetal (lt 0561/526526).
Knicket, Karlheinz, Dr. (Raumnutzungstheorie), Zeppelinstr. 31, 60325 Frankfurt.
Lauber-Nöll, Achim, Dr. (Handels- und Gesellschaftsrecht), Am Steinmal 23, 35753
Greifenstein-Allendorf (lt 06478/1579).
Lehmann, Michael, Dipl.-Ing. agr. (Landschafts- und Grünflächenplanung). -
Katharinenstraße 12, 61231 Bad Nauheim.
Müller, Harald, Dr. agr., Landwirtschaftliche Versuchsbetriebe (Landwirtschaftliches
Taxationswesen),
	
37250. - Feldbergstraße 8, 35796 Weinbach (lt 06471/41499).
Rohleder, Michael, Dipl.-Ing.agr. - Katharinenstraße 12, 61231 Bad Nauheim, lt
06172/36004.
Runkel, Peter, Dr. MR (Regionalpolitik). — Bundesministerium für Raumordnung, Städtebau
und Bauwesen, 53170 Bonn (lt 0228/3373212)
Schäfer, Klaus, Prof. Dr. agr., Hess. Lehr- und Forschungsanstalt für Grünlandwirtschaft
und Futterbau, Eichhof, 36251 Bad Hersfeld.
Schipper, Angela, Dipl. oec. troph., Dr. agr. (Qualitätsbeurteilung pflanzlicher Nahrungs -
rohstoffe). - Sonnenstraße 3.
Steinbach, Dietwin Johannes, Dr. iur. (Rechtskunde). — Stettiner Str. 24, 35305 Grünberg.
SüI3mann, Wilhelm, Dr. agr. (Landentwicklung und Landschaftsschutz)
	
Schulgasse 5,
34628 Willingshausen-Steina.
Swoboda, Walter, Dipl.-Kaufm., Vors. d. Vorstandes der Akademie deutscher Genossen-
schaften (Genossenschaftswesen), In der Aach 37, 56333 Winningen.
Weinig, Hans, Dozent, Dr. (Betriebswirtschaftliche Standortlehre). - Eringasse 5,
Dreihausen, 35085 Ebsdorfergrund.
Weisel, Eckhard, Dr. agr. (Unternehmensorganisation u. -führung). - Mittelstraße 26, 35516
Münzenberg (lt 06033/64197).
Lehrbeauftragte
für das zweite Studienjahr des Aufbaustudiengangs 'Weinbau und Oenologie' am Studienort
Geisenheim
Professoren an der Forschungsanstalt für Weinbau, Gartenbau, Getränketechnologie und
Landespflege, von Lade Straße 1, Postfach 1154, 65358 Geisenheim, lt 06722/5021.
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Christmann, Monika, Prof. Dr. agr. (Kellerwirtschaft), S' 06722/502-272. - Gustav-Adolf-
Straße 11, 65195 Wiesbaden.
*Dietrich, Helmut, Prof. Dr. (Wein- und Fruchtsaftanalytik), 2 06722/502-254. - Noth-
gottesstraße 3, 65366 Geisenheim (fit 06722/6727).
Ofttrich, Helmut, Prof. Dr. rer. nat. (Mikrobiologie und Biochemie des Weines), 5r,
06722/502-211. - Kreuzweg 13, 65366 Geisenheim (fit 06722/8567).
Hoffmann, Dieter, Prof. Dr. sc. agr. (Betriebswirtschaft und Marktforschung), 5? 06722/
502-268. - Hauptstraße 180a, 65375 Oestrich-Winkel (2 06723/1593).
Holst, Hartwig, Prof. Dr. agr. (Phytomedizin im Weinbau und Obstbau), 2 06722/502-411. -
Am Abtswald 7, 65366 Geisenheim-Johannisberg (21 06722/64118).
*Kiefer, Wilhelm, Prof. Dr. agr. (Weinbau), 2 06722/502-250. - Winkeler Straße 66, 65366
Geisenheim (lit 06722/8200).
Rühling, Werner, Prof. Dr. oec. (Technik im Weinbau), 2 06722/502-267. - Pulignystraße 5,
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Agrarpolitik und Marktforschung
Senckenbergstraße 3 (a) (35390), 5r, 37020, Fax 37029 (Professuren Marktlehre der
Agrar- und Ernährungswirtschaft und Agrar- und Umweltpolitik)
Diezstraße 15 (b) (35390), S 37060, Fax 37069 (Professur Agrar- und
Entwicklungspolitik)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Roland Herrmann, 13,37020
Professoren: Dr. Roland Herrmann (a); Dr. Peter Michael Schmitz (b); N!N. (a)
Wissenschaft!. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Hans-Joachim Frohn (a), 9it
37023; Dipl. Volksw. Michaela Hoffmann (b), 2 37066; Dipl.Volksw. Cornelia Nöth (b),
2 37064; Dipl.oec.troph. Stephanie Krischik (a), 2 37024; Dipl.oec.troph. Claudia Röder
(a), 2 37037; Dipl.-lng.agr. Tobias Wronka (b),
	
37068; N.N.; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Eberhard Gerhardt; Prof. Dr. Heinz-Ulrich Thimm;
Dr. Martina Brockmeier (b),
	
37065; Dipl.-lng.agr., Dipl.-Volkswirt Johannes Harsche
(a), Dipl.-lng.agr. Monika Müller (b),
	
37068; Dipl.-lng.agr. Kerstin Pfaff (a), 13 37032;
Dipl.-lng.agr. Holger Thiele (b), 2' 37063
Institut für Agrarsoziologie und Beratungswesen
Bismarckstraße 4 (35390), fit 37080/90, Fax 37089
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hermann Boland
Professoren: Dr. Andreas Bodenstedt; Dr. Hermann Boland
WissenschaftI Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl:=ing: agr. _ Thorsten Michaelis, -9?
37082; Dipl.-lng.agr. Engelbert Daldrup, fit 37092; N.N., N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Edgar Harsche; Dipl.-lng.agr. Kai Stahr; Dipl.-
Ing.agr. Ute Rönnebeck
65366 Geisenheim 3 (2 06722/5159).
*Schaller, Klaus, Prof. Dr. agr. (Rebenernährung), fit 06722/502-263. - Langestraße 14,
65366 Geisenheim (2 06722/50755).
*Wucherpfennig, Karl, Prof. Dr. rer. nat. (Weinchemie und Technologie der Getränke), 2'
06722/502-254. - Riederbergstraße 81, 65195 Wiesbaden (2 06121/529215):
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Institut für Bodenkunde und Bodenerhaltung
Wiesenstraße 3-5 (35390), 2 37100, Fax 37109
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Tamas Harrach
Professoren: Dr. Peter Felix-Henningsen; Dr. Tamas Harrach
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Stephan Sauer, lt 12725; Dr.
Thomas Scholten, ? 37112; AkOR Dr. Hans-Richard Wegener (Leiter des Labors),
37104
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Josef Breburda; Prof. Dr. Hans-Ulrich Preuße; Prof.
Dr. Werner Skirde; Dipl.Geogr. Manfred Schotte, 2 12725; Dipl.Geogr. Martin Szibalski,
2 37115; Dipl.Geogr. Bärbel Schöch, 2' 12725
Bodenkunde und Bodenerhaltung in den Tropen und Subtropen
Schottstraße 2 (35390), Si 37100, Fax 37119
Professor: Dr. Peter Felix-Henningsen
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Gerd Werner, ? 12725
Institut für Landtechnik
Braugasse 7 (35390), 2 37200, Fax 37209
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hermann Seufert
Professoren: Dr.-Ing. Elmar Schlich (siehe Erstmitglied im FB 19), Dr. Hermann Seufert
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Anja Böhrnsen, lt 37207;
Dr. Heike Bornemann, 2 37214; Dipl. oec. troph. Elke Reiter, 2 37213; Dipl.-Ing. agr.
Hans Hecht, 2 37208; Dipl.-lng.agr. J. Hesse, St 37200; Dipl.-Ing. agr. S. Klement, ii
37205; WissAss Dr. Hans-Peter Schwarz, 2 37203; Dr.-Ing. G. Weise, 2 37212; AkDir
Dr. Friedrich Tebrügge, Si 37202
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Horst Eichhorn; Prof. Dipl.-Ing. Klaus
Wiggert; Dipl.-lng.agr. Karl Große; Dipl.-lng.agr. Thorsten Mohr; Dipl.-lng.agr, Andrea
Wagner; Dipl.-lng.agr. Nicolai Hampelt Dr. Jochen Führer; Dipl.-lng.agr. Andreas Schaal;
Dipl.-lng.agr. Heinz Bernhardt; Dipl.-lng.agr. Mustafa Eren; Dipl.-lng.agr. Christiane
Kötting
Institut für iandwirtschäftliche Betriebslehre
Senckenbergstraße 3 (35390), lt 37240, 37270, Fax 37249, 37279
Diezstraße 15, 37310, Fax 37319 (Projekt- und Regionalplanung);
t? 37330, Fax 37339 (Betriebsinformatik)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. h. c. Friedrich Kuhlmann
Professoren: Dr. Siegfried Bauer; Dr. Dr. h. c. Friedrich Kuhlmann; Dr. Dr. h c. Miklös
Geza Zilahi-Szabö, N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Jens-Peter Abresch, 2
37316; WissAss Dr. Claus M. Brodersen, Sü' 37244; Dipl. oec. troph. Michaela Buck-
Atman, St 37333; Dipl. oec. troph. Andrea Hollstein, lt 37245; Dipl.-lng.agr. Thorsten
Lobenstein,l t 37247; Dipl. Ing. agr. Sabine Mickan, lt 37315; Dr. Detlev Möller,
37243; N.N., N.N.; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Horst Seuster; Prof. Dr. Hartwig Spitzer; Dipl.-
Ing.agr. Volker Weyland, Si 37334; Dipl.-lng.agr. Birgit Schüsler, 2 37337; Dipl.-lng.agr.
Werner Weitershagen, 2 37338; Dipl.-Math. Bernd Weinmann, 2 37247; Dipl.-lng.agr.
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Martin Kirschner, ? 37243; Dipl.-lng.agr. Stefan Hummelsheim, ? 37313; Dipl.-lng.agr.
Rolf Krell, ? 37313; Dipl.-lng.agr. Hagen Trott, ? 37317; Dipl.-lng.agr. Patrick
Trötschler, ? 37315; Dipl.-lng.agr. Berthold,Moennig, ? 37252; Dipl.-lng.agr. Bernd
Kuhlmann, Dipl.-lng.agr. Kai-Uwe Ostheim, ? 37246; Dipl.oec.troph. Michael
Kagerhuber, ? 37278; Dipl.oec.troph. Daniela Zange, ? 37273; Dipl.ing.agr. Daniel
Hilbig, ? 37276; Dipl.oec.troph. Christoph Siebert, ? 37253
Institut für Angewandte Mikrobiologie
Senckenbergstraße 3 (35390), ? 37350, Fax 37359
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Johannes C. G. Ottow, ? 37350
Professoren: Dr.-Ing. Dr. Peter Kämpfer; ? 37352; Dr. Johannes C. G. Ottow
Hochschuldozent: Dr. Martin Weidenbörner, S 37353
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR PD Dr. Gero Benckiser, ? 37354;
Dr. Alexander Neef, ? 37373; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Johannes Glathe; Prof. Dr. Eberhard Küster; Dr. rer.
nat. Andreas Albrecht, Dipl.-Biol. Svenja Meyer, Dipl.-Biol. Birgitt Schacht, ? 37363;
Dipl.-lng.agr. Alexander Engels, Dipl.-lng.agr. Sabine Kuhbier, 2' 37355; Dipl.-lng.agr.
Sylvia Reinecker, Dipl.-lng.agr. Achim Weiske, ? 37356
Institut für Landeskultur
Senckenbergstraße 3 (35390), ? 37380, Fax 37389
Sekretariat des SFB „Landnutzungskonzepte für periphere Regionen”, Yi' 37376
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Stefan Gäth
Professoren: Dr. Hans-Georg Frede; Dr. Stefan Gäth
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Martin Bach, ? 37375; WissAss
Dr. Nicola Fohrer,
	
37385; AkOR Dr. Konrad Mollenhauer, ? 37382, N.N., ? 37393
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Botho Wohlrab; Dipl.-Forstw. Petra Bastian, Dr.
Klaus Eckhardt, Dipl.-lng.agr. Ingrid Nöhles, ? 37384; Dr. Rolf Düring, ? 37387; Dipl. -
Ing.agr. Thorsten Hoß, Dipl.-lng.agr. Bettina Schug, 37386; Dipl.-lng.agr. Andreas
Huber, Dipl.-Ing.agr. Karin Müller, Dipl.-lng.agr. Birgit Zillgens, ? 37377
Landschaftsökologie und Landschaftsplanung
Schloßgasse 7 (35390), ? 37160, Fax 37169
Versuchsfeld Linden-Mühlberg, Handy-Nr. 0171-2028463
Professorin: Dr. Dr. habil. Annette Otte
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Norbert Hölzel, ? 37162; Dr. Rainer
Waldhardt, ? 37163
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-lng.agr. Jutta Schmidt, Dipl.-lng.agr. Katja Koller, ?
37166; Dipl.-lng.agr. Ines Klingshirn, Dipi:-Ing.agr. Markus Labasch, Dipl.-lng.agr.
Kirsten Fründt, ? 37167; Dipl.-Biol. Claus Mückschel, Dipl.-lng.agr. Heiko Rein, Dipl.=
Ing.agr. Harald Volz, ? 37177
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 1
Ludwigstraße 23 (35390), 2 37420, Fax 37429; 2 37440, Fax37449
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Friedt, ? 37420
Professoren: Dr. Dr. h. c. Wolfgang Friedt; Dr. Bernd Honermeier
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Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Michael Gaudchau, 2 06424/
301351; OAss PD Dr. Renate Horn, 2 37423; Dr. Heike Köhler, lt 37465; AkDir apl
Prof. Dr. Richard Marquard, 37460; Dipl.-lng.agr. Tanja Klingner, 2 37442; WissAss
Dr. Frank Ordon, lt 37465; Dipl.-lng.agr. Simone Siebenborn, 2 37447
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Eduard von Boguslawski; Prof. Dr.
Wilhelm Jahn; Prof. Dr. Walter Schuster; Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Zoschke; Dr. Wilfried
Lühs, Dipl.-lng.agr. Axel Voss, Dipl.-lng.agr. Mohammed K. Zarhloul, lt 37446; Dipl.-
ing.agr. Roland Baetzel, 2 37468; Dr. Lutz Brahm, Dipl.-lng.agr. Manfred Müller,
37465; Dipl.-lng.agr. Nehir Özdemir, Dipl.-lng.agr. Markus Prüfe, Dipl.-lng.agr. Thomas
Räder, lt 37427; Dipl.-lng.agr. Konstanze Scheurer, Dipl.-lng.agr. Bettina Pellio, l
37471; Dipl.-lng.agr. Steffen Weber, 2 37424
Pflanzenproduktion der Tropen und Subtropen
Schottstraße 2 (35390), lt 37485, Fax 37489 (12724)
Professor: Dr. Joachim Sauerborn
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl. Ing. agr. Ahmad M. Manschadi
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Joachim Alkämper; Prof. Dr. Nicolae Atanasiu; Dipl.-
Ing.agr. Dorette Müller-Stoever
Staatliche Ausbildungsstätte (Schule) für Landw:-techn. Assistentinnen und Assistenten
Ausbildungsleiter: AkDir apl. Prof. Dr. Richard Marquard
Ludwigstraße 23 (35390), 2 37460 und 37464
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung II
Ludwigstraße 23 (a) (35390), Si 37510, Fax 37519
Ludwigstraße 27 (b) (35390), lt 37540, Fax 37549
Karl-Glöckner-Straße 21 C (c) (35394), 2 37730, Fax 37739
Alter Steinbacher Weg 32 (35394), 1t 37540, 37552 (Versuchsgärtnerei)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Köhler
Grünlandwirtschaft und Futterbau (a)
Professor: Dr. Dr. h. c. Wilhelm Opitz von Boberfeld
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Peter Daniel, lt 37512 u.
06403/61608; AR Dr. Stanislaw Klimek, 2' 37513; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Elisabeth Beckmann, 2 37513; Dipl.-lng.agr. Christine
Knödler, Dipl.-lng.agr. Christina Ziron, 2 37514; Dipl.-lng.agr. Harald Laser, Dipl.-
Ing.agr. Maik Sterzenbach, lt 37515
Biometrie und Populationsgenetik (b)
Professor: Dr. Wolfgang Köhler
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: . Dipl.-Ing. agr. Antje Herrmann,
37547; AkR Dr. Gabriel Schachtel, 2 37546; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. Werner Gruppe, i 37541; Prof. Dr. Peter-
Jürgen Paschold, ? 06722/502-511; Dr. A. Weber, 2 37545; Dr. R. Snowdon,
37542; Dr. H. Becker, 2 37553; Dipl.-lng.agr. Chr. Löwer, lt 37543; Dipl.-Biol. A.
Langsdorf, 2 37544; Dipl.-lng.agr. M. Hoffmann, 2 37545
Organischer Landbau (c)
Professor: Dr. Günter Leithold,
	
37730
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Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Wolfgang Karalus, Si 37734; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-lng.agr. Ludger Linnemann
Institut für Phytopathologie und Angewandte Zoologie
Ludwigstraße 23 (a) (35390), Si 37491, Fax 37499
Bismarckstraße 16 (b) (35390), R 37571, Fax 37579
Alter Steinbacher Weg 44 (c) (35394), B 37589
Ludwigstraße 21 (d)'(35390), Si 37600, Fax 37609
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Karl-Heinz Kogel, Si 37490
Phytopathologie und Angewandte Zoologie (a, b)
Professor: Dr. Karl-Heinz Kogel (a)
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Michael Korell, St 37493;
Dr. Gregor Langen, St 37493; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Jürgen Kranz; Prof. Dr. Dr. h.c. Eckart Schlösser;
Prof. Dr. Heinrich Schmutterer; Dipl.-Biol. Ralph Hückelhoven; Dipl.-Biol. Birgit Jarosch;
Dipl.-Biol. Ruth Schiffer; Dipl.-Biol. Uli Beckhove; Dipl.-Biol.'Katrin Beßer
Angewandte Ökologie (b, c)
Professor: Dr. Stefan Vidal, Si 37580
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR apl. Prof. Dr. Thies Basedow, ? 37492
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Wolfgang Stein
Biologischer und biotechnischer Pflanzenschutz (d)
Professor: Dr. Hans Hummel, Si 37600, Fax 37609
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N., Si; 37602
Institut für Tierzucht und Haustiergenetik
Ludwigstraße 21 B (35390), Si 37620, Fax 37629
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Vladimir Dzapo, 5:0641/63545
Professoren: Dr.' Vladimir Dzapo; Dr. Georg Erhardt; Dr. Steffen Hoy; Dr. Jörg Steinbach
Tierzucht und Tierhaltung
Bismarckstraße 16 (a) (35390), St 37622, Fax 37639
Oberer Hardthof 18 (b) (35398), S' 0641/63545, Fax 0641/68122
Ludwigstraße 21 (c) (35390), S? 37620, Fax 37629
Professoren: Dr. Vladimir Dzapo (b); Dr. Georg Erhardt (c); Dr. Steffen Hoy (a)
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkDir Dr. Reiner Beuing (a), lit 37624;
Dipl.-Ing. agr. Claudia Döring (c); OAss PD Dr. Stefan Hiendleder (a),'Si 37626; Dipl.-
Ing.agr. Martina Kraus (b), 0641/63545; Eva Maria Prinzenberg (c), Si 37634; TÄ
Jacqueline Heinricy (a); Dip.-Ing.agr. Martin Ziron (a); TA Arno Böhm (a); TÄ Stephanie
Nickolmann (a); N.N., N.N.
—Am-Institut-außerdem tätig: Prof.-Dr.- Karl-Hermann Finger; -Profi -Dr..- Bodo Senft Prof:
	
-Dr.
Rudolf Waßmuth; Dipl.-lng.agr. Birgit Leyhe (c), Si 37634; Dipl.-lng.agr. Holger Mathiak
(b), TÄ Susanne Portmann, Dipl.-lng.agr. Katja Hoffmann
	
0641/63545; TA Christof
Mues (a), Dipl.-lng.agr. Peter Pracht (a),
	
37621; Dipl.-lng.agr. Eva Schäfer (a), Dipl.-
Ing.agr. Christina Weymann (c), Si 37634
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Milchwissenschaft
Bismarckstraße 16 (a) (35390), lt 37660
Ludwigstraße 21 (b) (35390), 2 37665
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: AkOR Dr. Anna Renz-Schauen (b), lt 37662
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h.c. Edmund Renner
Ökologie der Nutztiere, insbesondere in den Tropen und Subtropen
Ludwigstraße 21(35390), 2 37670, Fax 37679
Professor: Dr. Jörg Steinbach
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: WissAss Dr. Irene Hoffmann, 2 37673
Am Institut außerdem tätig: Dr. Christiane Willeke-Wetstein, 2 37672
Lehr- und Forschungsstationen
1. Forschungsstationen des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 1
Leiter: Prof. Dr. Dr.h.c. Wolfgang Friedt, 9' 37420
a) 35398 Gießen (Weilburger Grenze 25), lt 0641/83236, Fax 0641/83489
b) 64521 Groß-Gerau (Woogsdammweg 6), 3 06152/2694, Fax 06152/85399
c) Rauischholzhausen (35085 Ebsdorfergrund), lt 06424/3010, Fax 06424/301343
2. Forschungsstationen des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung II
a) Grünlandwirtschaft und Futterbau
35440 Linden-Forst (Tannenweg 87), äi 06403/61608
Leiter: Prof. Dr. Dr.h.c. Wilhelm Opitz von Boberfeld, lt 37510
b) Organischer Landbau
Gladbacher Hof, 65606 Villmar, 2 06474/209, Fax 06474/8028
Leiter: Prof. Dr. Günter Leithold, 2 37730
Versuchsingenieur: Dipl.-Ing. Franz Schulz
3. Forschungsstation des Instituts für Phytopathologie und Angewandte Zoologie
Gießen (Alter Steinbacher Weg 44) (35394), S 37592 und 37593
Leiter:N.N., et 37590
4. Versuchsfeld für Landschaftsökologie
35440 Linden-Leihgestern, Gemarkung 'Am Rittergut'
Leiterin: Prof. Dr. Dr.habil. Annette Otte, 2 37160
5. Forschungsstation des Instituts für Tierzucht
Lehr- und Forschungsstation Oberer Hardthof 25 (35398), lt 0641/63898
Leiter: Prof. Dr. Georg Erhardt, Si 37620
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss. Dr. Dr. Mathias Gauly,
WissAss. Dr. Gerald Reiner, lt 0641/63545; Administrator: AkOR Dr. Helmut Tripp,
0641/63898
Institut für ländliches Genossenschaftswesen an der JLU Gießen
siehe Seite 32
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Fachbereich 18 - Veterinärmedizin
Dekan:
	
Prof. Dr. Ernst-Günther Grünbaum, m 38000, Frankfurter Straße 94
Prodekan: Prof. Dr. Dr. habil. Georg Baljer, ' 38300, Frankfurter Straße 89
Dekanat: Frankfurter Straße 94 (35392), ? 38001, Fax 38009, VA Anika Kaczmarek
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bauer, Georg, Dr. med. vet. Dr. med. vet habil. (Infektionskrankheiten und Hygiene der
Tiere), ? 38300. - Ludwig-Rinn-Straße 15, 35452 Heuchelheim (tä 67656).
Baumgärtner, Wolfgang, Dr. med. vet., Ph.D. (Veterinär-Pathologie), 2 38202. -
Kammergasse 10, 35410 Hungen-Obbornhofen (m 06036/9199).
Benedum, Jost, Dr. phil. (Geschichte der Medizin), 2 47700. - In den Gärten 22 (?
06403/2430). - Zweitmitglied -
Bergmann, Martin, Dr. rer. medic. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie),
38102. — Frankfurter Str. 98
	
.
Bonath, Klaus; Dr med. vet. (Allgemeine und experimentelle Chirurgie), 2 38510. -
Meisenweg 2, 35415 Pohlheim (? 06404/63979).
Bostedt, Hartwig, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung 1), 2 38700. -
Moosweg 7 (a`? 24833).
Bülte, Michael, Dr. med. vet. (Tierärztliche Nahrungsmittelkunde), ? 38250. - Brückenstr.
12, 35305 Grünberg-Reinhardshain (2 06401/1706)
Bürger, Hans-Jürgen, Dr. med. vet. (Parasitologie), ? 38460. - Im Esp 23, 35418 Buseck-
Beuern (R 06408/63731).
Clauß, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Tierphysiologie), 2 35051. - Zweitmitglied -
Diener, Martin, Dr. med. (Veterinär-Physiologie), 2 38161. - Mozartstr. 12, 35625
Hüttenberg (2 06403/78246)
Doll, Klaus. Dr. med. vet. (Krankheiten der Wiederkäuer - Innere Medizin und Chirurgie),
38670. — Lucas-Cranach-Str. 7, 35423 Lich (m 06404/660619)
Dzapo, Vladimir, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik), m 63545. - Obergasse 5, 35440
Linden-Großen-Linden (m 06403/8707). - Zweitmitglied -
Erhardt, Georg, Dr. med. vet. (Tierzucht und Haustiergenetik), 2 37620. - Bahnhofstr. 93,
35415 Pohlheim (06403/ 61586). - Zweitmitglied -
Eigenbrodt, Erich, Dr. med. vet. (Biochemie), m 38172. - Erich-Kästner-Straße 2, 35440
Linden-Großen-Linden (m 06403/2583).
Frese, Knut, Dr. med. vet. (Allgemeine und spezielle pathologische Anatomie und
pathologische Histologie), ? 38203. -.Waldstraße 7, 35463 Fernwald (2 41104).
Grünbaum, Ernst-Günther, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten, Schwerpunkt Kleintiere), 2
38600. - Berliner Straße 26, 35435 Wettenberg (m 06406/5375).
Herzog, Alexander; Dr._med. vet._(Veterinärmedizinische Genetik u. Zytogenetik), 2 37700.
- Lausköppel 9 (2 45535).
Hoffmann, Bernd, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung II), ? 38704.
- Fontaneweg 24 (c`? 28885).
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Kaleta, Erhard, Dr. med. vet. (Geflügelkrankheiten und Hygiene der Geflügelhaltung), ?
38430. - Hermann-Löns-Straße 34.
Kiefer, Jürgen, Dr. rer. nat. (Biophysik), 'v? 15001. - Am Dornacker 4, 35435 Wettenberg (m
06406/1587). - Zweitmitglied
Kressin, Monika, Dr. med. vet. (Veterinär-Anatomie, - Histologie und -Embryologie),
38104. - Alte Bahnhofstraße 15, 35096 Weimar.
Leiser, Rudolf, Dr. med. vet. (Veterinär-Anatomie, - Histologie und -Embryologie), 2 38100. -
Ostendstraße 15, 35452 Heuchelheim-Kinzenbach (m 67415).
Litzke, Lutz-Ferdinand, Dr. med. vet. (Chirurgie des Pferdes), ? 38570. - Graudenzer
Straße 14 (2 46914)
Lutz, Frieder, Dr. med. vet. (Pharmakologie mit dem Schwerpunkt Arzneiverordnungs- und -
anfertigungslehre), 2 38402. - Theodor-Storm-Weg 3 (m 24572).
Pallauf, Josef, Dr. agr. (Tierernährung), m 39230. - Waldbrunnenweg 24 (i,? 35352).
- Zweitmitglied -
Petzinger, Ernst Dieter, Dr med. vet. (Pharmakologie und Toxikologie), 3 38400. -
Händelstraße 23 (2 21788).
Reinacher, Manfred, Dr. med. vet. (Allgem. Pathologie, Pathologische Anatomie und
Histologie der Tiere), ? 38200.
Sasse, Hermann, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten der Pferde), ? 38650. - Oberstruth 61,
35418 Großen-Buseck (m 06408/3177).
Schimke, Ernst, Dr. med. vet. (Chirurgie II, Schwerpunkt Anaesthesidlogie), ' 38500.
Höhenstraße 5, 35457 Lollar-Odenhausen (? 06406/1407).
Schoner, Wilhelm, Dr. med. (Biochemie), 3 38170. - Danziger Straße 40; 35415 Pohlheim
(2 45867).
Sernetz, Manfred, Dr. med. vet. (Angewandte Biochemie und Klinische Laboratoriums -
diagnostik), 2 38180. - Amselweg 15, 35435 Wettenberg (2 82488).
Thiel, Heinz-Jürgen, Dr. med. vet. (Virologie), tis 38350. - Sandfeld 15, (2 39187)
Wengler, Gerd, Dr. med. (Virologie und Zellbiologie), ? 38370. - Alter VVetzlarer Weg 15.
Zahner, Horst, Dr. med. vet. (Parasitologie und parasitäre Krankheiten), 2 38466. - Solmser
Straße 32, 35578 Wetzlar (0S441/24112).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Becht, Hermann, Dr. med. vet. (Mikrobiologie und Immunologie). - Tannenweg 12, 35440
Linden (? 06403/63656).
Blobel, Hans-Georg, Dr. med. vet., Doctor of Philosophy (Bakteriologie und Immunologie),
2 38380. - Finkenweg 32, 35440 Linden-Leihgestern (3 06403/61253).
Eder, Heinz, Dr. med. vet. (Veterinär-Physiologie). - Finkenweg 38, 35440 Linden-Leih-
gestern (m 06403/61376).
Eikmeier, Hans, Dr. med. vet. (Innere Veterinärmedizin). - Klosterweg 23 (i? 45233).
Frimmer, Max, Dr. med. (Pharmakologie und Toxikologie). - Sandfeld 28 (3 31680).
Fritsch, Rudolf, Dr. med. vet. (Veterinär-Chirurgie und Augenheilkunde). - Pappelstraße 42,
85579 Neubiberg (2 089/6013247).
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Gehring, Wilhelm, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung). - Tannen-
weg 14, 35440 Linden-Großen-Linden (2 06403/63310).
Geißler, Heinrich, Dr. med. vet. (Geflügelkrankheiten und Hygiene der Geflügelhaltung), m
38440. -, Niederfeldstraße 5 (2 51650).
Gründer, Hans-Dieter, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten der Wiederkäuer), ? 38670. - Alte
Mühle 1, 35753 Greifenstein (m 06478/2542).
Habermehl, Karl-Heinz, Dr. med. vet., Dr. med. vet. h.c. (Veterinär-Anatomie 1), ?,38112. -
Am Flurscheid 19, 35633 Lahnau (2 06441/62204).
Kielwein, Gerhard, Dr. med. vet. (Lebensmittelhygiene und Bakteriologie). - Finkenweg 18,
35440 Linden-Leihgestern (2 06403/61244).
Krauss, Hartmut, Dr. med. vet. (Infektionskrankheiten der Tiere und Zoonosen), - Rosenpfad
3, 35428 Langgöns (2 06403/2869).
Rieck, Georg Wilhelm, Dr. med. vet. (Erbpathologie und Zuchthygiene). - Bergstraße 39,
35423 Lich (? 06404/2661).
Rott, Rudolf, Dr. med. vet., Dr. med. vet. h.c. (Virologie). - Richard-Wagner-Straße 1 (2
23640).
Rufegel Heinrich, Dr. med. vet. (Ernährungsphysiologie), 2 38165. - Am Gallichten 3 (m
06403/8900).
Schließer, Theodor, Dr. med. vet. (Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere), ? 38317. -
Waldstraße 58, 35440 Linden - Leihgestern (2 06403/61487).
Schnorr, Bertram, Dr. med. vet. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie), i3
38103. - Birkenweg 7, 35633 Lahnau (2 06441/61334).
Scholtissek, Christoph, Dr. rer. nat. (Biochemie). - Waldstraße 53, 35440 Linden-
Leihgestern (m 06403/61246).
Waßmuth, Rudolf, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik). - Nelkenweg 73 (2 35373).
- Zweitmitglied -
Weiss, Eugen, Dr. med. vet., Dr. med. vet. h.c. (Allgemeine Pathologie, Pathologische
Anatomie und Histologie der Tiere. - Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9 (2 82174).
Wels, Antonius, Dr. med. vet. (Veterinär-Physiologie). - Nelkenweg 4 (2 33623).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen sentbunden)
Burkhardt, Eberhard, Dr. med. vet, apl. Prof. (Allgemeine Pathologie, Pathologische
Anatomie und Histologie der Tiere), m 38212. - Magdeburger Straße 8, 35415 Pohlheim
(2 06403/61489).
Danner, Kurt, Dr. med. vet., apl. Prof. (Mikrobiologie und Seuchenlehre), Hoechst Roussel
Vet GmbH, Wiesbaden, m 0611/962-7860. - Haselhecke 14, 35041 Marburg (2
06421/32697).
*Fritzsche, Karl, Dr. med. vet., Dr. med. vet. h.c., Hon. Prof., Ltd. Regierungsdirektor i.R.
(Spezielle Pathologie und Therapie der Geflügelkrankheiten). - Jahnstraße 89, 56179
- Vällendär.	
*Hartig, Franz, Dr. med. vet, Hon. Prof. (Versuchstierkunde), Fa. Boehringer, Mannheim. -
Kastellweg 13, 68526 Ladenburg.
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Hummel, Gerhard, Dr. Med. vet., apl. Prof. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und
-Embryologie), 2 38105. - Ostpreußenstraße 21, 35633 Lahnau (2 06441/61407).
Käufer-Weiss, Ilse, Dr. med. vet., apL Prof. (Allgemeine Pathologie, Pathologische Anatomie
und Histologie der Tiere), 2 38208. - Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9 (2 82174).
Lämmler, Christoph, Dr. med. vet., apl. Prof. (Mikrobiologie), 2 38383. - Wartweg 41 (2
24916).
*Lenke, Hans-Dieter, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Pharmakologie und Toxikologie), Kekuleplatz
1, 67063 Ludwigshafen (2 0621/698863).
Manz, Dieter, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Tierseuchenbekämpfung), Ltd.Vet.Dir. des
Staatlichen Medizinal-, Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsamtes Mittelhessen in
Gießen, 2 3006-11. - Am Drosselschlag 27, 35452 Heuchelheim (2 68137).
*Nitzschke, Ehrhart, Dr. med. vet., Hon. Prof., Ltd.Vet.Dir. i. R. des Landesveterinär-
untersuchungsamtes für Rheinland-Pfalz in Koblenz (Mikrobiologie und Tierseuchen-
lehre). - Rotdornweg 1, 56323 Waldesch (2 02628/2360).
*Rojahn, Armin, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Nationales und Internationales Veterinärwesen) -
Turmfalkenweg 3, 53127 Bonn-Oppendorf (2 0228/5293984).
*Schäfer, Werner, Dr. med. vet., Dr. h.c., Hon. Prof., Direktor i. R. Max-Planck-Institut für
Virusforschung in Tübingen (Mikrobiologie und Tierseuchenlehre). - Wolfgang-Stock-
Straße 18, 72076 Tübingen (2 07122/601375).
Schmeer, Norbert, Dr. med. vet., apl. Prof. (Mikrobiologie und Tierseuchen), Bayerwerke
Leverkusen,
	
02173/384769. - Brucher-Kotten 1, 42781 Haan (2 02129/8605).
Stitz, Lothar, Dr. med. vet apl. Prof. (Virologie und Immunologie), Paul-Ehrlich-Straße 28,
72076 Tübingen, (T. 07071 /967106)
Wille, Karl-Heinz, Dr. med. vet., apl. Prof. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryolo-
gie),
	
38106. - Dahlienweg 3, 35633 Lahnau 3 (2 06441/62175).
Ziegler, Kornella, Dr. med. vet., apl. Prof. (Pharmakologie und Toxikologie), 2 38403.
Weinstraße 20, 61239 Obermörlen (2 0600211488).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen
und Oberassistenten)
(* von Lehrverpfilichtungenentbunden)
Conraths, Franz Josef, Dr. med, vet. (Parasitologie und Parasitäre Krankheiten). _ Schulze -
Kersten-Str. 16, 16866 Kyritz (2 033971/52801).
*Kast, Alexander, Dr med. vet. (Allgemeine Pathologie und Spezielle Pathologische
Anatomie). - Dr.-Gebauer-Straße 33, 55411 Bingen (2 06721/17734).
Kitzrow, Dietrich, Dr. med. vet. (Mikrobiologie), Professor an der Fachhochschule Gießen,
2 309-342. - Paul-Schneider-Straße 34, 35428 Langgöns-Dornholzhausen (2
06447/6534).
Krautwald-Junghanns, Maria-Elisabeth, Dr. med. vet. (Geflügel- u. Reptilienkrankheiten), 2
38432. - Roonstraße 18.
Lecker, Heinrich Ernst, Dr. med. vet, (Lebensmittelhygiene und Fleischhygiene), 2 38233.:
Tannenweg 5, 35440 Linden (2 06403/64751)
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Richt, Jürgen A., Dr. med. vet., (Virologie), m 38378. — Blaueckerweg 7b, 35428 Nierkleen
(54 06447/88020)
Scheiner-Bobis, Georgias, Dr. rer. nat. (Biochemie), m 38185.
Schröder, Bernd, Dr. rer. nat. (Physiologie), 2 38155 - Brahmsstr. 11 (^m 25876).
Seeger, Karl, Dr. med. vet. (Bakteriologie), Hoechst AG Frankfurt/Main. - Schwalbenweg 9,
65719 Hofheim (2 06192/38477).
Seiffge, Dirk, Dr. med. vet. (Versuchstierkunde). - Kostheimer Landstraße 11, 55246 Mainz-
Kostheim (2 06134/65151).
Tamura-Niemann, Teruku, Dr. med. vet. (Virologie), Konstany-Gutschow-Str. 8, 30625
Hannover
Thiele, Detlef, Dr. med. vet. (Bakteriologie u. Immunologie), Ringstraße 1, 35781 Weilburg-
Ahausen (? 06471/9201).
Wieler, Lothar H., Dr med. vet. (Infektionskrankheiten und Hygiene der Tiere), 2 38303
Ludwig-Erhard-Straße 5, 35440 Linden (2 06403/68422)
Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Antolovic, Roberto, Dr. med. vet., WissAss (Biochemie und Endokrinologie), ? 38186.
Bauerfeind, Rolf, Dr. med. vet., WissAss (Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere), 2
38310.
Honscha, Walther, Dr. rer. nat., WissAss (Pharmakologie und Toxikologie), 93 38404.
Hospes, Rainer, Dr. med. vet., WissAss (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung 1), 2
38707.
Kramer, Martin, Dr. med. vet., WissAss (Chirurgie), 2 38543.
Krautwald-Junghanns, Maria-Elisabeth, Dr. med. vet., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Lücker, Heinrich Ernst, Dr. med. vet, OAss (siehe bei Privatdozenten).
Moritz, Andreas, Dr. med. vet., WissAss (Innere Krankheiten der Kleintiere), 2 38608.
Richt, Jürgen A.,.Dr. med. vet., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Scheiner-Bobis, Georgias, Dr. rer. nat., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Schuler Gerhard, Dr. med. vet., WissAss (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung II),
2 38705.
Tacke, Sabine Petra, Dr. med. vet., WissAss (Chirurgie), m 38503.
Wenisch, Sabine, Dr. med. vet., WissAss (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -
Embryologie), 2 38111.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Bauer, Christian, Dr. med. vet., AkOR (Parasitologie), 73 38463. - Am Steinbruch 7, 35469
Allendorf/Lumda-Nordeck (? 06407/8773).
Burkhardt, Eberhard, Dr._ med. _veL,' WiD (siehe bei apl. Professoren).
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Failing, Klaus, Dr. rer. nat., AkOR (Biomathematik und Datenverarbeitung), 12 38145.
Schellerstraße 26, 35033 Lahnau (2 06441/64254).
Getwing, Martin, Dr. med. vet., AkR (Chirurgische Veterinärklinik), 2 38541. - Unterstruth
101, 35418 Buseck (2 06408/54420).
Hecht, Werner, Dr. agr., AkOR (Veterinärmedizinische Genetik und Zytogenetik), 2 37702.
- Palisadenweg 2, 35410 Hungen
	
06402/2842).
Herbst, Werner, Dr. med. vet., AkR (Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere),
38305. - Goethestraße 13, 35444 Biebertal (2 06409/2519).
Heilen, Kerstin, Dr. med. vet, AkR (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung I),
38706.
Hertrampf Barbara, Dr med. vet., AkOR (Klinik für Wiederkäuer und Schweine - Innere
Medizin und Chirurgie), n? 38621.
Herzog, Sibylle, Dr. rer nat, WiD (Virologie), ? 38361. Hainerde 25, 35418 Buseck (2
06408/7332).
Hummel, Gerhard, Dr. med. vet., AkDir (siehe bei apl. Professoren).
Käufer-Weiss, Ilse, Dr. med. vet., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
König, Matthias, Dr. med. vet, WiD (Virologie), 2 38360
Kümper, Harald, Dr. med. vet., AkOR, (Klinik für Wiederkäuer und Schweine - Innere
Medizin und Chirurgie) 2 38672. - Frankfurter Straße 110.
Lämmler, Christoph, Dr. med. vet., AkR (siehe bei apl. Professoren).
Leppert, Karin, Dr. med. vet., AkOR (Chirurgische Vet.-Klinik),
	
38580. -Frankfurter
Straße 108.
Mayer, Helmut, Dr med. vet., AkOR (Innere Krankheiten des Pferdes), -2 38604. -
Hungener Straße 21, 35423 Lich (2 06404/5839).
Nagel, Marie-Louise, Dr. med. vet., AkOR (Chirurgische Veterinärklinik), m 38520. -
Nelkenstraße 3, 35418 Großen-Buseck (? 06408/1800).
Neu, Horst, Dr. med. vet., AkDir (Medizinische und Gerichtliche Veterinärklinik), 2 38628. -
Am Rühling 10, 35633 Lahnau.
Pauls, Hartmut, Dr. rer. nat., AkOR (Biochemie und Endokrinologie)1 2 38176. Dresdner
--Sträße 33, 35444 Biebertal (?06409/9761).
Redmann, Thomas, Dr. med. vet., AkOR (Geflügelkrankheiten), 2 38434. - Stettiner Straße
10, 35444 Biebertal (2 06409/9035).
Rümenapf, Tillmann, Dr. med. vet., AkR (Virologie), m 38371
Teilhelm, Bernd, Dr. med. vet., AkDir (Chirurgische Veterinärklinik), 2 38547. - Schubert-
straße 42 (2 23258).
Thome, Harald. Dr. med. vet., AkOR (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie),
38107. - Hügelstraße 5 (2 25408).
Weiß, Reinhard; Dr. med. vet.. AkOR (Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere),
38311. - Gullringen 33, 35321 Laubach-Wetterfeld (2 06405/7656).
Wille, Karl-Heinz, Dr. med. vet., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Ziegler, Kornelia, Dr, med. vet, AkOR (siehe bei apl. Professoren).
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Lehrbeauftragte
Allmacher, Erich, Dr. med. vet. (Berufs- und Standesrecht), Präsident der Tierärztekammer
Hessen. i.R. - Tannenweg 5, 36286 Neuenstein (n? 06677/309).
Btichler, Ralph, Dr. agr., (Bienenhaltung und Bienenkrankheiten), Hessische Landesanstalt
für Tierzucht, Abt. für Bienenzucht - Hintergasse 30, 35274 Kirchhain.
Giese, Christian, Dr. med. vet., HDoz (Geschichte der Veterinärmedizin und Haustiere),
47702. - Am Schellersberg 11, 35325 Mücke (m 06400/7828).
Meri, Fritz, Dr. med. vet. (Praktikum der angewandten Staatsveterinärmedizin), Veterinär-.
direktor beim Staatlichen Veterinäramt Frankfurt/Main, Rudolf-Hilferding-Straße 35,
60439 Frankfurt/Main (? 069/588546).
Neumann, Wilhelm, Dr. med. vet., (Augenkrankheiten), - Am Drosselschlag 25, 35452
Heuchelheim.
Stegen, Dirk, Dr. med. vet. (Schlachtbetriebslehre), Ltd. Veterinär-Direktor des Veterinär-
amtes der Stadt Karlsruhe. - Durlacher Allee 62, 76229 Karlsruhe (2 0721/1332910).
Vockert, Ernst, Dr. med. vet. (Praktikum der angewandten Staatsveterinärmedizin),
Ltd.Vet.Dir beim Staatl. Veterinäramt Gießen, 2 66081. - Mühlrain 14, 35418 Buseck-
Trohe (? 06408/3593).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie
Frankfurter Straße 98 (35392), 2 38101, Fax 38102
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Rudolf Leiser
Professorin, Professoren: , Dr. Martin Bergmann, ? 38102; Dr. Monika Kressin,
38104; Dr. Rudolf Leiser, 2 38100; N.N., N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkDir apl. Prof. Dr. Gerhard Hummel, 2
38105; Dr. Christiane Krebs, ? 38108; Dr. Ursula Sommer, m 38110; Dr. Klaus G.
Steger, ? 38102; AkOR Dr. Harald Thomä, 2 38107; Dr. Sabine Wenisch, 2 38111;
AkOR apl. Prof. Dr. Karl-Heinz Wille, m 38106.
Am Institut außerdem tätig: Prof: em. Dr. Dr. h.c. Karl-Heinz Habermehl, 2 38112; Prof.
Dr. i. R. Betram Schnorr, ? 38103.
Institut für Veterinär-Physiologie '
Frankfurter Straße 100 (35392), 2 38151, Fax 38179
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Martin Diener, m 38161
Professoren: Dr. Martin Diener, 2 38161; N. N., N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TÄ Monika Frings, 3 38152; TA Dr.
Bernhard Heinke 2 38149; TÄ Silke Hörger, 2 38152; TA Guido Haschke 2 38160;
TA Dr. Gerhard Schultheiß, ? 38160;
Biomathematik und Datenverarbeitung, Frankfurter Straße 95: AkOR Dr. Klaus Failing,
38145.
	
AmInstitut-außerdem-tätig: T-A-Alice-Bender, 2 38156; Prof. Dr. em._ Heinz Eder,_e
38163; Dipl. Chem. Roland Hernes, ?38158; TÄ Kirsten Mendelin, m 38156; Prof. Dr.
i. R. Heinrich Rufeger,
	
38165.
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Institut für Biochemie und Endokrinologie
Frankfurter Straße 100 (35392), 2 38171, FAX 38179
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wilhelm Schoner, 2 38170
Professoren: Dr. Erich Eigenbrodt, 2 38172; Dr. Wilhelm Schoner; Dr. Manfred Sernetz,
S 38180
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Wiss Ass. Dr. Roberto Antolovic, 53
38186; Dipl.-Chem. Holger Linnertz, m 38175; Dipl. oec. troph. Markus Ott, ro? 38173;
AkOR Dr. Hartmut Pauls, ' 38176; OAss PD Dr. Georgios Scheiner-Bobis, n? 38185;
Dipl.-Chem. Detlef Thönges, id' 38171; Dipl. oec. troph. Heike Weber, 2 38174.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Sybille Mazurek, 38173; Dipl.-Chem. Maryam
Mohadjerani, Dipl. Chem. Holger Kost, ? 38173; 2 38171; Dipl.-Biol. Oluyinka Irukera-
Ebunlomo, 2 38173; Dipl.-Chem. Heike Schneider, 2 38174; Dipl.-Chem. Ralf Pätzold,
2 38171; Dipl. oec. troph. Silvia Schreiber, ? 38174; Isabel Lastres-Becker, 2 38171.
Angewandte Biochemie und Klinische Laboratoriumsdiagnostik
Professor: Dr. Manfred Sernetz, ? 38180
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Christoph Giese, 2 38183;
Dipl.Biol. Ulla Hauptmann, m^ 38182
Institut für Veterinär-Pathologie
Frankfurter Straße 96 (35392), 2 38200, 38201; Fax 38209
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Manfred Reinacher
Professoren: Dr. Wolfgang Baumgärtner, W 38202; Dr. Knut Frese,
	
38203; Dr.
Alexander Herzog, ni 37700; Dr. Manfred Reinacher, 2 38200
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: apl. Prof. Dr. Eberhard Burkhardt,
38212; AkOR apl. Prof. Dr. Ils Käufer-Weiss, ? 38208; Dr. S. Alldinger, ? 38207; Dr.
Anja Kipar,
	
38210; N.N. 53 38208.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Jens Peter Teifke, 2 38216; Prof. em. Dr. Dr. h. c.
Eugen Weiss, 2 38208; Dr. Klaus Volmer, 2 37700 (Vet.med. Genetik).
Veterinärmedizinische Genetik und Zytogenetik
Hofmannstr. 10 (35392), m 37700, FAX 37709
Professor: Dr. A. Herzog, ? 37700
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. Werner Hecht, 2 37702
Institut für Tierärztliche Nahrungsmittelkunde
Frankfurter Straße 92 (35392), ? 38251, Fax 38259
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Michael Bülte
Professorinnen, Professoren: Dr. Michael Bülte, m 38250; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TÄ Susanne Heckötter, 2 38252; TA
Rolande Lemke, 2 38233; PD OAss. Dr. Ernst Lücker,
	
38233; TÄ Angelika Müller,
2 38233; TÄ Christiane Schuy,
	
38252; TÄ Rita Weber,
	
38233; TA Wolfgang
Zens, är 38233; Dr. Stefanie Zimmermann, 2 38243.
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Hygiene und Technologie der Milch
Frankfurter Straße 107 (35392), 53 38383, Fax 38389
Professorin, Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:TÄ Angelika Baethge,
	
38385; apl.
Prof. AkOR Dr. Christoph Lämmler, a'a 38383
Institut für Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere
Frankfurter Straße 89-91 (35392), n? 38300, Fax 38309
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. habil. Georg Baljer
Professorinnen, Professoren: Dr. Dr. habil. Georg Baljer; N. N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Rolf Bauerfeind, 3 38303;
Dr. Irene Blaha, R 38311; Dr. Cornelie Jäger, ri? 38308; Dr. Sylvia Franke, 38307; AkOR
Dr. Werner Herbst, 2 38305; Dr. Christian Menge, 'ia 38314; AkOR Dr. Reinhard Weiß,
2 38318; PD Dr. Lothar Wieler, 2 38303.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. Theodor Schließer, bZ 38317; TÄ Astrid König;
TÄ Silke Lautenschläger; TA Christian Pache; Dr. Heike Schoepe, m 38307; Dipl. Chem.
Dr. Hermann Willems, ? 38308.
Institut für Virologie
Frankfurter Straße 107 (35392), 2 38350, 38351, Fax 38359
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Heinz-Jürgen Thiel
Professorinnen, Professoren: Dr. Heinz-Jürgen Thiel; Dr, Gerd Wengler, N. N., N. N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 2 38372 Dr. Judith Baumeister, WiD
Dr. Sibylle Herzog, WID Dr. Matthias König; WissÄss PD Dr. Jürgen A. Richt; AkR Dr.
Tillmann Rümenapf; Dr. Robert Stark; Dr. Norbert Tautz.
Am Institut außerdem tätig: TÄ Martine Baroth; Dr. Paul Becher; Dr. Sven-Erik. Behrens,
Dipl. Biochem. Claus Graßmann, Dr. Takashi Harada, Dr. Christiane Herden; Dipl.-
Biochem. Olaf Isken; TÄ Kristina Kluge; Dipl.-Biol. Andreas Koch; Dipl.-Biol. Karin Müller;
Dipl.-Biol. Gabriele Rinck; Dipl.-Biol. Ivan Vidovic
Professur für Geflügelkrankheiten
Frankfurter Straße. 91 (35392), m 38430, Fax 201548
Professor: Dr. Erhard F. Kaleta
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: OAss PD Dr. Maria-Elisabeth Krautwald-
Junghanns,
	
38432; AkOR Dr. Thomas Redmann, m 38434; N.N.; TÄ Anne Bolte,
Rachel Marschang, m 38450; TA Bernd Dörsch,
	
38432.
Institut für Parasitologie
Rudolf-Buchheim-Straße 2 (35392), 2 38461, Fax 38469
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Horst Zahner, 2 . 38461, 38466
Professoren: Dr. Hans-Jürgen Bierger, o? 38460; Dr. Horst Zahner
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Christian Bauer, 2 38463;
Dr. Tarig Dafa'alla, 2 38475; Dr. Jörg Hirzmann, 2 38462; Dr. Stefanie Huther,
38475;_Dr. Sabine Kowalik,238462; TÄ Anja Taubert, 38475.
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Am Institut außerdem tätig: TA 1 Made Damriyasa,
	
38477; TA Jens Neiseke,
38470; TÄ Nicole Obermeier, 2 38478; TA Meiqing Shi, m 38478; Dipl.-Biol. Ulrike
Wagner, 2 38477; TÄ Mareike Walter, 2 38478.
Institut für Pharmakologie und Toxikologie
Frankfurter Straße 107 (35392), ? 38400, 38401, Fax 38409
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Frieder Lutz, 2 38402
Professoren: Dr. Frieder Lutz; Dr. Ernst Petzinger
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Walther Honscha,
38404; TÄ Annette Sliwinski-Korell; N.N.; AkOR apl. Prof. Dr. Kornelia Ziegler, ? 38403;
N. N.
Am Institut außerdem tätig: TÄ Kerstin Dötsch; TÄ Tatjana Andres; Prof. em. Dr. Max
Frimmer; TÄ Sabine Geis; TÄ Martina Jung; TÄ M. Kampka; TÄ Frank Langewische;
Dipl. Chem. Kerstin Lischka; TÄ Victorine Neh Ndikum; TÄ Silke Neumann; Dipl.-Chem.
Peter Pagels; TA Dieter Starke; TÄ Sabine Wagner; alle über 2 38405.
Chirurgische Veterinärklinik
Frankfurter Straße 108 (35396)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Lutz-Ferdinand Litzke
Professoren: Dr. Klaus H. Bonath; Dr. Lutz-Ferdinand Litzke; Dr. Ernst Schimke
Kleintierchirurgie
Professor: Dr. Ernst Schimke,
	
38500, 38540, Fax'38509
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter TÄ Heike Frese, ? 38560: AkR Dr.
Martin Gerwing, 5i 38541; WissAss Dr. Martin Kramer, ? 38543; TÄ Ursula Michele,
38523; AkOR Dr. Marie-Louise Nagel, 2 38520; TÄ Susanne Nick, m 38523; TÄ Sigrid
Schleich, 2 38547; WissAss Dr. Sabine Tacke, 2 38503.
Allgemeine und Experimentelle Chirurgie
Professor: Dr. Klaus H. Bonath, ? 38510, Fax 38519
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: N.N., 2 38545
Chirurgie des Pferdes
Professor: Dr. Lutz-Ferdinand Litzke ? 38570, Fax 38579
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Bernard Grevemeyer, 3 38581; Dr.
Petra Hemmer, m 38583; AkOR Dr. Karin Leppert,
	
38572; TÄ Eva Schmitt,
38582; AkDir. Dr. Bernd Teilhelm, m 38547
Medizinische und Gerichtliche Veterinärklinik
(Innere Krankheiten der Kleintiere und Pferde)
Frankfurter Straße 126 (35392), 2 38604, Fax 38609
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hermann Sasse
Professoren: Dr. Ernst-Günther Grünbaum; Dr. Hermann Sasse
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Kerstin Fey; TÄ Elke Jonigkeit; TÄ A.
_ Helmke; AkOR Dr. Helmut Mayer; WissAss Dr. Andreas Moritz; AkDir. Dr. Horst Neu;
Dr. Matthias Schneider; Dr. Thomas Spillmann; TA T. Widmann; alle über ? 38604.
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Klinik für Wiederkäuer und Schweine (Innere Medizin und Chirurgie)
Frankfurter Straße 110 und 112 (35392), ^m 38670, 38671, 38620, 38621, Fax 38629,
38679
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Klaus Doll
Professoren: Dr. Klaus Doll, N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TÄ Hedwig Goosens, 2 38621; AkOR
Dr. Barbara Hertrampf,
	
38621; TA Matthias Hof,
	
38673; TA Ralf Klünter,
38621; AkOR Dr. Harald Kümper, 38672; TÄ Barbara Thünker,2 38673; Dr. Regina
Strie, m 38674.
An der Klinik außerdem tätig: Prof. Dr. em. Heinz-Dieter Gründer
Klinik für Geburtshilfe, Gynäkölogie und Andrologie der Groß- und Kleintiere mit
tierärztlicher Ambulanz
Frankfurter Straße 106 (35392), m 38701, 38695, Fax 38709
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. H. Bostedt
Professoren: Dr. Hartwig Bostedt; Dr. Bernd Hoffmann
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TA Ulrich Bleul, ^m 38728; TA Bernhard
Hauser, 2 38710; TÄ Brit Ragna Hecker, 2 38728; AkR Dr. Kerstin Herfen, 2 38706;
WissAss Dr. Rainer Hospes, 2 38707; TA Thomas Kallenbach, 2 38710; TÄ Anja
Riesenbeck, 2 38716; WissAss Dr. Gerhard Schuler, 2 38705; TA Karl Heinz Stengel,
2 38710; TÄ Carolin Stolpe, 2 38728; Dr. Axel Wehrend,
	
38707; N. N.
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Fachbereich 19 -
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften
Dekan:
	
Prof. Dr. Elmar Schlich, 3 39350, Braugasse 7
Prodekanin: Prof. Dr. Monika Neuhäuser-Berthold, 3 39066, Goethestraße 55
Dekanat: Bismarckstraße 24 (35390) 3 39000, VA Elke Kurz 3 39001
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bitsch, Irmgard, Dr. phil. nat. (Ernährungs- u. Lebensmittelwissenschaft), 3 39045. - Wald-
brunnenweg 16 (3 37747).
Bottler, Jörg, Dr. rer. pol. (Wirtschaftslehre des Großhaushalts), 3 39303. - Höhenstraße
30, 35435 Wettenberg (3 81125).
Brückner, Hans-Otto, Dr. rer. nat. habil. (Lebensmittelwissenschaften), 3 39140. -
Diezstraße 7.
Daniel, Hannelore, Dr. oec. troph. (Biochemie der Ernährung des Menschen), 3 39040.
Dahlienweg 2, 35630 Ehringshausen (m 06443/2542).
Evers, Adalbert, Dr. rer pol. (Vergleichende Gesundheits- und Sozialpolitik), 3 39305. -
Landmannstraße 9 (3 46889).
Herrmann, Roland, Dr. sc. agr. (Marktlehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft), ? 37020.
- Niebergallweg 4a (3 24742). Zweitmitglied -.
Leonhäuser, Ingrid-Ute, Dr. oec. troph. (Ernährungsberatung und Verbraucherverhalten), 2
39081. - Professorenweg 17.
Meier, Uta, Dr. sc. oec. (Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaft),
2 39300. - Am äußeren Chor 1, Kloster Arnsburg, 35423 Lich (3 06404/63857).
Neuhäuser-Berthold, Monika, Dr. agr. (Ernährung des Menschen), 3 39066. - Wartweg 35
(3 28438).
Neumann, Karl-Hermann, Dr. agr. (Pflanzenernährung), 3 39190. - Mühlweg 58,. 35418
Buseck-Trohe (3 06408/2739).
Pallauf, Josef, Dr. agr_ (Tierernährung), 2 39230. - Waldbrunnenweg 24(335352).
Schlich, Elmar, Dr.-Ing. (Haushaltstechnik), 3 39350. - Spenerweg 39, 35394 Gießen
(U9433616). - siehe Institut für Landtechnik bei FB 17 -
Schnieder, Bernd, Dr. Ing. (Wohnökologie), 3 39304. - Großer Steinweg 20 (m 32123).
Schubert, Sven, Dr. agr. (Pflanzenernährung), 3 39160 - Wilh.-Leuschner-Pl. 8, 65468
Trebur (20641/3501).
Vidal, Stefan, Dr. rer. nat. (Angewandte Ökologie unter Berücksichtigung des
Vorratsschutzes), 3 37580. Zweitmitglied -
Weigand, Edgar, Dr. agr., Ph. D. (Tierernährung-Mikrobiologie der Verdauung und spez.
Futtermittelkunde), 3 39260. - Tannenweg 6 f, 35440 Linden (3 06403/63351).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Häfner, Werner, Dr. agr., Dr. h.c. (Pflanzenernährung). 339161 - Moosweg 8 (3 23085).
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Kühler, Werner, Dr. med. (Ernährung des Menschen), v? 39110. - Hein-Heckroth-Straße 23
(m 47703).
Leitzmann, Claus, Dr. rer. nat. (Ernährungswissenschaft), ? 39046. - Dörrenbergweg 24,
35321 Laubach (2 06405/7614).
Menden, Erich, Dr. rer. nat. (Ernährungswissenschaft). - Holbeinring 71 (m 57214).
Menget, Konrad, Dr. agr, Dr. h.c. (Pflanzenernährung), 2 39163. - Am Weingarten 1,
35415 Pohlheim (2 06403/62313).
Rehner, Gertrud, Dr. phil. (Ernährungswissenschaft - Biochemie der Ernährung), ? 39044.
- Wartweg 103 (? 22074).
von Schweitzer, Rosemarie, Dr. phil., Dr. h.c. (Wirtschaftslehre des Haushalts und
Verbrauchsforschung), 2 39306. - Kättergrund 4, 35415 Pohlheim (2 06404/1332).
Stein, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Vorratsschutz und Angewandte Zoologie),. - Tulpenweg 43
(m 31858). - Zweitmitglied -
Tolckmitt, Wolfgang, Dr. med. (Ernährungslehre in der Kinderheilkunde), - Treiser Weg 10
(? 52742). - Zweitmitglied -
Wagner, Karl-Heinz, Dr. med. habil. (Ernährungswissenschaften), Ludwigstraße 27. -
Thaerstraße 20 (m 21330).
Wiggert, Klaus, Dipl.ing. (Haushaltstechnik). Am Zollstock 22, 35415 Pohlheim (? 06403/
62960). - Zweitmitglied -.
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
*Bartha, Reinhold, Dr. med. vet., Dr. agr., Hon. Prof. (Tierhaltung und Tierfütterung in den
Tropen und Subtropen). - Leharstraße 28, 81243 München (m 089/8347814).
Brunn, Hubertus, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Lebensmittel- und Umweltanalytik), Chemiedirektor
am Staatl. Med.-Lebensmittel- und Vet.-Untersuchungsamt Mittelhessen; Marburger
Straße 54 (v? 300625). - Hintergasse 8, 35325 Mücke-Ruppertenrod (ir? 06400/8639).
Faust, Uwe, Dr. phil. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft), Leiter der Abt. Funktions-
und Fortbildung im Personalwesen der Hoechst AG; 65929 Frankfurt/M.-Hoechst (i+?
069/305-4994).
Hammel, Anton Dieter, Dr., Hon. Prof. (Getreidetechnologie), gf. Direktor Mitteldeutsche
Simonsbrotfabrik, 37269 Eschwege, Postfach 720, 2 05651/8674.
Helal, Helal Mohammed, Dr. agr., apl. Prof. (Pflanzenernährung). - Pfleidererstraße 7, 38116
Braunschweig (m 0531/515021).
*Jekat, Friedrichkarl, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft). - Chemiedirektor
der Chemischen Untersuchungsanstalt Oberhausen, Kastanienweg 11 a, 44799 Bochum
(m 0234/73586).
Muskat, Erich, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft). Chemiedirektor am Staatl.
Med.-Lebensm.- u. Vet.-Untersuchungsamt Mittelhessen, Marburger Straße 54 (2
30060). - Weingartenstraße 13, 35614 Aßlar (m 06441 /81548).
- `-Thalacker Rudolf,--Dr rer nat., Hon.--Prof (Ernährungswissenschaft).- - -Jahnstraße -37; - -
35423 Lich (2 06404/7139).
Walz, Othmar Philipp, Dr. agr., apl. Prof. (Tierernährung), ? 39232. - Nelkenweg 15, 35625
Hüttenberg-Rechtenbach (? 06441/74400). '
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Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen
und Oberassistenten)
Arnholdt-Schmitt, Birgit, Dr. agr. (Biochemie der Ernährung der Pflanze), 2 39195.
Weidegasse 6, 35423 Lich (? 06404/63533).
Harzer, Gerd, Dr. rer. nat. (Ernährungswissenschaft). - Guffertstraße 6, 83607 Holzkirchen.
Wiss.
	
Assistentinnen,
	
Assistenten
	
und
	
Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Kosegarten, Harald, Dr. rer. nat., WissAss (Pflanzenernährung), 2 39166. - Ludwig-Erhard-
Straße 16A, 35440 Linden.
Küster, Christine, Dr. oec. troph., WissAss (Wirtschaftslehre des Privathaushalts und
Familienwissenschaft), m 39310. - Hein-Heckroth-Straße 31 (ga 0641/490458).
Rimbach, Gerald, Dr. oec. troph., WissAss (Ernährungsphysiologie und Tierernährung), m
39234. - Konrad-Adenauer-Straße 8, 35440 Linden (m 06403/69258)
Wenzel, Uwe, Dr. oec. troph., WissAss (Biochemie der Ernährung), ia 39057. - Aulweg 25.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte I.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Mach, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat., AkDir (Ernährungswissenschaft), ? 39171. - Am
Rinnerborn 43, 35418 Buseck-Alten-Buseck (2 06408/2421).
Most, Erika, Dr. oec. troph., AkR (Tierernährung), 3 39235. - Am Erlenberg 20.
Paulen, Bruno, Dr. agr, WiD (Pflanzenernährung), H 39192. Konrad-Adenauer-Straße 32,
35305 Grünberg (2 06401/8577).
Preuße, Heide, Dr. oec. troph., AkR (Wirtschaftslehre des Familienhaushalts), ? 39317.
- Brombergerstraße 7 (m 42390).
Schulz, Sabine, Dr. oec. troph., AkR (Ernährungswissenschaft), 2 39065. - Hagstraße 30
(2 52907).
Steffens, Diedrich, Dr. agr., AkOR, PD (Pflanzenernährung), 2 39165. - Schillerstraße 16,
35428 Langgöns ( 06403/71583). s. auch bei PD am FB 17 -
Walz, Othmar Philipp, Dr. agr., AkDir (s. bei apl. Professoren).
Lehrbeauftragte
Burkard, Marion, Dr. oec. troph. (Ernährungsberatung). Diakonissen-Krankenhaus, Holz-
hausenstraße 72-90, 60322 Frankfurt/M. (m 069/1523-401).
Bucher, Hansjörg, Dr. rer. pol. (Bestimmungsgrößen der Bevölkerungspolitik).
Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumforschung, Am Michaelshof 8,
53177 Bonn (2 0228/826-320).
Dickau, Torsten, Dr. oec. troph. (Sensorische Prüfung im haushaltstechnischen Labor),
Professur für Haushaltstechnik, Am Hagemannsteig 1, 35085 Dreihausen.
Faust, Uwe, Dr. (Biotechnologie und Ernährung)- Höchst AG, Frankfurt
Fehrentz, Ulrike, Dipl. oec. troph. (Funktionslehre). - Dörrenbergweg 42, 35321 Laubach (2
06405/1457).
Grießhammer, Rainer, Dr. (Produktlinienanalysen und Ökobilanzierung), Professur für
Haushaltstechnik, Beethovenstraße 31, 79114 Freiburg.
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Hoffmann, Ingrid, Dr. oec. troph (Ernährungsökologie) - Sudetenstr. 5A, 35444 Biebertal.
Locker, Ernst, Dr., PD (Lebensmittellehre), Institut für Tierärztliche Nahrungsmittelkunde,
Frankfurter Straße 92 (-u2 38233).
Netze!, Michael, Dr. (Lebensmitteltechnologie) - Mahrweg 2, Großen-Linden (m 06403/
940834
Mollenhauer, Hans-P., Min.Rat a.D. (Internationales Lebensmittelwesen). - Weißdornweg
95, 53177 Bonn-Bad Godesberg (2 0228/323504).
Otten, Albert, Dr. med. (Ernährungsphysiologie im Kindesalter) - Chefarzt Ev. Krankenhaus
Hamm, Werfer Straße 130, 59063 Hamm (2 02381/589-1540).
Ottp, Konrad, Prof. Dr. oec. troph. (Lebensmitteltechnologie) - FH Lippe, Liebigstraße 87,
32657 Lemgo (2 05261/702-243.)
Ruf, Fritz, Dr., Dir. a.D. (Geschichte der Ernährung) - Alexanderstraße 64, 74074 Heilbronn
(m 07131/72229).
Sawatzki, Günther, Dr rer. nat. (Immunologie für Ernährungswissenschaftler) - Milupa AG,
Bahnstraße 14-30, 61381 Friedrichsdorf/Ts. (m 06172-990).
Schaub, Karlheinz, Dr. Ing., AkR. (Arbeitslehre) - Friedhofstraße 2, 64839 Münster (?
06071/32846).
Stein, Jürgen, Dr. med., Dr. oec. troph. (Pathophysiologie des Gastrointestinaltraktes und
Ernährung), Zentrum für. Innere Medizin der Joh.-Wolfgang-Goethe-Universität, Abt.
Gastroenterologie, Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt/M. (m 069/63015917).
Taschen, Hassan, Dr. phil. nat., Chemierat (Praktikum der Lebensmittelchemie).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Ernährungswissenschaft
Wilhelmstraße 20 (35392), ? 39040, Fax 39049
a) Goethestraße 55 (35390), m 39067, Fax 39069
b) Kurssaal für. Praktika, Bismarckstraße 18 (35390), (hinter Ludwigstraße 19), 2 39022.
c) Südanlage 6 (35390), b? 39141, Fax 39149
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr.ingrid-Ute Leonhäuser„ 2 39040
Professorinnen, Professoren:' Dr. Irmgard Bitsch; Dr. Hans-Otto Brückner (c); Dr.
Hannelore Daniel; Dr. Ingrid-Ute Leonhäuser (a); Dr. Monika Neuhäuser-Berthold (a)
Wissenschaft!. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Frank Döhring, m 39059; Dipl. oec.
troph. Bernd Hautmann (a), 5d 39068; Dipl. oec. troph. Birgit Herbert, m 39078; Dr.
Martina Herget, ? 39042; Dr. oec. troph. Alexandra Heyer (a) 5a' 39083; Dr. oec. troph
Indrid Hoffmann ? 39051; Dipl. Oec. Troph. Caronlin Krems (a) m 39076; Dipl. oec.
troph. Petra Lührmann, 2 39171; AkDir Dr. Klaus-Jürgen Moch (c), 39068; Dipl. oec.
troph. Petra Pfannenschmidt (a), ? 39064; Dr. Helga Rau, 2 39047; AkR Dr. Sabine
Schulz (a), 2 39065; Dipl. oec. troph. Andrea Sültemeier (a),
	
39077; WissAss Dr.
Uwe Wenzel, ? 39057; Dr. Michaela Ziems, 39055
Informations- u. Dokumentationsstelle Ernährung (a)
Dr. oec. troph. Roy Ackmann, 2 39100; Dr. Claudia Engel, 2 39103; Dipl. oec. troph.
Rhea Grimm, 2 39104.
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Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Werner Küble. (ä), ? 39110; , Prof. Dr. Claüs
Leitzmann, 2 39046; Prof. Dr. Erich Menden; Prof. Dr. Gertrud Rehner, 3 39044.
Institut für Pflanzenernährung
Südanlage 6 (35390), n? 39160, Fax 39169
a) Launsbacher Weg 31 (35398), 2 39215.
b) Kurssaal für chem. Praktika, Bismarckstraße 18a (35390), (hinter Ludwigstraße 19),
2 39022.
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Sven Schubert, 2 39160
Professoren: Dr. Karl-Hermann Neumann; Dr. Sven Schubert
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:; Dr. agr. Birgit Hütsch, c? 39164; Dipl.-
Ing. agr. Jafargholi Imani, m 39197; WissAss Dr. Harald Kosegarten, 2 39166; Dr.
Bruno Pauler, 2 39192; AkOR PD Dr. Diedrich Steffens, 2 39165, Dr. Feng Yan,
39162.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Häfner, 2 39161; Prof. Dr. Dr. h.c.
Konrad Mengel, 2 39163; PD Dr. Birgit Arnholdt-Schmitt, 2 39195.
Institut für Tierernährung und Ernährungsphysiologie
Senckenbergstraße 5 (35390), 2 39230 und 39231, Fax 39239
a) Braugasse 7 (35390), 2 39260 und 2 39261
b) Stoffwechsellabor, Heinrich-Buff-Ring 21 (35392), ? 39272
c) Kurssaal für Praktika, Bismarckstraße 18a (35390), (hinter Ludwigstraße 19),
39022
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Josef Pallauf, m 39230
Professoren: Dr. Josef Pallauf; Dr. Edgar Weigand (a)
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl -Ing. agr. Christine Chudaske,
39266; Dipl. oec. troph. Peter Eck, 2 39241, Dipl.-Ing. agr. Anne Duda, 2 39242; AkR
Dr. Erika Most, ? 39235; Dipl. oec. troph. Andreas Müller, T. 39241, Dipl.-Ing. agr. Linda
Neumann, n? 39263; Dipl, oec. troph. Regina Pfeiffer, ? 39264; WissAss Dr. Gerald
Rimbach, ? 39234; Dipl.-Ing. agr. Andreas Steinbeck, 2 39240; TÄ Bettinia Nier, 2
39270; Dipl. oec. troph. Achim Walter, m 39241; AkDir apl. Prof. Dr. Othmar Philipp
Walz, 2 39232:
Institut für Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung
Bismarckstraße 37 (35390), (Alte UB), 2 39301 und 39302, Fax 39309
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Bernd Schnieder, 2 39304
Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung
Professorinnen, Professoren: Dr. Jörg Bottler; Dr. Uta Meier
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl. oec. troph,. Angela Häußler,
39307; Dipl. oec. troph. Daniela Kirsch, 2 39312; Wiss.Ass Dr. Christine Küster, 2
39310; Dipl. oec. troph. Iris Meyer, 2 39322; Dipl. oec. troph. Britta Näding, ü? 39308;
Dipl. oec. troph. N.N., 2 39311; AkR Dr. Heide Preuße, ä 39317; Dipl. oec. troph. Birgit
Strecker, 2 39316.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h.c. Rosemarie von Schweitzer, m 39306
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Wohnungsbau und Wohnungswesen
Professor: Dr. Bernd Schnieder, m 39304
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: Dipl. oec. troph. Susanne Feuerbach, m 39314
Vergleichende Gesundheits- und Sozialpolitik
Professor: Dr. Adalbert Evers,
	
39305
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl. Soz. Ulrich Rauch, m 39319
Institutsbibliothek
Ursula Ohm, m 39320
Öffnungszeiten: Vorlesungszeit: Mo, Di, Do 8-13, 14 - 18 Uhr, Mi 8-13, 1416.30 Uhr, Fr
8-14 Uhr. Vorlesungsfreie Zeit: nach Aushang
Professur für Haushaltstechnik
(im Institut für Landtechnik)
Braugasse 7 (35390), 2 39350, 39351, Fax 39359
Professor: Dr. Elmar Schlich
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl. oec. troph. Ulla Fleissner,
39352; Dipl. oec. troph. Boris Preuss, 2 39353
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Fachbereich 20 - Humanmedizin
Dekan und Ärztlicher Direktor:
Prof. Dr. Klaus Knorpp,
	
40000/1, Rudolf-Buchheim-Straße 8 (35392)
Prodekane:
Prof. Dr. Dieter-Karsten Böker, 2 45500, Klinikstraße 29 (35392); Prof. Dr. Günter Wei-
ler, c? 41410, Frankfurter Straße 58 (35392)
Dekanat:
Rudolf-Buchheim-Straße 8 (35392), Fax 40009
Leiter: AR Dieter Drommershausen, 2 40010/1
Sachbearbeiterinnen: Berufungsangelegenheiten: VA Helga Aurich,
	
40012, For-
schungsangelegenheiten (Promotionen, Habilitationen): VA Ines Thiemann,
	
40013,
Lehr- und Studienangelegenheiten: VA Petra Frank, 2 40014.
Organisationsentwicklung: Ingo Steinmann, M.A., m 40003
Arbeitsgruppe Medizinausbildung (AGMA):
Gaffkystraße 11 C (35392), 2 40030, Fax 40039
Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Psych. Christian Rüger, 2 40032, Dr. rer. soc. Richard Wagner, 2 40031
Verwaltungsdirektor des Klinikums:
Dipl.-Volkswirt Werner Soßna, 2 40100/1, Fax 40109, Rudolf-Buchheim-Straße 8
(35392)
Leitende Pflegekraft des Klinikums:
Waltraud Horch, 2 40061/2, Fax 40069, Rudolf-Buchheim-Straße 8 (35392)
Klinikumsvorstand:
Dekan und Ärztlicher Direktor (Vorsitzender), Prodekane, Verwaltungsdirektor (Stellv.
Vorsitzender), Leitende Pflegekraft
Leitung Vorstandsbüro, Führung und Organisation:
Dipl.-Kaufmann Ekkehard Zimmer, 2 40002, Rudolf-Buchheim-Straße 8 (35392)
Datenschutzbeauftragter des Klinikums:
AkOR Dr. Jörg Kutschera, 2 40018, Fax 40019, Frankfurter Straße 58 (35392)
Verwaltung des Klinikums: s. Seite 24
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Altland, Klaus, Dr. med. (Humangenetik), 2 41603. - Sudetenlandstraße 2, 35440 Linden
(2 06403/61634).
Alzen, Gerhard, Dr. med. (Kinderradiologie), 2 41930.
Bauer, Heinz, Dr. med. (Virologie), 241247. - Kirchberg 2, 35457 Lollar.
Bauer, Richard, Dr. med., Dr. rer. nat. (Nuklearmedizin), 2 41900. - Zur Napoleonsnase 3,
35435 Wettenberg (2 0641/82619).
Baumann, Christian, Dr. med. (Physiologie),
	
47250.
	
Petersweiher 61
(2 0641/45737).
Beck, Ewald, Dr. rer. nat. (Molekularbiologie), 2 47420. - Am Sportplatz 6, 35435 Wetten-
berg.
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Beckmann, Dieter, Dr. phil. (Medizinische Psychologie), m 99-45680/90. - Klosterweg 26,
35423 Lich (2 06404/1808).
Bein, Gregor, Dr. med. (Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin), 2 41500/1.
Benedum, Jost, Dr. phil. (Geschichte der Medizin), ae 47700. - In den Gärten 22
(a`3 06403/2430).
Beutel, Manfred, Dr. med. (Psychotherapieforschung), -a 45660.
Blähser, Sabine, Dr. vet. (Anatomie), 2 47005/10. - Die Beu 5, 35444 Biebertal
(m 06409/7455).
Böker, Dieter Karsten, Dr. med. (Neurochirurgie), 2 45500. - Eichendorffstraße 5, 35039
Marburg (2 06421/46427). - Prodekan -
Chakraborty, Trinad, Dr rer. nat. (Medizinische Mikrobiologie, Schwerpunkt: Infektions-
immunologie), 2 41280. - Frankfurter Straße 107.
Dreyer, Florian, Dr. rer. nat. (Pharmakologie und Toxikologie), ? 47600/1/20. - Amts-
gerichtsstraße 13, 35423 Lich (m 06404/3808).
Dudeck, Joachim, Dr. med. (Medizinische Informatik), 2 41350. - Goethestraße 5, 35423
Lich (m 06404/7830).
Duncker, Hans-Rainer, Dr. rer nat., Dr. med. (Anatomie),
	
47100. - Eichendorffring 36
(m 0641/43545).
Eikmann, Thomas, Dr. med. (Hygiene), 2 41450. - Am Feldkreuz 5, 35578 Wetzlar.
Ferger, Paul, Dr. med. dent. ' (Zahnersatzkunde),
	
'46140. - Mittelweg 7a
( 0641/201853).
Fleischer, Gerald, Dr. rer. nat. (Hörforschung),
	
47180. - Höhenstraße 18, 35466
Rabenau (ä? 06407/5706).
Friedrich, Roland, Dr. rer. nat. (Molekulare Genetik und Virologie), 2 41210. - Markwald 20
(m 0641/22764/24282).
Fringes, Brigitta, Dr. med. (Pathologie), 2 41130.
Gallhofer, Bernd, Dr. med. (Psychiatrie), ? 45701/2.
Geruch, Wolfram, Dr. phil. nat. (Medizinische Virologie),
	
41200. - Frankfurter Straße 107.
Geyer, Rudolf, Dr. rer. nat. (Biochemie), i? 47400.
. Gieler, Uwe, Dr. med. (Psychosomatik und Psychotherapie), 2 45650. - Wilhelmstraße 6,
35440 Linden.
Glanz, Hiltrud, Dr. med. (Hals-Nasen-Ohrenheilkunde), 2 43700. - Sybelstraße 8, 35037
Marburg (m 06421 /21622).
Grimminger, Friedrich, Dr. rer. nat. (Respiratorische Insuffizienz), m 42352.- Grabenstraße
5, 35510 Butzbach (2 06447/1073).
von Hattingberg, H. Michael, Dr. med. (Kinderheilkunde, Schwerpunkt Pharmakokinetik),
53 43476. - Marburger Straße 6 (2 0641 /36189).
Hempelmann, Gunter, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
R 44400. - Birkenweg 46, 35435 Wettenberg (2 0641/82445).
Howaldt, _Häns-Peter Dr. med. D. -med. 'deut: (Mund-,- Kiefer und Gesichtschirurgie)
m' 46270. - Rosserstraße 12, 60323 Frankfurt (m 069/724977).-
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Irnich, Werner, Dr.-Ing. (Medizinische Technik), 2 41400. - Birkenweg 60, 35435 Wetten-
berg (2 0641/82444).
Jacobi, Karl-Wilhelm, Dr. med. (Augenheilkunde), ä? 43800. - Höhlerstraße 33, 35423 Lich
(2 06404/7550).
Jessen, Claus-Uwe, Dr. med. (Physiologie), n? 47210/6. - Amselweg 13, 35435 Wettenberg
(n? 0641/82871).
Katz, Norbert, Dr. med., Dr. rer. nat. (Klinische Chemie und Pathobiochemie),
	
41550. -
Am Gallichten 4 B
	
06403/5773).
Kaufmann, Herbert, Dr. med. (Augenheilkunde mit dem Schwerpunkt Strabologie und Neu-
roophthalmologie),
	
2
	
43900.
	
- Weingartenstraße
	
17,
	
35444
	
Biebertal
(m 06409/7609).
Kießling, Jürgen, Dr. rer. nat. (Audiologie), 8 43790. - Rosenpfad 15 (2 0641/31783).
Kirschner, Horst. Dr. med. dent. (Oralchirurgie), ? 46110/6. - Richard-Wagner-Straße 24
(n? 0641/22244). .
Klimek, Joachim, Dr. med. deut. (Zahnerhaltungskunde), 2 46170/1. - Fähnrichsweg 18,
35039 Marburg (? 06421/27808).
	
'
Knorpp, Klaus, Dr. med. (Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiopulmonologie),
2 40000/1. - Waldstraße 69, 35440 Linden (? 06403/61690). - Dekan und Ärzt-
licher Direktor -
Kockapan, Cengiz, Dr. med. deut. (Endodontie), ? 46181.
	
Lindengasse 6
(2 0641/389711).
Künzel, Wolfgang, Dr. med. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), 2 45100. - Oberhof 2,
35440 Linden.
Kummer, Wolfgang, Dr. med. (Anatomie und Zellbiologie), 2 47000.
Laube, Heinrich, Dr. med. (Innere Medizin,. Schwerpunkt Diabetologie), ni 42753. -
Saarlandstraße 48 ( 0641/22608).
von Lieven, Harald, Dr. med. (Strahlentherapie), m 41700. - In der Wann 48, 35037
Marburg (? 06421/32371).
Lindemann, Hermann, Dr. med. (Kinderheilkunde), 2 43430. - Jahnstraße 37
(2 0641/48846).
Matthias, Reinhard, Dr. rned. (Innere Medizin, Schwerpunkt Angiologie), 2 42130. - Wart-
weg 16 (`m' 0641/23106).
Meyle, Jörg, Dr. med. deut. (Parodontologie), 2 46190. - Lilienweg 13, 35435
Wettenberg.
Möller, Wilhelm, Dr. rer. nat. (Anatomie), m 47020. - Am Flurscheid 10, 35633 Lah'nau
(m 06441/61995).
. Müller, Ulrich, Dr. med. (Humangenetik), ? 41600/20.
Netter, Petra, Dr. med., Dr. phil. (Differentielle Psychologie), 2 26150/1. - An den Brunnen-
röhren 14, 35037 Marburg (2 06421/64611). - Zweitmitglied -
Neuhäuser, Gerhard, Dr. med. (Pädiatrie, Schwerpunkt Neuropädiatrie), m 43480. - Dres-
dener Straße 24, 35440 Linden (2 06403/62157).
Neuhof, Heinz, Dr. med. (Klinische Pathophysiologie und Experimentelle Medizin),
2 42246. - Lindenstraße 1, 35435 Wettenberg (2 0641/84906).
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Nöske, Hans-Dieter, Dr. med. (Urologie), m, 44520..- Friedlandstraße 13, 35444 Biebertal
(äj 06409/9303).
Nowacki, Paul E., Dr. med. (Sportmedizin), m 25210/1. - Hainerweg 70, 35435
Wettenberg (m 06406/72486). - Zweitmitglied -
Oehmke, Hans-Joachim, Dr. med. (Experimentelle Zahnheilkunde und Oralbiologie),
2 46160. - Frankfurter Straße 57 (b? 0641/77625).
Pancherz, Hans Jürgen, Dr. med. dent. (Kieferorthopädie), ? 46120. - Dresdner Straße 5a,
35435 Wettenberg (2 06406/73274).
Piper, Hans Michael, Dr. med., Dr. phil. (Physiologie), m 47240/1. - Am Drosselschlag 7,
35452 Heuchelheim (? 0641/62347).
Pralle, Hans, Dr. med. (Innere Medizin), m 42650. - Unterstruth 27, 35418 Buseck
(m 06408/3701).
Rau, Wigbert, Dr. med. (Allgemeine Röntgendiagnostik), 2 41800/20. - Wiesenstraße 16,
35440 Linden (2 06403/1016).
Reimer, Christian, Dr. med. (Klinische Psychosomatik und Psychotherapie), 2 45600. -
Friedrichstraße 33.
Ritter-Horn, Rosemarie, Dr. med. dent (Vorklinische Zahnheilkunde), m 46250/2. - Georg-
. Voigt-Straße 36 a, 35039 Marburg (? 06421/162769).
Schachenmayr, Walter, Dr. med. (Neuropathologie), 41180. - Rödgener Straße 10, 35463
Fernwald (2 ' 0641/47892).
Schäffer, Raimund, Dr. med. (Zytopathologie), - 41120: - Schubertstraße 12, 35625 Hüt-
tenberg.
Scheer, Jörn W., Dr. phil. (Medizinische Psychologie), ? 45682. - Asterweg 29
(2 0641/394413).
Schiefer, Hans Gerd, Dr. med. (Spezielle Medizinische Mikrobiologie), m 41260. -
Schubertstraße 1.
Schilt, Wolf-Bernhard, Dr. med. (Dermatologie und Andrologie), u`a 43200. - Am Sportplatz 1
(m 06403/75660).
Schmidt, Klaus L., Dr, med. (Rheumatologie, Physikalische Medizin und Balneologie),
n? 06032/808100. - Dürerstraße 2 F, 61231 Bad Nauheim (? 06032/81886), Fax
06032/808185.
Schnettler, Reinhard, Dr. med. Dr. med. vet. (Unfallchirurgie), m 44600. - Hundshager Weg
23, 65719 Hofheim (m 06192/1090).
Schranz, Dietmar, Dr. med. (Kinderkardiologie), 3 43460. - Lindengasse B.
Schulz, Andreas, Cr. med. (Pathologie), 2 41100. - Geranienweg 9 (m 0641/33622).
Schulze, Hans-Ulrich, Dr. med., Dipl.-Chem. (Biochemie), m 47470. - Tannenweg 42,
35440 Linden (2 06403/62993).
Schwemmle, Konrad, Dr. med. (Chirurgie), 2 44700.
Seeger, Werner, Dr. med. (Innere Medizin, Pneumologie), m 42350/500. - Schafsweg 19,
35444 Biebertal (2 06409/2812).
Skrandies, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Physiologie), 53 47270. - Nonnenweg 16.
Stürz, Henning, Dr. med. (Orthopädie), W 42910. - Hasenpfad 12 (m 0641/43712).
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Teschemacher, Hansjörg, Dr. med. (Pharmakologie), ? 47640. - Hagstraße 3.
Tillmanns, Harald, Dr. med. (Innere Medizin, Kardiologie), n? 42100. - Diezstraße 4
(m 06'41/35792).
Traupe, Horst, Dr. med. (Neuroradiologie), m 41870. - Schlossgasse 11, 35410 Hungen
(2 06402/9648).
Ueck, Manfred, Dr. rer. nat. (Anatomie), 2 47024. - Am Flurscheid 11, 35633 Lahnau
(2 06441/61737).
Vogel, Werner, Dr. rer. nat (Physiologie), ni' 47260. - Hauffstraße 13 (S 0641 /23232).
Weidner, Wolfgang, Dr. med. (Urologie), S 44500. - Mozartstraße 16 (m 0641/22631).
Weiler, Ganter, Dr. med. (Rechtsmedizin), tiii 41410. - Am Plättchen 24, 35418 Buseck.
- Prodekan -
Wetzel, Willi-Eckhard, Dr. med. dent. (Kinderzahnheilkunde), 2 46200/40. - Tulpen-
straße 14, 35043 Marburg (S 06421/43352).
Woitowitz, Hans-Joachim, Dr, med. (Arbeits- und Sozialmedizin), 2 41300/1. - Friedens-
straße 12 a, 35415 Pohlheim (üi 06404/90187).
Zeisberger, Eugen, Dr. rer. nat. (Physiologie), m 47230/49. - Königsberger Straße 9,
35460 Staufenberg (m 06406/4117).
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Gardemann, Andreas, Dr. med., Dr. rer. nat. (Pathobiochemie),- 2 41553. - Friedrich-
straße 35 (2 0641/77986).
Linn, Thomas, Dr. med. (Innere Medizin). - Landgrafenstraße 4 (2 0641/32398).
Schmidt, Karl Friedrich, Dr. rer. nat. (Physiologie), 2 47255. - Garbenteicher Straße 32,
35415 Pohlheim (2 0641/43376).
Stracke, Hilmar, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), 2 42754. - Steinkaute 21
(2 0641/31675).
Voss, Reinhard, Dr. med. (Innere Medizin, Schwerpunkt Hämostaseologie und Intensiv-
medizin), 2 42261. - Johannes-Ness-Straße 14, 35440 Linden (2 06403/62886).
Wöstmann, Bernd, Dr. med. dent. (Zahnärztliche Prothetik),
	
46143
	
Ostpreußen-
sraße 8, 35633 Lahnau-Atzbach (S 06441/66124).
Zekorn, Tobias, Dr. med. (Innere Medizin), 2 42762. - Liebigstraße 57 (S 0641/71476).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und Profes-
soren
Altaras, Jakob, Dr. med. (Röntgendiagnostik), 2 41850. - Nordanlage 7
(m 0641/31162).
Beck, Ernst Gerhard, Dr. med. (Hygiene). - Löwenweg 7, 35435 Wettenberg
(b? 0641/82830).
Busch, Helmut, Dr. med. (Psychiatrie). - Unkersberg 5, 54470 Bernkastel-Andel.
Degkwitz, Eva, Dr. rer. nat. (Biochemie). - Paul-Schneider-Straße 15 (m 0641/85384).
Dorndorf, Wolfgang, Dr. med. (Neurologie). - Windlücke 5, 35418 Buseck
(2 06408/4668).
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Ebner, Hans, Dr. med. (Zytopathologie).
	
Drosselpfad 10, 35428 Langgöns
(52 06403/3327).
Federlin, Konrad, Dr. med., Drs. med. h. c. (Innere Medizin), 2 42838. - Ehrsamerweg 21 b
(ot 06403/2871).
Fleischer, Konrad, Dr. med. (Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten).
	
Wartweg 24
(m 0641/23488).
Graef, Volkmar, Dr. rer. nat. (Klinische Chemie, Schwerpunkt Steroidchemie). - Am Drossel-
schlag 3, 35452 Heuchelheim (m 0641 /61249).
Grebe, Siegfried, Dr. med. (Nuklearmedizin). - Hammarskjöld-Ring 58, 60439 Frankfurt (?
069/576487).
Gundlach, Gerd, Dr. rer. nat. (Biochemie), m 47440. - Finkenweg 39, 35440 Linden.
Habermann, Ernst, Dr. med. (Pharmakologie), 2 47660. - Waldstraße 45, 35440 Linden (m
06403/61202).
Haim, Gerhard, Dr. med. dent. (Parodontologie). - Schöne Aussicht 20, 35638 Leun
(? 06473/10(2).
Heerd, Ewald, Dr. med. (Physiologie), ä? 47280. - Gießener Straße 42, 35452• Heuchelheim.
Heising, Gerd, Dr. med. (Klinische Psychosomatik). - Friedrichsplatz 9, 35037 Marburg
(b? 06421/24674).
Herget, Horst Ferdinand, Dr. med., Dr.med. dent. (Anästhesiologie und Operative Inten-
sivmedizin). - Grüninger Straße 12, 35415 Pohlheim (? 06403/61421).
Hehrlein, Friedrich Wilhelm, Dr. med. (Herz- und Gefäßchirurgie), ? 44300. - Sandfeld 52
(^m 0641/31793).
dllig, Leonhard, Dr. med. (Dermatologie). - Ringstraße 26, 79199 Kirchzarten (m
07661/6945).
Koch, Fritz, Dr. med. (Kinderheilkunde). - Auf dem Kronberg 8, 35582 Wetzlar
(3 0641/21021).
Kracht, Joachim, Dr. med. (Pathologie), m 41170. - Albert-Schweitzer-Straße 20, 35,440
Linden (n? 06403/61566).
Kübler, Werner, Dr. med. (Ernährung des Menschen). - Hein-Heckroth-Straße 23
(5 ' 0641/47703). - Zweitmitglied -
Lammers, Hans Jörn, Dr. med. (Psychiatrie). - Asterweg 3A, 35435 Wettenberg
(m 0641/81817).
Lampen`, Fritz, Dr. med. (Pädiatrie), m 43420. - Liebigstraße 48 (53 0641/71399).
Lasch, Hans Gotthard, Dr. med., Dr. med. vet. h. c. malt., (Innere Medizin), 2 42142. -
Aulweg 103 (2 0641/23170).
Lorber, Curt Gerhard, Dr. med., Dr. med. dent. (Kieferchirurgie). - Zum Westergrund 49,
35580 Wetzlar 21 (2 06441/26481).
Lumper, Ludwig, Dr. rer. nat., Dr. med. (Biochemie), ^m 47460. - Rudolf-Harbig-Straße 2,
35418 Buseck.
Matthes, Karl, Dr.med. (Innere Medizin). Professorenweg 21 (? 0641/48101).
Meyhöfer, Wolfgang, Dr. med. (Dermatologie, Venerologie und. Andrologie). - Helgenwald 11,
35463 Fernwald (2 0641/41920).
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Michler, Markwart, Dr. med. (Geschichte der Medizin). - Ernst-Putz-Straße 36, 97769 Bade
Brückenau.
Müller, Harry, Dr. med. (Nuklearmedizin). - Alte Straße 1, 35435 Wettenberg.
Müller-Braunschweig, Hans, Dr. phil. (Klinische Psychosomatik). - Volpertstriesch 4, 35435
Wettenberg (2 0641/85696).
Mueller-Eckhardt, Christian, Dr. med. (Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin). -
Finkenweg 15, 35440 Linden (`m' 06403/62267).
Oksche, Andreas, Dr. med., Dr. med. vet. h. c., Dr. phil. h. c., Dr. h. c. (Anatomie),
m 47030. - Aulweg 54 (2 0641/77328).
Pantke, Horst, Dr. med. dent (Zahnerhaltungskunde), m 46166. - Zur Napoleonsnase 10,
35435 Wettenberg (2 0641/82981).
Peters, Theodor Friedrich, Dr. med. (Anatomie). - Sportfeld 17 (b? 0641/22228).
Pfütz, Emmerich, Dr. med. dent. (Zahnärztliche Prothetik). = Limburger Straße 58, 35638
Leun (2 06473/1752).
Prüll, Günther, Dr. med. (Klinische Neurophysiologie). - Tannenweg 38, 35440 Linden
(2 06403/63161).
Rausch, Ludwig, Dr. med. (Strahlenbiologie und Strahlenschutz). - Kreuzgarten 6, 29223
Celle (m? 05141/36904).
Rautenburg, Hans Werner, Dr. med. (Kinderheilkunde). - Am Weidacker 2, 35435 Wetten-
berg (2 0641/82226).
Richter, Horst Eberhard, Dr. med., Dr. phil. (Psychosomatik), 2 45625. - Am Zollstock 22.
Ringleb, Dieter, Dr. med., Dr. h. c. (Klinische Radiologie), 2 41798. - Holbeinring 19
(vr 0641/51799).
Röka. Ladis/aus, Dr. med. (Klinische Chemie), 2 42143. - Klein-Lindener-Straße 40
(2 06403/3389).
Schmidt, Georg-Winfried, Dr, med. (Kinderheilkunde).
	
Karl-Keller-Straße 13
(m 0641/57200).
Schütterle, Georg, Dr. med. (Innere Medizin). - Tannenweg 2, 35415 Pohlheim
(m 0641 /45725).
Schumacher, Willi, Dr med., Dr. rer. nat. (Psychiatrie). .
	
Mozartstraße
(2 0641/22153).
Schuster, Werner, Dr. med. (Pädiatrische Röntgenologie). - Mozartstraße 32, 35452 Heu-
chelheim (`m' 0641/61774).
Sokolovski, Alexander, Dr. med. (Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde). - Haydnstraße 11,
35440 Linden (2 06403/63332).
Sprankel, Heinrich, Dr. rer. nat. (Neurobiologie).
	
Schulstraße 21, 35305 Grünberg
(m 06401 /6419).
Stirm, Stephan, Dr. rer. nat. (Biochemie). - Waldstraße 14, 35463 Fernwald
(2 0641/41395).
Tolckmitt, Wolfgang, Dr. med. (Ernährungslehre in der Kinderheilkunde). - Treiser Weg 10
(5u' 0641/52742).
Vahrson, Helmut, Dr. med. (Gynäkologische Onkologie und Strahlentherapie). - Les-
singstraße 18, 35423 Lich ( 06404/1286).
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Vossschulte, Karl, Dr. med., Dr. med. h. c (Chirurgie), m 44734/5. - Wartweg 5
(2 0641/72391).
Weis, Willi, Dr. rer. nat. (Biochemie). - Am Kasimir 4 (2 06403/2513).
Wellensiek, Hans-Jobst, Dr. med. (Medizinische Mikrobiologie). - Haydnstraße 8, 35440
Linden (m 06403/62577).
Wolf, Helmut, Dr. med. (Kinderheilkunde). - Tannenweg 18 ( 0641/48734).
Wolff, Claus-Helmut, Dr. med. (Gynäkologie und Geburtshilfe). - Goethestraße 15, 35423
Lich (m 06404/7157):
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
(° in Lehrkrankenhäusern)
°Adler, Etzel, Dr..med., Hon. Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Abteilung Allgemeinchirurgie des
Klinikums Bayreuth, Preuschwitzer Straße 101, 95445 Bayreuth, 2 0921/4001168. -
Holunderweg 10, 95445 Bayreuth (2 0921/44468).
Aigner, Karl, Dr. med., apl. Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Sektion Onkologische Chirurgie,
Asklepios Paulinen-Klinik, Geisenheimer Straße 10, 65197 Wiesbaden, i?
0611/84724.31/2, Fax 0611/8472459.
Altmannsberger, Michael, Dr. med., apl. Prof. (Allgemeine Pathologie und pathologische,
Anatomie), Chefarzt des Pathologischen Instituts am Nordwest-Krankenhaus, Steinba-
cher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt.
Baller, Peter, Dr. med., Hon. Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Ltd: Arzt der Frauen-
klinik vom Roten Kreuz, Taxisstraße 3, 80637 München 19, 2 089/157060.
°Beduhn, Dietrich, Dr. med., Hon. Prof. (Radiologie), Chefarzt des Radiologischen Instituts,
Klinikum Wetzlar, Forsthausstraße 1, 35578 Wetzlar, 2 06441/792290.
	
,
Biscoping, Jürgen, Dr. med., apl. Prof. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
Klinik für Anästhesie und Operative Intensivmedizin der St. Vincentius-Krankenhäuser,
Steinhäuser Straße 18, 76135 Karlsruhe, 2 0721/81082119. - Machstraße 1, 76227
Karlsruhe.'
°Bodem, Günter, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen Klinik 1
der Kliniken des Hochtaunuskreises, Urseler Straße 33, 61348 Bad Homburg, 2
06172/143132.
Börner, Martin, Dr. med., apl. Prof. (Unfallchirurgie), Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik,
Friedberger Landstraße 430, 60389 Frankfurt (60), m 069/4750. - Höchster Straße 14,
65824 Schwalbach (2 06196/83109).
Boldt, Joachim, Dr. med., apl. Prof. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), Direk-
tor der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin des Klinikums der Stadt
Ludwigshafen/Rhein gGmbH, Bremser Straße 79, 67063 Ludwigshafen, 2
0621/5033000, Fax 0621/5033024.
°von Bormann, Benno, Dr. med., apL Prof. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
Leiter der Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie, St.
Johannes-Hospital, Klinikum Duisburg, Akad. Lehrkrankenhaus der Universität Düssel-
dorf, An der Abtei 7-11, 47166 Duisburg, 0203/5462680/1, Fax 0203/5462679. - Au-
gust-Bungert-Straße 3, 45478 Mühlheim.
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Breithaupt, Henning, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), 2 42354. - Schlesische Straße
19 (2 0641/47390).
Bretzel, Reinhard, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), 2 42750. - Rosenweg 4, 35633
Lahnau (2 06441/962797), Fax 06441/962798.
Busse, Otto, Dr. med., Hon. Prof. (Neurologie), Chefarzt der Neurologischen Klinik, Frie-
drichstraße 17, 32427 Minden, n? 0571/8013500. - Marienstraße 56a, 32427 Minden
(m 0571/84343).
°Dehnhard, Fritz, Dr med., Hon. Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Ltd. Arzt der
Frauenklinik des Kreiskrankenhauses, , Seilerweg 29, 36251 Bad Hersfeld, 2 06621/880.
°Dietzel, Franz, Dr med., Hon. Prof. (Klinische Radiologie und Nuklearmedizin), Chefarzt
der Strahlentherapeutischen Klinik des Klinikums Bayreuth, Preuschwitzer Straße 101,
95445 Bayreuth, ö? 0921/4006700. - Lahnstraße 8, 95445 Bayreuth (n? 0921/46611).
Dimpfel, Wilfried, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Pharmakologie). - Am Pfad 8, 35440 Linden
(2 06403/963232/951313).
Ditter, Heinrich, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), Chefarzt.der Medizinischen Klinikdes
Städt. Krankenhauses, Reckenberger Straße 19, 33332 Gütersloh, 2 05241/832530. -
Parkstraße 30, 33332 Gütersloh (7r? 05241/580236).
Dobroschke, Johannes, Dr med., apL Prof. (Chirurgie). - Ltd. Arzt der Chirurg. Abtlg. des
Krankenhauses der Barmherzigen Brüder, Prüfeninger Straße 86, 93049 Regensburg.
Dreher, Reiner, Dr med., Hon. Prof. (Innere Medizin und Rheumatologie), Chefarzt der
Klinik für Rheumakranke, Dr.-Alfons-Gamp-Straße 1, 55543 Bad Kreuznach 2 0671/
932230.
°Ehehalt, Volker, Dr. med., Hon. Prof. (Anästhesiologie und Intensivmedizin), Chefarzt der
Abteilung Anästhesiologie des Kreiskrankenhauses Gießen, Goethestraße 4, 35423 Lich,
U 06404/81280.
°Feustel, Herbert, Dr. med., Hon. Prof. (Chirurgie), Ltd. Arzt der Chirurgischen Abteilung der
Missionsärztlichen Klinik, Salvatorstraße 7, 97074 Würzburg 11, 2 0931/7912830.
Franz-Stadelmayer-Straße 15, 97074 Würzburg.
Gips, Holger, Dr. med., apL Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Endokrinologie/
Labor/IVF, Max-Planck-Straße 36 d, 61381 Friedrichsdorf, 2 06172/78078. - Ehrsamer
Weg38(2-06403/5466)7 -
°Girndt, Joachim, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Nephrologischen
Abteilung des St. Vincenz-Krankenhauses, Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg,
T 06431/2924361. - Auf der Unterheide 44, 65549 Limburg (2 06431/23560).
Görlach, Gerold, Dr. med., api. Prof. (Herzchirurgie), d 44333. - Holzheimer Straße 12,
35428 Langgöns (2 06403/8878).
°Gottwik, Martin, Dr. med., api. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen Klinik 8 -
Kardiologie -, Städt. Klinikum Nürnberg, Breslauer Straße 201, 90471 Nürnberg, 2
0911/3982990/89, Fax 3982988. - Wackenroder Straße 11, 90491 Nürnberg.
°Goubeaud, Gerhard, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Inneren Abteilung
des Kreiskrankenhauses Gießen, Goethestraße 4, 35423 Lich, 5i 06404/81194. - Tul-
penweg 7, 35423 Lich (m 06404/61575).
°Harland, Ulrich, Dr. med., api. Prof. (Orthopädie), Ltd. Arzt der Orthopädischen Klinik der
Saarbrücker Winterbergkliniken, Lehrkrankenhaus der Universität des Saarlandes, Post-
fach 102629, 66026 Saarbrücken, 2 0681/9632896.
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Heckers, Herbert, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin),? 42374. - Alten-Busecker-Weg
35, 35457 Lollar (2 06406/1200).
°Heinrich, Dieter, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen Klinik II
und Ärztlicher Direktor des Klinikums Wetzlar, Forsthausstraße 1, 35578 Wetzlar,
06441/792295. - Nelkenweg 1-3, 35440 Linden (2 06403/63354).
Henneking, Klaus, Dr. med., api. Prof. (Chirurgie), Ltd. Arzt der Allgemein-, Visceral- und
Thoraxchirurgischen Abteilung des Klinikums Bayreuth, 95445 Bayreuth.
Hey, Dieter, Dr. med., Hon. Prof. (Kardiologie und Intensivmedizin), Chefarzt der Abteilung
für Innere Medizin II der Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH, Krankenhaus Bietig-
heim, Riedstraße 12, 74321 Bietigheim-Bissingen, ? 07142/795151, Fax 07142/795158.
°Hild, Peter, Dr. med., apL Prof. (Allgemeinchirurgie), Ltd. Arzt der Chirurgischen Abteilung
und Ärztlicher Leiter des Kreiskrankenhauses Gießen, Goethestraße 4, 35423 Lich,R
06404/81291.
Hofmann, Dieter, Dr med., apL Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und
Unfallchirurgie am Krankenhaus Maria Hilf, Dahlienweg 3, 53474 Bad Neuenahr-
Ahrweiler 1, 2 02641/83131, Fax 02641/83157. - Georg-Habighorst-Straße 17, 53474
Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Homann, Jürgen, Dr. med., api. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen Abteilung
am Evang. Krankenhaus Bad Godesberg, Waldstraße 73, 53177 Bonn, ? 0228/3830. -
Belderbuschstraße 18,'53177 Bonn.
Hornig, Claus, Dr. med., apL Prof. (Neurologie), Chefarzt der Neurologisdhen Klinik des
Krankenhauses, 35789 Weilmünster. - Nachtigallenweg 18, 35452 Heuchelheim
(2 0641/62420).
°Jensen, Arne, Dr. med., api. Prof. (Gynäkologie und Geburtshilfe), Direktor der Frauenklinik
des Knappschaftskrankenhauses Bochum-Langendreer der Ruhr-Universität Bochum, In
der Schornau 23-25, 44892 Bochum, 2 0234/2993301.
Katthagen, Bernd-Dietrich, Dr. med., api. Prof. (Orthopädie), Direktor der Orthopädischen
Klinik der Städt. Kliniken, Beurhausstraße 40, 44137 Dortmund, m 0231/5021850.
Klör, Hans-Ulrich, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), ü? 42756. - Erfurter Straße 1, 35440
Linden (? 06403/68180).
°Kramer, Wilfried, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen Klinik 1
des Klinikums Wetzlar, Forsthausstraße 1, 35578 Wetzlar, 06441/791. - Höhweg 15,
35641 Schöffengrund.
'Krause, Walter H., Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Ärztlicher Direktor der Klinik
Hainerberg der LVA Hessen, Altenhainer Straße 1, 61462 Königstein, 2 06174/2060.
Geschwister-Scholl-Straße 37, 61476 Kronberg (2 06173/7686).
°Krey, Hauke, Dr. med., Hon. Prof. (Augenheilkunde), Chefarzt der Augenklinik, Zentralklini-
kum, Stenglinstraße 2, 86156 Augsburg, 2 0821/4002550, Fax 0821/4002560/2140.
Kühl, Peter G., Dr. med., apl. Prof. (Kinderheilkunde), Chefarzt der Kinderklinik, Städt. Klini-
kum, Kanzlerstraße 2 - 6, 75175 Pforzheim, ? 07231/969401, Fax 07231/
969901.
Langer, Peter, Dr. rer. nat. apL Prof. (Anatomie), a? 47103. - Aulweg 25.
Laun, Albrecht, Dr. med., apL Prof. (Neurochirurgie), ? 45503. - Wilhelmstraße 35
(m 0641/76799).
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Lohmeyer, Jürgen, Dr. med., ap/. Prof. (Innere Medizin, Schwerpunkt Hämatologie und
Zelluläre Immunologie), n? 42654. - Rehweide 13, 35440 Linden (2 06403/63320).
°Lübbecke, Friedrich, Dr. med., api. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Inneren Abteilung
des Kreiskrankenhauses Uelzen, Lehrkrankenhaus der Mediz. Hochschule Hannover,
Waldstraße 2, 29525 Uelzen, 2 0581/8300, Fax 0581 /834567.
Maass, Berthelm, Dr. med., Hon. Prof. (HNO-Heilkunde). - Amselweg 33, 33175 Bad Lipp-
springe (m 05252/51291).
Meissl, Hilmar, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Physiologie), W.G. Kerckhoff-Institut, Parkstraße 1,
61231 Bad Nauheim, u`? 06032/7051.
Morr, Harald, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Direktor der Pneumologischen Klinik
Waldhof Elgershausen, 35753 Greifenstein, m 06449/77261.
Müller-Berghaus, Gert, Dr. med., apL Prof. (Experimentelle Medizin und Pathophysiologie),
Ltd. Arzt der Abt. Hämostaseologie und Transfusionsmedizin der Kerckhoff-Klinik, Bene-
kestraße 2-8, 61231 Bad Nauheim,
	
06032/3450. - Hafergarten 5, 61239 Ober-Mörlen.
°Muhrer, Karl-Heinz, Dr. med., apL Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Chirurgischen Abteilung
und Ärztlicher Leiter des Evangelischen Krankenhauses, Paul-Zipp-Straße 171, a?
0641/9606220. - Joseph-Haydn-Straße 3, 35460 Staufenberg.
Nö//, Gottfried, Dr. rer. nat., apL Prof. (Physiologie), 2 47253. - Am Wäldchen 13, 35321
Laubach (m 06405/6738).
Otten, Albert, Dr. med., apL Prof. (Kinderheilkunde), Chefarzt der Märkischen Kinderklinik,
Evang. Krankenhaus Hamm, Werler Straße 130, 59063 Hamm, ? 02381 /5891522, Fax
02381/5891510.
Padberg, Winfried, Dr. med., api. Prof. (Chirurgie), 2 44706.
	
Mozartstraße 15
(2 0641/25814).
°Paulini, Kurt, Dr. med., Hon. Prof. (Pathologie), Pathologisches Institut am St. Vincenz-
Krankenhaus, Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg, m 05431/8016.
Pierau, Friedrich-Karl, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Physiologie), Max-Planck-Institut für Phy-
siologische und Klinische Forschung (W.G. Kerckhoff-Institut), Parkstraße 1, 61231 Bad
Nauheim,
	
06032/705251.
Preissner, Klaus T., Dr. rer. nat., apL Prof. (Biochemie, Pathobiochemie), Abtlg. Hämos-
taseologie und Transfusionsmedizin derKerckhoff-KlinikMPI, Sprüdelhöf 11, 61231'Bäd
Nauheim, 2 06032/996719. - Friedrichstraße 51 (73 0641/71784).
Presek, Peter, Dr. med., api. Prof. (Pharmakologie und Toxikologie), 2 47630. Höhenstra-
ße 16, 35435 Wettenberg (m 0641/82656).
Pust, Reiner, Dr. med., Hon. Prof. (Urologie), Leiter der Abteilung Urologie des Bundeswehr-
krankenhauses, Oberer Eselsberg 40, 89081 Ulm, - 0731/1712081. Hirschgartenallee
30, 80639 München 19 (2 089/170278).
°Rauskolb, Rüdiger, Dr. med., Hon. Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Chefarzt der
Frauenklinik im Albert-Schweitzer-Krankenhaus, Sturmbäume 8-10, 37154 Northeim,
05551/971383 und 64100, Fax 05551/971350. - Schöne Aussicht 4, 37154 Northeim (?
05551/7451).
Reither, Marbod, Dr. med., apl. Prof. (Kinderradiologie), Chefarzt der Abteilung für Bildge-
bende Diagnostik, Kinderkrankenhaus Park Schönfeld, Frankfurter Straße 167, 34121
Kassel, 20561/9285143/2, Fax 0561/9285140.
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Riedel, Walter, Dr. med., Hon. Prof. (Physiologie), Max-Planck-Institut für Physiologische
und Klinische Forschung (W.G. Kerckhoff-Institut), Parkstraße 1, 61231 Bad Nauheim,
m 06032/705259.
Rohde, Wolfgang, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Virologie und Molekularbiologie), Max-Planck-
Institut für Züchtungsforschung, Carl-von-Linne-Weg 10, 50829 Köln
. (Vogelsang),
m 0221/5062420. - Untergasse 29, 35418 Buseck-Beuern (^r? 06408/63843).
°Ruile, Kurt, Dr. med., Hon. Prof. (Urologie), Chefarzt der Urologischen Klinik der Städt.
Krankenanstalten, Röntgenstraße 20, 78054 Villingen-Schwenningen 2 07720/391300. -
An der Hammerhalde 46, 78054 Villingen (m 07721/54382).
Sachse, Günther, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), Ärztlicher Direktor der Deutschen
Klinik für Diagnostik, Aukammallee 33, 65191 Wiesbaden, 2 0611/5770. - Oranienstraße
25, 65597 Hünfelden (2 06438/5613).
°Sai/er, Franz Xaver, Dr. med., Hon. Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Allgemeinchirurgischen
Klinik des Kreiskrankenhauses, Seilerweg 29, 36251 Bad Hersfeld, a? 06621/881.
Schaper, Jutta, Dr. med., apl. Prof. (Experimentelle Kardiologie), Abt. Experimentelle Kar-
diologie des Kerckhoff-Instituts, Benekestraße 2-8, 61231 Bad Nauheim,
06032/705402, Fax 060321705419.
Schaper, Wolfgang, Dr. med., Hon. Prof. (Experimentelle Kardiologie), Direktor der Ab-
teilung für Experimentelle Kardiologie des Kerckhoff-Instituts, Benekestraße 2-8, 61231
Bad Nauheim,
	
06032/705402, Fax 06032/705419.
Schölkens, Bernward A., Dr. med., apl. Prof. (Pharmakologie), Hoechst Marion Roussel, TD
Herz-Kreislauf Therapeutika, H 821, 65926 Frankfurt, 2 069/30518259 oder 3057593,
Fax 069/30516393. - Hölderlinstraße 62, 65779 Kelkheim (? 06195/61383).
Schöndorf Theodor, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Ltd. Arzt der Rheingau-Taunus-
Klinik, Genthstraße 7-9, 65307 Bad Schwalbach, i+? 06124/509700. - Martha-von-Opel-
Weg 3a, 65307 Bad Schwalbach (m 06124/9834).
Schönmayr, Robert, Dr. med., apl. Prof. (Neurochirurgie), Chefarzt der Neurochirurgischen
Klinik, Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Erhard-Straße 100, 65199 Wiesbaden, m
0611/432736. - Am Hohen Wald 2, 65388 Schlangenbad (m 06129/8728).
Schütz, Hansjörg, Dr. med., apL Prof. (Neurologie), Chefarzt der Neurologischen Klinik der
Städt. Kliniken, Gotenstraße 6-8, 65812 Frankfurt. - Waldstraße 60, 35440 Linden
(2 06403/61103).
Schütz, Harald, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Toxikologische Analytik), 2 41417. - Am Brückel-
chen 19, 35625 Hüttenberg (2 06441/74528).
Schultheis, Karl-Heinz, Dr. med., ap/. Prof. (Chirurgie und Unfallmedizin), Chefarzt der Klinik
für Allgemein- und Thoraxchirurgie, Florence Nightingale Krankenanstalten, Diakoniewerk
Kaiserswerth, Kreuzbergstraße 79, 40489 Düsseldorf, 2 0211/4092502/4092504, Fax
0211/4092602.
Schulz, Gregor, Dr. med., apl. Prof. (Kinderheilkunde und Klinische Immunologie), Ge-
schäftsführer Gell Genix GmbH., Technologie Transfer AG, Elsässer Straße 2 n, 79110
Freiburg, m 0761/2707200, Fax 0761/2707210.
Stambolis, Christos, Dr. med., apL Prof. (Pathologie), Pathologisches Institut am Allg. Kran-
kenhaus für die Stadt Hagen, Buscheystraße 15a, 58089 Hagen, ? 02331/379850, Fax
02331/3798525.
Stracke, Hilmar, Dr. med.; apl. Prof. (siehe bei Hochschuldozenten).
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Strödter, Dietrich, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), ? 42758. - Erlenweg 10, 35633
Lahnau (? 064-41/62377).
Stroh, Werner, Dr. phil., Hon. Prof. (Ethische Fragen der Medizin). - August-Messer-Straße
9 (? 0641 /491797).
Suttorp, Norbert, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin und Pathophysiologie), 2 42514. -
Blankenfeld 56, 35578 Wetzlar (m 06441/75255).
Sziegoleit, Andreas, Dr. med., apL Prof. (Mediz. Mikrobiologie), 2 41270. - Eulenring 3,
35428 Langgöns (S 06403/3162).
Thilo-Körner, Detlev, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin, Schwerpunkt Hämostaseologie),
Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin und Naturheilverfahren der Euro-Med-Clinic
Fürth, Europa-Allee 1, 90763 Fürth, v? 0911/9714531/2. - Zellerstraße 9, 91074 Herzo-
genaurach.
Thormann, Jochen. Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin und Kardiologie), Kerckhoff-Klinik
GmbH, Benekestraße 2-8, 61231 Bad Nauheim,
	
06032/9960, Fax 06032/996399.
Velcovsky, Hans-Georg, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), Medizinische Klinik II, Haus B
Seltersberg, Paul-Meimberg-Straße 5, ? 42512. - Weimarer Straße 30, 35440 Linden
(2 06403/63048).
Weidler, Burghard, Dr. med., apL Prof. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
Medizin. Direktor der Fa. Fresenius AG, Borkenweg 14, 61440 Oberursel, 2 06171/
608080. - Im Hafergarten 11, 61239 Ober-Mörlen ( 06002/5915).
Weigand, Karl-Heinrich, Dr. med., Hon. Prof. (Kinderheilkunde). - Pferdemarkt 5, 94469
Deggendorf (m 0991 /8018).
Weise, Manfred, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Gemeinschaftspraxis, Ziegenhainer
Straße 3, 34576 Homberg, 2 05681/2348. - Heideweg 7, 34576 Homberg
(m 05681 /2348).
Wizemann, Volker, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Georg-Haas-Dialysezentrum,
Johann-Sebastian-Bach-Straße 40. - Bergstraße 5, 35633 Lahnau-Atzbach.
Wüsten, Bernd, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin und Kardiologie), Ärztlicher Leiter der
Klinik am Südpark, Zanderstraße 26, 61231 Bad Nauheim (7ä 06032/7040). - Hausberg-
straße 3a, 61231 Bad Nauheim (2 06032/81526).
°Zimmermann, Horst-Dieter, Dr. med., Hon. Prof. (Allgemeine und Spezielle Pathologie),
Chefarzt des Instituts für Pathologie des Landkrankenhauses, Ketschendorfer Straße 33,
96450 Coburg, 2 09561/226211. - Lange Gasse 17, 96450 Coburg (2 09561/29303).
Zimmermann, Peter, Dr. med., Hon. Prof. (Neuroanatomie), Praxis für Neurologie und
Psychiatrie, Hauptstraße 20 a, 35435 Wettenberg, Sd 0641/980150.
Privatdozentinnen und Privatdozenten
°Alles, Jens Uwe, Dr. med. (Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie), Evangeli-
sches Krankenhaus, Paul-Zipp-Straße 183, m 0641/67432. — Königsberger Str. 16,
35619 Braunfels.
Anders, Dietrich, Dr. med. (Kinderheilkunde), Psychotherapeutische Fachklinik für Kinder
und Jugendliche, Pipping 5, 37603 Holzminden. - Amselstraße 19, 35043 Marburg
(m 06421 /46916).
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°Bachmann-Mennenga, Bernd, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
Chefarzt des Instituts für Anästhesiologie des Klinikums Minden, Friedrichstraße 17,
32427 Minden, m^ 0571/8012505, Fax 0571/8012506.
Bauer, Erwin P., Dr. med. (Herzchirurgie), Kerckhoff-Klinik, Benekestraße 2-8, 61231 Bad
Nauheim,
	
06032/996507. - Benekestraße 2, 61231 Bad Nauheim.
Bauer, Jürgen, Dr. med. (Kinderheilkunde), ri? 43483. - Hausertorstraße 34, 35578 Wetzlar
(? 06441/48191).
Behrendt, Werner, Dr._med. (Frauenheilkunde), Frauenarzt/Zytologisches Labor, Am Stein-
acker 7, 63454 Hanau (2 06181/21345).
Berliner, Michael, Dr. med. (Physikalische Medizin und Rheumatologie), Klinik für Rheuma-
tologie, Physikalische Medizin und Balnelogie, Ludwigstraße 37-39, 61231 Bad Nauheim,
2 06032/808102. - Alfred-Bock-Straße 67, 35394 Gießen (2 0641/46168).
Bezwing, Klaus, Dr. med. (Kardiologie), Chefarzt der I. Medizinischen Klinik, Klinikum Hoy-
erswerda, M.-Grollmuß-Straße 10, 02977 Hoyerswerda, m 03571/440, Fax.
03571/442264.
Birk, Horst Walter, Dr. med. (Innere Medizin), 2 42382. - Eichenweg 11; 35457 Lollar (U
06406/71071).
Bolm-Audorff, Ulrich, Dr med. (Arbeitsmedizin), Landesgewerbearzt der Abtlg. Arbeitschutz
des Hess. Ministeriums für Frauen, Arbeit und Sozialordnung, Dostojewskistraße 4,
65187 Wiesbaden, U0611/8173440. - Dermin 4, 23909 Ratzeburg (' 04541/6693).
Brähler, Christa, Dr. rer. med. (Medizinische Psychologie). - Ludwigstraße 35
(? 0641/73227).
Breitwieser, Peter, Dr. med. (Urologie). - Weender Straße 80, 37075 Göttingen (? 0551/
41075).
Brockmeier, Dierk, Dr. biol. hom. (Biometrie), Hoechst AG/Hoechst Marion Roussel, Biome-
trics and Clinical Data Management, Gebäude H 840, Brüningstraße 50, 65926 Frankfurt.
- Kreuzweg 66, 35423 Lich (m 06404/1223).
Bux, Jürgen, Dr. med. (Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin), ? 41502/
11/16. - Brahmsstraße 9 (2 0641/21100).
Christiansen, Holger, Dc. med. (Kinderheilkunde), Zentrum für Kinderheilkunde des Klini-
kums der Philipps-Universität Marburg, 35033 Marburg. - Weiherstraße 11 A, 35435
Wettenberg (2 06406/71404).
Christophis, Petros, Dr. med. (Neurochirurgie), am 45504. - Hohl 5 (^m (0641 /21893).
Damian, Maxwell 5., Dr. med. (Neurologie), Klinik und Poliklinik für Neurologie, Techn.
Universität Dresden, Fetscherstraße 74, 01307 Dresden, m 0351/4583566, Fax.
0351/4584365.
Delvos, Ulrich, Dr. med. (Experimentelle Medizin, Schwerpunkt Hämbstaseologie), Leiter der
Forschung & Entwicklung, Centeon Pharma GmbH, Postfach 1230, 35002 Marburg,
06421/392118, Fax 06421/394825. - Eisenacher Straße 2 (2 0641/53341).
Desaga, Johann Friedrich, Dr. med. (Innere Medizin und Röntgendiagnostik), Fachklinik für
Stoffwechselkrankheiten, Nibelungenstraße 101, 64678 Lindenfels/Odw.
-Dömänh; Eilgen, Dr. rer. nat. (Infektionsimmunologie), m' 41265. - lm Wäldchen 18, 35444
Biebertal/Fellingshausen (m 06409/1407).
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Dralle, Dagmar, Dr. med. (Pädiatrie), $? 43498. - Hasenpfad 1, 35440 Linden (ar 06403/
62158).
Eckhardt, Thomas, Dr. med. (Innere Medizin), Ltd. Arzt der Nephrologischen Abteilung des
Marienhospital, Hauptkanal rechts 75, 26871 Papenburg,
	
04961/830.
Eisenmann, Dieter, Dr. med. (Augenheilkunde), Ltd. Arzt der Augenklinik im Spital Oberen-
gadin in St. Moritz-Samedan, CH -7500 St. Moritz, 2 0041/818518111.
Faupel, Ludwig, Dr. med. (Chirurgie), Kreiskrankenhaus Schotten, Außenliegend 13, 63679
Schotten.
Fischer, Anna Barbara, Dr. rer. nat. (Exp. Hygiene), 2 41457. - Weiherwiese 7, 35633
Lahnau (2 06441 /61727).
Fischer, Axel, Dr. med. (Anatomie und Zellbiologie), 2 47002. - Zur Fasanerie 2, 35043
Marburg (2 06421/794094).
Fischer, Claus-Gunter, Dr. med. (Urologie), m 44502/3. - Seestraße 35, 35435 Wettenberg
(? 0641/86900).
Flamme, Ingo, Dr. med. (Anatomie), Abtlg. Molekulare Zellbiologie, W.G.Kerckhoff-Institut,
Parkstraße 1, 61231 Bad Nauheim, 06032/705296. - Liebigstraße 12, 61231 Bad
Nauheim.
Füssle, Roswitha, Dr. med. vet. (Medizin. Mikrobiologie), 2 41271. - Thaerstraße 36
(m 0641/21302).
Geiger. Gerhard, Dr. med. vet., Dr. med. deut. (Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde),
46114. Richard-Wagner-Straße 3 (2 0641/24974).
Giese, Christian, Dr. med. vet. (Geschichte der Medizin), 2 47702. - Am Schellersberg
11, 35325 Mücke (2 06400/7828).
Gräf, Michael, Dr. med. (Augenheilkunde), 2 43950. - Roonstraße 29 (3 0641/390821).
Graubner, Martin, Dr. med. (Innere Medizin), Ltd. Arzt der Inheren Abteilung des Kreiskran-
kenhauses, 63679 Schotten, 2 06044/610. - Behringstraße 3, 35463 Fernwald (2
06404/950825).
Grimm, Helmut, Dr. med. (Chirurgie), 2 44775. - Tiergartenstraße 16, 35435 Wettenberg
(2 85646).
Gründer -Karl; Di. Med. (Dermätölegie ünd'Venerologie), 2 43212. Gleiberger Weg 3
(2 66278).
Haberbosch, Werner G., Dr. med. (Innere Medizin), 2 42215. - Robert-Sommer-Straße 4
(m 23065).
Hagel, Karl-Jürgen, Dr. med. (Kinderheilkunde und Kinderkardiologie), ? 43427. -
Lollarer Weg 24, 35435 Wettenberg (i? 06406/4372).
Hammes, Hans-Peter, Dr. med. (Innere Medizin), 2 42826. - Ludwig-Erhard-Straße 8,
35440 Linden (2 06403/1350).
Harbott. Jochen, Dr. rer. nat. (Tumorgenetik), m 43424. - Leipziger Straße 17, 35457 Lollar
(m 06406/6932).
Henkel, Ralf, Dr. rer. nat. (Reproduktionsbiologie), m 43350. - Hermannstraße 79, 35037
Marburg (? 06421/33485).
Hessemer, Volker, Dr. med. (Augenheilkunde), Augenchirurgische Tagesklinik, Marien-
hospital Darmstadt, Martinspfad 72, 64285 Darmstadt, .2 061151/4060. - Nahrungsberg
53 a ( 491148).
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Hinckel, Peter, Dr. rer. nat. (Physiologie), ? 45695. - Schützenstraße 11, 35578 Wetzlar
(2 0172/6775749).
Hinsch, Klaus-Dieter, Dr. med. (Dermatologie), 2 43361. - Clemens-Bretano-Straße 2,
35043 Marburg (? 06421/4-4199).
Hohmann, Manfred, Dr. med. (Gynäkologie und Geburtshilfe), Chefarzt der Frauenklinik des
Klinikums Kreis Herford, Schwarzenmoorstraße 70, 32049 Herford, ? 05221/
942441.
Hugo, Ferdinand, Dr. med. (Medizin. Mikrobiologie). - Im Vogelsgesang 22, 60488 Frankfurt.
Jahr, Henning, Dr. rer. nat. (Immunologie), ? 42794. - Am Bahnhof 3 A, 35305 Grünberg
(m 06401/6000).
Jantos, Christian, Dr. med., (Medizinische Mikrobiologie), m 41265. - Freiher vom Stein
Straße 24, 35614 Aßlar (2 06441/87811).
Jarrar, Kamal, Dr. med. (Urologie), 2 44505. - Bergstraße 19, 35444 Biebertal
(m 06446/6525).
Jundt, Gernot, Dr. med. (Pathologie), Institut für Pathologie der Universität Basel, Schön-
beinstraße 40, CH-4003 Basel, 2 061/2652867. - Kernmattstraße 22, CH-4102 Bin-
ningen.
Just, Melitta, Dr med. vet. (Pharmakologie), Hoechst Marion Rossel, Deutschland GmbH,
DG Cardiovascular, Gebäude H 811, 65926 Frankfurt. - Theodor-Heuss-Straße 80,
63225 Langen (2 06103/51579).
Käbisch, Andreas, Dr. med. (Innere Medizin), ? 42655. - Forstweg 1, 35440 Linden
(m 06403/62062).
Kann, Michael, Dr. med. (Virologie), n? 41243. - Eichendorffring 38 A (2 0641/48255).
Kemkes-Matthes, Bettina, Dr med. (Innere Medizin), 2 42662.
Keymling, Michael, Dr. med. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen Klinik II des
Klinikums Meiningen, Leipziger Straße 23,'98617 Meiningen, m 03693/901028.
Kirschbaum, Michael, Dr med., Dr rer. physiol. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe),
45102. - Adalbert-Stifter-Straße 13 (m 0641/47780).
Kling, Dieter, Dr. med. (Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin), Chefarzt der Abtlg.
für Anästhesie und Intensivmedizin am Herz- und Kreislaufzentrum Rotenburg, Panora-
mastraße 100, 36199 Rotenburg, Sd 06623/885856. - Katzenkopfweg 13, 36199 Roten-
burg (m' 06623/7567).
Klingmüller, Volker, Dr. med. (Radiologie), 2 41824. - Hauptstraße 78/8, 35435 Wettenberg
(m 0641/84198).
Knecht, Udo, Dr. rer. nat., Dr. biol. hom. (Arbeitsmedizin), 2 41320. - Raiffeisenstraße 5,
35516 Münzenberg 2 (2 06004/413).
Knothe, Christoph, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), n? 44464.
Pestalozzistraße 84.
Koch, Hans Ulrich, Dr. med. (Innere Medizin und Nephrologie), Chefarzt der Abteilung 1 der
Klinik für Innere Medizin der Städt. Kliniken Frankfurt-Höchst, Gotenstraße 6-8, 65929
Frankfurt, ? 069/31062890. - Geierfeld 21, 65812 Bad Soden (2 06174/
4494).
Köhn, Frank-Michael, Dr. med. (Dermatologie), 2 43213. - Franz-Groedel-Straße 1, 61231
Bad Nauheim (2 06032/4788).
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Korte, Rolf, Dr. med. (Ernährungswissenschaften). - Ziegelhütte 30, 61476 Kronberg.
Kreuder. Joachim, Dr. med. (Kinderheilkunde), roe 43588. - Grabenstraße 2a, 35457 Lollar
(rot 06406/3359).
Kniete, Andreas, Dr. rer. nat. (Mediz. Daten- und Bildverarbeitung), 2 47165.
°Krumholz, Werner, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), Ltd. Arzt der
Abtlg. Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin, Bethlehem-Krankenhaus, Lehr-
krankenhaus der RWTH Aachen, Steinfeldstraße 5, 52222 Stolberg, roe 02402/
1074500. - Rothegasse 53, 52224 Stolberg (roh 02402/978474).
Kuhnen, Gernot, Dr. rer. nat. (Physiologie), roi; 47214:- Stettiner Straße 8, 35415 Fohlheim
(2 0641/491851).
Lang, Uwe, Dr. med. (Gynäkologie und Geburtshilfe), w 45113.
Linder, Rolf, Dr. med. (Allgemeinchirurgie), Chefarzt der Abteilung Chirurgie und Unfallchir-
urgie, Klinikum Neustadt, Am Kiebitzberg 10, 23730 Neustadt, ai; 04561/541061, Fax
04561/541191.
Marhoffer, Wilhelm, Dr. med. (Innere Medizin), Rheumaklinik Wiesbaden II, Leibnitzstraße
23, 65191 Wiesbaden, ro? 0611/575807, Fax 0611/575888. - Bierstadter Straße 34,
65189 Wiesbaden (2 0611/300464).
°Medau, Hans Jochen, Dr. med., apl. Prof. (Sportmedizin), Landkrankenhaus Coburg,
Lehrkrankenhaus der Univeristät Würzburg, Ketschendorfer Straße 33, 96450 Coburg,
ü? 09561/220. - Schloß Hohenfels, 96450 Coburg (rot 09561/39917).
Melzer, Christian, Dr. med. (Orthopädie), rol; 42920: - Meisenweg 4, 35415 Pohlheim
(ro'c 06404/5926).
Milch, Wolfgang, Dr. med. (Psychosomatik und Psychotherapie), roi; 45602. - Seestraße 25,
35435 Wettenberg (roe 0641/85409).
Möhring, Peter, Dr. med. (Psychoanalytische Psychosomatik). Psychoanalyse (DPV,
DGPT/Psychotherapie), Höhenstraße 56, 35435 Wettenberg, roi und Fax 0641/86974.
Müller, Hermann, Dr. med., Prof. a.D. (Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin), Ltd.
Arzt der Klinik für Anaesthesiologie und Intensivmedizin des Städt. Krankenhauses Kern-
perhof, Koblenzer Straße 115-155, 56073 Koblenz, `m' 0261/4991.
Neeck; Gunther,-Dr. med., (Internistische Rheumatologie und-Physikalische Medizin), Klinik
für Rheumatologie, Physikalische Medizin und Balneologie, Ludwigstraße 37-39, 61231
Bad Nauheim,
	
06032/808148, Fax 06032/808180.
Neuzner, Jörg, Dr. med. (Innere Medizin und Kardiologie), Kerckhoff-Klinik, Benekestraße 2-
8, 61231 Bad Nauheim, ro? 06032/9960, Fax 06032/996236. - Schubertstraße 34, 35625
Hüttenberg (2 06403/3159, Fax 06403/3197).
Nilles, Martin, Dr. med. (Dermatologie), Hautarzt/Allergologe, Großen-Busecker-Straße 9
(roe 0641/46497).
Overbeck. Annegret, Dr. biol. hon. (Psychotherapie und Psychosomatik). - Paul-Ehrlich-
Straße 4a, 60596 Frankfurt (m 069/637367).
Peterseim, Hans, Dr. sc. med. (Frauenheilkunde), Chefarzt der Frauenklinik des Caritas -
Krankenhauses, Uhlandstraße 7, 97980 Bad Mergentheim, ro? 07931/582501. - Buchen -
weg 12, 97922 Lauda (ro;; 09343/8390).
Rauber, Klaus, Dr. med. (Radiologie), roe 41810. - Am Schöffental 6, 35633 Lahnaü
(2 06441/62209).
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Rauthe, Gerhard, Dr. med. (Gynäkologische Onkologie), Schloßbergklinik Oberstaufen, -
Schloßstraße 23, 87534 Oberstaufen, 2 08386/701600.
Rawer, Peter, Dr. med. (Innere Medizin). - Untergasse 29, 35418 Buseck.
Repp, Reinald, Dr. med. (Kinderheilkunde und Virologie), 91054 Erlangen.
Rödelsperger, Klaus, Dr. rer. nat. Dr. biol. hom. (Ökotoxikologische Analytik), 2 41330. -
Bergstraße 32, 61118 Bad Vilbel (2 06101/89284).
Roth, Joachim, Dr. rer. nat. (Physiologie), 2 47246. - Lahnstraße 2, 65553 Limburg.
Russ, Wolfgang, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), Medical Di-
rector, Hoechst Marion Roussel, Herostraße 7, CH-8048 Zürich, m 01/4342560, Fax
01/4342515. - Aabaechlinweg 5, CH-8854 Siebnen/Schweiz.
Sahmland, Irmtraut, Dr. phil. (Geschichte der Medizin). - Triebstraße 64.
Salomon, Fred, Dr. med. (Anästhesiologie), Klinik für Anästhesiologie und Operative In-
tensivmedizin am Klinikum Lippe-Lemgo, Rintelner Straße 85, 32657 Lemgo,
05261/264155. - Tulpenweg 21, 32657 Lemgo (2 05261/16555).
Schlüter, Klaus-Dieter, Dr. rer. nat. (Physiologie), 2 47243. - Wiesenstraße 48 a, 35418
Buseck (2 06408/1017).
°Schmal, Detlev, Dr. med. (Psychiatrie), Psychiatrisches Krankenhaus Gießen, Licher Stra-
ße 106, ? 4031. - Heegstrauchweg 32.
Schmid, Herbert, Dr. rer. nat. (Physiologie), W.G.Kerckhoff-Institut, Parkstraße 1, 61231
Bad Nauheim,
	
06032/705290. - Eleonorenring 33;61231 Bad Nauheim.
Schmidtbauer, Georg, Dr. med. (Chirurgie). - Nelkenstraße 37, 35428 Langgöns.
Schroyens, Wilfried, Dr. Univ. Gent., Dr. med./Univ. Gent. (Innere Medizin), Abtlg. Hämato-
logie,
	
Universitätsklinikum
	
Antwerpen,
	
Wilrijkstraat
	
10,
	
B-2650
	
Edegem,
2 03/82991111.
'Schubring, Christian, Dr. med. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe); Ltd. Arzt der Abteilung
Geburtshilfe und Gynäkologie des Evang. Krankenhauses, Paul-Zipp-Straße 171,
606-0. - Walltorstraße 36 (m 0641/32031).
Schuster, Roland, Dr. med. (Rechtsmedizin), ir? 41413/46. - Finkenweg 10, 35435 Wetten-
berg (m 0641 /81977).
Schwetlick, Gunther, Dr. med. (Orthopädie), Chefarzt der Orthopädischen Klinik der Pfeif-
ferschen Stiftungen Magdeburg-Cracau, 39112 Magdeburg.
Simonsz, Huibert Jan, Dr. med./Univ. Amsterdam (Augenheilkunde), Abtlg. Augenheilkunde,
Academisch Ziekenhuis, Dr. Molewaterplein 40, NL-3015 GD Rotterdam,
2 010/4639922, Fax 010/4635105. - Legmeerstrat 27, NL-1058 NA Amsterdam.
Snipes, Robert Leroy, Ph.D.Brown-Univ. (Anatomie), S 47105. - Baumgarten 39
(3 0641/46171).
Spangenberg, Norbert, Dr. med. Dr. rer. soc. (Psychosomatische Medizin und Psychothera-
pie), Sigmund-Freud-Institut, Myliusstraße 20, 60323 Frankfurt, 2 069/
971204133, Fax 069/971204145. - Frankfurter Straße 129, 63067 Offenbach (2 069/
82360214).
Stanowsky, Alexander, Dr. med. (Augenheilkunde), Kreiskrankenhaus Reutlingen, Steinen-
- bergstraße 31, 72764 Reutlingen. - Olgastraße- 15,. 72555 Metzingen- (2 07123/
4574).
Thiel, Achim, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), Chefarzt der Abt.
Anästhesiologie und Intensivmedizin am Ostalb-Klinikum Aalen, Im Kälblesrain 1, 73432
Aalen.
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Traber, Jörg, Dr. rer. nat. (Pharmakologie und Toxikologie), Leiter Gontrolling/
Strategische Planung der Bayer AG, Pharmaforschungszentrum, Aprather Weg, 42096
Wuppertal, 2 0202/364394, Fax 0202/364083.
Waldecker, Bernd, Dr. med. (Innere Medizin), U 52139. - Ostpreussenstraße 4, 35633
Lahnau.
Weimer, Rolf, Dr. med. (Innere Medizin), 2 42387. - Birkenallee 4, 35444 Biebertal.
°Wilde, Christian-Dietrich, Dr. med. (Unfallchirurgie), Chefarzt der Unfallchirurgischen Klinik
der Kliniken des Hochtaunuskreises, Urseler Straße 33, 61348 Bad Homburg,
U 06172/143101. - Kreuzallee 9, 61348 Bad Homburg (m' 06172/303417).
Wimmer-Röll, Monika, Dr. rer. nat. (Anatomie), 2 47012. - Aulweg 123.
°Woelk, Helmut, Prof. Dr. med. (Psychiatrie), Psychiatrisches Krankenhaus Gießen Licher
Straße 106, 2 403220.
Wolf, Hellmut, Dr. med. (Innere Medizin), Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin - Interni-
stische Intensivmedizin/Labormedizin - des Diakonie-Krankenhauses, Ringstraße 58-60,
55543 Bad Kreuznach, ? 0671/6052170, Fax 0671/605/2179. - Karl-Kuhn-Straße 28,
55543 Bad Kreuznach (m 0671 /8960055).
Zickmann, Bernfried, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), Chefarzt der
Klinik für Anästhesie und Operative Intensivmedizin, Herzzentrum Siegburg GmbH.,
Ringstraße 49, 53705 Siegburg, ? 02241/182933/4.
Zimmermann, Thomas, Dr. med. (Chirurgie). - Elly-Heuss-Knapp- Weg 1, 35396 Gießen.
Wiss. Assistentinnen, Wiss. Assistenten und Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Becker, Heidemarie, Dr. med., WissAss (Innere Medizin), 2 42788. Unter dem Heili-
t
	
genwald 7a, 35096 Weimar (2 06421/7142).
Behrendt, Annekathrin, Dr. med. dent., WissAss (Kinderzahnheilkunde).
Bohle, Rainer M., Dr. med., WissAss (Pathologie), ? 41110. - Wilhelmstraße 18, 35586
Wetzlar (ä? 06441/36591).
Borngräber, Ulrike, Dr. med., WissAss (Orthopädie).
Brosig,--Burkhard,-Dr med: -WissAss(Psychosomatik und Psychotherapie): -=Eichgärtenalle
30 (? 0641/491466).
Bürkle. Thomas, Dr. med., WissAss (Mediz. Informatik), ir 41370. - Bergstraße 12, 35756
Mittenaar (m 02772/61486).
Deinsberger, Wolfgang, Dr. med., WissAss (Neurochirurgie), m 45505. - Gartenstraße 3,
35584 Wetzlar-Naunheim (? 06441/36298).
Dennis, Roger, Dr rer. nat., OAss (Biochemie), ? 47411. - Auf dem Baulersch 2, 35083
Oberrosphe/Wetter (2 06423/4495).
Domann, Eugen, Dr. rer. nat., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Dreyer, Thomas, Dr med., WissAss (Pathologie), ? 41114.
Fassbender, Walter, Dr. med., WissAss (Innere Medizin), 2 42829.
Fischer, Axel, Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Filippi, Andreas, Dr. med. dent., WissAss (Oralchirurgie), ros 46110/3. - Sudentenstraße 2,
35435 Wettenberg (2 0641/86346).
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Gräf, Michael, Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Gruber, Gerd, Dr. med., WissAss (Orthopädie), .2 49279. - Julius-Höpfner-Straße 37.
Grüssner, Susanne, Dr. med., WissAss (Gynäkologie und Geburtshilfe), ä? 45111. - Rudolf-
Vogt-Straße 9, 65187 Wiesbaden (2 0611/844890).
Hammes, Hans-Peter, Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Jantos,-Christian, Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Jung, Martin, Dr. med. dent, WissAss (Endodontie). - Gottfried Keller Straße 4, 35415
Pohlheim.
Kiesel, Johannes, Dr. med., WissAss (Arbeits- und Sozialmedizin), ä° 41313. - Cottbuser
Straße 2, 35415 Pohlheim (' 06403/67496).
Köhn, Frank-Michael, Dr med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Kreuder, Joachim, Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Km/l/, Hartmut, Dr. med., WissAss (Klinische Immunologie und Ttansfusionsmedizin),
241514/5. - Großer Steinweg 5.
Kuhnen, Gernot, Dr. rer. nat. OAss (siehe bei Privatdozenten).
Kupfer, Jörg Dr. biol. hom., WissAss (Mediz: Psychologie), ? 45684. - Grünberger Straße
26, 35466 Rabenau-Geilshausen.
Lange, Uwe, Dr. med., WissAss (Rheumatologie), Klinik für Rheumatologie, Physikalische
Medizin und Balneologie, Ludwigstraße 37-39, 61231 Bad Nauheim, ? 06032/808104.
Mayser, Peter, Dr. med., WissAss (Dermatologie und Andrologie), 2 43214. - Hof Schmitte,
35444 Biebertal (2 06409/9653).
Michel, Achim, Dr. med., WissAss (Mediz. Informatik), ä? 40180. - Kirchstraße 12, 35423
Lich.
Monsees, Thomas, Dr. rer. nat., WissAss (Dermatologie und Andrologie), m 43372.
Münstedt, Karsten, Dr. med., WissAss (Gynäkologie und Geburtshilfe), m 45194.- Kinzen-
bacher Straße 27, 35435 Wettenberg (? 0641/85571).
Neuhof, Christiane, Dr. med., WissAss (Innere Medizin), 2.42265. - Lindenstraße 1, 35435
Wettenberg (ü? 0641/84906). .
Niepmann, Michael, Dr. rer. nat., WissAss (Molekularbiologie), 2 47421. - Eichendorff-
ring, 15 (m 0641 /494279).
Olschewski, Horst, Dr. med., WissAss (Innere Medizin), 2 42534. - Nelkenweg 7, 35633
Lahnau (`m' 06441/63884).
Oschmann, Patrick . A., Dr. med. WissAss (Neurologie), S 45306. - Wolfstraße 4
(2 0641 /490086).
Pohl, Yango, Dr. med. dent., Wiss Ass (Oralchirurgie). - Stephanstraße 13
(2 0641/76443).
Rominger, Marga, Dr. med., WissAss (Diagnostische Radiologie), 2 41811. - Fasanenweg
55, 35435 Wettenberg (2 0641/9805680).
Ruf, Sabine, Dr. med. dent., WissAss (Kieferorthopädie), - 2 46126. - Nelkenweg 8, 35440
Linden (2 06403/1513).
Schaefer, Stephan, Dr. med., WissAss (Mediz. Virologie), 2 41220. - Tanneweg 21, 35586
Wetzlar (2 06441/32342).
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Schlüter, Klaus-Dieter, Dr. rer. nat., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Schmidt, Karl-Georg, Dr. med., WissAss (Augenheilkunde), üi 43824.
Schroeder-Printzen, Immo, Dr med., WissAss (Urologie), n? 44516. - Am Margretengraben
1, 35435 Wettenberg-Launsbach (ß 0641/86557).
Steinberger, Daniela, Dr. med., WissAss (Humangenetik), 2 41607/1. - Scheffelstraße 7,
60318 Frankfurt (2 069/593459).
Temmesfeld-Wollbrück, Bettina, Dr. med., WissAss (Innere Medizin), 2 42524. - Wein-
gartenstraße 3, 35633 Lahnau.
Winking, Michael, Dr. med., WissAss (Neurochirurgie), ' 45506.
Lehrbeauftragte
Albus, Udo, Dr. med. vet. (Pharmakologie). - Am Römerkastell 9, 61197 Florstadt (? 06035/
970013).
Baiser, Gerhard, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Badenburger Hohl 8, 35396 Gießen,
0641 /51 445.
Baumgärtel, Siegfried, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Frauenwaldstraße 8, 61231 Bad Nau-
heim, m 06032/81670, Fax 06031/86449.
Bergert, Frank Walter, Arzt für Allgemeinmedizin, Beethovenstraße 24, 35440 Linden,
e 06403/6638.
Bortz, Werner, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Ludwigstraße 20, 61239 Ober-Mörlen,
2 06002/930093, Fax 06002/930094.
Broicher, Michael, Arzt für Allgemeinmedizin, Löhrstraße 15, 35708 Haiger.
Burkard, Marion, Dr. oec. troph. (Ernährungspathologie), Stockheimer Weg 13, 63654
Büdingen, 2 06041/1588.
Christmann, Thomas, (Physikalisches Praktikum), II. Physikalisches Institut, Heinrich-Buff-
Ring 18, 2 33260.
Dansou, Renate, (Mediz. Soziologie). - Dillenburger Straße 54, 60439 Frankfurt, 3 069/
769598.
Feldner, Johannes, (Mediz. Psychologie), PKH Herborn, Austraße 40, 35745 Herborn.
Fellmann, Alexander, Dr. med. (Neurologie und Psychiatrie), Neurologische Klinik, Hubertus-
straße 6-7, 35619 Braunfels, 2 06442/301-0. - Berliner Straße 2.
Fornfeist, Hans, Dr. med. (Sozialmedizin), Ltd. Medizinaldirektor a.D. - Mozartstraße 17,
35452 Heuchelheim (m 0641/61644).
Gasser, Horst, Dr med. (Allgemeinmedizin), Hopfenackerweg 4, 35418 Buseck,
06408/4980.
Gründler, Florian, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Im Bützen 3, 35633 Lahnau-Waldgirmes,
2 06441/62042.
Günther, Albrecht, (Pharmazeutische Biologie).
	
Am Erlenberg 6, 35396 Gießen
(2 0641 /53701).
Gutschank, Siegfried, Dr. med. (Urologie), Urologische Abteilung des Klinikums Wetzlar,
Forsthausstraße 1, 35578 Wetzlar, c2 06441/792454.
Haberberger, Rainer, (Anatomie), Eschbaum 32, 35085 Ebsdorfergrund.
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Henning, Beate, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Erdbacher Straße 23, 35767 Breitscheid,
2 02777/91390, Fax 02777/913915.
Hohmann, Karl-Heinz, Dr. med. (Innere Medizin), Abteilung Innere Medizin des Kreiskran-
kenhauses Gießen in Lich, Goethestraße 4, 35423 Lich, 06404/81.195. -
Höhenstraße 127A, 35435 Wettenberg.
Holbach, Herbert, Dr med. (Allgemeinmedizin), Hauptstraße 18, 35435 Wettenberg,
0641/83448. - Gladenbacher Straße 30, 35444 Biebertal (2 06409/1281).
Horvath, Thomas, (Physikalisches Praktikum), II. Physikalisches Institut, Heinrich-Buff-Ring
18, 2 33260. - Greizer Straße 6.
Huber, Jürgen, Dr. med. (Innere Medizin), Kreiskrankenhaus Gießen in Lich, Goethestraße
4, 35423 Lich. - Turmgäßchen 29, 35324 Lich.
Karg, Hildegrunde, Dr. med. (Ernährungsmedizin). - Karl-Keller-Straße 30.
Kloster, Thomas, Dr. med. (Innere Medizin), Klinik für Herz- und Kreislaufkrankheiten, Lud-
wigstraße 25-31, 61231 Bad Nauheim, 2 06032/806150.
Kluge, Peter A., Dr. med. (Allgemeinmedizin), Zeil 3, 57080 Siegen, '2 0271/3591410, Fax
0271/3591433.
Kutny, Franz, Dr. med. (Innere Medizin), Kreiskrankenhaus Gießen in Lich, Goethestraße 4,
35423 Lich, i+? 06404/81181. - Thaerstraße 44 (2 0641 /21500).
Lagemann, Bernd, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Oranienstraße 15, 35683 Dillenburg,
3 02771/5215.
Leimbeck, Martin, (Allgemeinmedizin), Bärmbacher Straße 3, 35619 Braunfels,
2 06442/6208.
Lucas. Denise, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Frauenwaldstraße 8, 61231 Bad Nauheim.
Magnus, Joachim, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Goethestraße 14, 35440 Linden,
2 06403/2397, Fax 06403/909915.
Mellmann, Karl, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Gießener Straße 1, 35423 Lich,
2 06404/5519.
Müller-Isberner, J. Rüdiger, Dr. med. (Forensische Psychiatrie), Ärztl. Direktor der,Klinik für
Gerichtliche Psychiatrie Haina, 35114 Haina/Kloster, ro? 06456/91500. - An der Liebigs-
höhe 2 (? 0641 /45748).
Nick, Gabriel, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Bärmbacher Straße 3, 35619 Braunfels,
2 06442/6208).
Novotny, Rainer, Dr. rer. nat. (Physikalisches Praktikum), II. Physikalisches Institut, Hein-
rich-Buff-Ring 18, 2 33260. - Lärchenweg 34, 35428 Langgöns.
Sbresny, Wilhelm, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Marburger Straße 40a, 35745 Herborn-
Seelbach, 2 02772/6863).
Schliephake-Milch, Annelie, Dr. med. (Psychiatrie), Psychiatrisches Krankenhaus, Licher
Straße 106, 2 4031. - Seestraße'25, 35435 Wettenberg (2 0641/85409).
Schinke, Lutz, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Hermann-Levi-Straße 11, 3 0641/28886.
Schrader, Erika, Dr. med. (Innere Medizin), Klinik für Herz- und Kreislaufkrankheiten, Lud
wigstraße 25-31, 61-232 Bad Nauheim.
	
-
	
-
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Schulte-Körne, Gerd, Dr. med. (Kinder- und Jugendpsychiatrie), Klinik und Poliklinik für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie der Philipps-Universität Marburg, 35039 Marburg,
ä? 06421/283072 oder 285364. - Biegenstraße 35, 35037 Marburg
	
06421/66849)..
Siegfried, Ingeborg, Prof., Dr. med. (Medizin. Psychologie/Soziologie). - Am Hain 2, 35444
Biebertal, •2 06409/7872, Fax 06409/2354.
Soßna, Werner, Dipl.-Volkswirt und Verwaltungsdirektor des Klinikums (Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen), 2 40100/01.
Stadlmann; Jens (Physikalisches Praktikum), II. Physikalisches Institut, Heinrich-Buff-Ring
18, 2 33260.
Steiniger, Gottfried. Dr. med. (Innere Medizin), Klinik Nordrhein, Ernst-Ludwig-Ring 2, 61231
Bad Nauheim, 06032/349263.
Süße, Dietrich, Dpl.-Psych. (Psychiatrie). - Leipziger Straße 28, 35415 Pohlheim.
Thabe, Heinrich, Dr. med. (Orthopädie/Rheumatologie), Diakoniekrankenhaus, Ortho-
pädische und Rheumaorthopädische Abteilung, Ringstraße 58-60, 55541 Bad
Kreuznach, 2 0671/6050, Fax 0671/6052476. - Wielandstraße 26, 55543 Bad Kreuz-
nach (m 0671 /71707).
Vilmar, Karsten, Dr. med. (Rechtsmedizin). - Präsident der Bundesärztekammer und des
Deutschen Ärztetages, Herbert-Lewein-Straße 1, 50931 Köln.
Wagner, Hans-Otto, Dr. med. (Spezielle Pharmakologie). - Nassauische Straße 18, 57299
Burbach,e 02736/50069.
Weiske, Wolf-H., Dr. med. (Urologie).
Wörfel, Ute (Mediz. Psychologie). - Liebigstraße 54.
Zahner, Horst, Prof. Dr. med. `vet. (Parasitologie und parasitäre Krankheiten), Institut für
Parasitologie, Rudolf-Buchheim-Straße 2.
Zenker, Manfred, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Münsterer Straße 15, 35510 Butzbach,
06033/91110.
Ziems, Michaela, Dr oec. troph. (Krankenernährung), Aulweg 107 b, 35392 Gießen.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
A. Medizinische Betriebseinheiten
Institut für Anatomie und Zellbiologie
Aulweg 123 (35392)
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Wolfgang Kummer (Gf. Direktor), ? 47000/1, Fax 47009; Prof.
Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker (Stellv.), 2 47100/1, Fax 47109; Prof. Dr. Manfred Ueck,
2 47024.
Professorin, Professoren: Dr. Sabine Blähser; Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker; Dr. Wolf-
gang Kummer; Dr. Wilhelm Möller; Dr. Hans-Joachim Oehmke (Zweitmitglied); Dr. Man-
fred Ueck.
Wiss. Assistent: PD Dr. Axel Fischer, ? 47002.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl. Num. Biol. Rainer Haberberger, ? 47013; ,
Dr. Brigitte Höhler, 2 47004; apl. Prof. Dr. Peter Langer, 2 47103; Dr. Inge
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Neubert, 2 47005, AkOR PD Ph.D. Robert L. Snipes, 2 47105/019; AkOR Dr. Wieland
Stöckmann, 2 47106; AkOR Dr. Sarwar Syed Ali, 2 47161/70; Dipl.-Biol. Jochen
Springer, 2 47019, Dr. Klaus-Peter Valerius, 2 47107; AkOR Dr. Reinhard Vollerthun,
2 47007/8; PD Dr. Monika Wimmer-Röll, 2 47012.
Am Institut außerdem tätig: PD Dr. Andres Kniete, m 47165; Prof. Dr. Dr. h. c. mult. An-
dreas Oksche, ü? 47030.
Physiologisches Institut
Aulweg 129 (35392)
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Christian Baumann (Gf. Direktor), 2 47250/1, Fax 47259; Prof.
Dr. Dr. Hans Michael Piper (Stellv.), 2 47240/1, Fax 47239; Prof. Dr. Claus Jessen, 2
47210/1.
Professoren: Dr. Christian Baumann; Dr. Claus Jessen; Dr. Dr. Hans Michael Piper; Dr.
Wolfgang Skrandies; Dr. Werner Vogel; Dr. Eugen Zeisberger.
Hochschuldozent: Dr. Karl-Friedrich Schmidt, 2 47255.
Oberassistent: PD Dr. Gernot Kuhnen; 2 47214.
Wiss. Assistent: PD Dr. Klaus-Dieter Schlüter, 2 47243. .
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Ewald Bahner, 2 47222; apl. Prof. Dr.
Gottfried Nöll, 2 47253/4; Dr. Thomas Noll, 2 47243; Dr. Andreas Scholz, 2 47263;
Dr. Berthold Siegmund, 2 47223/12.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Ewald Heerd, 2 47280.
Biochemisches Institut
Friedrichstraße 24 (35392)
Gf. Direktor: Prof. Dr. Rudolf Geyer, 2 47400/1, Fax 47409; Stellv.: Prof. Dr. Ewald
Beck, 2 47420.
Professoren: Dr. Ewald Beck; Dr. Rudolf Geyer; Dr. Hans-Ulrich Schulze, 2 47470.
Oberassistent: Dr. Roger Dennis, 2 47411.
Wiss. Assistent: Dr. Michael Niepmann, 2 47421.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Una Chen, 2 47450; Dr. Hildegard Geyer, m
47412; Dr. Martin Hintz, 2 47482; Martin Kasper, 2 47485; AkOR Dr. Dietmar Linder,
2 47481; Dr. Monica Linder, 2 47481; Dr. Günter Lochnit, 2 47413, Sigrid Schmitt, 2
47491; AkOR Dr. Hans-Henning Schott, 2 47486.
Rudolf-Buchheim-Institut für Pharmakologie
Frankfurter Straße 107 (35392)
Gf. Direktor: Prof. Dr. Florian Dreyer, 2 47600/1, Fax 47609; Stellv.: Prof. Dr. Hansjörg
Teschemacher, 2 47640.
Professoren: Dr. Florian Dreyer; Dr. Hansjörg Teschemacher.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Bettina Andersen-Beckh, 2 47650; Ka-
trin Decker; 2 47620/1; Andreas Koschinski; 2 47620/1; Dr. Elizabeth A. Martinson, m
47631; apl. Prof. Dr. Peter Presek, 2 47630; Dr. Holger Repp, 2 47620/621; Dr. Holger
Wenzlaff, 2 47641.
	
-
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Ernst Habermann, 2 47660.
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Institut für Geschichte der Medizin
Jheringstraße 6 (35392)
Gf. Direktor: Prof. Dr. Jost Benedum, 2 47700, Fax 47709.
Wiss. Mitarbeiter: PD Dr. Christian Giese, 2 47702; Dr. Ferdinand Peter Moog,
47704.
Am Institut außerdem tätig: Matthias Meusch, n? 47703 (NS-Dokumentation).
Freie Mitarbeiterin: Dr. Irmtraut Sahmland.
B. Medizinische Zentren
Zentrum für Pathologie
Gf. Direktor: Prof. Dr. Andreas Schulz, 3 41100; Stellv.: Prof. Dr. Walter Schachenmayr,
41180.
Institut für Pathologie
Langhansstraße 10 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Andreas Schulz, 2 41100/1, Fax 41109.
Professorin, Professoren: Dr. Birgitta Fringes; Dr. Raimund Schäffer; Dr. Andreas
Schulz.
Wiss. Assistenten: Dr. Rainer M. Bohle, ? 41110; Dr. Thomas Dreyer, 5u' 41114.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Achim Battmann; 2 41116; Dr. Leander Er-
mert, ? 41143; Dr. Folker Ernst Franke, ? 41112; Dr. Ulrike Gamerdinger, 2 41142;
Dr. Birgit Görtz, 2 41144; Dr. Bernd Hinrichs, 2 41107; Dr. Bernd Knoblauch, 2
41141; . Ulrich Stahl, ? 41158; Dr. Joachim Woenckhaus, ä? 41144.
Funktionsbereich Molekulare Pathologie
Leiterin: Prof. Dr. Birgitta Fringes,
	
41130/1, Fax 41139.
Funktionsbereich Zytopathologie
Leiter: Prof. Dr. Raimund Schäffer,
	
41120/1, Fax 41129.
Institut für Neuropathologie
Arndtstraße 16 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Walter Schachenmayr, ? 41180, Fax 41189.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Andreas Becker, m 41184; Nicola Daus, m
41186; PD Dr. Klaus Kuchelmeister;m 41182.
Zentrum für Medizinische Mikrobiologie und Virologie
Gf. Direktor: Prof. Dr. Roland Friedrich, m 41210; Stellv.: Prof. Dr. Hans Gerd Schiefer,
41360/2.
Institut für Medizinische Mikrobiologie
Frankfurter Straße 107 (35392)
Komm. Leiter: Prof. Dr. Roland Friedrich, e 41210, Fax 41259.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: PD Dr. Roswitha Füssle, ? 41271; AR Dr. Ulrich
Schummer, 2 41261; apl. Prof. Dr. Andreas Sziegoleit, - 41270.
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Funktionsbereich Spezielle Medizinische Mikrobiologie
Leiter: Prof. Dr. Hans Gerd Schiefer, 2 41260/62
Wiss. Assistent: PD Dr. Christian Jantos,
	
41265.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Petra Benkel, 2 41283; Dipl.-Biol. Sa-
bine Busch, ? 41283; Dipl.-Biol. Abdelhak Darbouche, 2 41284; Dipl-Biol. Christina
Deibel, ? 41286; Dr. Frank Ebel, lit 41265; Dipl.-Biol. Thorsten Hain, 2 41285; Dipl.-
Biol. Sonja Otten, -m'? 41286; Tierärztin Judith Tyczka, ro? 41286/3.
Funktionsbereich Infektionsimmunologie
Leiter: Prof. Dr. Trinad Chakraborty, 5a 41280/81.
Wiss. Assistent: PD Dr. Eugen Domann,
	
41265.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Tierärztin Eva Busch, ? 41283; Dipl-oec. troph.
Soudabeh Djafari; 41285 Dr. Angelika Rüdiger, 2 41265; Dr. Dr. Shreemanta Parida.
41265.
Institut für Medizinische Virologie
Frankfurter Straße 107 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Wolfram H. Gerlich, m 41200/1, Fax 41209.
Professor: Dr. Heinz Bauer, 2 41247, Fax 41249.
Wiss. Assistent: Dr. Stephan Schaefer, 2 41220. .
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Andreas Berting, ? 41203; Dipl.-Biol.
Andreas Bischof, ? 41243; AR Dr. Bruce Boschek,
	
41245; Dr. Gregor Caspari,
41237; Dipl.-Biol. Nicola Fiedler, 2 41220; Dipl.-Biol. Dieter Glebe, 2 41203; Dipl.-Biol.
Christian Jursch, 2 41220; PD Dr. Michael Kann, 2 41243; Tierärztin Irene Klingelhö-
fer, 2 41237; Dipl.-Biol. Sylvia Mest, 2 41203; Dipl.-Biol. Stefan Schmehl, 2 41243;
Dipl.-Biol. Ralph Schuster, ? 41220; Dipl.-Biol. Dirk Sobotta, 2 41240; Dr. Tanja Tolle,
m 41203; Dipl.-Biol. Angelika Vlachou, m 41243; Dr. Wulf R. Willems, m 41230/31.
Funktionsbereich Molekulare Onkologie
Leiter: Prof. Dr. Roland Friedrich, 1R 41210, Fax 41219.
Wiss. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: Dr. Ursula Friedrich, 2 41213; Dipl.-Biol. Kai
Steffen, i? 41212; Dipl.-Biol. Markus Veit, 2 41212.
Zentrum für Ökologie
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Günter Weiler (Gf. Direktor), m 41410; Prof. Dr. Hans-Joachim
Woitowitz (Stellv.), m 41300, Prof. Dr. Thomas Eikmann; 5P 41450.
Institut und Poliklinik für Arbeits- und Sozialmedizin
Aulweg 129, III. Stock (35392)
Leiter: Prof. Dr. Hans-Joachim Woitowitz, ? 41300/1, Fax 41309.
Wiss. Assistent: Dr. Johannes Kiesel, 2 41313.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Eckhard Blum, ? 41314; PD Dr. Dr. Udo
Knecht, m 41320; AkOR PD Dr. Dr. Klaus Rödelsperger, ^m 41330; Dr. Joachim Röster,
41308; Oberarzt Dr. Joachim Schneider, 2 41303.
Am Institut außerdem tätig: Rolf Arhelger, ? 41332; Bernd Brücke!, 2 41334; Dr. Dirk
Walter, ar 41322.
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Institut für Hygiene und Umweltmedizin
Friedrichstraße 16 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Thomas Eikmann,
	
41450/1, Fax 41459.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkadDir Dr. Dietrich Drechsler, ? 41454; AkR
PD Dr. Anna Barbara Fischer, 2 41457; Dr. Alfred Jeide, 2 41458; Dipl.-Ing. Susanne
Harpel, 2 41456; Dr. Caroline Herr, 2 41455; AkOR Dr. Friedrich Tilkes,
	
41453.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Ing. Ilona Bleeker, 3 41473; Dipl.-Ing. Anja zur Nieden,
2 41472; appr. Arzt Jens Mach, m 41472.
Institut für Medizinische Informatik
Heinrich-Buff-Ring 44 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Joachim Dudeck, m 41350/1, Fax 41359.
Wiss. Assistenten: Dr. Thomas Bürkle, 2 41370; Dr. Achim Michel, ? 40180.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Udo Altmann, ä? 41380; Dr. Rolf-Hasso Bä-
deker, m 41360; Dr. Ilme Hinkel-Schreiner; m 41375; Dr. Simon Hölzer, m 41383;
Frank Rüdiger Katz, 2 41380; Wen Ruan, 2 41372; Ralf Schweiger, ä? 41372; Ali-
Gerhard Tafazzoli, är 41382; Dr. Werner Wächter, 2 41381.
Institut für Medizinische Technik
Aulweg 123 (35392)
Leiter: Prof. Dr.-Ing. Werner Irnich, ä? 41400/1, Fax 41409.
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Lothar Batz, 2 41402.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Rolf Tobisch.
Institut für Rechtsmedizin
Frankfurter Straße 58 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Günter Weiler, n? 41410/1, Fax 41419.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Freidoon Erdmann, 41418; Dr. Hildegard
Haas-Rochholz, m' 41427; AkR Dr. Manfred Riße, 2 41414; AkOR PD Dr. Roland
Schuster, ? 41413; AkOR Hon. Prof. Dr. Harald Schütz, ' 41417.
Am Institutaußerdem tätig: Peter Knossalla.
Arbeitsgruppe Hörforschung:
Aulweg 123 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Gerald Fleischer, m 47180.
Zentrum für Klinische Chemie, Klinische Immunologie und Humangenetik
Gf. Direktor: Prof. Dr. Dr. Norbert Katz, m 41550/1; Stellv.: Prof. Dr. Klaus Altland, ü?
41603.
Institut für Klinische Chemie und Pathobiochemie
Gaffkystraße 11 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Dr. Norbert Katz, 2 41550/1, Fax 41559.
Hochschuldozent: Dr. Dr. Andreas Gardemann, m 41553.
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Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Nadia AI-Fakhri, '2 41572; Dr. Dieter Auch,
2 41552; Dr. Sighart Golf, 2 41575; AkOR Dr. Bodo Klabuhn, 2 41556; Dr. Kurt
Schlegel, 2 41552.
Institut für Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin
Langhansstraße 7 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Gregor Bein, 2 41500/1, Fax 41509.
Wiss. Assistent: Dr. Hartmut Kroll, 2 41514.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Karin Barth, 41523; PD Dr. Jürgen Bux, ro?
41502; Dr. Holger Hackstein, 2 41523; Dr. Annette Lattermann, 2' 41524; Dr. Beate
Rothe, m 41524; Dr. Sentot Santoso, m 41518.
Institut für Humangenetik
Schlangenzahl 14 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Ulrich Müller, 2 41600/1/2, Fax 41609. ,
Professor: Dr. Klaus Altland, `m' 41603.
Wiss. Assistentin: Dr. Daniela Steinberger, 2 41607.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Ute Aulepp, m 41625; AkR Dr. Wolfgang Fo-
erster, 2 41604; Dr. Angelika Köhler, 2 41604; Dr.. Stephan Niemann, 2 41605; Dr.
Dagmar Nolte, 2 41605; Dr. Frank Stahl, 2 41605.
Zentrum für Radiologie
Gf. Direktor: Prof. Dr. Harald von Lieven, t^ 41700; Stellv.: Prof. Dr. Wigbert S. Rau,
41800.
Wilhelm-Conrad-Röntgen-Klinik (Abteilung Strahlentherapie)
Langhansstraße 2 (35392), Pforte 2 41705.
Leiter: Prof. Dr. Harald von Lieven,
	
41700/1, Fax 41709.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums: Alexander Beuing, 2 41801; Dr.
Helrnuth Flegel, 2 41732; Dr. Michael Graf, 2 41821; AOR Dr. Rüdiger Haas, m
41788; Dr. Gyula Kovac, ü? 41735; Dr. Peter Lewe-Schlosser, ? 41734; Iris Müller,
41701; Alve Petroff, ir 41701; Bertram Roßkopf, 2 41721; Jörg Sparenberg, 2 41707;
Dr. Heide Zimmermann, 2 41708, Gisela Zopf, 2 41701.
Abteilung Diagnostische Radiologie
Klinikstraße 29 (Chirurgie), 3 41822; Klinikstraße 36 (Mediz. Klinik 1, II und IV), 2
41811, Fax 41809; Paul-Meimberg-Straße 3 (Orthopädie), ? 41861; Paul-Meimberg -
Straße 5 (Klinik Seltersberg Haus B), 2 41869; (35392); Rodthohl 6 (Mediz. Klinik 11 1 und
Poliklinik), 2 41841; Langhansstraße 2 (WCR-Klinik und Frauenklinik), 2 41851.
Leiter: Prof. Dr. Wigbert S. Rau, utT 41800/1, Fax 41809
Wiss. Assistentin: Dr. Marga Rominger, 2 41811;
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Georg Bachmann, 2 41811; Andreas
Breithecker, 2 41811; Dr. Mathias Eheim, i+? 41811; Nils Hackstein, 2 41821; PD Dr.
Volker Klingmüller, i? 41824; Dr. Alexander Kluge, 2 41811; Dr. Martina Kunisch,
41811;-Hörst-Detlef Litzlbauer, 2 41811; Dirk Lommel, 2 41811; Dr. Sigrid Matthes, 5ä
41811; Dr. Rainer Plönissen, 2 41811; PD Dr. Klaus Rauber, 2 41810; Dr. Angelika
Schneller, 2 41811; Dr. Henrik Stroh, 2 41811; Dr. Dirk Wagner, 2 41822; Dr. Bernd
Weimar, 2 41823; Sabine Wicker,
	
41825.
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Abteilung Kinderradiologie
Feulgenstraße 12 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Gerhard Alzen, 41930/1, Fax 41939.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Jörg Detlev Moritz, m 41944; Dr. Ekkehart
Skribelka, 2 41933; Dr. Friedericke Speckamp, 2 41933.
Abteilung Neuroradiologie
Klinikstraße 29 (Chirurgie), ^m 41870; Klinikstraße 36 (Mediz. Klinik), ro? 41812; Am Steg
22 (Erbslöh-Haus), ? 41893.
Leiter: Prof. Dr. Horst Traupe,
	
41870/1, Fax 41879.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Monika Hügens-Penzel, ? 41872; Dr. Andre-
as Kern, 2 41873; Dr. Farschad Tabesch, 2 41873.
Klinik für Nuklearmedizin
Friedrichstraße 25 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Dr. Richard Bauer, ? 41900/1, Fax 41909.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Kerstin Dietzel, ? 41904; Dr. Gerd-Ludwig Fän-
gewisch, 2 41920; Markus Feußner, 2 41921; Dr. Rigobert Kett, ä 41903; Dr. Martin
Preiß, 41926; Dr. Max Puille, m 41902; Dr. Reinhart Rentschler, Dr. Dagmar Steiner,
m 41908.
Zentrum für Innere Medizin
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Harald Tillmanns (Gf. Direktor), 2 42100; Stellv.: Prof. Dr. See-
ger,
	
42350; Prof. Dr. Hans Pralle, ? 42650.
Zweitmitglieder: Prof. Dr. Dr. Norbert Katz; Prof. Dr. Paul Nowacki; Prof. Dr. Wigbert
Rau.
Medizinische Klinik l (Innere Medizin/Kardiologie)
Klinikstraße 36 (35392), Pforte 2 42112/3
Leiter: Prof. Dr. Harald Tillmanns,
	
42100/1, Fax 42109.
Professoren: Dr. Reinhard Matthias, 2 42130; Dr. Heinz Neuhof, 2 42246.
Hochschuldozent: Dr. Reinhard__V_oss, m42261.._ .
Wiss. Assistentin: Dr. Christiane Neuhof, e 42265.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Haydar Aslan; Dr. Rüdiger Braun-Dullaeus; Dr.
Michael Coch; Dr. Mathias Grebe; PD Dr. Werner Haberbosch, ? '42215; Heinrich
Heizmann; Dr. Hans Hölschermann, ? 42125; Dr. Tanja Hurst; Harald Jockwig; Dr. Oli-
ver Kohl, ? 42264; Dr. Boris Leithäuser; Barbara Möschet-Schild; Dr. Sebastian
Schmidtke, m 42202; Dr. Ulrike Schmitt; Dr. Wolfgang Waas, ? 42210; PD Dr. Bernd
Waldecker, m 52139; Dr. Gerhard Walker, 2 42263; Hans-Joachim Weber, $? 42231;
Johannes Wiecha.
Medizinische Klinik ll (Innere Medizin/Pneumologie
Klinikstraße 36 (35392), Pforte ? 42112/3, Paul-Meimberg-Straße 5 (35392), Pforte
42510.
Leiter: Prof. Dr. Werner Seeger,
	
42350.
Professor: Dr. Dr. Friedrich Grimminger, ? 42370.
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Wiss. Assistent und Wiss. Assistentin: Dr. Horst Olschewski, 2 42534; Dr. Bettina
Temmesfeld-Wollbrück, ? 42524.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: PD Dr. Horst-Walter Birk, ? 42382; apl. Prof. Dr.
Henning Breithaupt, ^m 42354; Birgit Christ; Dr. Wilhelm Doppl, lY 42337; Bernhard
Flach; Ludger Fink; Dr. Schirin Friemann, 42356; Georg Friese; Marianne Garrecht;
Dr. Ardeschir Ghofrani; Dr. Andreas Günther; Dr. Jörg Hänze; Hon. Prof. Dr. Herbert
Heckers, 2 452174; Steffen Hengst; Stefan Hippenstiel; Hans-Ulrich Jahn; Dr. Sönke
Jessen; Dr. Ladislau Kiss; apl. Prof. Dr. Jürgen Lohmeyer, 2 42654; Dr. Konstantin
Mayer; Dr. Annemone Röhrt, 2 42353; Dr. Simone Rosseau; Dr. Hartwig Schütte; Dr.
Richard Schulz; Nicole Schwarzer; Jochen Selhorst; Dr. Joachim Seybold, Dr. Ulf Sibeli-
us; Carsten Siebert; apl. Prof. Dr. Norbert Suttorp, 2 42514; apl. Prof. Dr. Hans-Georg
Velcovsky, - 42512; Dr. Dieter Walmrath, 2 42278; PD Dr. Rolf Weimer,
	
42387; Dr.
Norbert Weißmann; Dr. Stefan Zinn, 2 42384.
Medizinische Klinik IV (Innere Medizin/Hämatologie und Onkologie)
Klinikstraße 36 (35392), Pforte 2 42112/3.
Leiter: Prof. Dr. Hans Pralle, 2 42650/1, Fax 42659
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Andre Banat,,
	
42667; Anna Bouka,
42698; Oliver Christ, .2 42666; Dr. Klaus Fenchel,
	
42686, PD Dr. Andreas Käbisch,
42655; Dr. Kristina Keller, 2 42665; PD Dr. Bettina Kemkes-Matthes, 2 42662; Dr.
Axel Matzdorff, 2 42693; Dr. Christoph Weber, fd 42692.
Medizinische Klinik 111 und Poliklinik (Innere Medizin/Endokrinologie)
Rodthohl 6 (35392), Pforte c? 42752, Fax 42759
Komm. Leiter: Prof. Dr. Harald Tillmanns, n? 42100.
Stellv. Komm. Leiter: apl. Prof. Dr. Reinhard G. Bretzel, 2 42750/1
Professor: Dr. Heinrich Laube, ? 42753/86.
Hochschuldozenten: Dr. Thomas Linn, 2 42822; api. Prof. Dr. Hilmar Stracke, 2
42754/85-87; Dr. Tobias Zekorn, 2 42762/57.
Wiss. Assistentin und Wiss. Assistenten: Dr. Heidemarie Becker, 2 42823/42788; Dr.
Walter J. Faßbender, 3 42829; PD Dr. Hans-Peter Hammes, 2 42826.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Ahmet Akinci, ri? 42825; Dr. Yasar Bitgin,
42825; Dr. Daniel Brandhorst, u`? 42794; Dr. Heidemarie Brandhorst, 2 42794; Dr. Mat-
thias Brendel, 2 42844; Dr. Thomas Discher,
	
42804; Dr. Michael Eckhard, m 42807;
Dr. Andrea EI-Quaghlidi; Dr. Philip Hardt,
	
42830; Dr. Christine Helfrich; Dr. Clemens
Jäger, 2 42782/88; PD Dr. Henning Jahr, 2 42794; apl. Prof. Dr. Hans-Ulrich Klör,
42756/7/92; Dr. Jutta Liersch, 42828; AkOR Dr. Erika Mäser, m 42828; Dr. Benny
Santosa, m 41841; Dr. Henning Schnell-Kretschmer, m 42830; apl. Prof. Dr. Dietrich
Strödter, 2 42758/83; Dr. Joachim Teichmann, m 42752.
Zentrum für Kinderheilkunde
Feulgenstraße 12 (35392), Pforte m 43400/1
Gf. Direktor: N.N.; Stellv. Gf. Direktor: Prof. Dr. Gerhard Neuhäuser, R 43480.
Abteilung Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie
Leiter: N.N.
Funktionsbereich Klinische Pharmakokinetik
Leiter: Prof. Dr. Michael von Hattingberg, m 43476.
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Abteilung Allgemeine Pädiatrie, Hämatologie und Onkologie
Leiter: N.N., 2 43420/1, Fax 43429.
Funktionsbereich Pädiatrische Pneumologie und Allergologie
Leiter: Prof. Dr. Hermann Lindemann, ? 43430/1, Fax 43439.
Abteilung Kinderkardiologie
Leiter: Prof. Dr. Dietmar Schranz, 2 43460/1, Fax 43479.
Abteilung Neuropädiatrie und Sozialpädiatrie
Leiter: Prof. Dr. Gerhard Neuhäuser, ? 43480/1, Fax 43489.
Hochschuldozent des Zentrums: Dr. Joachim Kreuder,
	
43588.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums: PD Dr. Jürgen Bauer, 2 43483;
Frank Berner; Dr. Dr. Renate Blütters-Sawatzki, `m' 43422; Dr. Wolfgang Boltz; Dr. Arndt
Borkhardt; Renate Braun, Dr. Süha Demirakca; Dr. Axel Dost; PD Dr. Dagmar Dralle, ;Z?
43498; Katharina Ebener; Eduard Freitag; Bettina Führer; Dr. Regina Gossen; Dr. Johan-
na Grenzebach; PD Dr. Karl-Jürgen Hagel, ? 43427; PD Dr. Jochen Harbott, ? 43424;
PD Dr. Reinhard W. Holl; Dr. Gerd Hüls; Dr. Karin Hund; Thomas Kapellen; Cornelia
Langner; Christine Meyer; Dr. Ina Michel-Behnke; Dr. Hans-Ludwig Reiter, '2 43458; Dr.
Jannos Siaplaouras; AkOR Dr. Hans-Joachim Schwandt, ? 43503; Dr. Barbara Stastny;
Dr. Jens-Oliver Steiß; Simone Stoll-Becker; Dr. Ute Tolks-Brandau; Dr. Josef Thul; Jörg
Wiemann; Dr. Joachim Will.
Hautklinik (Zentrum für Dermatologie und Andrologie)
Gaffkystraße 14 (35392), Pforte 2 43220/1
Gf. Direktor: Prof. Dr. Wolf-Bernhard Schill,
	
43200/1; Stellv.: N. N.
Abteilung Allgemeine Dermatologie und Andrologie
Leiter: Prof. Dr. Wolf-Bernhard Schill, ? 43200/1, Fax 43209.
Wiss. Assistenten: PD Dr. Frank-Michael Köhn, 2 43213; Dr. Peter Mayser, ? 43214;
Dr. Thomas Monsees, m 43372.
Abteilung Klinische Immundermatologie
Leiter: N. N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik: Sonja Blöcher; Matthias Bonczkowitz;
Dr. Jörg-Olaf Dreyer, i2 43302; Martin Eberl; Katja Göttinge; Antje Groß; PD Dr. Karl
Gründer, 2 43212; Wolfgang Hägele; Jaleh Niki Hayatpour; PD Dr. Ralf Henkel, 2
43350; Dr. Elvira Hinsch; PD Dr. Klaus-Dieter Hinsch,
	
43361; Dr. Andreas Jung; Anja
Langrock; Dr. M. Mahmoud; Dr. Werner Miska,
	
43370; Dr. Volker Niemeier; Charis
Papavassilis; Susanne Pfisterer; Sybille Pflieger-Bruss; AkOR Dr. Heinrich Schmitt,
43272; Brigitte Seefeld-Schmidt.
Zentrum für Chirurgie, Anästhesiologie und Urologie
Rudolf-Buchheim-Straße 7/Klinikstraße 29 (35392), Pforte 2 44200/1/2/45530
Gf. Direktor: Prof. Dr. Gunter Hempelmann, m 44400; Stellv.: Prof. Dr. Konrad
Schwemmle, 44700.
Klinik für Allgemeinchirurgie
Leiter: Prof. Dr. Konrad Schwemmle, 2 44700/1, Fax 44709.
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Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Cem Atamer; Dr. Guiomar Baumann; Dr. Jörg
Buhr; Maria Darmstadt-Vollerthun; Dr. Klaus Flechsenhar; PD Dr. Helmut Grimm, ir?
44706; Dr. Andrea Hauch; Ralf Kraus; apl. Prof. Dr. Winfried Padberg, 44704; Nader
Saadeh; PD Dr. Georg Schmidtbauer; Dr. Regine Seiring, Uwe Vorpahl.
Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie
Leiter: N.N., 2 44300/1, Fax 44309.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ismail-Hakan Akintürk, Yä 44332; Steffen Bender;
2 44381; Ann-Cathrin Frühauf; 5144381; apl. Prof. Dr. Gerold Görlach, m 44333; Dr.
Martin Heidt, 2 44371; Dr. Peter Kappes, 2 44381; Inka Marquardt; Peter Roth; 2
44331; Adalbert Sapok, 2 44331; Dr. Reinhard Schück, 2 44335; Dr. Isolde Schütz;
Dr. Wilhelm Alfred Stertmann, m 44317; Dr. Klaus Valeske, m 44320; Dr. Gernold
Wozniak, 2 44384.
Klinik für Unfallchirurgie
Leiter: Prof. Dr. Dr. Reinhard Schnettler, 2 44600/1, Fax 44609.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Stefan Bulling; Dr. Bernd Hartmann; Dr. rer. nat.
Gerhard Herr; Dr. Regine Hönicke; Dr. Martina Köhler; Dr. Hermann Lieser; Ulrike Pollex;
Dr. Lothar Reinhold, 2 .44613; Dr. Frank Sander; Dr. Urs Schmid; Jürgen Schott; Corne-
lia Siemens; Dr. Jens-Peter Stahl, Heike Weber.
Abteilung Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin
Leiter: Prof. Dr. Gunter Hempelmann, ? 44400/1-3, Fax 44409.
Funktionsbereich Schmerztherapie
Leiter: N.N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Rene Atangana; Veronika Beck; Dr. Matthias
Benson, 2 44405; Aida Beye-Basse; Olaf Böning; Dr. Michael Bräu, 2 44477; Ulrike
Daniel; Dr. Marius Dehne, 2 44451; Robert Deisz; Kerstin Diehlmann; Dr. Gerald Diet-
rich, i+? 44433; Dr. Stephan Dünnes, 2 44449; Dr. Jörg Engel, '3 44473; Dr. Uwe Er-
kens, m 44451; Thorsten Fritz, 2 44455; Caroline Grabow; Susanne Graf, m 44467;
Dr. Eberhard Grimm, 2 44427; Gerald Häufler; Dr. Johannes Hafer, 2 44455; Dr. Heinz
Harbach; Dr. Michael Heesen, m 44453; Dr. Gerald Heinbuch; Hans Günter Henrich, m
44454; Dr. Ralph Hußmann, 44455; Dr. Moritz Jacobi, 2 44404; Dr. Gerald Junger;
Dr. Sonja Käbisch, 3 44468; Dr. Joachim Klasen, 2 44453; Dr. Eberhard Kluge, 2
44449; Jochen Knecht; PD Dr. Christoph Knothe, b? 44464; Dr. Detlef Kuhn,
	
44404;
Myron Kwapisz; Dr. Linda Lädilova, 2 44476; Tanja Langefeld; Dr. Matthias Mahler, 3
44405; Dr. Reginald Matejec; Dr. Thilo Menges, 2 44477; Dr. Jörg Mühling, 44478;
Dr. Matthias Müller; Dr. Carla Nau, `m' 44476; Dr. Dr. Matthias Oehmke, 2 44452; Dr.
Stephan Oehmke; Hans Ogal; Dr. Andrea Olschewski; Dr. Silke Opitz, n? 44467; Dr.
Christian Osmer, `m' 44471; Dr. Hildegard Otto, m 44437; Gabriella Papke; Claudia Pott-
kämper; Lorenzo Adriano Quinzio; Dr. Antje Reske; Johann von Rosen, - 44454; Sabine
Roth; Dr. Gabriele Rothe, 2 44475; Dr. Detlef Rupp,
	
44443; Dr. Ralph Ruwoldt,
44433; Dr. Armin Sablotzki; Gregor Sciuk; Dr. Britta Schaefer, .3 44468; Dr. Matthias
Scheffler; Dr. Ehrenfried Schindler, m 44470; Christopher Schlier, 2 44453; Dr. Stefan
Scholz, m 44433; Dr. Rainer Schürg, 44465; Dr. Andreas Schürholz, 3 .44454; Dr.
Elisabeth Seidlmayer-Grimm; Dr. Jochen Sticher, e 44403; Dr. Holger Vieh!, m 44454;
Dr. Ursula Vigelius-Rauch,
	
44436 ; Dr. Ingeborg Wetters, m 44476; Dr. Matthias
Wolibrück, 2 44433; Kamillus Wohlfeld; Kai Wulf, ? 44479; Dr. Michael Zimmer.
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Urölogische Klinik
Klinikstraße 29 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Weidner,
	
44500/1, Fax 44509.
Professor: Dr. Hans D. Nöske, m 44520.
Wiss. Assistenten: Dr. Martin Ludwig, ? 44504; Dr. Immo Schroeder-Printzen,
44516.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Bora Altinkilic, ? 44517; PD Dr. Claus Fi-
scher, ? 44502; Dr. E. Hauck; 44515; PD Dr. Kamal Jarrar, 44505; U. Köhler, 2
44517; Dr. Sigurd Kraus, ? 44515; Jürgen Kraushaar, ? 44536; H.J. Linsenmann; Dr.
Gerson Lüdecke,
	
44518; Dr. Jörg Miller, 53 44504.
Frauenklinik (Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe)
Klinikstraße 32 (35392), Pforte m 45200/1
Gf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Künzel, S 45100; Stellv.: N.N.
Abteilung Geburtshilfe und Gynäkologie
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Künzel, m 45100/1, Fax 45109.
Wiss. Assistenten und Wiss. Assistentin: Dr. Markus Hermsteiner, 2 45118; Dr. Su-
sanne Grüßner, 73 45111; Dr. Karsten Münstedt,
	
45194.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Nikoleta Athanassiou,
	
45132; Dr. Nuray
Aydin, 2 45121; Dr. Tatjana Blank, ? 45123; Dr. Parvis Kamali, 45193 ; PD Dr. Dr.
Michael Kirschbaum, ? 45102; PD Dr. Uwe Lang, 2 45110/3; Konstantin Manolopou-
Ios, r 45144; Dr. Birgit Müller, 2 45116; AOR Dr. Jörg Mußmann, ? 45108; Dr. Frank
Oehmke, 3 45144; Claudia Pedain,
	
45121; Dr. Burkhard Schauf,
	
45115; Dr.
Antje Stein, m 45132; Dr. Marek Zygmunt, 2 45117.
Zentrum für Hals-, Nasen-, Ohren- und Augenheilkunde
Gf. Direktor: Prof. Dr. Herbert Kaufmann, 2 43900; Stellv.: Prof. Dr. Hiltrud Glanz,
43700.
Hals-, Nasen- und Ohrenklinik
Feulgenstraße 10 (35392), Pforte ? 43707/8.
= Leiterin:-Prof. Dr: Hiltrud Glanz,2 43700/1 Fax 43709.
Funktionsbereich Audiologie:
Leiter: Prof. Dr. Jürgen Kießling, `m' 43791, Fax 43799.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Christoph Arens; Elham Atai; Dr. Irmgard
Fleischer; 2 43711; Andreas Fryen, Karen Heinemann; Dr. Frank Höfken; Dr. Thorsten
Klimek; Dr. Christian Popella, 2 43713; Dr. Alessandro Relic; Nana Siegel;
Augenklinik
Friedrichstraße 18 (35392), Pforte 2 43820/1.
Leiter: Prof. Dr. Karl W. Jacobi, m 43800/1/2, Fax 43809.
Wiss. Assistent: Dr. Karl-Georg Schmidt, m 43824.
Augenklinik für Schielbehandlung und Neuroophthalmologie
Friedrichstraße 18 (35392), Pforte 2 43820/1.
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Leiter: Prof. Dr. Herbert Kaufmann, ? 43900/2, Fax 43909.
Wiss. Assistent: PD Dr. Michael Gräf, R 43950.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Augenkliniken: Dr. Andreas Baumann; Ralf
Becker; Brigitte Böhme; Dr. Jutta Breitkopf; Kerstin Chucholowski; Heike Elflein; Holger
Gebauer; Dr. Christina Gisa; Dr. Ute Großkopf; Dr. Andrea Jacobi; Dr. Felix Jacobi; Dr.
Katharina Kaufmann; Dr. Werner Kessier; Dr. Thomas Krzizok, ' 43910; Dr. Sima
Pavlovic, 2 43817; Dr. Andrea von Rückmann, 12 43824; Dr. Kerstin Scharwey; Dr.
Werner Schmidt; Ralf Wagner; Dr. Heiko Wassill, 2 43940; Andrea Weber; Dr. Frank
Weinand.
Zentrum für Orthopädie und Physikalische Medizin
Gf. Direktor: Prof. Dr. Henning Stürz, 2 42910; Stellv.: Prof. Dr. Klaus L. Schmidt,
06032-808100.
Orthopädische Klinik
Paul-Meimberg-Straße 3 (35392), Pforte m 42900/1.
Leiter: Prof. Dr. Henning Stürz, 2 42910/1/2, Fax 42999.
Wiss. Assistentin und Wiss. Assistent: Dr. Ulrike Borngräber; Dr. Gerd Gruber, 2
49279.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Heidrun Albach; Dr. Lilieck Anggraini; Dr.
Achmet Anil; Dr. Erhan Basad; Dr. Joachim Cassens, 2 42913; Harald Dorndorf; Dr.
Christian Fälsch; Dr. Klaus Franz, ? 42924; Dr. Michael Grüner; Dr. Holger Haas; Dr.
Ingke Jürgensen; PD Dr. Christian Melzer, 2 42920/1; Bettina Münch; Dr. Iris Schlel-
cher; Dr. Christian Weiß.
Klinik für Rheumatologie, Physikalische Medizin und Balneologie
Ludwigstraße 37-39, 61231 Bad Nauheim, Pforte 2 06032/8080, Fax 808180
Leiter: Prof. Dr. Klaus L. Schmidt, ä? 06032/808100/1, Fax 808185.
Wiss. Assistent: Dr. Uwe Lange, b? 808104.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Özlem Bayindir, 2 808147; PD Dr. Michael Berli-
ner, m 808102; Dr. Brigitte Boss, 2 808112; Markus Folimann, 2 808123; PD Dr.
Gunther Neeck, 808177; Manfred Piegsa, 808111; Dr. Dietrich Rusch, 808139;
Cordula Schiemann, b? 808147.
Zentrum für Neurologie und Neurochirurgie
Gf. Direktor: Prof. Dr. Dieter-Karsten Böker, 2 45500; Stellv.: N.N.
Prof. Dr. Walter Schachenmayr (Zweitmitglied)
Neurologische Klinik
Am Steg 14 (35385), Pforte 2 45400.
Leiter: N.N., ? 45300/1, Fax 45449.
Wiss. Assistent: Dr. Patrick Oschmann, 2 45306/7. .
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Stefanie Dithmar; Gwendolyn Fromm; Dr. Michael
Hahn; Dr. Andreas Kern; Christopher Mellinghoff; Dr. Martin Nückel, n? 45302/3; Dania
Pflästerer: Dirk Pröpper; Dr. Kristina Scheibe; Markus Schwahn; Dr. Cbrinha Sellert; Dr.
Carmen Simon, ? 45304/5; Dr. Erwin Stolz; Dr. Stefan Unglaub; Dr. Angelika Wirbatz,
2 45308/3.
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Abteilung Klinische Neurophysiologie
Am Steg 28 (35385)
Komm. Leiter: N. N.,
	
45300/8.
Wiss. Mitarbeiterin und Mitarbeiter: AkOR Dr. Dieter Herrmann, ? 45347; Dr. Jürgen
Kronibus; Peter Laß-Tegethoff.
Neurochirurgische Klinik
Klinikstraße 29 (35392), Pforte 2 45530.
Leiter: Prof. Dr. Dieter-Karsten Böker, ? 45500/1, Fax 45549.
Wiss. Assistenten: Dr. Wolfgang Deinsberger, m 45505; Dr. Michael Winking,
45506.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: PD Dr. Petros Christophis, m 45504; Dr. Doro-
thea Daentzer; Dr. Ildiko Gulyas, 2 45513; Dr. Andreas Jödicke; api. Prof. Dr. Albrecht
Laun, 45503; Dr. Jürgen Lenzen; Markus Lücke; Dr. Ulf Nestler; Ilona Schroth; Dr.
Tilman Wolter; Alina Woszcyk.
Zentrum für Psychosomatische Medizin
Friedrichstraße 33 (35392)
Gf. Direktor: Prof. Dr. Christian Reimer, 2 45600; Stellv.: Prof. Dr. Dieter Beckmann,
m 45680/90.
Frau Prof. Dr. Dr. Petra Netter (Zweitmitglied), ? 26150.
Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie
Leiter: Prof. Dr. Christian Reimer, n? 45600/1, Fax 45609.
Professoren: Dr. Manfred Beutel, 2 45660/1, Fax 45669; Dr. Uwe Gieler, ? 45650/1,
Fax 45659.
Wiss. Assistent: Dr. Burkhard Brosig.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Harald Jurkat; Dr. Hartmut Kanwischer,
	
45620;
Sonja Kehde; Dr. Birgit Köhnlein; Jürgen Matzat, 45610/1; Friedhelm Meyer; PD Dr.
Wolfgang Milch, -? 45602; Angela Plaß, 2 45630; Dr. Kirsten von Sydow; Matthias Ull-
meyer; Dr. Stephan Weimann.
Abteilung Medizinische Psychologie
Friedrichstraße 36 und Feulgenstraße 12 (35392)
Gf. Leiter: Prof. Dr. Dieter Beckmann, 2 45680/1, Fax 45689.
Professor: Dr. Jörn W. Scheer, 2 45682/3
Wiss. Assistent: Dr. Jörg Kupfer, 2 45684.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ulla Bade, 2 45675; Claudia Bauer, `m' 45675;
Rolf Deubner, m 45686; Richard von Georgi, 2 45687; Birgit Gottwald, ? 45676; Tina
Mertesacker,
	
45683; Dr. Ursula Pauli-Pott, m 45685.
Abteilung Medizinische Soziologie
Friedrichstraße 24 (35392)
Komm. Leiter: Prof. Dr. Dieter Beckmann, m 45690/80, Fax 45699.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Astrid Rumpf, 2 45693, Astrid Scho,rk,
45692.
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Zentrum für Psychiatrie
Am Steg 22 (35392), Pforte ä? 45700/28.
Gf. Direktor: Prof. Dr. Bernd Gallhofer, 2 45701; Stellv.: N. N.
Psychiatrische Klinik
Leiter: Prof. Dr. Bernd Gallhofer, 2 45701/2, Fax 45709/19.
Funktionsbereich Klinische Psychopathologie
Leiter: N. N.
Abteilung für Psychiatrische Krisenintervention und Abhängigkeiten
Komm. Leiter: Prof. Dr. Bernd Gallhofer, m 45701.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums: Dr. Ulrike Bauer, 5'd 45771; Dr. Mi-
chael Franz, m 45755; Dr. Harald Gruppe, m 45772; Ludger Hargarter, m 45737; Su-
sanne Ibrahim, 2 45742; Stephan Krieger, m 45774; Dr. Catrin Lammers, m 45746;
AkOR Dr. Fritz Linnemann, 2 45751; Stefanie Lis, 45775; Thorsten Meyer, 2 45767;
Dr. Michael Peter, m 45758; Dr. Christian Röder, 2 45746; Dr. Peter Runzheimer,
45792; Hasso Sachs, m 45708; Dr. Ortwin Schmidt, m 45721; Dr. Karl Schröder-
Rosenstock, 2 45759; Georg Schüler, m 45742; Caroline Simonow, ? 45746; Delia
Tamas, 2 45722; Jens Ulferts, 45743, Johannes Wilhelm, m 45739.
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Schlangenzahl 14 (35392), Pforte 2 46100/1.
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Willi-Eckhard Wetzel, (Gf. Direktor), 2 46200; Prof. Dr. Paul
Ferger (Stellv.), ? 46140; Prof. Dr. Joachim Klimek, 2 46170.
Abteilung Zahnerhaltungskunde und Präventive Zahnheilkunde
Leiter: Prof. Dr. Joachim Klimek, 2 46170/1, Fax 46169.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Hille Bünker; Dr. Carolina Ganß; Tobias Kaiser; .
Alexandra Melvan; Dr. Viola Müller-Lessmann; Lars Oliver Wehlen.
Funktionsbereich Endodontie
Leiter: Prof. Dr. Cengiz Kockapan,
	
46181; Fax 46179.
Wiss. Assistent: Dr. Martin Jung
Abteilung für Parodontologie
Leiter: Prof. Dr. Jörg Meyle, 2 46190/1, Fax 46189.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Jose Gonzalez; Jens Herrmann; Andreas
Kleinsteuber; Hendrik Meyer-Lückel; Julia Vonholdt.
Abteilung Kinderzahnheilkunde
Leiter: Prof. Dr. Willi-Eckhard Wetzel, R 46240/1, Fax 46239.
Wiss. Assistentin: Dr. Annekathrin Behrendt
Wiss. Mitarbeiterin und Mitarbeiter: Dr. Viola Müller-Lessmann; Franziska Sziegoleit; Ha-
chem Zakipour.
- Abteilung Zahnärztliche Prothetik
Leiter: Prof. Dr. Paul Ferger, 3 46140/1, Fax 46139.
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Hochschuldozent: Dr. Bernd Wöstmann, 2 46143.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Michael Gausmann; Kim-Thuy Ha Thi; Andreas
Kraft; Arndt Riebeling; Heike Wickop.
Abteilung Propädeutische Prothetik
Leiterin: Prof. Dr. Rosemarie Ritter-Horn, 2 46250/1, Fax 46249.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Peter Geissler; AkR DrKarl-Wilhelm Helmus,
46253; Dr. Karin Michel; Tohid Pars; Yonne Wagner.
Abteilung Oralchirurgie und Zahnärztliche Poliklinik
Leiter: Prof. Dr. Horst Kirschner, 2 46110/1, Fax 46109.
Wiss. Assistenten: Dr. Andreas Filippi; 2 46110/3; Dr. Yango Pohl, ? 46114.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Manuel Burger; Gabriele Irnich; AkOR Dr. Ul-
rike Kraus, 2 46113; Thorsten Stauf.
Abteilung Kieferorthopädie
Leiter: Prof. Dr. Hans J. Pancherz,
	
46120/1/30, Fax 46119.
Wiss. Assistentin: Dr. Sabine Ruf, m' 46126.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Majed Al Borney; Dr. Klaus Hering; Dr. Britta
Hoyer; Jörn Kruse; Dr. Margareta Pancherz, 2 46123; Dr. Katja Störmer.
Abteilung Experimentelle Zahnheilkunde und Oralbiologie
Leiter: Prof. Dr. Hans-Joachim Oehmke, 2 46160/1, Fax 46159.
Wiss. Mitarbeiterin: N.N.
Abteilung Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Klinikstraße 29 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Dr. Hans-Peter Howaldt,
	
46270/1, Fax 46279.
Wiss. Mitarbeiterin und Mitarbeiter: Jörg Christoph Blechei; Ilona Cappel; Dr. Achim De-
derichs; Juliane Jünger; Dr. Dr. Thies H. Jünger; Dr. Hubertus Koch; Dr. Dr. Henryk
Vorast.
C Professur für Allgemeinmedizin
Rudolf-Buchheim-Straße 6 (35392), 2 45900/1, Fax 45909.
Mit der Wahrnehmung der Funktion der Professur beauftragt: Dr. Thomas Karg.
. D. Sonstige Einrichtungen des Klinikums
Berufsfachschule für Technische Assistenten in der Medizin
Friedrichstraße 16 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Dr. Norbert Katz (MTLA); Leiter: Prof. Dr. Dr. Richard Bauer (MTRA).
Ltd. Lehrassistentinnen: Karin Mersch-Baumert (MTLA), `ai; 40432; Cornelia Ried
(MTRA), 40430.
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Diätschule
Rudolf-Buchheim-Straße 8 (35385)
Leiter: Prof. Dr. Heinrich Laube
	
.
Ltd. Lehrassistentin: Inge Dietrich, m 40420.
Schule für Medizinische Dokumentation
Heinrich-Buff-Ring 44 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Joachim Dudeck
Ltd. Lehrassistenten: Wolfgang Christiansen, m 41355; Dieter Kunz, m 41355.
Schule für Physiotherapie
Wartweg 50 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Klaus L. Schmidt; Prof. Dr. Henning Stürz.
Ltd. Unterrichtskraft: Jürgen Pieper, 2 40480/1.
Lehranstalt für Orthoptisten
Friedrichstraße 18 (35392), 2 43980, Fax 43909.
Leiter: Prof. Dr. Herbert Kaufmann
Ltd. Lehrorthoptistin: Gesine Schwerdtfeger, ' 43920; Sabine Stuckenbrok,
2 43921; Frau Katja Hartmann, ü? 43902 (Sekretariat).
Hebammenlehranstalt
Klinikstraße 32 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Künzel
Ltd. Lehrerin für Hebammenwesen: Sabine Hain, m 45187.
Kinderkrankenpflegeschule
Feulgenstraße 12 (35392)
Ärztl. Leiter: N.N.
Ltd. Lehrer für Pflegeberufe: Michael Rostenburg, m 43516.
Krankenptlegeschule
Gaffkystraße 18 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Konrad Schwemmle
Ltd. Lehrer für Pflegeberufe: Norbert Weigelt, 2 40440/2/3, Fax 40449.
Hans-Rettig-Schule, Schule für Kranke
Paul-Meimberg-Straße 9 (35392)
Leitung: Bernd Geiler, m 42988, Fax 42989.
Fort- und Weiterbildungszentrum für Pflegeberufe der JLU Gießen
Fachweiterbildung für den Operationsdienst
-Wilhelmstraße 18 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Konrad Schwemmle
Unterrichtsschwester: Bärbel Kupisch,
	
40351/088.
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Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensivpflege
Wilhelmstraße 18 (35392)
Leiter: Prof. Dr. GunterHempelmann
Ltd. Lehrer für Pflegeberufe: Bruno Weller, m 40090.
Tumorzentrum des Klinikums
Langhansstraße 2 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Harald von Lieven, S 41700.
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Ernst-Alfred Burkhardt, n? 41730.
Sonst. Mitarbeiterinnen: Erika Keibel, 2 44236; Marita Meurer, 2 41731; Margarethe
Waitz, ? 41731.
Ludwig-Schunk-Bibliothek
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), 5. OG, m 47710.
Leiter: Prof. Dr. Jost Benedum, 2 47700.
Ausleihe: Barbara Krueger, Elvira Müller. 2 44710
Biomedizinische Literaturinformationsstelle: Gabriele Blödorn,
	
47711.
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8 -19 Uhr, Sa 10 -13 Uhr
Ausleihzeiten: Mo - Fr 9.00 bis 16.00 Uhr
Mi zusätzlich bis 18.00 Uhr
Evangelische Klinikseelsorge
Frankfurter Straße 57 (35392), 2 0641/99-40328.
Katholische Klinikseelsorge
Frankfurter Straße 57 (35392), ? 0641/99-40325.
E. Mit dem Fachbereich Humanmedizin in Arbeitsgemeinschaft stehende oder ver-
bundene Anstalten
Soemmerring-Forschungsstelle der Akademie der: Wissenschaftenund der Literatur
Mainz, Arbeitsstelle Gießen
Jheringstraße 6 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Jost Benedum, m 47700
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ulrike Enke, 2 47714; Dr. Sigrid Oehler-Klein,
47712; Dr. Manfred Wenzel, m 47713.
Max-Planck-Institut für Physiologische und Klinische Forschung Bad Nauheim
Kerckhoff-Institut
Parkstraße 1, 61231 Bad Nauheim, 2 06032/705-1, Fax 705211.
Abteilung Physiologie
Leiter: Prof. Dr. Eckhart Simon, `m' 06032/705238, Fax 705211.
Abteilung Molekulare Zellbiologie
Leiter: Prof. Dr. Werner Risau, 2 06032/705275, Fax 705211.
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Abteilung Experimentelle Kardiologie
Benekestraße 2, 61231 Bad Nauheim, 5ä 06032/705-1
' Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Schaper, 2 06032/705402, Fax 705419
Kerckhoff-Klinik GmbH
Benekestraße 2-8, 61231 Bad Nauheim,
	
06032/9960
Abteilung Anästhesiologie und Intensivmedizin
- Leiter: Prof. Dr. Gerhard F. Karliczek, ? 06032/996602.
Abteilung Hämostaseologie und Transfusionsmedizin (mit Forschungsgruppe Hämostaseo-
logie)
Leiter: Prof. Dr. Gert Müller-Berghaus,'
	
06032/996702.
Abteilung Kardiologie
Komm. Leiter: Prof. Dr. Harald Tillmanns, m 06032/996202.
Abteilung Thorax- und Kardiovaskularchirurgie
Leiter: Prof. Dr. Wolf-Peter Klövekorn, ? 06032/996502.
Pneumologische Klinik Waldhof Elgershausen
35753 Greifenstein, ' 06449/927261
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Harald Morr
Lehrkrankenhaus Evangelisches Krankenhaus Gießen
Paul-Zipp-Straße 171 (35398), 2 9606-0
Leitende Ärzte: PD Dr. Jens U. Alles (Pathologie); Prof. Dr. N. Breuer (Innere); Apl. Prof.
Dr. Karl-Heinz Muhrer (Chirurgie und Ärztlicher Leiter); Dr. Hans Schlemmer (Anästhe-
siologie); PD Dr. Christian Schubring (Gynäkologie).
Lehrkrankenhaus Psychiatrisches Krankenhaus Gießen des Landeswohlfahrtsver-
bandes liessen
Licher Straße 106 (35394), 2 4031
Leitende Ärzte: Dr. Franz Plaum (Psychotherapie); Dr. Annelie Schliephake-Milch (Allge-
meine Psychiatrie), PD Dr. Hans-Detlev Schmal (Geronto-Psychiatrie); Prof. Dr. Helmut
Woelk (Suchtabteilung und Ärztlicher Direktor). ,
Lehrkrankenhaus Kreiskrankenhaus Bad Hersfeld GmbH
Seilerweg 29, 36251 Bad Hersfeld, m 06621/880
Leitende Ärzte: Dr. med. , Gedeon Diab (Kinderheilkunde); Prof. Dr. Wolfgang Fahle (An-
ästhesie und Ärztlicher Leiter); Dr. Werner Hütz (Augen); PD Dr. Reinhold Knitza (Ge-
burtshilfe und Gynäkologie); Prof. Dr. Gerhard Köveker (Allgemein- und Gefäßchirurgie);
Dr. Hellmuth Kraska (Röntgen); PD Dr. Roland Paliege (Innere Medizin); Dr. Lubomir
Rehurek (Hals-Nasen-Ohren); Dr. Bernd Schulze-Brüggemann (Urologie); Dr. Rüdiger
Volkmann (Unfallchirurgie und Orthopädie).
Lehrkrankenhaus Kliniken des Hochtaunuskreises Bad Homburg v.d.H.
Urseler Straße 33, 61348 Bad Homburg, 2 06172/1409
Leitende Ärzte: PD Dr. Hans Becker (Allgemeine Chirurgie); Prof. Dr. Günter Bodem
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(Innere Medizin und Ärztlicher Leiter); Dr. Karl-Ludwig Burkhardt (Innere Medizin); PD Dr.
Alfred Etzrodt (Frauenklinik); PD Dr. Wilhelm Heck] (Urologie); Dr. Erwin Mann (Anäs-
thesie); PD Dr. Wolfgang du Mesnil de Rochemont (Radiologie); Dr. Hans-Georg
Rossenbeck (Pathologie); PD Dr. Christian-Dietrich Wilde (Unfallchirurgie).
Lehrbeauftragter: Dr. Paul Hartmann
Lehrkrankenhaus Kreiskrankenhaus Gießen in Lich
Goethestraße 4, 35423 Lich,
	
06404/810
Leitende Ärzte: Prof. Dr. Volker Ehehalt (Anästhesiologie); PD Dr. Hans-Jürgen Gent
(Gynäkologie und Geburtshilfe); Prof. Dr. Gerhard Goubeaud (Innere Medizin); Prof. Dr.
Peter Hild (Chirurgie und Ärztlicher Leiter); Dr. Friedrich Schumacher (Röntge-
nologie).
Lehrbeauftragte: Dr. Karl-Heinz Hohmann; Dr. Jürgen Huber; Dr. Franz Kutny; Dr. Ger-
hard Müller; Dr. Hildegard Willen-Ohff.
Lehrkrankenhaus St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg, 2 06431/2920
Leitende Ärzte: PD Dr. Manfred Brodersen (Innere Medizin/Gastroenterologie); PD Dr.
Dr. Ion Chiricuta (Strahlentherapie); Dr. Klaus Gary (Anästhesiologie); Prof. Dr. Joachim
Girndt (Innere Medizin/Nephrologie und Ärztlicher Leiter); Dr. Helmut Jörg (Radiologie);
Dr. Wolfgang Meister (Anästhesiologie); Prof. Dr. Helmut Neuss (Innere Medi-
zin/Kardiologie); Prof. Dr. Kurt Paulini (Pathologie); Dr. Klaus-Peter Schalk (Innere Medi-
zin/Hämatologie und Onkologie); Dr. Alois Utzig (Allgemeinchirurgie); PD Dr. Matthias
Volk (Geburtshilfe und Frauenheilkunde); Dr. Adolf Voorhoeve (Unfall-
chirurgie).
Lehrkrankenhaus Klinikum Wetzlar
Forsthausstraße 1, 35578 Wetzlar, 2 06441/791
Leitende Ärzte: Prof. Dr. Dietrich Beduhn (Radiologie); Dr. Michael Brandtner (Radioon-
kologie); Prof. Dr. Günther-Friedrich Brobmann (Allgemeinchirurgie); PD Dr. Hans-Walter
Eibach (Geburtshilfe und Frauenheilkunde); Dr. Wolfgang Haman (Pathologische Anato-
mie); Prof. Dr. Dieter Heinrich (Innere Medizin II und Ärztlicher Direktor); PD Dr. Georg
Kleinhans (Urologie und Stellv. Ärztlicher Direktor); Prof. Dr. Harald Knaepler (Unfallchir-
- -urgie); Prof. Dr.Wilfried Kramer (Innere Medizin-1) PD DK HörsfRieke (Anäsfhesiologie).
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ZENTRALE EINRICHTUNGEN
Strahlenzentrum
Leihgesterner Weg 217 (35392)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Jürgen Kiefer, 7? 15300
Sekretariat: m 15001
Abteilung Strahlenschutz
Wissenschaftl. Mitarbeiter: N.N., 2 15051/15050; Dipl. Phys. Helmut Janas, ? 15052
Schwerionenanlage/Linearbeschleuniger Dipl. Phys. Werner Arnold, 2 15161
Prozeßrechner. AkOR Dr. Kurt Huber, 2 15070
Biophysik
Leihgesterner Weg 217 (35392), Su? 15300/15301
Professoren: Dr. Jürgen Kiefer, m 15300
Wissensch. Assistent: Dr.-Markus Löbrich,
	
15302
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Eckart Schneider, m 15305, N.N.
In der Arbeitsgruppe außerdem tätig: Dipl. Phys. Ralf Egenolf, m? 15320; Dipl. Phys.
Frank Guthermuth, m 15317; Dipl. Biol. Stefanie Koch, 15320; Dipl. Phys. Kai
Rothkamm, 2 15307
Kernphysik
Leihgesterner Weg 217 (35392), m 15101
Professoren: Dr. Erhard Salzborn, 2 15100; Dr. Alfred Müller, 2 15200
Wissensch. Assistent: Dr. Stefan Schippers m 15103
	
.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl. Phys. Klaus Aichele, ni 15115; Dipl. Phys. Frank Brötz,
2 15104; Dipl. Phys. Holger Knopp, 2 15213; AkR Dr. Frank Melchert, 2 15103; Dipl.
Phys. Andreas Schönfeld, ^m 15115; Dipl. Phys. Roland, Stock, 2 15105; Dipl. Phys.
Roland Traßl, 2 15104.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Günther Clausnitzer, 2 15128; Prof. Dr. Hans
Schneider, 2 15127; Dipl. Phys. Timo Bartsch, bs' 15214; Dipl. Phys. Carsten Brandau,
2 15214; Dipl. Phys. Karsten von Diemar,
	
15134; Dipl. Phys. Dag Hathiramani,
15114; Dipl. Phys. Andreas Hoffknecht, ni 15215; Dr. Alexander Pfeiffer, 2 15134; Dipl.
Phys. Matthias Steidl, m 15114.
Zentrum für Philosophie und Grundlagen
der Wissenschaft
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus C, II. Stock, uie 15500, Fax 15509
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Bernulf Kanitscheider, 2 15530
Professoren: Dr. Werner Becker, 2 15510; Dr. Bernulf Kanitscheider, 2 15530; Dr.
Helmut Meinhardt, ? 15540; Dr. Martin See!, 2 15520; Dr. Eckart Voland, m 15550
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Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkÖR PD Dr. Peter Probst, 2 15523;
Dr. Georg W. Bertram;
	
15522; Dr. Barbara Klose, 2 15524; Jasper Liptow,
	
15522;
Dirk Schimmel, m 15512; WissAss Dr. Berthold Suchan, 2 15532; Matthias Uhl,
15512
Am Zentrum außerdem tätig: Jan Beise,
	
15551; PD Dr. Reiner Hedrich; Prof. em. Dr.
Clemens Heselhaus, ? 06404/2584; Prof. em. Dr. Dr. h.c. Odo Marquard,
	
15560; PD
Dr. Thomas Metzinger; Dr. Amy Parish,
	
15550; Prof. em. Dr. Günter Pickert,
32021; PD Dr. Beate Regina Suchla, 2 15540.
Zentrum für Interdisziplinäre Lehraufgaben
Karl-Glöckner-Straße 21 A / B (35394)
Ludwigstraße 28 A (35390)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Eberhard Todt, S 16000/ Fax 16009
Referat 1: Berufs- und Schulpraxis (21 A)
Leiter: Prof. Dr. Herbert Schramm, FB Physik, 2 16440 od. 33510
Referent: N.N., ^m 16442, Fax 16449
Geschäftszimmer: Frau Seip, 2 16441
Referat II: Studienberatung (28 A)
Leiter: Prof. Dr. Eberhard Todt, FB Psychologie,
	
26190
Referentin: AkOR Dr. Gudrun Scholz, 2 16225
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen , und Mitarbeiter: Dipl.-Päd. Beate Caputa-Wießner, 5r'
16222; Wolfgang Lührmann, M.A., S 16224; Stefan Prange, 2 16228; Dipl. Psych.
Ulrike Wittmann, 2 16227
Telefonsprechstunde täglich 13 - 15 Uhr, 2 16223.
Referat III: Medien und Textwissenschaften (21 B)
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Gast, FB Germanistik,
	
16330
= Referentin: Sabtne'Heymann
	
16341/Fax'16349 -
Techn. Leiter: Dipl.-Ing. Peter Reisinger, 41 16332; Techn. Mitarbeiter: Ludwig Rosen-
baum, i+? 16333; Roland Schott-Gerken, m 16334
Audiothek: Elvira Knechtet, m 16331/Fax 16339
Referat IV: Fremdsprachen (21 A)
Leiter: Prof. Dr. Franz-Joseph Meißner, FB Sprachen und Kulturen des Mittelmeerraumes
und Osteuropas, ^'i 31190
Wiss. Hilfskraft/Koordination der Fremdsprachenkurse: Dipl.-Rom. Ingrid Maier, `a?
16001. Ingrid.Maier@Zil.uni-giessen.de
' Lernzentrum Fremdsprachen (Haus C, Raum 114),
	
16335. Öffnungszeiten im
Semester: Montag - Donnerstag 12 - 16 Uhr.
Auskünfte zum neuen multimedialen Lernzentrum (Haus A, Raum 033) unter
	
16001
oder 16335.
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Zentrum für internationale Entwicklungs- und
Umweltforschung (ZEU)
Otto-Behaghel-Straße 10 / D (35394), m 12700, Fax 12709
Sprecher der Gründungskommission: Prof. Dr. Hans-Rimbert Hemmer, o`a 22200
Geschäftsführer: Dr. Reinhard Kaufmann, 2 12700
1. Sektion Nutzung natürlicher Ressourcen und Umweltsicherung
Prof. Dr. Ernst Giese m 36220
Professor: N.N.
Wiss. Mitarbeiter: N.N.
11. Sektion Ernährungssicherung
Prof. Dr. Joachim Sauerborn, m 12735
Professor: N.N.
Wiss. Mitarbeiter: N.N.
lll: Sektion Entwicklung und Armutsbekämpfung
Prof. Dr. Hans-Rimbert Hemmer, 2 22200
Professor: N.N.
Wiss. Mitarbeiter: N.N.
IV. Sektion Institutionelle Grundlagen regionaler Entwicklungsprozesse
Prof. Dr. Roland Herrmann, Sd 37020
Professor: N.N.
Wiss. Mitarbeiter: N.N.
Hochschulrechenzentrum (HRZ)
- Technische Betriebseinheit - ,
Heinrich-Buff-Ring 44 (35392), 2 13001, Fax 13099
Gf. Direktor: Ltd. AkDir Dr. Joseph Hammerschick,2 13000
Vertreter und Abteilungsleiter System und Planung:
Dipl.-Math. Falko Fock, m 13020
Abteilungsleiter Anwendung und Dokumentation:
Dipl.-Math. Dieter Weiß, m 13050
Abteilungsleiter Rechnerbetrieb und Nachrichtentechnik:
Dipl.-Ing. Heinz-Erich Obermann, 2 13010
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
Dr. Kurt Ackermann, m 13030; Dipl.-Math. Johannes Becker, m 13031; Dr. Norbert
Conrad, 2 13021; Dipl.-Phys. Inge Haas-Ackermann, m 13033; Dr. Manfred
Hollenhorst, 2 13052; Dipl.-Math. Jens Kemper,
	
13023; Dr. Andreas Mischnick,
- 2 13080; Dipl.-Math. Jürgen Obermann, 2 13054; Dipl.-Math. Günter Partosch,-
2 13055; Dr. Karl-Heinz Passier, m' 13024; Dipl.-lnform. Jörg Risius, 13081; Dipl.-
Math. Günther Teichmann, 2 13057; Dipl.-Math. Dieter Wolff, 2 13025.
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Weitere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Hardware- und Softwärefrägen:
Michael Beppler, m 13032; Monika Carle, ? 13058; Paul Gerhard, 2 13111; Dipl.-Ing.
Ralf Grünspahn, 2 13051; Matthias Günther, 2 13111; Birgit Kattner,
	
13022; Marc
Lang,
	
13111; Dipl.-Ing. Hans-Peter Löw, m 13053; Hilmar Palm, 2 13040; Dipl.-Ing.
Thomas Ruprecht, ? 13056; Bernd Schmitt, u 13034; Dipl.-lnform. Gerd-Michael Sens,
2 13048.
Beratung: `m' 13101;
	
Rechnerraum (Operateure): 3 13013
automatischer Anrufbeantworter (Betrieb Zentralrechner u.a.): S 13014
Aufnahme PC-Fehlermeldungen (Anrufbeantworter): 2 13111
Öffnungszeiten: Mo - Di 6.00 - 22.00 und Mi - Fr 6.00 - 21.00 Uhr
Außenstation des HRZ in der Universitätsbibliothek
Otto-Behaghel-Straße 8 (35394), 3 13047
Dipl.-lnform. Gerd-Michael Sens, S 13048
Landwirtschaftliche Lehr- und Versuchsbetriebe
der Justus-Liebig-Universität Gießen
- Technische Betriebseinheit -
Senckenbergstraße 3, m 37250, Telefax 37249
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann, 6: 37240
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Harald Müller, S 37250
Lehr- und Versuchsbetriebe
1. Lehr- und Versuchsbetrieb Marienborn-Heldenbergen
63654 Büdingen, OT Eckartshausen
3 06048/950736 (auch BTX), Telefax 06048/950738
Leiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann, 2 37240
Administrator: Dr. Karl Wettich, m 06048/950736
2. - Lehr- und Versuchsbetrieb Rudlos
36341 Lauterbach, OT Rudlos
S 06641 /2335, Telefax 06641 /2731
Leiter: Prof. Dr. Georg Erhardt, 2 37620
Administrator: Dr. Malte von Engelbrechten-Ilow, H' 06641 /2335
3. Lehr- und Versuchsbetrieb Rauischholzhausen
35085 Ebsdorfergrund 4, OT Rauischholzhausen
lt 06424/301360 od. 301361, Telefax 06424/301366
Leiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Friedt, 2 37420
Administrator: Dr. Lothar Behle-Schalk, 3 06424/301360.
4. Lehr- und Versuchsbetrieb Gladbacherhof
65606 Villmar, OT Aumenau, m^ 06474/209, Telefax 06474/8028
Leiter: Prof. Dr. Günter Leithold, SY 37730
Administrator: Dipl.-Ing. agr. Andreas Schmid-Eisert, ? 06474/209
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Zentrale Biotechnische Betriebseinheit
Leigesterner Weg 217 (35392)
Leiter: AkDir apl. Prof. Dr. Rupert Schmidt, m 16500
Sekretariat: Gabriele Scheller, Sa 16501, Fax 16509
Wissenschaft!. Mitarbeiter: Dipl. Biol. Olaf Heller, 2 16504; AkR Dr. Hans-Werner
Koyro, 2 16503; AkOR Dr. Harald Neubacher, S►' 15304.
In der ZBB außerdem tätig: Juliane Hohmann, 16708; Dr. Hans-Wilhelm Müller, 2
16801; Dipl. Biol. Gabriele Pradel, ^m 16506; Dr. Gerald Reiner, 5i3 16706; AkOR Dr.
Ursula Richter, 2 16507.
Allgemeiner Hochschulsport
- Technische Betriebseinheit -
Kugelberg 58, Fax 25329
Geschäftsführung: Dipl. Sportl. Roland Metsch, 2 25320; Dipl. Sportl. Roland Franz, m
25328
Sportreferent: Christoph Gottschalk, 2 25321
Sekretariat: Maria Pausner, 5? 25321
Sprechst.: Mo, Mi, Fr 10 - 12 Uhr
Universitätsorchester Gießen und Camerata der JLU
Leitung: Universitätsmusikdirektorin Brigitte Schön, Karl-Glöckner-Straße 21, Haus D,
35394 Gießen (2 0641 /46229, Fax 0641-41109).
Transferzentrum Mittelhessen
Uni Gießen - FH Gießen-Friedberg - Uni Marburg
Gemeinsames Informationsbüro für den Technologie- und Wissenstransfer der mittel
hessischen Hochschulen
e-Mail: transferzentrum@tzm.uni-giessen.de; http://www.tzm.uni-giessen.de
Ostanlage 25 (Villa Leutert), 35390 Gießen, 2 306-2188, 99-12100, 309-1340, Telefax
306-2189
RDir Ingo Dienstbach (Uni Gießen); Forschungsförderung: Gunther Gerlach (Uni
Gießen); Dipl.-Ing. Heinz Kraus (FH Gießen-Friedberg); Dr. Hermann Uchtmann (Uni
Marburg,
	
06421/28-2744); Dr. Bärbel Grieb (FH Gießen-Friedberg/Uni Marburg)
Außenstelle Gießen:
Kerkrader Straße 3, 35394 Gießen, 2 94364-0, Telefax 94364-99
EU-Beratung: Dipl.-Rom. Claus Steiger, Dipl.-Biol. Angela Grünwald
Geschäftsstelle Marburg:
Biegenstraße 10 (Raum 212), 35037 Marburg,
	
06421/28-6938, Telefax 06421/28-
2500
	
- -
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr, Mi 14-16 Uhr und nach Vereinbarung
Dr. Bärbel Grieb, Dr. Hermann Uchtmann, Dipl.-Ing. Michael Kröning,.Dr. Peter Stumpf Z
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TransMIT Gesellschaft für Technologietransfer mbH
Kerkrader Straße 3, 35394 Gießen, S 94364-0, Telefax 94364-99
e-Mail: info@transmit.de; http://www.transmit.de
Geschäftsführer: Ingo Dienstbach, Dr. Christian Schulze
Patent- und Innovationsberatung, Existenzgründung: Dr. Peter Stumpf; Internet: Dr.
Christian Schulze; Weiterbildung: Dipl-Ing. Heinz Kraus; TransMIT-Zentren: Dr. Bärbel
Grieb
Graduiertenkollegs
Didaktik des Fremdverstehens
Otto-Behaghel-Straße 10/B (35394), Sprecher: Prof. Dr. Lothar Bredella, 2 30300
Theoretische und experimentelle Schwerionenforschung (Frankfurt - Gießen)
Heinrich-Buff-Ring 16 (35392), Sprecher: Prof. Dr. Ulrich Mosel, 2 33300
Mittelalterliche und neuzeitliche Staatlichkeit (10. - 19. Jahrhundert)
Otto-Behaghel-Straße 10 C (35394), Sprecher: Prof. Dr. Helmut Berding, Sa 28160
Molekulare Biologie und Pharmakologie
Frankfurter Straße 95 (35392) (2. Stock), Sprecher: AkOR apl. Prof. Dr. Manfred Kräger,
2 35530/35543
Klassizismus und Romantik im europäischen Kontext. Die ästhetische Erfindung der
Moderne in Literatur, bildender Kunst, Musik und Alltagskultur.
Otto-Behaghel-Str. 10 G (35394) Sprecher: Prof. Dr. Christine Lubkoli, 2 29075/29074
und Prof. Dr. Günter Oesterle., 2 29090
Anschrift und Büro: Otto-Behaghel-Str. 10 G (35394) Gießen, Vanessa Dippel (G 31), 2
31042, FAX: 31049
Biochemie von Nukleoproteinkomplexen
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), Sprecher: Prof. Dr. Alfred Pingoud, S 35400
Molekulare Veterinärmedizin
Frankfurter Str. 107 (35392), Sprecher: Prof. Dr. Ernst Petzinger, 2 38400
Sonderforschungsbereiche
Landnutzungskonzepte für periphere Regionen
Senckenbergstraße 3 (35390), Sprecher: Prof. Dr. Hans-Georg Frede, 2 37380
Invasionsmechanismen und Replikationsstrategien von Krankheitserregern
Frankfurter Straße 107 (35392), Sprecher: Prof. Dr. Wolfram H. Gerlich, 2 41200
Erinnerungskulturen
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Sprecher: Prof. Dr. Günther Lottes, 2 28190
Kardiopulmonales Gefäßsystem
Medizinische Klinik II, Klinikstraße 36 (35392), Sprecher: Prof. Dr. Werner Seeger, 2
0641/99-42350, Telefax: 0641/99-42359
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Veröffentlichungen zum 375-jährigen
Bestehen der Universität Gießen
im Jahre 1982
Historische Kommission für-Hessen in Verbindung mit der
Justus-Liebig-Universität Gießen
Academia Gissensis.
Beiträge zur älteren Gießener Universitätsgeschichte.
(Herausgegeben von P. Moraw und V. Press, Marburg 1982)
448 Seiten mit 1 Karte und 3 Tabellen
	
gebunden (ISBN 3 7708 0733 2)
	
DM 80,-
	
broschiert (ISBN 3 7708 0734 0)
	
DM 74,-
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen
Band 45)
Gießener Gelehrte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
(Herausgegeben von H. G. Gundel, P. Moraw und V. Press)
2 Teile. Marburg 1982.
1. Teil: 76 und 512 Seiten, 58 Abbildungen,
2. Teil: 72 und 596 Seiten, 57 Abbildungen.
(beide Teile werden nur zusammen abgegeben.)
	
gebunden (ISBN 3 7708 0723 5)
	
DM 160,-
	
broschiert (ISBN 3 7708 0724 3)
	
DM 152,-
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen
Band 35,2)
Statuta Academiae Marpurgensls delnde Gissensis de anno
1629. Die Statuten der Hess.-Darmstädt. Landesuniversität.
Marburg 1629-1650 / Gießen 1650-1879
(Herausgegeben von H. G. Gundel, Marburg 1982)
360 Seiten und 16 Abbildungen auf 8 Tafeln.
	
gebunden (ISBN 3 7708 0725 1)
	
DM 90,-
	
--broschiert =- (ISBN-3 7708 0726 x)
	
DM 85,-
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen
Band 44)
— Erhältlich in allen Buchhandlungen. —
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Angebote und Einrichtungen für behinderte
Studentinnen und Studenten an der JLU
An der JLU gibt es verschiedene Angebote für Studierende und Studienanfänger/innen mit
Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen. Diese Angebote können von allen
Betroffenen genutzt werden (ein Schwerbehindertenausweis ist nicht nötig!).
1. Beratung und Information:
a. Studienberatung für behinderte Studienanfänger und -anfängerinnen sowie Stu-
dierende
Dipl.-Psych. Ulrike Wittmann, Büro für Studienberatung, Ludwigstraße 28 A, 35390 Gießen
Bitte melden Sie sich für ein Beratungsgespräch telefonisch (Mo - Fr 13
	
15 Uhr;
Ur 16223) an.
b. Behindertenbeauftragter des Studentenwerkes
Information und Beratung zu Bafögfragen, Wohnheimplätzen etc.
Walter Müller, Studentenwerk, Otto-Behaghel-Straße, 35394 Gießen, W 0641/4000-842
2. Technische Hilfen und Arbeitsräume:
a. Arbeitsraum für Seh-/Hörbehinderte in der Universitätsbibliothek:
Otto-Behaghel-Straße, Philosophikum 1
Ausstattung: Fernsehlesegerät, Punktschrift- und Schwarzschriftschreibmaschine,
Kassettenrekorder. Dieser Raum ist zum ruhigen Arbeiten mit und ohne Vorleser bzw.
Studienhelfer vorgesehen. Hier sind auch häufig Vorleser/innen zu ereichen. Den Schlüssel
erhalten Sie an der Theke des Freihandbereichs, 1. Stock rechts.
b. Computerraum für Blinde und Sehbehinderte in der Universitätsbibliothek:
Otto-Behaghel-Straße, Philosophikum 1
Ausstattung: 1 Arbeitsplatz für Blinde mit AT-Computer, Braillezeile, Sprachausgabe und
Punktschriftdrucker. 1 Arbeitsplatz für Sehbehinderte mit AT-Computer, Großbildschirm
(20 Zoll), Großschrift und Fernsehlesegerät. Beide Computer sind mit dem Netzwerk der
Universität verbunden, so daß alle dort verfügbaren Programme genutzt werden können.
Scanner mit Sprachausgabe.
Ort: Universitätsbibliothek, 1. Stock, Nebenraum zum großen Computerraum (CIP-Cluster).
Den Schlüssel des Raumes gibt es beim Personal des CIP-Clusters.
Information und Beratung: Hochschulrechenzentrum, Dieter Weiß, m 13050; CIP-Cluster
der Universitätsbibliothek, Gerd Sens, 5a 14052; CD-ROM Benutzung, Hans-Peter Liese,
W 14018.
c. Computerkurse
Die Universität bietet Computerkurse speziell für blinde und sehbehinderte Studierende in
kleinen Gruppen an. Auskunft erteilt Dieter Weiß, Hochschulrechenzentrum, W 13050.
d. Diabetikerraum
In der neuen Mensa, Otto-Behaghel-Straße, gibt es einen Raum, den die an Diabetes
Erkrankten zum Spritzen benutzen können (Parterre, etwa 8 m nach dem Haupteingang
rechts). Den Schlüssel erhalten Sie an der Theke.
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e. Hilfsmittelpool des Studentenwerkes:
Das Studentenwerk verwaltet technische Hilfsmittel, die von behinderten Studierenden
ausgeliehen werden können. Z.Z. gibt es neu im Hilfsmittelpool: Das Schriftvergröße-
rungsprogramm "Magic" für Sehbehinderte; einen tragbaren Computer mit Braillezeile für
Blinde; ein tragbares Lesesystem für Blinde mit Handscanner und Sprachausgabe und eine
transportable Konferenzschaltungsanlage für Hörbehinderte. Der Computer kann von Blinden
auch zu Hause benutzt werden. Beim Aufbau der Konferenzschaltung z.B. in Seminar-
räumen hilft ein Zivildienstleistender des Studentenwerkes (s.u.).
f. In den Mensen stehen Microwellengeräte zur Verfügung, in denen Studierende, die
aufgrund von Ernährungsproblemen das Mensaangebot nicht nutzen können, mitgebrachte
Speisen wärmen können. Auskunft über Standorte: Studentenwerk, Frau Epet,
m 0641/40008-49
'g. Schreibtelefonanschlüsse:
m 12150 (Studentensekretariat); 5a 16227 (Büro für Studienberatung)
3. Personelle Hilfen:
Personelle Hilfen können nur in beschränktem Maße und ausschließlich studienbezogen
geleistet werden. Das Angebot der Universität ersetzt keinesfalls Studienhelfer, Vorlese-
dienste in größerem Umfang, Haushaltshilfen etc.
a. Zivildienstleistende:
Das Studentenwerk beschäftigt zwei Zivildienstleistende, die speziell für die Belange
behinderter Studierender tätig sind. (Vorlesen; Auflesen von Texten; Besorgen von Literatur,
die z.B. für Rollstuhlfahrer/innen oder Blinde/Sehbehinderte nicht zugänglich ist; Hilfestellung
in den Mensen; Unterstützung in Vorlesungen und Seminaren für Hörbehinderte; Begleitung
auch bei Exkursionen oder mehrtägigen Seminaren etc.). Bitte vereinbaren Sie auf jeden Fall
rechtzeitig Termine.
Auskunft erteilt: Studentenwerk, Otto-Behaghel-Straße, Frau Epet,
	
0641/40008-49.
b. Hilfskräfte in der Universitätsbibliothek:
Die Universitätsbibliothek beschäftigt zeitweise studentische Hilfskräfte, die speziell in der
Universitätsbibliothek behinderten Studierenden beim Recherchieren und Vorlesen der
Literatur behilflich sind. Termine bitte vorher vereinbaren. Kontakt: Peter Reuter (Leiter der
Benutzungsabteilung),
	
14002.
	
.
4. Schriftliche Informationen:
Den "Studienführer für behinderte Studierende" erhalten Sie im Büro für Studienberatung,
Ludwigstraße 28 A, 35390 Gießen.
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ACHTUNG!!!
* Aufgrund der desolaten Haushaltslage sind weite Teile des Sportprogramms
gebührenpflichtig. Diese Kurse sind mit 0 gekennzeichnet (Änderungen vorbe -
halten). Trotzdem werden auch weiterhin ca. 50% der Sportangebote (Ausnäh-
me WORKSHOPS) im Sinne einer Serviceleistung für die Angehörigen der Uni-
versität und der Fachhochschule Gießen/Friedberg kostenfrei erhalten.
Bitte beachten Sie dazu die Informationen zu Semesterbeginn (Infostellen,
Sportprogramm, Internet, Anzeiger plus usw.)
* Voraussichtlich wird es im WS eine neueZugangsregelunq zur Spielhalle
geben.
Allgemeiner Hochschulsport
Im WS 1998/99 werden die folgenden Sportarten und Ferienkurse angeboten. Das
ausführlich kommentierte Sportprogrammheft ist zu Beginn des WS im Sportzen-
trum Kugelberg erhältlich und wird innerhalb der Hochschule zur Auslage gebracht.
Eine Kurzfassung erscheint in der 1. Ausgabe des UNI-FORUMs im WS.
Ort:
	
Universitätssportzentrum Kugelberg, 35394 Gießen, Kugelberg 58
Sprechzeiten des Sekretariats: Mo., Mi., Fr.: 10.00 - 12.00 Uhr
Telefon:
	
0641 / 99-25321 Internet: hppt://www.uni-giessen.de/ahs/...
Fax:
	
0641 / 99-25329 e-mail: AHS.uni-sport@sport.uni-giessen.de
SPORTANGEBOT
0 Aikido Fußball Damen Klettern Ges.Tanzformen
0 Badminton Fußball°Herren Leichtathletik Rock'n'Roll
q Badminton- 0 Gerätturnen q
	
Reiten O Sport!. Ges.-Tanz
Unterricht Hallenhandball q
	
Rudern O Tauchsport
q Baseball/Softball Horseball q
	
Sauna Tischtennis
Basketball O
	
InlineSkating Schach O' Trampolinturnen
q Boxen Jonglage Schwimmen Triathlon
Bridge O Judo q
	
Segeln Praxis UW-Hockey
Darts O Ju-Jutsu q
	
Segeln Theorie UW-Rugby
q Eskimotieren O Karate q
	
Squash Volleyball
q Fechten O Kendo ' O Tea Kwon Do 0 Windsurfen
Freie Spielgruppen Kinderschwimmen Tanzen
GESUNDHEITSPROGRAMM
q Aerobic „Hi-Lo” Fitneß ab 40 J.
q Aerobic „B-B-P” O Krafttraining
q Feldenkrais Lauftreff
Allg. Konditions-
	
Reha-Sport
training
	
O Rückengymnastik
q Rückenschule Wandern
q Step-Aerobic O Wassergymnastik
Skigymnastik
	
Yoga
Sportabzeichen
q Taiji Quan
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WORKSHOPS an Wochenenden
AFROKUBANISCHER TANZ GLEITSCHIRMFLIEGEN
AIKIDO
	
KENDO
BAUCHTANZ
	
KICK-BOXEN
DRACHENFLIEGEN
	
SALSA / MERENGUE
FIT VOR FASCHING
	
SEGELFLIEGEN
FLAMENCO
	
SELBSTVERTEIDIGUNG
* DEUTSCHE HOCHSCHULMEISTERSCHAFTEN
Das Wettkampfprogramm liegt im AHS-Sekretariat zur Einsicht aus!
Meldungen erfolgen ausschließlich über die Obleute der Sportarten in Verbindung mit der Lei-
tung des Allgemeinen Hochschulsports!
* DHM REITEN ENDRUNDE 03.12. - 06.12.1998 in Alsfeld, Pferdezentrum
Ausrichter:
	
UNI / FH Giessen
04.12.1998
	
Ball in der Stadthalle Alsfeld
06.12.1998
	
. Fete in der Discothek ,;Zabu" in Alsfeld
* FERIENPROGRAMM
Das Ferienprogramm für die vorlesungsfreie Zeit entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen
Sportprogrammheft. Aktuelle Informationen finden Sie auch im monatlich erscheinenden UNI-
FORUM.
* SPORT-NACHT der Gießener Hochschulsporteinrichtungen
Mittwoch, 25. November 1998
	
ab 17.15 Uhr
	
Spielhalle Sportzentrum Kugelberg
BALLSPIELWOCHE
	
'
Mo. 18.01. - Fr. 22.01.1999 (Spielhalle) Sportzentrum Kugelberg
Handball (Mo), Basketball (Di), Volleyball (Mi), Fußball (Do), Quattro-Mixed Volleyball (Fr)
FERIENKURSE
Skikurse des Allgemeinen Hochschulsports
1. Verbier/Wallis-Schweiz (Snowboard-/Skikurs) keine Anfänger!
		
Sa., 13.02. - Mi., 24.02.1999
(10 Skitage)
2. Verbier/Wallis-Schweiz (Snowboard-/Skikurs) keine Anfänger!
		
Di., 09.03. Sa., 20.03.1999
(10 Skitage)
3. Verbier/Wallis-Schweiz (Familien - Fortgeschr.)
	
Sa., 20.03. - Sa., 03.04.1999
Preisgünstiges Familienabonnement - Kinderskikurs
	
(13 Skitage)
Achtung: Schulferien 20.03. - 11.04.99 (Semesterbeginn 12.04.99)
4. Ratschings/Südtirol
	
a) Sa., 13.02. -•27.02.1999
Dieser Kurs kann auch 8-tägig gebucht werden.
	
b) Sa., 27.02. - 13.03.1999
5. Obertauern / Österreich
	
Sa., 13.03. - 27.03.1999
Dieser Kurs kann auch 8-tägig gebucht werden.
Windsurfkurs für Funboard-Einsteiger
La Manga/Spanien (Fortgeschr.)
	
Sa., 27.02. - 13.03.1999
Weitere Kursangebote siehe Sportprogramm zu Beginn des Semesters!
Die sehr ausführlichen Kursbeschreibungen entnehmen Sie bitte dem Sportprogramm. Zu jedem
-- Kurs findet eine Vorbesprechung statt. ZuAuskünften stehen wir Ihnen auch telefonisch gerne zur
Verfügung (( 99-25321).
STEP-TANZ
TANGO-ARGENTIN0
TANZWERKSTATT „Kugelberg”
TRENDY DANCE
WINDSURFEN
RIGG-SEMINAR
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LEHRVERANSTALTUNGEN
Veranstaltungen des Graduiertenkollegs
1
	
Didaktik des Fremdverstehens
Oberseminare:
	
Bredella, Christ,
	
Di 20 Uhr,
	
s. Ank.
Vortragsreihe der JLU Gießen
	
Legutke, Meißner, Georg-Büchner-
Wie kann man Fremdverstehen
	
Prinz, Rösler
	
Saal (Alte UB)
lehren"
Berichte der Kollegiatinnen/Kollegiaten
	
Bredella, Christ,
	
Mo 18-20, 2st.
	
s. Ank.
über die Fortschritte ihrer Arbeiten
	
Legutke, Meißner, Raum B 440,
Prinz, Rösler
	
Phil. 1
Weitere Infos: http://www.uni-giessen/fbl0
II: Theoretische und experimentelle Schwerionenphysik
Graduiertenkolleg: Theoretische und experimentelle Schwerionenphysik
(Frankfurt-Gießen)
Vorlesungen:
Graduiertenkurs 111:
	
Krusche/
	
2 st, n. Vereinb.
	
s. Ank.
Hadronenphysik mit reellen Photonen
	
Schadmand
(nach Vereinbarung in englischer Sprache)
E)chfeldtheorien
	
Mosel
	
3 st, n. Vereinb.
	
s. Ank.
Kosmologie und Astrophysik
	
Lenske
	
2 st, n; Vereinb.
	
s. Ank.
Symmetrie irrFeldtheorien
	
Hess
	
2 st., n. Vereinb.
	
s. Ank.
Hydrodynamik und Turbulenz
	
M. Greiner
	
2 st., n. Vereinb.
	
s, Ank.
Angewandte Kernphysik:
	
Novotny
	
2 st., n. Vereinb.
	
s. Ank.
Kernphysikalische Meßmethoden in der
Astrophysik
Einführung in die Astrophysik
	
Kühh/Ritman
	
2 st., n. Vereinb.
	
s. Ank.
Kolloquia und Seminare:
Kölloquium über Schwerionenphysik
	
Cässing/Mosel/
	
Di
	
16-18,
	
2
	
st. s. Ank.
Scheid
	
GSI Darmstadt
Kolloquium des Graduierteükollegs
	
Cassing/Kühn/
	
Do
	
17-19,
	
2
	
st, s. Ank.
Schwerionenphysik
	
Metag/Mosel/
	
14-tägig
Müller/Salzborn/
Schartner/Scheid
Kernphysikalisches Kolloquium
	
Cassing/Lenske/ Do 17-19, 2 st.
	
s. Ank.
(mit HL der exp. Kernphysik)
	
Mosel
	
R VII
Seminar: Atomphysik
Seminar: Atomphysik
Seminar:
Produktion, Separation und Untersuchung
von Schwerionenreaktionsprodukten
Kluge/Mokler/
	
Mi 10-12, 2 st.
	
s. Ank.
Hochschullehrer
	
GSI Darmstadt
der Atomphysik
Hochschullehrer
	
Do 15.30-17, 2 st.
	
s. Ank.
der Atomphysik
	
R VII
Geissel/Czok/
	
2 st., n. Vereinb.
	
s. Ank.,
Wollnik
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Seminar über aktuelle Fragestellungen der Krusche/Kühn/ 2 st, Vorbespr.
Hadronenphysik Metag/Novotny/ 19.10.
Ritman/ R 130
Schadmand
Arbeitsseminar mit Literaturkolloquium: Schartner/ 2 st. s. Ank.
Plasma- und Atomstoßphysik Hasselkamp/
Löb
Arbeitsseminar mit Literaturkolloquium: Müller/Salzborn 2 st., n. Vereinb. s. Ank.
Atomare Stöße und angewandte
Schwerionenphysik
Arbeitsseminar mit Literaturkolloquium: Kühn/Ritman Di 17-19, 2 st. 13.10.
Dileptonenproduktion in hadronischen RV
Wechselwirkungen
Arbeitsseminar mit Literaturkolloquium: Krusche/Metag 2 st., n. Vereinb. s. Ank.
Photoproduktion von Mesonen
Arbeitsseminar mit Literaturkolloquium: Cassing/Lenske/ Fr 15.30.17, 2 st. s. Ank.
Theoretische Kernphysik Mosel
Arbeitsseminar: M. Greiner/Grün/ 2 st. s. Ank.
Theoretische Atomphysik Scheid
III. Mittelalterliche und neuzeitliche Staatlichkeit
Graduiertenkolleq: Mittelalterliche und neuzeitliche Staatlichkeit der Fachbereiche 08 und 01
Vorlesungen:
Europa im Aufbruch: Die Zeit der
	
Rösener
	
Di 10-12, 2st.
	
13.10.98
Salierkaiser
	
Phil., H 3
Grundzüge der Papstgeschichte im
	
Heinig
	
Fr 10-12, 2st.
	
16.10.98
Spätmittelalter (ca. 1280-1520)
	
Phil., H 3
Vorlesung zu einem Thema aus
	
N.N.
	
Mi 10-12, 2st.
	
14.10.98
dem 20. Jahrhundert
	
Phil., H 3
Ancien Regime, Aufklärung und
	
Lottes
	
Do 10-12, 2st.
	
15.10.98
Absolutismus in Europa 1650-1750
	
Phil., H 3
Hauptseminare:
Lehrveranstaltung zu einem Thema
	
N.N.
	
Do 18-20, 2st.
	
15.10.98
aus dem 20. Jahrhundert
	
Phil., C, R 27
Oberseminare:
Oberseminar für Fortgeschrittene,
	
N.N.
	
Zeit n. Vereinbarung
Examenskandidaten und Doktoranden
IV. Molekulare Biologie und Pharmakologie
Graduiertenkolleg: Molekulare Biologie und Pharmakologie
Die einzelnen Veranstaltungen des Kollegs sind bei den beteiligten Fachbereichen detailliert aufgeführt. Alle
Veranstaltungen sind prinzipiell auch für andere Studierende offen, sofern noch Plätze frei bleiben.
1) Pharmakologisches Praktikum Dreyer, Lutz, FB 18
Petzinger, Presek FB 20
2) Biochemisches Praktikum (Teilt)
Allgemeine Arbeitsmethoden und Enzymologie
Schoner FB 18
Praktika:
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3) Biochemisches Praktikum (Teil 2)
Biochemie von Transportprozessen
4) Biochemisches Praktikum (Teil 3)
Protein- und Kohlenhydratanalyse
5) Molekularbiologisch-Gentechnisches Grundpraktikum
(Teil 1, Biochemie der Nukleinsäuren)
6) Molekularbiologisch-Gentechnisches Grundpraktikum(Teil 2, Computeranalyse biologischer Makromoleküle)
7) Physiologisches Praktikum
8) Molekulare Virologie und Genexpression
9) Parasitologisches Praktikum (Teil 1)
Parasitologische Arbeitsmethoden
10) Parasitologisches Praktikum (Teil 2)
Molekularbiologische Methoden zur Darstellung von
Parasiten-Antigenen
11) Gentoxikologisches Praktikum
3) Berichtskolloquium ganztägig für alle Kollegiaten
und Hochschullehrer des Kollegs
Schoner, Scheiner-Bobis FB 18
Geyer, Linder
	
FB 20
Kröger
	
FB 15
Kröger, Schlauderer
	
FB i5
Vogel
	
FB 20
Friedrich
	
FB 20
Zahner
	
B 18
Deck
	
FB 20
Lutz
	
FB 18 -
1 Woche nach besonderer Vereinbarung
Seminarraum des Kollegs
Frankfdrter Str. 95, 2.Stock
Mittwochs; 16.00 Uhr in der Vorlesubgszeit,
nach besonderer Ankündigung
(siehe Aushang
ganztägig, nach besonderer Ankündigung
12) Industriepraktikum
Seminare:
1) SFB-Seminar für SFB 249
2) Graduiertenseminarzu freien Themen für alle Koilegiaten
4) Verständliche Wissenschaft
Vorlesungen
-Graduiertenkolleg: Klassizismus und Romantik im europäischen Kontext. Die
Erfindung der Moderne in Literatur, bildender Kunst, Musik und Alitagsktiltur.
ästhetische .
Ringvorlesung aller am Graduiertenkolleg
beteiligter Hochschullehrer und
Gastwissenschaftler: Klassizismus und
Romantik im europäischen Kontext.
Die ästh. Erfindung der Moderne in Literatur,
bild. Kunst, Musik u. Alltagskultur.
Karl Friedrich Schinkel (1781-1841)
Architekt und Maler
Goethe 2. Teil
Das Faustthema in der europäischen
Literatur
Ästhetische Wahrnehmungsweisen: Stadt,
Garten, Landschaft
Seminare
Workshopseminar
(nur für Mitglieder des GK)
Subjektivität und Literatur im
europäischen Kontext
Caspar David Friedrich (1774-1840)
Leibfried Do 14-16 2st. 15.10.
Lubkoll Mi 10-12 2st. 21.10.
B9
Oesterle Mo 14-16 2st. 15.10.
A2
Di 18-20 2st.
Phil 1, G27
s. Ank
Kurz Do 14-16 2st. 15.10.
B128
Lange Di 9-11 2st. 20.10.
G 338
Erzählungen der Romantik Lubkoll Mi 18-20 2st. 21.10.
Die Shakespeare - Rezeption deutscher Nilsche Mo 10-12 2st. s,Ank.
	
0
Komponisten Phil II, D7
Fictional Biographies and Metabiographies Nünning Mi 10-12 2st. 14,10.
in Contemporary British Fiction and Drama s. Ank.
E.T.A. Hoffmann (Grundlagenseminar) Oesterle Di 10-12 2st. s. Ank.
Maske, Rätsel und Geheimnis in Goethes Oesterle Mi 18-20 2st. 21.10.
Werk B128
Der Wolfenbütteler Fragmentenstreit
Oberseminare/Kolloquien
Vollhardt/
Greschat
Di 18-20 2st. s,Ank.
Literaturwissenschaftliches Kolloquium: Kurz Fr 10-12 2st. 16.10.
Bibel als literarischer Text B128
Koll. f. Examenskandidaten u. Nünning Mi 12-14 2st. 14.10.
Doktoranden. Literatur und
Kulturwissenschaft: Positionen,
Theorien, Projekte
s. Ank.
VI. Biochemie von Nukleoproteinkomplexen
Seminare: Mo 17 s.t. 14-tägig n.b.A.
Graduiertenseminar für alle Kollegiaten.
Praktika:
Seminarraum des Instituts
für Biochemie, FB 15
1) Funktionelle Analyse von eukaryon-
tischen Transkriptionsfaktoren.
Baniahmad FB 15
2) Methoden zur Untersuchung von
Protein-Protein-Interaktionen.
Baniahman FB 15
3) Untersuchungen von RNA-Protein
Interaktionen.
Beck FB 20
4) Molekulare Analyse der Replikation
eines Vertreters der Virusfamilie der
Flaviviridae in verschiedenen
Wirtszellen.
Behrens FB 18
5) Molekulare Identifizierung und
Analyse von Virulenzgenen
pathogener Bakterien.
Chakraborty FB 20
6) Nachweis und Charakterisierung von
viralen Antigenen und Antikörpern.
Gerlich FB 20
7) Molekulare Zellbiologie. Jost FB 15
8) Kerntransport karyophiler Proteine. Kann FB 20
9) In vivo- und in vitro-RNA-Techniken. Klug FB 15
10) Molekulargenetische Methoden unter Müller FB 20
Nutzung von Datenbanken.
11) Instrumentelle Methoden in der
Biochemie und Molekularbiologie.
Pingoud FB 15
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12) Immunbiochemische Untersuchung
von Transkriptionsfaktoren.
Renkawitz FB 15
13) Automatische DNA-Sequenzierung. Thiel FB 18
C)
	
Workshop in Rauischholzhausen
vom 12. — 14.10.98
VII. Molekulare Veterinärmedizin
Lehrveranstaltungen durch besondere Ankündigungen (Aushang).
Siehe auch Seite 198
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9 Pfund
Anzeiger
für
pro Monat *inklusive
täglicher Hochschulseite,
Tips, Termine, Service,
Kino, Umwelt und Computer
TäglichStudenten-Abo des QßießencrjAnteiger dPe
Info unter: 0641/9504-272
Informatik-Grundveranstaltungen
Für Hörer aller Fachbereiche
V Einführung in die
Numerische Mathematik
NN Mo 8.15-9.45 Uhr R8/MZVG
Ü
V
Übungen dazu NN Mo 9.50-10.35 Uhr R8/MZVG
Einführung in die EDV 1 und II
	
Ostermann .
- Vorbesprechung am 12.10.1998 - 14.00 Uhr, HS II/Physik -
V
Ü
V
Programmierkurs JAVA
Übungen dazu
Grundlagen Prozeßsteuerung und
NN
NN
Czok
Di 12.00-14.00 Uhr
n.V.
HS Physik IV
Mikroprozessoren
- Eine Terminabstimmung findet am 13.10.1998 um 15.00 Uhr im Raum 239 der Physik statt -
V Einführung in die Statistik Köhler Mo 14.00-15.30 Uhr Gr. Biol. HS(Biometrie 1) Ludwigstr.23
Ü Übungen dazu Köhler
und Mitarb.
Mo, Di. Mi
1 st. n.V,
HSNW, AUB3
B Datenverarbeitung II Köhler Mo 15.2.1998 bis BiSe,(SPSS) und Mitarb. 19.2.1998 Ludwigstr. 27
V Dokumentations- und
Datenbanksysteme
Dudeck Di 16.00-18.00 Uhr R34/HRZ
V Mikrocontrollertechnik mit der 8051-Familie Göddenhenrich
	
, 1 st., n. Vereinb. Vorbespr.
(für Hörer aller Fachbereiche) 12.10.,
15.30, R VI
B Messen. Steuern und Regeln mit dem PC -
Praktikum in Kleingruppen an IBM-PC-
Huber/Müller/
Schippers
Blockveranstaltung
4 st., 2 Wochen
Anmel-
dungi
Rechnern Sept./Okt. 1998 Sekretariat
Hörer aller Fachbereiche mit BASIC- Kernphysik
''--Vorkenntnissen (Tel.15101)
V = Vorlesung
	
MZVGU = Übung
	
HRZ
B = Blockseminar
	
BiSe
S = Seminar
Mehrzweckverfügungsgebäude, Heinrich-Buff-Ring 38
Hochschulrechenzentrum, Heinrich-Buff-Ring 44
Biometrie-Seminarraum, Ludwigstraße 27
Veranstaltungen des Hochschulrechenzentrums — Seite 452
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Medienwissenschaft und Fachjournalistik
als fakultatives Studienangebot im Fächerverbund
(aus den Fachbereichen 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 17, 19)
Vorlesung:
Marktforschung Esch Di 18-20 Licher Str. 66
Seminar:
Cultural Studies Äyaß Mo 10-12 Phil 11, E 02
Seminar:
	
-
Evaluation von Lernsoftware Kommer/Wolf siehe Aushang siehe Aushang
Seminar:
Graffiti, Comics, Werbung und Spickernagel
im Fachbereich
Mo 14-16
im Fachbereich
Phil II, H 118
moderne Kunst
Seminar:
	
•
Körperkultur und Sport in der DDR Giesler Mi 12-14 Kugelberg 62
und deren Aufarbeitung in den Medien
Vorlesung: Alkan Mi 9-10 Phil 1, H 3
Die deutsch-türkischen Kommunikations-
beziehungen in historisch-politischer
Perspektive :
Vorlesung:
Grundwissen Medienpädagogik Gast Mi 10-12 Phil . ', A 4
Seminar:
Informieren durch Fernsehen Wachtel Mo 14-16 Phil 1, B 106
Seminar:
tKultur' im Fernsehen Heymann Mi 16-18 Phil 1, B 210
Seminar: _
Romanische Sprachen
Lernen. mit neuen Technologien Meißner ,Mi 8-10 Phil Il, A 033
Seminar:
EI espanol televisivo Gaudino- Di 14-16 _ siehe Aushang
Fallegger im Fachbereich
Wiss. Ubung
Videos zum landeskundlichen Hintergrund Vickermann/ Mi 12.30 — 14.00 siehe Aushang
Italiens Caiati im Fachbereich
Seminar:
J.L.Godard und das Theater
	
' Finter Do 10-13 Phil II, A 117
Vorlesung:
Grundlagen der Kommunikation Boland Do 15.30-17.00 AUB 1
in der Beratung
Verhaltenswissenschaftlich orientierte
Beratungslehre 1
(Vorlesung) AUB 2Leonhäuser
	
Do 15.30-17.00
(Seminar) Leonhäuser/Heyer Do 10-12 AUB 2
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Für Hörer aller Fachbereiche
Deutsch als Fremdsprache
Texte aus den Wissenschaften Raab Mo,Mi,Fr 14.10.
8.30 - 10.00
6st.
Ubungen zu wissenschaftssprachlich Peter Di, Do 13.10.
relevanten grammatischen Strukturen 8.30 - 10.00
Ost.
Satzverbindungen und ihre ,Raab Mi, Fr 14.10.
nominalen Entsprechungen 10.15 -11.45
4 st
Ubungen zum Hörverständnis und Peter Di 10.15 - 12.30 13.10.
zur schriftlichen Wiedergabe
der gehörten Texte
Do 10.15-11.45
5st.
Nachschrift und schriftliche Raab Mo 11.00-12.30 14.10.
Bearbeitung gehörter Texte Mi 11.45 -12.30
3st.
Wichtige Regeln der deutschen
Rechtschreibung
Raab Mo 10.15 - 11.00
	
'
1 st.
19.10.
Übungen zum Vortrag von Kurz-
referaten
Peter Do 11.45 - 12.30
Ist.
15,10.
Übungen zur Konstruktion komplexer
Sätze unter besonderer Berücksich-
tigung fachsprachlicher Ausdrucks-
weisen (für Fortgeschrittene)
Raab Mo 14.15 . 15.45
2st.
19.10.
Übungen zu politischen, sozialen Peter Do 14.15 - 15.45 22.10.
und wirtschaftlichen Problemen
Deutschlands anhand entsprechender
Fachtexte (für Fortgeschrittene)
. 2st.
Selbständiges Üben mit Raab/Peter Mo,Do 19.10.
multimedialen interaktiven 14.15 - 15.45
Sprachlernprogrammen (Einführung
und Beratung durch die Lehrkräfte)
u.n.V.
Einführung in die deutsche Sprache
	
_ Peter,N.N. Z.n.V. 19.10.
der Wissenschaften für'Teilnehmer-
innen und Teilnehmer an Program-
men der Europ. Union ERASMUS,
TEMPUS, LINGUA u.ä. .)
in Gruppen verschiedenen Niveaus
jeweils 4st
Ort der Kurse: Akademisches Auslandsamt Bereich Deutsch als Fremdsprache, Gutenbergs! raße 6
Kunstpädagogik, Musikwissenschaft, Sportwissenschaft
Kunstpädagogik
Neue Kunst in Hessen Thiele Di, 10-12, 2st.
Museen - Kunstvereine - Galerien
mit Exkursionen
Haus H, Raum 118
Kunst-, Trivial-, Phantasiemasken Richter- Di, 12-14, 2st.
und szenische Erarbeitung in der
Jugend- und Erwachsenenbildung
Reichenbach Haus H, Raum 112
Camera obscura Dietrich Di, 16-20,
	
4st.
Einführung in die
Fotografie mit der Lochkamera
.
Haus H, Raum 105/107
Keramische Techniken - Schlotmann Mi,10,13, 4st.
tierische Formen
(auch für Anfängerinnen)
Haus H, Raum 01
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Konstruktion + Geste
	
Thiele
f alereifürFortgeschrittene
Musikwissenschaft/Musikpädagogik
Geschichte des Jazz (3): Vom Cool Jazz bis zur
	
Jost
Fusion Music
	
(Vorlesung)
Collegium Musicum Vocale
P ro be nwoc h en e nde: 16./17.01.1999
Universitätsorchester(Teilnahme nur für fortgeschrittene Instrumentalisten)
Stimmproben: ab 18.00 Uhr
Gesamtproben: ab 19.00 Uhr
zusätzliche Probenwochenenden: 24./25. Okt. 1998
5./617. Febr. 1999
Camerata der JLU
	
Schön
(Zugängig für Streicher ohne Probespiel od. Probezeit)
Mo. 14-18, 4st.
Haus H, Raum 112
Mi 10-12, 2 st
Haus D, Raum 07
Mo 18-20, 2 st
Haus D, Raum 08
Rauischholzhausen
Mi 18-22.4 st
Haus D, Raum 07,08,09,
019, 026
Alte UB, Bismarckstr. 37(Georg-Büchner-Saal)
Institut
Institut
Di 18- 19.30, 2 st
Haus D, Raum 07, 08, 09
Jung
Schön
Evangelische Theologie und Katholische Theologie und deren Didaktik
ab 1. Biblisches Hebräisch 1Sem (fw) alle
ab 3. Hebräische LektüreSem. (fw) alle
ab 1. Geschichte IsraelsSem. (1w) alle, ET
Einführungsvorlesung
ab 4. Die messianischen Verheißungen im AltenSem. Testament und ihre Fortsetzung im Neuen(fw) alleSeminar
ab 1. Die ApostelgeschichteSem. (fw) alle
Vorlesung
ab 3. Grundthemen neutestamentl. TheologieSem. (fw) alleVorlesung
ab 1. Jesus von Nazareth -Sem. Gestalt, Botschaft, Geschichte(fw) alle
Vorlesung
ab 1. Bibelkunde - Neues TestamentSem. alleUbung
ab 1. Einführung in die Kirchengeschichte:Sem. Große Gestalten der Kirchengeschichte,
zur Reformation)Teil 1 (Von den Anfängen bis(fw) alle, ET
Einführungsvorlesung
ab 2. Der Deutsche Katechismus Martin LuthersSem. (w) alleProseminar
ab 5. Die fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts
- Sems und der Protestantismusffw) L3 MAberseminar
ab 1. Einführung in die Systematische TheologieSem. w) alle
E
f inführungsvorlesung
Hagenow Mi 18 (Vorbesprechung) 04.11.H 215
Bultmann Mo 18-20, 2st 12.10.
Bullmann Mo 16-18, 2st 12.10.B 030
von Nordheim Fr 10-12, 2st
H 215 16.10.
Dautzenberg Do 16-18, 2st 15.10.
H 205
Gebauer . Do 08-10, 2st, 14-tgl. 22.10.Do 14-16, 2st, 14-tgl. 22.10.
H 205
Sänger Mi 10-12, 2st 21.10.H 205
Scherließ Mi 16-18, 2st 14.10.H 205
Greschat Mo 14-16, 2st 19.10.
H 205
Greschat/ Mo 18-20, 2st 12.10.
N.N. H 215
Greschat Di 18-21, 2st, 14tgl. 20.10.H 014
Slenczka Fr 08-10, 2st 16.10H 215
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ab 1. Heutige Anfragen an die Rede von Gott Kriechbaum Di 16-18, 2st 13.10.
	
_Sem. (fw) alle
Vorlesung H 205
ab 1. Wechselwirkungen. Philosophische und Slenczka Fr 10-12, 2st 16.10,Sem. theologische Ethik im Gespräch(fw) alle, ET
Vorlesung
H 014
ab 3.
	
Christlich jüdischer Dialog: Dautzenberg Mo 14-16, 2st 12.10.Sem. Theologische Grundbegriffe(fw) alle, ETSeminar
ab 1.
	
IslamSem. (fw) alle, DT
Vorlesung
Seibert
H 215
siehe Aushang
ab 1,
	
Heute Religion unterrichten. Jendorff Fr 08-10, 2st 16.10.Sem. Einführung in die Religionspädagogikd) alle
Einführungsvorlesung
H 205
ab 1. Die Kirche zwischen Restauration Grulich Mi 14-16, 2st 14.10.Sem. und Revolution(fw) alleVorlesung
H 205
ab 2. Die Säkularisation 1803 Grulich Mi 16-18, 2st 14.10.Sem, (fw) alleSeminar
Geschichtswissenschaften
H 215.
Vorlesung: Rußland im Zeitalter der europäischen Heller Di 14-16, 2st. 13.10.98
Revolutionen (1789.1848)
Sprach- und Lektürekurse:
Phil., H 5
Neugriechisch 1 (für Anfänger) Oppermann Mi 14-18, 4st.
Phil., D, R 30
14.10.98
Neugriechisch III (für Fortgeschr.) Oppermann Di 10-12, 2st,
Phil., D,R10
13.10.98
Lektüre und Interpretation neugriechischer Oppermann Mi 18-20, 2st, 14.10.98Literatur Phil., D, R 10
Russisch f. Historiker 1 Troskina Di 8-10, 2st. 13.10.98
Germanistik
Phil.; D, R314/315
Deutsche und lateinische Literatur im v.Ertzdorff- Mo 10-12
	
2st, 12.10.
Mittelalter, dargestellt an ausgewählten
Beispielen.
L1,2,3,5,Mag.,Prom.,HF/NF Hörer/-innen
aller Fachbereiche,Gasthörer/-innen
Kupffer A 4
Niederländisch für Anfänger II Laucht- Fr 8-10
	
2st: 23.10.(Nur für Anfänger mit Vorkenntnissen) v.d.Born B 33
Niederländisch für Fortgeschrittene Laucht- Fr 10-12
	
2st. 23.10.
v.d.Born B 33
Schwedisch für Anfänger Axelsson ' Mo 16-18
	
2st 12.10.
B33/
Sprachlab. 5
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Schwedisch Konversationskurs Axelsson Mo 18-20 2st. 12.10.
B 33
Schwedisch für Fortgeschrittene Axelsson Fr 14-15 Ist. 16.10.
Anglistik
B33/
Sprachlab. 5
.
	
Englisch für Hörer aller Fachbereiche Lawson Mi. 14-16. 2st. G 26
Lawson Fr. 8-10,
	
2st. B 24
Sprachen und Kulturen des Mittelmeerraumes und Osteuropas
Ungarisch für Anfänger Karl Di 17.00-18.30, 2st.
Phii. 1, G 37
20.10.
Ungarische Landeskunde
mit sprachpraktischen Übungen
Karl Di 18.30-20.00, 2st
Phil. 1, G 37
20.10.
Griechisch 1 Hübner Di, Mi, Do 7.45-9.15, 6st.
Phil. I.G 37
13.10.
Griechisch III (vorlesungsfreie Zeit) Hübner Z.n.V., 2st
Phil. 1. G 37
s.Ank.
Latein 1 (Übungsbuch 1) Usener, Knut Mo, Mi 18-20, 4st.
Phil. 1, G 26
12.10.
Latein 1 (Übungsbuch 1), (Parallelkurs) Stubbe-Königer Di, Do 18-20, 4st
Phil. 1, B 24
13.10.
Latein II (Übungsbuch II) Kortus Di, Do 18-19.30, 4st.
Phil. 1, B 9
13.10.
Latein III (Lektüre) Schmidt Di, Do 16-18, 4st.
Phil. 1. E 4
13.10.
Latein III (Lektüre) Usener, Sylvia Z.n.V., 4st.
Phil. 1, s.Ank. Haus G
s.Ank.
Französisch 1/1 (Anfänger) Frankmölle Mi 14-16, 2st
Phil. II, G 119
14.10.
Französisch 1/3 (le(cht Fortgeschrittene) Ben el hadj Mi 16-18, 2st.
Phil. II, G 119
14.10,
Französisch 11/1 Mengler Mi 14.30-16, 2st.
Phil. II, G 110a
14.10.
Spanisch für Anfänger Lacayo Garcia Fr 12-13.30, 2st.
Phil. II, s.Ank. Haus G
s.Ank.
Spanisch für Fortgeschrittene de la Vega s.Ank., 2st,
Phil. II, s.Ank. Haus G
s.Ank.
Italienisch für Anfänger Pacchioni-Becker 'Do 12-13.30, 2st.
Phil. II, s.Ank. Haus G
s.Ank.
Russisch 1 Zimmermann Mo 16-18, 2st
Phil. II, s.Ank. Haus G
12.10.
Russisch II Zimmermann Do 16-18, 2st.
Phil. II, s.Ank. Haus G
15.10.
Russisch III Zimmermann Mo 18-20, 2st
Phil. II, s.Ank. Haus G
12.10.
Vorlesung: Koran und Koranauslegung Hartmann Do 16-18, 28t.
Phil. I, HS 3
15.10.
Vorlesung: Einführung in die Turkologie N.N. Z.n.V., 2st
Phil. 1, E 4
s.Ank.
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Arabische Grammatik 1 N.N. Di 14-16, 2st.
Phil. 1, F7
13.10.
Übungen zur arabischen Grammatik 1 Abdel-Rahim Do 14-16, 2st., E 5 15.10.
Mo 12-13, ist., B 5
Phil. 1
19.10.
Arabische Schreibübungen Abdel-Rahim Mo 13-1 4, l st.
Phil. 1, E 5
19.10.
Leichte moderne arabische Lektüre Abdel-Rahim Di 14-16, 2st.
Phil. I, E 5
13.10.
Deutsch-arabische Übersetzung
für fortgeschrittene Anfänger
Abdel-Rahim Mo 10-12, 2st.
Phil. 1, E 5
12.10.
Deutsch-arabische Übersetzung wissen-
schaftlich er Texte
Abdel-Rahim Di 16-18, 2st.
Phil. 1, E 5
.13.10.
Arabische Konversation für fortgeschrittene
Anfänger
Abdel-Rahim Mi 12-14, 2st.
Phil. 1, E 5
14.10.
Arabische Textwiedergabe für Fortge-
schrittene
Abdel-Rahim Mi 14-16, 2st.
Phil. 1, E 5
14.10.
Persisch II: Grammatik Hartmann Mi 10-12, 2st.
Phil. I, F 7
14.10.
Persisch II: Übungen Dehghan Fr 14-16, 2st.
Phil. I. E 5
16.10.
Persisch IV Dehghan Fr 10-12. 2st.
Phil. 1, E 5
16.10.
Aktuelle iranische Presseberichte
Türkisch 1: Grammatik
Türkisch III: Grammatik
. Dehghan
N .N.
N.N.
Fr 12-14, 2st.
Phil. 1, E 5
Z.n.V„ 2st.
Phil. 1, E 4
Z.n.V., 2st.,
Phil. 1, E 4
16.10.
s.Ank.
s.Ank.
Übungen zur türkischen Grammatik 1 Fedakär Di10-12;2st.
Phil. I. E 5
13.10.
Einfache Konversation zur türkischen
Grammatik 1
Fedakär Di 12-13, Ist.
Phil. I, E 5
13.10.
Übungen zur türkischen Grammatik III Fedakär Mo 14-16, 2st.
Phil.!, E 5
12.10.
Einführung in das Alttürkische II:
Buddhistische Literatur der Türken
Fedakär Mo 16-17, Ist.
Phil. I, E 5
12.10.
Nazim Hikmet: Seine Gedichte und
Theaterspiele (in türkischer Sprache) .
Aytemiz Mi 14-16, 2st.
Phil. 1, F 7
14.10.
Biologie
Chinesisch l: Einführung in das Umgangs-
chinesisch
Führungen mit Übungen in den
Gewächshäusern des Botanischen
Gartens
Chen-Appen-
heimer
Schultka
Di 14-16, 2st.
Phil. 1., E 4
2st., n. Vereinb.
13.10.
.n.b.A.
Zentrum für Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft
Veranstaltungsorte und -zeit:
Ph 1: = Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus .../Raum
Informationsveranstaltung
Philosophie im WS 1998/99
zugleich 1. Sitzung des
„Propädeutischen Seminars”
Die Hochschul-
	
Mo 18-20, 2 st
	
12.10.98
lehrer und Lehr-
	
Ph 1: A/3
beauftragten
des Zentrums
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VORLESUNGEN
Geschichte der Philosophie/Theoretische Becker Di 14-16, 2 st. 13.10.98
Philosophie/Praktische Philosophie:
Politische Philosophie im 20. Jahrhundert
Ph 1: B/9
Theoretische Philosophie:
Positionen der Naturphilosophie II
Kanitscheider Di 12-14. 2 st.
Ph 1: A/5
13.10.98
Diskussionsseminar zur Vorlesung Kanitscheider Di 13.45-14.30, 1 st. 13.10.98
Ph 1: C 1/210
Geschichte der Philosophie (Mittelalter):
Gott - Mensch - Liebe - Natur
Themen und Gestalten der Philosophie
irn 11. und 12. Jahrhundert
Meinhardt Mi 18 s.t.-19.30, 2 st
Ph 1: A/3
14.10.98
Seminar zur Vorlesung Meinhardt Mi 19.30-20.15, 1 st. 14.10.98
Ph 1: C 2/29
Geschichte der Philosophie/Spezielle
Philosophie: Ästhetik des Erscheinens
Seel Do 12 s.t.-13.30, 2 st.
Ph 1: A/5
15.10.98
Diskussionsseminar zur Vorlesung Seel Do 13.30-14.15, 1 st. 15.10.98
Ph 1: C 1/210
Geschichte der Philosophie/Erkenntnis-
theorie/Ontologie: Buchstabe und Geist.
Zum Kontext von Textkritik und
Textverständnis
	
.
Suchla Mi 14 s.t.-14.45, 1 st.
Ph 1: A/3
14.10.98 .
Seminar zur Vorlesung Suchla Mi 14.45-16.15, 2 st.
Ph 1: A/3
14.10.98
Spezielle Philosophie (Biophilosophie): Voland Di 18 s.t.-19.30, 2 st. 13.10.98
Einführung in die Biophilosophie
(Biophilosophie 1)
Ph 1: A/3
Seminar zur Vorlesung Voland Di 19.30-20.15, 1 st. 13.10.98
SEMINARE:
Ph1:C1/210
Geschichte der Philosophie/Spezielle Becker . Mo 16-18, 2 st. 19.10.98
Philosophie (Lektürekurs):
Friedrich' Nietzsche: Ausgewählte Texte
Ph 1: C 1/3
Praktische Philosophie: Becker/ Di 16-18, 2 st. 13.10.98
Anfang und Ende des Lebens Kanitscheider Ph 1: C 2/27
Geschichte der Philosophie/Erkenntnis- Bertram Do 14.16, 2 st. 15.10.98
theorie und Ontologie/Theoretische Phi-
losophie/Didaktik: G. W. F. Hegel:
Phänomenologie des Geistes
Ph 1: C 1/3
Geschichte der Philosophie/Erkenntnis- Hedrich Do 18-20, 2 st. 16.10.98
theorie und Ontologie/Theoretische Philo-
sophie: Einführung in die indische
Philosophie
Ph 1: C 1/3
Theoretische Philosophie/Metaphysik/ Probst Mi 16-18, 2 st. 14.10.98
Didaktik: Einführung in die Metaphysik 1
"Die Philosophie ist eigentlich Heimweh".
Ph 1: A/3
Erkenntnistheorie und Ontologie: Seel Do 16-18, 2 st. 15.10.98
John Searle: Die Konstruktion der
sozialen Wirklichkeit
Ph 1: C 1/3
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Erkenntnistheorie und Ontologie/
	
Suchan
	
Mi 18-20, 2 st.
	
14.10.98
Theoretische Philosophie:
	
1. Phys. Institut:
Wissenschaftstheorie und
	
Seminarraum 511
Naturwissenschaften
	
(Heinrich-Buffi-Ring 16)
Theoretische Philosophie:
	
Voland
	
Mo 14-16, 2 st.
	
19.10.98
Positionen des biologischen Determinismus
	
Ph 1: C 1/3
Spezielle Philosophie (Biophilosophie):
	
Voland
	
Mo 19.30-21, 2 st.
	
19.10.98
Adolf Heschl: Das intelligente Genom
	
Ph 1: C 1/3
Vorträge des Zentrums für Philosophie
	
Die Hochschul-
	
siehe Plakate
und Grundlagen der Wissenschaft
	
lehrer und Lehr-
	
und Internet)
beauftragten
des Zentrums
Alle Lehrveranstaltungen des Zentrums für Philosophie sind auch für das L 3-Studium der Philosophie
nach der neuen Rahmenprüfungsordnung (Stand 04. 08. 1994) geeignet, die in ihnen erworbenen Studien-
und Leistungsnachweise werden anerkannt.
Zentrum für interdisziplinäre Lehraufgaben
Sprachkurse zur Vorbereitunq von Auslandsaufenthalten:
Diese Kurse richten sich an Studierende, die die Teilnahme an einem EU-Austauschprogramm im Rahmen des Studiums
planen.
Sie haben die Möglichkeit zur Teilnahme an sprachpraxisorientierten Fremdsprachenkursen. Gleichzeitig können Sie den für
die Bewerbung um ein Auslandsstipendium nötigen Fremdsprachennachweis erwerben.
Die mit * gekennzeichnete Kurse sind offen für Angehörige aller an EU-Austauschprogrammen beteiligten Fachbereiche(momentan alle Fbe außer FB 05 und 07).
Für die 1/11er, Iler- und Iller-Kurse in Französisch, Spanisch und Italienisch sind Einstufungsgespräche geplant. Bitte
erkundigen Sie sich im Koordinationsbüro (Nr. s.u.) nach den Modalitäten. Die Teilnahme am Einstufungsgespräch ist
obligatorisch für die Teilnahme an diesen Kursen.
Die Anmeldung für die anderen Kurse erfolgt in den ersten Semesterwochen direkt bei der Lehrkraft.
Fachbereich Rechtswissenschaften
Spanisch III *
	
s. Ank.
	
2 SWS
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Französisch III *
	
s. Ank:
	
2 SWSSpanisch 1
	
s. Ank.
	
2 SWSSpanisch II_ .
	
s: Ank.
	
2 SWS
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften
Finnisch 1 *
	
s. Ank.
	
2 SWSSpanisch 1
	
s. Ank.
	
2 SWS
Fachbereich Psychologie/Geschichtswissenschaften
s. Offene Kurse
Fachbereich Germanistik
Polnisch 1 *
	
-
	
s. Ank.
Fachbereich Mathematik
Italienisch 1
	
s. Ank.
	
2 SWS
Italienisch II "
	
s. Ank.
	
2 SWS
Italienisch III'
	
s. Ank.
	
2 SWS
Fachbereich Physik/Chemie/Biologie
s. Offene Kurse
Fachbereich Geowissenschaften und Geographie
Spanisch 1
	
s. Ank.
Fachbereiche Agrar- / Haushalts- und Ernährungswissenschaften.
Französisch II
	
s. Ank.
	
2 SWS
Portugiesisch 1 *
	
s. Ank.
	
2 SWS
Spanisch 11
	
s. Ank.
	
2 SWS
2 SWS
2 SWS
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Fachbereich Veterinärmedizin
Französisch 1/II
	
s. Ank.
Spanisch 1
	
s. Ank.
Fachbereich Humanmedizin
Spanisch 111 *
	
s. Ank.
Niveau: Die Kursstufen 1, II, III bauen aufeinander auf:
I: Anfänger/innen
I/ll:
	
Auffrischungskurs
II: Aufbaukurs
III: Fortgeschrittene
	
_
Das vollständige Kursprogramm mit Angaben zu Veranstaltungszeit, -ort, Lehrkraft sowie eventuellen Änderungen liegt
voraussichtlich Anfang Oktober 1998 vor. Es ist im Koordinationsbüro im Philosophikum 11, Haus A, Raum 122 erhältlich.
Dort finden Sie auch Aushänge zu weiteren Fremdsprachenangeboten der JLU für Nicht-Philologie-Studierende. Bei Fragen
zu den Spracbkwsen zur Vorbereitung von Auslandsaufenthalten steht Ihnen die zuständige Koordinatorin 1. Maier unter Tel.
0641199-16001 und E-Mail Ingrid.Maier@zil.uni-glessen.de gerne zur Verfügung.
	
-
2 SWS
2 SWS
2 SWS
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FB 01 Rechtswissenschaft
Der Fachbereich hat am 19. 7. und B. 12. 1995 zur Anpassung der Studienordnung und des Studienplanes. an die
Neufassung des § 7 des Hessischen Juristenausbildungsgesetzes (JAG) vom 19. 1. 1994 (GVBl. 1 S. 74) und der
Hessischen Juristenausbildungsordnung (JAO) vorn B. B. 1994 (GVBI. 1 S. 334) eine neue Studienordnung beschlossen. Sie
gilt für die Studierenden, die mit dem WS 1993/94 ihr Studium aufgenommen haben. Vorlesungen für höhere Semester sind
nach dem alten Studienplan ausgewiesen.
1
	
Veranstaltungsart:
Die Veranstaltungen erfüllen die Anforderungen des Hessischen Gesetzes über die juristische Ausbildung
(Juristenausbildungsgesetz/JAG) vom 12. März 1974 (GVBI. 1 S. 157) in der Fassung vom 29. 10. 1985 sowie
des JAG vom 19. 1. 1994 (BVBI. 1 S. 74) für die Studienanfänger ab WS 1993/94.
P Pflichtveranstaltungen im Sinne von §§ 7 11, III; 9 1 Nr. 2 e) und f) JAG/1985 sowie
Pflichtveranstaltungen
im Sinne des § 7 JAG/1994 und des Studienplanes
E Einführungen und Veranstaltungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 a) JAG vom 1. 12. 1993.
G Veranstaltungen über Grundlagen des Rechts mit Leistungsnachweisen nach § 9 1 Nr. 2 c)
JAG/1985 sowie § 9 Abs. 1 N. 2 b) JAG/1994
3 Vertiefungsveranstaltungen
WP
	
Wahlpflichtveranstaltungen im Sinne des § 7 JAG/1994
Schriftführer in den bisherigen Wahlfachgruppen, die für Rückfragen in Studienangelegenheiten zur Verfügung
stehen, sind:
W 1 -
	
Prof. Dr. Lipp
W 2 -
	
Prof. Dr. Schapp
W 3 -
	
Prof. Dr. Wieser
W 4 -
	
Prof. Dr. Weick
W 5 -
	
Prof. Dr. Steiger
W 6-
	
Prof. Dr. Zezschwitz
W 7 -
	
Prof. Dr. Ekkenga
W 8 -
	
Prof. Dr. Walker
W 9 -
	
Prof. Dr. Waltermann
W 10 -
	
Prof. Dr. Kreuzer
Studienfachberater in den neuen Wahlfachgruppen sind:
WP 1 -
	
Prof. Dr. Lipp
WP 2-
	
Prof. Dres. Bryde, Schapp
WP 3 -
	
Prof. Dr. Weick, Vertreter: Prof. Dr. Wieser
WP 4 -
	
Prof. Dres. Hammen, Walker, Waltermann
WP 5 -
	
Prof. Dr. Kreuzer
WP 6 -
	
Prof. Dres. Bryde, Höfling, Steiger
WP 7 -
	
Prof. Dr. Lange, von Zezschwitz
W 1 -
	
Prof. Dr. Steiger
W 2 -
	
Prof. Dres. Bryde, Schapp
W 3-
	
N.N.
W 4 -
	
Prof. Dr. Lipp
W 6 -
	
Prof. Dres. des Zivilrechts
W 7 -
	
Prof. Dr. Wiesen, Vertreter: Prof. Dr. Weick
W 8- Prof. Dr. Wieser, Vertreter: Prof. Dr. Weick
W 9- Prof. Dres. Walker, Waltermann
W 10- Prof. Dr. Hammen, Vertreter: Prof. Dr. Ekkenga
W 11 -
	
Prof. Dr. Ekkenga, Vertreter: Prof. Dr. Hammen
W 13 -
	
Prof. Dr. Weick
W 14 -
	
Prof. Dres. Höfling, Lange, von Zezschwitz
W 15 -
	
Prof. Dr. Waltermann
W 16 -
	
Prof. Dr. von Zezschwitz
W 17 -
	
Prof. Dr. Höfling
W 18 -
	
Prof. Dr. Lange
W 19 -
	
Prof. Dres. Bryde, Steiger
W 20 -
	
Prof. Dres. Bryde, Steiger
W 21 -
	
Prof. Dres. Lange, von Zezschwitz
W 23 -
	
Prof. Dr. Heine
W 24-
	
N.N.
11
	
Semester
Die linke Semesterangabe gilt für Studienanfänger im Wintersemester,
die rechte für Studienanfänger im Sommersemester
III
	
Veranstaltung
IV
	
Name des/der Lehrenden
V
	
Veranstaltungszeit
VI
	
Veranstaltungsort
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Studienberater des Fachbereichs:
	
1
Buchst. A - H:
	
Prof. Dr. Horst Hammen, Licher Str. 76,' 99-21392
Buchst. 1 - Q:
	
Prof. Dr. Wolf-Dietrich Walker. Licher Str. 72, IS 99-21241
Buchst. R - Z:
	
Prof. Dr. Walter Gropp, Licher Str. 76, lie 99.21541
Kontaktpersonen für ausländische Studierende:
Prof. Dr. Heinhard Steiger, Licher Str. 76, IV 99-21150
Bibliotheksrat Mathias Wolf, Licher Str. 68, 't 99-21030
Lehrprogramm WS 1998/99
Abschnitt 1: Pflichtfächer 1. - 5. Fachsemester
P/G 1/11 Einführung in die Rechts- und
Verfassungsgeschichte, 2st.
Lipp Mo 14-16
P/G Illl Einführung in die Rechtssoziologie, 2st. (-)
PIG I/11 Einführung in die Kriminologie, 2st. Heine Do 16 -18
P/G 1/II Grundzüge der Rechtsphilosophie, 2st. Schapp Do 10 -12
P 11- Einführung in das Privatrecht (einschl. Schapp Di 10 - 12
Allg. Teil des BGB) verbunden mit der
Einführung in die Rechtswissenschaft,
4st.
Mi 10 -12
P 1/- Tutorium zur Einführung in das
Privatrecht, 4st.
Schapp vgl. Aushang
P 11- Einführung in das Strafrecht, 2st.
(zugleich Vorbereitungsveranstaltung für
das Gerichtspraktikum - § 2 II JAO)
N.N. Di 1,4 -16
P 1/11 Verfassungsrecht: Organisationsrecht Bryde Mo 10 - 12
(einschl. Verfassungsprozeßrecht), 4st. . Mi
	
8 - 10
P I/ll Arbeitsgemeinschaften zur Vorlesung
Verfassungsrecht, 2st.
Bryde vgl. Aushang
P 11/111 Übung im Bürgerlichen Recht für
Anfängerinnen und Anfänger, 2st.
Wieser/Lipp Mo 16 -18
P 111/11 Übung im Strafrecht für Anfängerinnen
und Anfänger, 2st. (Klausuren 3st.)
Gropp
Buchst.A - K Fr
	
8-10
P III
Buchst. L - Z
Übungen im Öffentlichen Recht für
Anfängerinnen und,Anfänger, 2st.
Steiger
Fr14-16
Buchst. A - K Di 16 -18
Buchst. L - Z Do 16 - 18
P 111/11 Strafrecht, Besonderer Teil, 4st. Gropp Do
	
8 -10
Do14-16
P 111111 Arbeitsgemeinschaften zum Strafrecht,
Besonderer Teil , 2st.
Gropp vgl. Aushang
WP 3 111/11 Grundzüge des Familienrechts, 2st. Jung Do 18 - 20
P III/IV Sachenrecht, 4st. Lipp Mi 10 - 12
Fr10-12
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vgl. AushangP 11111V Arbeitsgemeinschaften zum Sachenrecht,
2st.
Lipp
P 111/1V Allgemeines Verwaltungsrecht, 4st. v. Zezschwitz
P
P
111/1V
IV/IV
IV/-
V/-
V/IV
V/IV
Arbeitsgemeinschaften zur Vorlesung
Allgemeines Verwaltungsrecht, 2st.
Übung im Bürgerlichen Recht für
Fortgeschrittene, 2st. (Klausuren 3st.)
Buchst. A - K
Buchst. L - Z
Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene,
2st.
Buchst. A - K
Buchst. L - Z .
(Klausuren 3st.)
Übung im Öffentlichen Recht für
Fortgeschrittene, 2st. (Klausuren 3st.)
Buchst. A - K
Buchst. L - Z
Methodenlehre der Rechtswissenschaft.
2st. (2jähr. Turnus, zuletzt WS 1996197)
Zivilprozeßrecht II. 2st.
v. Zezschwitz
Weidk
Hammen
Heine
Lange
Höfling
N .N.
Schur
-P V/IV Handelsrecht, 2st. Hammen
P V/IV Strafprozeßrecht 1 (Schwerpunkt:
Ermittlungsverfahren), 2st.
	
,
N.N.
Vertiefung im Zivilrecht: Schuldrecht Steinbach Fr 10 -12
(Gesetzliche Schuldverhältnisse), 2st.
Vertiefung im Zivilrecht: Schuldrecht Ekkenga Do 10 -12
(Leistungsstörungsrecht), 2st. '
Vertiefung im Strafrecht 1 zur N.N. Do 14-16
Examensvorbereitung (Schwerpunkt: -
:Allgemeiner Teil), 2st
	
-.:,.= _
Höfling !WW-12Vertiefung im Verfassungsrecht zur
Examensvorbereitung - Grundrechte und -
Verfassungsprozeßrecht (insbes.:
Verfassungsbeschwerdeverfahren),2st.
Vertiefung II im Verwaltungsrecht und Rubel - Fr-8.30 s.t. -10
Verwaltungsprozeßrecht zur
Examensvorbereitung (Schwerpunkt:
Besonderes Verwaltungsrecht), 2st.
Kausurenkurs unter examensmäßigen
Bedingungen,
Klausuren 5st. Sa 8 -13
Besprechung 2st. Fr 16-18
BGB
ÖR
StR
Wieser(1), Schapp(1)
Hammen (2), Lipp (1)
Bryde (1), Höfling (1),
v. Zezschwitz (1)
Heine (1) N.N./Gropp
(1)
Di 10 -12
Do10-12
vgl. Aushang
Di 14 -.16
(14 - 17)
für beide
' Gruppen
Do 8-10
Do14-16
(14 - 17)
Mo 16-18
(16 s.t. -18.15)
für beide
Gruppen
Mo10-12
Mo 14 -16
Di 17 - 19
Abschnitt II: Vertiefungsveranstaltungen zur Examensvorbereitung
3 ab VI
3 ab VI
3 ab VI
3 ab IV
3 ab VI
3 ab VI
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Abschnitt411: Wahlpflichtfächer und Wahlfächer nach den Abschnitten II und III der Anlageau § 1 JAO
1WP 1 ab 11 Seminar zur Rechtsgeschichte des
18.-20. Jahrhunderts 1, 2st.
Dölemeyer Di 14 - 16
WP 4 Übung im Handels- und
Gesellschaftsrecht. 2st.
Ekkenga Fr 14-16
WP 4 Vertiefung im Arbeitsrecht II, 2st. (-)
WP 5 Kriminologie. 2st. Görgen Mi8-10
WP 5 Strafrecht AT und BT (soweit nicht Pflicht-
fach), Ist.
N.N. Mi11-12
WP 5 Übung und Examinatorium im
Wahlpflichtfach 5, 2st (14tägig)
Grasberger / Paul Do 18 - 20
WP 5, Seminar über forensische Psychiatrie: Kreuzer / Müller- Di 17 - 19.30
W 23 Juristisch-medizinische Grenzfragen für
Juristen und Mediziner mit
Demonstrationen, 3st. (14tägig)
Isberner
WP5 Kriminologisches Seminar ,.Junge
Menschen und kriminelle Gewalt", 2st.
Kube Mo 16-18
WP 6, ' Völkerrecht: Allgem. Völkerrecht, 2st. Steiger Mo10-12
W 19
WP 6, ab V Vertiefung im Europarecht mit den Steiger Di10-12
W 20 Bezügen zum Verfassungsrecht. 2st.
WP 7, ab V Umweltrecht, 2st. Lange Di8-10
W 14
WP 7. ab V Kommunalrecht, 2st. Aschke Mo 8.30s.t.-10
W 21
W 6 Seminar im Sachenrecht, 2st. Wieser Fr10-12
W 7 Seminar im Familien- und Erbrecht, 2st. Wieser Di16-18
W8 ab V Übung im Zivilprozeßrecht, 2st. Wieser Do 16 - 18
W8 Freiwillige Gerichtsbarkeit, Ist. (-) bereits
Sommersemester 98
W8 Examensvorbereitung im Wahlfach 8:
Prozeßrecht, 2st.
Wieser vgl. Aushang
W9 Kollektives Arbeitsrecht, 2st. Waltermann Di 14 -16
W9 Vertiefung im kollektiven Arbeitsrecht, 2st. Waltermann Mi 10 -12
W9 Seminar im Arbeitsrecht, 2st. Waltermann Blockseminar.
vgl. Aushang
W 10 Schuld- und sachenrechtliche Aspekte
des Bank- und Kapitalmarktrechts I,'lst.
Kümpel Mole-17
W 10 Seminar zum Bank- und
Kapitalmarktrecht, 2st.
Hammen / Kümpel Mo 17 - 19
W 10 ab V Vertiefung im Gesellschaftsrecht II:
Konzernrecht, 2st.
Ekkenga Do 16 - 18
W 11 Wettbewerbs- und Kartellrecht, 2st. (-) Sommersem.
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W 11 ab V Gewerblicher Rechtsschutz, 2st. Jestaedt Mo 11 - 13
W 11 Seminar zum Wirtschaftsrecht, 2st. Ekkenga Blockseminar,
vgl. Aushang
W 13 Einführung in die Rechtsvergleichung, 2st. Weick Do 8 -10
W 13 Rechtsvergleichende Methodik und Weick vgl. Aushang
Arbeitstechnik (Arbeitsgemeinschaft), Ist.
W 13 Rechtsvergleichendes Seminar, 2st. Weick Di 18 - 20
W 11/ Recht des Internationalen Handels- und Weick Fr 10 -12
W 13 Wirtschaftsverkehrs, 2st.
W 14 Wirtschaftsverwaltungsrecht, 2st. Fritz Mi 14 -16
W 15 Sozialrecht I: SGB 1 und IV, ausgewählte Krasney Mi 16 -18
Probleme, 2st.
W 15 Sozialrecht lt Sozialversicherungsrecht, Waltertnann Di 18 - 20
2st.
W 16 ' ab V Steuerrecht 11, 2st. v. Zezschwitz Mi 8 -10
W 17 ab VI Seminar zum Steuer-,Finanzverfassungs-, v. Zezschwitz Di 1.8 - 20
Währungs- und Haushaltsrecht, 2st.
W 18 Verwaltungslehre, Ist. Lange Do8-9
W 18 ab V Recht des öffentlichen Dienstes, Ist. Lange Do 9 - 10
W 18 Seminar zur Verwaltungslehre und zum Lange Do 18 -20
Besonderen Verwaltungsrecht, 2st.
W 23 Seminar „Grundfragen zum Allgemeinen Gropp Blockseminar,
Teil des Strafrechts, 2st. vgl. Aushang
W 23 Seminar zum Medizinstrafrecht, 2st. N.N. vgl. Aushang
.W 24 Seminar zum Nebenstrafrecht, 2st Schroth Fr 14 -18
(14tägig)
W 24 Nebenstrafrecht und Heitre Mi 12 -14
Ordnungswidrigkeitenrecht, 2st.
Abschnitt IV: Zusätzliche Veranstaltungen zum ausländischen Recht
W 20 Zusatzveranstaltung im Rahmen des
Jean-Monnet-Programms Vertiefung im
Europarecht: Spezialgebiete, 2st.
Wagner Mi 18 - 20
W 13 English Legal System and Terminology,
2st.
Gärtner / Wilson Fr 15 -17
W 13 System de droit francais
(das französische Rechtssystem), 2st.
Barthelmess Di 14 -16
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Abschnitt V: Seminare, soweit nicht bei den Wahlpflicht- und Wahlfächern angekündigt:
Arbeitsrechtliches Praktikerserninar
	
Söllner/ Walker/
	
vgl. Aushang
Waltermann
Umweltrechtliches Praktikerseminar, 2st.
	
Lange
	
Do 18 - 20
(monatl.)
WP5
	
Kriminologisches Forschungs- und
	
Kreuzer
	
Di 17 - 19.30
Doktorandensemihar bzw.
Praktikerseminar Uni4-täglichem
Wechsel), 3st. (monatt.)
Öffentlich-rechtliches Seminar, 2st
	
Steiger
	
Blockseminar,
vgl. Aushang
E
	
Seminar zum Medizinstrafrecht, 2st
	
N.N.
	
vgl. Aushang
Öffentlich-rechtliches Seminar
	
Bryde
	
Blockseminar,
vgl. Aushang
Fremdsprachenkurse zur Vorbereitung von Auslandsaufenthalten, organisiert vom Zentrum für interdisziplinäre
Lehraufgaben, siehe unter "Hörer aller Fachbereiche"
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche — Seite 210
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STUDENIMNI BEN
LIVE EUEBEN L
Als neuer Student in einer fremden Stadt hat man anfangs oft Probleme, sich
zurechtzufinden. Auf unsere Hilfe kannst Du Dich verlassen.
Wir bieten:
	
Hilfe im Studium
Preiswertes Wohnen
Spaß und Geselligkeit
Bis bald auf unserem Haus!
BURSCHENSCHAFT FRANKONIA
GR>7NBERGER STR. 89
35394 GrßnN
TEL.: 0641 / 49 n ö6Saurecv e cbafr ffranhonie
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Fachbereich 02 - Wirtschaftswissenschaften
I.
II.
Veranstaltungsart:
V = Vorlesung, AG = Arbeitsgemeinschaft, Ü = Übung
S = Seminar, K = Kolloquium, T = Tutorien
Studienphase:
G =Grundstudium, Hauptstudium:
	
B = Breitenstudium
T = Tiefenstudium
III.
IV.
V.
Vl.
Die Veranstaltungen des Grund- und Breitenstudiums (G + B)
sind grundsätzlich Pflichtveranstaltungen.
die Veranstaltungen im Tiefenfach (T) sind Wahlpflichtveranstaltungen
Veranstaltung mit Semesterangabe (...)
Name der / des Lehrenden
Veranstaltungsort und -zeit
Vorlesungsbeginn: 12. 10. 1998
Studienberater des Fachbereichs:
Prof. Dr. Franz-Rudälf Esch, Licher Str. 66, T.: 99 22401
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
G V Privatrecht II für Wirtschaftswissenschaftler (1)
	
Hammen
	
Di 16-18, 2 st.
G V Öffentliches Recht für
	
Bryde
	
Di 10.12, 2 st.
Wirtschaftswissenschaftler 11
Einführung in die Volkswirtschafts-
	
Aberle
	
Mi 10.12, 2 st.
lehre (1)
	
Mo 14-16, 2 st, 14 tägig
G V Makroökonomie
	
Michaelis
	
Di 10-12, 2 st.
G V Einführung in die Allgemeine
	
BWL-Fach- Do 8-10, 2 st.
Betriebwirtschaftslehre
	
vertreter
G V Grundzüge der Wirtschaftsinformatik
	
Weinhardt
	
Do 10-12, 2 st.
G V Mathematik (1)
	
N.N.
	
Mi 10-12
Fr10-12,4st
	
-
G V Statistik 11 (111)
	
Rinne
	
Mo 8:30-10, 2 st
Fr 8:30-10, 2 st.
G V Rationales Entscheiden
	
Morlock
	
s. bes. Aushang
G V/Ü Betriebliches Rechnungswesen 1/11
	
Mandler
	
s. bes. Aushang, 4 st.
G Ü Übungen zur Einführung in die
	
Aberle u.
	
Mi 14-16, 2 st., 1 Gruppe
Volkswirtschaftslehre (1) in Gruppen
	
Mitarbeiter
	
Do 10-12.2 st., 2 Gruppen
Do 14-16, 2 st., 1 Gruppe
Do 16-18, 2 st., 1 Gruppe
G Ü Übung zur Einführung in die
	
Eisenkopf
	
Di 14-16, 2 st.
Volkswirtschaftslehre (1)
G Ü Übungen zu Statistik 11 (111)
	
Rinne u.
	
Mi 10-12, 2 st.
in Gruppen
	
Mitarbeiter
	
Mi 12-14, 2 st.
G Ü Übung zu Grundzüge der
	
Weinhardt
	
Do 14-16, 2 st.
Wirtschaftsinformatik
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s. bes. Aushang
s. bes. Aushang
Mo 14-16, 16-18, 2 st.
Di 14-16, 16-18, 2 st.
Mo 12-13 u. 13-14, je 1 st.
Di 12-13, 13-14, 1 st.
Do 12-13, 13-14, 1 st.
Mb 14-16,2st. -
Di 14-16, 2 st., 14tägig
Mi 8-10. 2 st
Di 10-12
Mi 10-12, 14tägig
3 st.
Mo 10-12
Do 14-16
Fr 14-16, 14tägig
Fr 12-13:30, 14tägig
Mi 12-14, 2 st.
Di 16-18, 2 st.
Fr 10-12
Do 8-10, 2 st.
Do 10-12, 2 st.
s. bes. Aushang-
Mo 18-20
Mo 16-18
Do 12-14, 16-18
Di 18-20. 2 st.
Mi 8:30-10, 2 st.
Do 10-12
Fr 8-10, 2 st.
Fr 14-16, 1 st.
Di 16-18, 2 st.
Do 9-10, 1 st.
Do 14-16, 2 st.
Fr 8-10, 2 st.
2
G Ü Wirtschaftsenglisch in Gruppen McCall
G Ü Übungen ,.Privatrecht (III) N.N.
G Ü Übung zur Makroökonomischen Theorie Michaelis u.
in 4 Gruppen Mitarbeiter
G T Tutorien zu Mathematik (1) N.N.
in 4 Gruppen gleichzeitig
G T Tutorien zu Statistik 11 (111, freiwillig) Rinne u.
in Gruppen Mitarbeiter
V Preis und Wettbewerb (ab V) Aberle
B V Finanzierungstheorie (ab V) Bessler
B V Internationale Wirtschaftsbeziehungen 1: Luckenbach
Einführung in die Lehre von den inter-
nationalen Wirtschaftsbeziehungen (V)
B V Finanzwissenschaft 1 (ab V) Schert
B V Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 1 (ab 11I/V) Selchert
B V Bilanzpolitik und Bilanzanalyse (ab 11I/V) Selchert
B V Aktuelle Fragen der Unternehmungsführung . Deuss
(ab V)
	
(keine Pflichtveranstaltung)
B V Konjunktur und Stabilität Michaelis
B V Strategisches Marketing Esch
B V Unternehmungsplanung/Controlling (ab V) Hahn
B V Organisation und Führung (OFP 1), (ab V) Krüger
B V Ökonometrie (V) Rinne
B S Seminar zur Allgemeinen Volkswirtschafts- Luckenbach u.
lehre: Aktuelle Probleme der Wirtschafts- Mitarbeiter
politik (ab V) - Blockseminar
B S Seminar für Studierende mit BWL Kaufmann
als Nebenfach
B Ü Übung zu Finanzwissenschaft 1 Schert u.
(ab V) in 3 Gruppen Mitarbeiter
T V Marktforschung Esch
T V Markenmanagement Esch
T V Spezialprobleme des Controlling (ab VII) Hahn
T V Strategisches Management (OFP IV), (ab VII) Krüger
T V Kernkompetenz-Management (ab VII) Krüger
T V Grundzüge der Sozial- und Morlock
Individualversicherung
T V Vorsorgeversicherungen Morlock
T V Einführung in die Versicherungs- Morlock 1
betriebslehre Riedel
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T V Unternehmensführung in Japan -
mit einem Seitenblick auf Südostasien
Schneidewind Mi 14-16, 2 st.,
14tägig
T V Revisions- und Treuhandwesen Ilb (ab V) Selchert Dö 16-18
T V Zeitreihen 11 (VII) Rinne Mo 14-16, 2 st.
T V Finanzwissenschaft III Bohnet Mi 8:30-10, 2 st.
T V Theorie und Vergleich III Bohnet Mo 14-16, 2 st.
T V Ausgewählte Probleme der Besteuerung
von Unternehmen -Umsatzsteuer- (ab V)
Disselkamp Mi 14-16, 2 st., l4tägig
T V Transportwirtschaft II (ab V) Aberle Mo 8.10, 2 st.
T V Transportwirtschaft III (ab V) Aberle Di 8-10, 2 st.
T V Geld, Kredit, Währung II Michaelis Do 12-14, 2 st.
T V Geld, Kredit, Währung III Anker Di16.18,2st.
T V Finanzmärkte und Finanzinstitutionen (ab VII) Bessler Mi 12-14, 2 st.
T V Internationale Wirtschaftsbeziehungen 111:
Theoretische Grundlagen der Inter-
nationalen Wirtschaftspolitik (ab VI)
Luckenbach Do 10-12
Mi 10-12, l4tägig
T V Betriebswirtschaftliches Information
und Data Engineering
Weinhardt Mi 10-12.2 st.
Spezialfragen der Preistheorie (ab V) Eisenkopf Mo 10-12, 2 st.
T V Theoretische Grundlagen der
Wettbewerbspolitik (ab V)
Eisenkopf Di 10-12, 2 st.
T Marktforschung
Übungen zu Vorsorgeversicherungen
Esch u.
Mitarbeiter
Morlock /
Riedel
Mi16.18,2st.
Fr 10-12, 2 st. 14tägig
T U Versicherungswirtschaftskolloquium Morlock /
Riedel
Fr 10-12, 2 st. 14tägig
T U Übung zu Betriebswirtschaftliches
Information und Data Engineering
Weinhardt Mi 14-16, 2 st
T Ü Übung zur Betriebswirts haftlichen
Steuerlehre (ab V)
Selchert Fr16-18,2st.
T Luftverkehrswirtschaft und Luftverkehrs-
politik (ab V)
Winter Do 14-16, 2 st., 14tägig
Strategisches Management (ab VII) Krüger Fr 14-16, 1 st.
T K Finanzwirtschaftliches Kolloquium (ab V/VII) Schert Mi 16-18
T K Finanzwirtschaftliches Kolloquium für
Doktoranden und Diplomanden (ab VII)
Bessler Termine werden rechtzeitig
bekanntgegeben, 14tägig
Kolloquium über ausgewählte Probleme
der Volkswirtschaftslehre
Bohnet u.
Mitarbeiter
Di 10:15-11:45, 2 st.
T K Umweltökonomisches Kolloquium (ab VII) Müller s. bes. Aushang
T S Geldtheoretisches Seminar Michaelis/ Anker Do 16-18, 2 st.
T S Seminar zur Finanzwirtschaft (ab VII) Bessler Di 12-16
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T S Seminar zur Markenführung
	
-
	
- Esch
	
-
T S Hauptseminar (ab VII) Krüger u.
Mitarbeiter
T S Seminar Wirtschaftsinformatik Weinhardt
T S Spezielle Versicherungsbetriebslehre - Morlock
Risikoüberwachungssyteme eines
Versicherungsunternehmens
T S Industrielles Management u. Controlling Hahn
Seminar im Wahlfach ab 7. Semester
T S Seminar (VII)
	
' Rinne
T S Finanzwissenschaftliches Seminar (ab V/VII) Schert
D S Doktorandenseminar Aberle
D S Doktorandenseminar Bohnet
D S Doktorandenseminar Hahn
D. S Doktorandenseminar Krüger
D S Doktorandenseminar Morlock /
Weinhardt
D S Doktorandenseminar Selchert
Volkswirtschaftliches Seminarfür Müller
Haupt- und Nebenfachstudenten
V Makroökonomische Theorie Müller
für Nebenfachstudenten
V Ausgewählte Probleme der Mikroökonomik Müller
für Nebenfachstudenten
Ü Übungen zur Makroökonomischen Theorie Müller u.
für Nebenfachstudenten Mitarbeiter
siehe gesonderten Aushang
Do 16.18, 2 st.
s. ges. Aushang
Do 12-14, 2 st.
Do 18-20
Di 14-16.2 st.
Mo 16-18, 2 st.
Zeit nach Vereinbarung
2 st., 14tägig
nach Vereinbarung
nach Vereinbarung
nach Vereinbarung
nach Vereinbarung
nach Vereinbarung, 14tägig
Di 12-13:30
Mi 11-13, 2 st.
Mo 10-12, 2 st.
Mo 14-16
Di 14-16
2
Tutorien für ausländische Studierende
Wirtschafts- und Währungsunion Müller u.
Mitarbeiter
Mo 10-12
Internationale Wirtschaftsbeziehungen Müller u.
Mitarbeiter
Mo 12-13:30
Internationale Unternehmungen Müller u,
Mitarbeiter
Fr 12-14
Umweltökonomik Müller u.
Mitarbeiter
Fr 14-16
Mathematik-Tutorien für Müller u. Mo 10-12
Nebenfachstudierende Mitarbeiter Fr 10-12
Fremdsprachenkurse zur Vorbereitung von Auslandsaufenthalten, organisiert vom Zentrum für interdisziplinäre
Lehraufgaben, siehe unter
	
"Hörer aller Fachbereiche
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche - Seite 210
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Fachbereich 03 - Gesellschaftswissenschaften
Lehrveranstaltungen für Politikwissenschaft
Lehrveranstaltungen für Soziologie
Lehrveranstaltungen für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften
1
	
Veranstaltungsart:
P= Pflichtveranstaltungen, WP=Wahlpflicfltveranstaltungen,
WV=Wahlvertiefungsveranstaltungen, U=Übungen,'=Lehrauftrags-
veranstaltungen/Vertretung unter Vorbehalt der Genehmigung
II
	
Studienphase/Semester:
GS=Grundstudium, HS=Hauptstudium
III
	
Veranstaltung mit Angabe des Studiengangs u. Semesterangabe:
HF=Hauptfach (Magister/Promotion, Diplom, L3)
NF=Nebenfach/Studienelement (Magister/Promotion, Diplom, L3)
WF= Wahlfach Sozialkunde (L1,L2,L5)
GW=Grundwissenschaften (L1,L2,L3,L5)
L1 =Lehramt an Grundschulen, L2= Lehramt an Haupt-u.Realschulen,
L3=Lehramt an Gymnasien, L5 Lehramt anSonderschulen
Zugang für andere Disziplinen:
WiWi=Wirtschaftswissenschaften; PolyT/A=Polytechnik/Arbeitslehre;
SenPrgr= Seniorenprogramm; Geo=Geographie; StE=Studienelement
IV
	
Name der /des Lehrenden
V
	
Vorlesungsbeginn/Zeit der Veranstaltung (Beginn: in der Regel
1. Woche im Semester)
VI
	
Dauer der Veranstaltung , Ort/Raum (Ort und RaumNr entnehmen Sie dem kommentierten Vorlesungsverzeichnis
des Instituts für Politikwissenschaft)
Institut für Politikwissenschaft
[Ort und Raumangaben für die genannten Veranstaltungen sind dem kommentierten Veranstaltungsverzeichnis zu
entnehmen, das vom Institut für Politikwissenschaft ausgegeben wird]
1
	
II III IV V VI
PAWP GS/ Deutsche Geschichte 1963-1982 Leggewie Di 14 -15 3st
WV HS HF,NF,WF,SenPrgr (ab 1.Sem.)(Vorlesung mit Colloquium) Mi 14-16
P/1/VP GS/ Grundprobleme der europäischen
Integration
HF,NF,W F,WiW i,GW,SenPrgr(ab 1. Sem.)
(Vorlesung m. Colloquium)
auch FortgeschrittenenVeranst.
fürGründwissenschaften
Seidelmann Mo 14 =16 2st
WV HS
WP/ GS/ Einführungsveranstaltung Brandt Do 16 -19 3st
WV GW zur politischen Bildung Diegelmann Do 16 -19 3st
L1,L2,L3,L5(ab 1.Sem.) Goldack Do 16 - 19 3st(Einführungsveranstaltung Stabel-Schläfer Di 16 -19 3st
für Grundwissenschaften) Steinert Fr 12 -15 3st
Weckel Fr 14 -17 3st
Holland-Cunz Do 16 -19 3st
Ruppert Do 16 - 19 3st
P
	
GS Einführung in das sozialwissen-
schaftliche Studium
	
Teil 1
HF,NF,WF (1. Semester)
	
-
(zweisem. Einf.-Veranst.)
Eiltel
mit
Tutorien
Do 14 - 18 4st
P
	
GS Einführung in das politikwissen-
schaftliche Studium
	
Teil 11
HF,NF,WF (ab 2.Sem.)
(zweisem. Emf.-Veranst.;
gilt auch zum Erwerb des
Pflichtscheins für den GAK
BRD)
Leggewie Do 10 - 13 3st
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P	
GS Das politische und soziale System der 	
Bundesrepublik Deutschland
HF,NF,WF, SenPrgr, GW
(ab 1.Sem.)(Grundarbeitskreis und Fortge-
schrittenenVeranst. f. GW)
Dörr Do 10 - 13
	
3st
P
	
GS Einführung in die Politische Theorie
Dipl.ab 1.Sem.)
Fritzsche Mo 10 - 13
	
3st
HF,NF,WF (2.u.3.Sem.;
(Grundarbeitskreis u. Fortge-
schrittenenVeranst. f. GW)
P
	
GS Einführung in die Politische Ökonomie
HF,NF,WF, PolyT/A
3.u.4.Sem.; Dipl.ab 2.Sem.)
Grundarbeitskreis)
Eißel Di 16 -19
	
3st
P
	
GS Einführung in die Internationalen
Beziehungen
HF.NF,WF,WiWi (3.u.4.Sem.)
(Grundarbeitskreis)
Seidelmann Di 10 - 13
	
3st
PPNP GS Einführung in die Gesundheits-, Evers Mo 14 - 16 2st
WV und Sozialpolitik
	
HF,NF,WF
Soz./Pol. (ab 1.Sem.)
(Einführungsveranstaltung)
AUB 1
P/
	
HS Statistik II Kühnel Mo 14 - 16 2st
WV
P/
	
GS/
WV HS
HF,NF,WF (Soz./Pol.) ab 5. Sem.
(Ubung)
Empirische Sozialforschung IM
HF,NF,WF (Soz./Pol.) ah 2.Sem.
(Ubung)
s.Inst.f.Soz.
Di
	
14 - 16 2st
P/
	
HS
V VV
Einführung in die EDV für
Sozialwissenschaftler/. -innen
	
Teil
	
II
HF,NF,WF (Soz./Pol.) ab 5. Sem.
(Ubung)
s. Inst.f.Soz. -
WP/
	
GS/ Workshop: Herrmann BlockV 2st
WV
	
HS Internet für Sozialwissenschaftler/-innen
HF,NF,WF (Soz./Pol.) ab 2. Sem.
(Ubung)
Zts.lnfo
PNVPGS Einführung in die Wirtschafts- u. Bennewitz BlockV 2st
WV Arbeitsmarktpolitik Einf.Sitz:
HF,NF,WF, GW (ab 2. Sem.) 20.10.,
(Proseminar und Fortge-
schrittenenVeranst.f.GW)
18.00 Uhr
PANP GS
V VV
Transatlantic Relations
at the Threshold to the
21st Century (in Englisch)
HF,NF,WF,GW ,WiWi (ab 2.Sem.)
(Proseminaru.Fortge-
schrittenenVeranst.f.GW)
Borinski Mi 14 - 16 2st
P/WP GS
WV
Der lange Weg zur Demokratie in Deutschland
HF,NF,WF,GW (ab 2. Sem., Dipl.ab 1. Sem.)
(Proseminar u. Fortge-
schrittenenVeranst.f.GW)
Dörr Fr
	
8 -10 2st
PANP GS Sozialpolitik als Familienpolitik Evers Di 16 -18 2st
WV HF,NF,WF,GW,PolyT/A
Soz./Pol. (ab 2.Sem.)
(Proseminar u.Fortge-
schrittenenVeranst.f.GW)
AUB 2
P/WPGS Die Staaten des Baltikums Fischer 14-tägl., 2st
WV und Europäische Integration 4-stündig,
HF,NF,WF,GW (ab 2. Sem.) Do 10.00st-
(Proseminar u. Fortge-
schrittenenVeranst.f. GW)
13.00st Uhr
P/WPGS
WV
150 Jahre Paulskirchenverfassung
HF,NF,WF,GW (ab 2.Sem.,
Dipl. ab 1. Sem
(Proseminaru. Fortge-
schrittenenVeranst.f.GW)
Freiling/
Ludwig
Mo 18 - 20 2st
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P/WP GS Politische Generationen Heinrich Do 14 -16 2st
WV
PfVVPGS
HF,NF,WF,GW (ab 2.Sem.,
Dipl.ab 1.Sem.(Proseminar u. Fange-
schrittenenVeranst.f.GW)
Antisemitismus: Ursprung - Hoffmann Mo 10-12 2st
WV
P/WP GS
Geschichte - Aktualität
HF,NF,WF,GW
ab 2.Sem., Dipl.ab 1.Sem.)Proseminar u. Fortge-
schrittenenVeranst.f.GW)
Die Bundestagswahlen 1998 Hofmann-Göttig 14-tägl., 2st
WV HF,NF,WF,GW (ab 2.Sem., 4-ständig:
. Mo 17-21 UhrDipl.ab 1. Sem.)
PNVP GS
(Proseminar u. Fortge-
schrittenenVeranst.f.GW)
Frauenbewegung und Frauenpolitik - Holland-Cunz Do 10 -12
	
2st
WV
P/WP GS
Kontroversen
HF,NF,WF,GW (ab 2.Sem.,
Dipl. ab 1. Sem.)(Proseminar u. Fortge-
schrittenen Veranst.f.GW )
Institutionalisierte Frauenförderpolitik Hornung Mo 14 -16
	
2st
WV im Spannungsfeld von Politik und Ökonomie:Chancen, Risiken und Perspektiven
HF,NF,WF,GW (ab 2.Sem.,Dipl.
ab 1. Sem.)(Proseminar u.Fortge-
schrittenenVeranst.f.GW) ,
P/WPGS Ausländerfeindlichkeit - Kühnel Di 10 -12
	
2st
WV.
PNVP GS
HF,NF,WF,GW (Sez./Pol.), SenPrgr
ab 2.Sem., Dipl.ab 1.Sem.)
Proseminar u. Fortge-
schrittenenVeranst.fürGW)
Angewandte Statistik für Nebenfach- Kühnel/ Mi 16 -18
	
2st
WV
P/WP GS
und LehramtsStudierende
NF. GW (ab 2. Sem.)(Proseminar u. Fortge-
schrittenenVeranst.für GW)
Die Westeuropäische Union
Krebs
Letter Di 10 - 12
	
2st
WV
PNVP GS
(in Englisch)
HF,NF,WF,GW,WiWi(ab 2. Sem., Dipl.ab 1.Sem.)(Proseminar u. Fortge-
schrittenenVeranst.f.GW)
Politikbegriffe - Grundbegriffe der Politik Neumann Mo 10 -12
	
2st
WV
PNUPGS
HF,NF,WF, GW
ab 2.Sem., Dipl.ab 1.Sem.)(ProSeminar u. Fortge
schrittenenVeranst.f.GW)
Kriege und ihre Konfliktlösung Peters 14-tägl.,
	
2st
WV nach dem Ende des Kalten Krieges 4-stündig;HF,NF,WF,GW,WiWi (ab 2.Sem.) Di 14.00st(Proseminar u. Fortge- 17.30 Uhr
.PNVPGS
schrittenenVeranst.f.GW)
Die Europäische Union nach der Schäfer Mole-18 . 2st
WV
P/WP GS
Einführung des Euro
HF,NF,WF,GW,WiWi (ab 2.Sem.)(Proseminar u. Fortge-
schrittenenVeranst.f.GW)
TagesSeminar zur Europapolitik: Schäfer Mittwoch,
WV "Europäische Beschäftigungspolitik 24.11.1998.
HF,NF,WF.WiWi (ab 2.Sem.) 10-19 Uhr
P/WPGS Transformationsprozesse in Osteuropa Westphal 14-tägl.,
	
2st
WV. HF,NF,WF, GW (ab 2.Sem.) 4-ständig;(Proseminar u.Fortge- Do 10.00st -
schrittenenVeranst.f.GW) 13.00st Uhr
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PNVP HS Was sind Einstellungen , wie entstehen
WV
	
sie und wie lassen sie sich ändern ?
HF,NF,WF (Soz./Pol.)
F ab 4., HF/NF ab 5.Sem.)Seminar)
PNVP HS Thomas Hobbes: Leviathan
WV
	
HF,NF,WF(WF ab 4., HF/NF ab 5.Sem.)(Seminar)
PNVP HS Grundrechte und Demokratie.
WV
	
Von der freiheitlichen demokratischenGrundordnung zum Überwachungsstaat?
HF.NF,WF, SenPrgr ,(WF ab 4., HF/NF ab 5,Sem.)(Seminar)
PNVP HS Arbeit und Engagement im Bereich
WV
	
sozialer Dienstleistungen
HF,NF,WF, PolyT/AF ab 4., HF/NF ab 5.Sem.)(Seminar)
PNVP HS Islamische Frauen in Gießen / Teil III
WV
	
HF,NF,WF, SenPrgr
F ab 4., HF/NF ab 5.Sem.)
Projektseminar)
PNVP HS Juden und Judenfeindschaft in der
WV
	
deutschen Gesellschaft(WF ab 4., HF/NF ab 5.Sem.)
iSeminar auch zum Erwerb des Pflichtscheinsür den Bereich Faschismus)
P/WP HS Frauen, Hochschule, Wissenschaft
WV
	
HF.NF,WF(WF ab 4., HF/NF ab 5.Sem.)(Seminar)
PNVP HS Die Sicherheitspolitik Frankreichs
WV
	
HF,NF,WF,WiWi(WF ab 4., HF/NF ab 5.Sem.)(Seminar)
P/WP HS Aktuelle Probleme der Regionalplanung
WV
	
HF,NF,WF, PolyT/A
WF ab 4., HF/NF ab 5.Sem.)(Seminar)
P/WP HS Kritische Lektüre von empirischen
WV
	
Forschungsarbeiten
HF,NF,WF (Soz./Pol.)(WF ab 4., HF/NF ab 5.Sem.)(Seminar)
PNVP HS Globalisierung und Demokratie
WV
	
HF,NF,WF, PolyT/A(WF ab 4., HF/NF ab 5.Sem.)(Seminar) i
PNVP HS Aktuelle Fragen der chinesischen Reformpolitk
WV
	
HF,NF,WF,WiWi(WF ab 4., HF/NF ab 5.Sem.)(Seminar)
PNVP HS Arbeit und Beschäftigungspolitik in der EU
WV
	
HF.NF,WF,PolyT/A
"
	
(WF ab 4.,HF/NF ab 5,Sem.)(Seminar)
Bamberg ,
	
Di 16 - 18 2st
Brinkmann Mi 16 - 18 2st
Fr 10 - 12 2st
Do 10 - 12 2st
Fr 14 . 16 3st
Fritzsche
	
Di8-10
	
2st
HF,NF,WF,
Holland-Cunz
	
`Di 14 - 16 2st
Holthoff
	
14-tägl.,
	
2st
4-stündig;*
Di 14-18 Uhr
Jachimsky
	
Di 16 - 18 2st
Kühnel
	
Di 16 - 18 2st
Leggewie
	
BlockV '
	
3st
in 2 Teilen;
27.u.28.11./u.
5.u.6.2.99
Lotter
	
Di 14 - 16 2st
Sänger
	
BlockV
	
2st
Einf.Sitz.:
12.10.,
18.00 Uhr
Dörr
Evers
Eißel/
Baringhorst
3
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WV
	
HS
	
Examenscolloquium
WV
	
HS
	
Examenscolloquium
WV
	
HS
	
Examenscolloquium
WV
	
HS
	
Colloquium
Frauenforschung
WV
	
HS
	
Empirisches Forschungs-
Colloquium
WV
	
HS
	
Doktoranden- u.Diplo-
mandencolloquium
WV
	
HS
	
Doktorandencolloquium
WV
	
HS
	
Forschungscolloquium
Eißel
Fritzsche
Neumannn
Holland-Cunz /
Puppert
Kühnel/
Krebs
Leggewie
Neumann
Seidelmann
Do 18 -19
	
Ist
nVereinb.
	
Ist
(14-tägl.,2st)
nVereinb.
	
Ist
(14-tägl.,2st)
Di 16 -18
	
2st
Mi 18 - 20
	
2st
nVereinb.
	
Ist
(14-tägl.,2st)
nVereinb.
	
Ist
(14-tägl.,2st)
nVereinb.
	
2st
Veranstaltungen für das Grundwissenschaftliche Studium:
Einführung in die Wirtschafts- und Bennewitz BlockV
	
2st
Arbeitsmarktpolitik Einf.Sitz.:
2o.10.,
18.00 Uhr
Transatlantic Relations at the Threshold to the Borinski Mi 14 -16
	
2st
21st Century (in Englisch)
Der lange Weg zur Demokratie in Deutschland Dörr Fr
	
8 - 10
	
2st
Das politisc
undesrepubli
he und soziale System
schland
	
der Dörr Do 10 - 13
	
3st
B lik D eut
Sozialpolitik als Familienpolitik Evers Di 16 - 18
	
2st
Die Staaten des Baltikums und Fischer
AUB 2
14-tägl.,
	
2st
Europäische Integration 4-ständig;
Do 10.00st -
' 150 Jahre Paulskirchenverfassung Freiling/
13.00st Uhr
Mo 18 - 20
	
2st
Ludwig
Fritzsche Mo 10 - 13
	
3stEinführung in die Politische Thoerie
Politische Generationen Heinrich Do 14 -16
	
2st
Antisemitismus: Ursprung - Geschichte Hoffmann- Mo 10 - 12
	
2st
Aktualität
Die Bundestagswahlen 1998 Hofmann- 14-tägl.,
	
2st
Göttig 4-ständig;
Mo 17-21
Frauenbewegung und Frauenpolitik
	
- Holland-Cunz Do 10 -12
	
2st
Kontroversen
Institutionalisierte Frauenförderpolitik Hornung Mo 14 - 16
	
2st
im Spannungsfeld von Politik undÖkonomie: Chancen, Risiken und Perspektiven
Ausländerfeindlichkeit Kühnel Di 10-12
	
2st
Angewandte Statistik für Nebenfach ' Kühnel/ Mi 16 -18
	
2st
und Lehramtsstudierende
Die Westeuropäische Union
Krebs
Lotter Di 10 -12
	
2st(in Englisch)
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Politikbegriffe -
	
Neumann
	
Mo 10 - 12 2st
Grundbegriffe der Politik
Kriege und ihre Konfliktlösung nach
	
Peters
	
14-tägl.,
	
2st
dem Ende des Kalten Krieges
	
4-ständig;
14.00st -
17.30 Uhr
Die Europäische Union nach der
	
Schäfer
	
Mo 16 -18 2st
Einführung des Euro
Transformationsprozesse in Osteuropa
	
Westphal
	
14-tägl.,
	
2st
4-stündig;
10.00st -
13.00st Uhr
Veranstaltungen für das Seniorenprogramm:(Ort und Raumangabe entnehmen Sie den Aushängen und dem Kommentierten Veranstaltungsverzeichnis im Institut für
Politikwissenschaft, Karl-Glöckner-Straße 21, 35394 Gießen, Haus E, I. Stock]
Deutsche Geschichte 1963'-1982 Leggewie Di 14 - 15 3st
(Vorlesung mit Colloquium) Mi 14 -16
Das politische und soziale Dörr Do 10 - 13 3st
System der Bundesrepublik
Deutschland (Grundarbeitskreis)
Grundrechte und Demokratie. Dörr Fr 10 - 12 2st
Von der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung
zum Überwachungsstaat?
(Seminar)
Islamische Frauen in Gießen Eißel/ Fr 14 - 16 2st
(Projektseminar Teil III)
Ausländerfeindlichkeit
Baringhorst
Kühnel Di 10 - 12 2st
(Proseminar)
Grundprobleme der europäischen Seidelmann
	
' Mo 14 - 16 2st
Integration
(Vorlesung mit Colloquium)
Institut für Soziologie
PNVPGS Einführung in die Soziologie
	
Krebs Mi 12-14 2 st
WV
PNVP GS
Vorlesung)
Für Lehramtstudierende.
(Auch für HF- und NF-Studierende.)
(Einführungsveranstaltung)
Empirie I: Grundlagen der Methoden
	
Krebs
Audi-Max
Do 8-10 2 st
WV empirischer Sozialforschung zur Datener-
hebung
und
Fr
	
8-10 2 st
HF,NF,WF(Soz./Pol.), ab 2. Semester
(Proseminar)
Mathematische Grundlagen sozialwissen-
	
Berger Fr 10-12 2 stWP GS
WV schaftlicher Datenanalyse
WP GS
HF,NF,GWNVF für L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.
(Proseminar)
Di 10-12 2 stAlltagsrituale
	
Bergmann
WV HF,NF,GWNVF für L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.
WP GS
(Proseminar)
Mi 10-12 2 stMultikulturalismus in Bosnien-Herzegowina
	
Cudic
WV - HF,NF,GWNVFfür L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.
•.
WP GS
(Proseminar)
	
_.._.:. _. _
hrtroduction to Sociology
	
Dubiel
_...
Mo 10-12 2 st
WV HF,NF,GWNVF für L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.(Proseminar in englischer Sprache!)
3
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WP GS Antisemitismus nach Auschwitz
	
Dubiel
	
Mi 16-18
	
2 st
WV
	
HF,NF,GWNVF für L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.
(Proseminar)
WP GS Soziale Organisationsprinzipien und kultu-
	
Jaroschek
	
Blockveranstaltung
	
2 st
WV
	
rette Identitätskonzepte der Sinti- und Roma-
	
Zeiten siehe Info.
Bürgerrechtsbewegung
HF,NF,GW/WF für L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.
(Proseminar)
WP GS Angewandte Statistik für Nebenfach- und
	
Krebs/Kühnel
	
Mi 16-18
	
2 st
WV
	
Lehramtstudierende
HF,NF,GWNVF für L1,L2,L3,L5,StE.Erz.Wiss.(Proseminar)
WP GS Grundbegriffe der Soziologie
	
Krebs
	
Do 10-12
	
2 st
WV
	
HF,NF,GW/WF für L1,L2,L3,L5
(Studierende aller Fachrichtungen im Grundstudium)(Proseminar)
WP GS Die Situation von Frauen in unterschied-
	
Krüger '
	
Mi 16.18
	
2 st
WV
	
lichen Institutionen
HF,NF,GWNVF für L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.
(Proseminar)
WP GS Soziologische Theorien
	
Kurth
	
Di 14-16
	
2 st
WV
	
HF,NF,GW/WF für L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.
"
	
(Proseminar)
WP GS Erziehung zur Arbeit. Zum deutschen und
	
Lamparter
	
Blockveranstaltung
	
2 st
WV
	
britischen Kolonialismus im südlichen Afrika.
	
Zeiten siehe Info.
HF,NF,GWNVF für L1,L2,L3,L5,StE.Erz.Wiss.(Proseminar)
WP GS Bindestrichsoziologien
	
'Meyhöfer
	
Di10-12
	
2st
WV
	
HF,NF,GWNVF für L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss(Proseminar)
	
-
WP GS Rassismus. Geschichte und Aktualität
	
Nazarkiewicz
	
Di 18-20
	
2 st
WV
	
radikaler Ausgrenzung
HF,NF,GWNVF für L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.(Proseminar)
WP GS Einführung in die Themen der Ethno-
	
Rakelmann
	
Do 10-12
	
2 st
WV
	
soziologie
HF,NF,GW/VVF für L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.(Proseminar)
	
-
	
-
WP GS Rousseau und die moderne Gesellschaft
	
. Reimann
	
Fr 10-12
	
2 st
WV
	
HF,NF,GWNVF für L1 ,L2,L3,L5;StE,Erz.Wiss.
Max. 40 Teilnehmer! (Proseminar)
WP GS Sowjetkommunismus - Modernisierung oder Ritter/Langenohl Di 14-16
	
2 st
WV
	
Sackgasse? ._
HF,NF,GWIWFfürL1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.(Prosemi nar)
WP GS Familie - ein Auslaufmodell? Entstehung
	
Ritter
	
Mo 14-16
	
2 st
WV
	
und Veränderung der bürgerlichen Klein-
familie
HF,NF,GWIWF für L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.
(Proseminar)
WP GS Soziologie der Erziehung
	
Schneider .	M 8-10
	
2 st
WV
	
HF,NF,GW/WF für L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.
(Proseminar)
WP GS Interaktion, Organisation, Gesellschaft
	
Schneider
	
Mo 10-12
	
2 st
WV
	
HF,NF,GWNVF für L1, L2.L3,L5,StE,Erz.Wiss.
(Proseminar)
, WP GS Soziologische Grundbegriffe
	
Schneider
	
Di 8.10
	
2 st
WV
	
HF,NF,GW/WF für L1 ,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.
(Proseminar)
WP GS Gesellschaftliche Entwicklung und die
	
Schneider
	
Di 10-12
	
2 st
WV
	
Institutionalisierung des Individuums
HF,NF,GWNVF für L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.
(Proseminar)
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Willems Di 10-12 2 st
Willems Di 14-16 2 st
WP GS Sozialisationstheorien und Sozialisations-
WV
	
analysen
HF.NF,GW/WF für L1,L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.
(Proseminar)
WP GS Modernisierung und institutionelle Selbst-
WV
	
thematisierung: Von der Beichte bis zur
Talkshow
HF,NF,GW/WF für L1.L2,L3,L5,StE,Erz.Wiss.
(Proseminar)
P/WPHS Statistik II
	
Siehe Institut für Politikwissenschaft)
WV
WP HS Cultural Studies
	
Ayaß
	
Mo 10-12
	
2 st
WV
	
HF,NF,StE,Erz.Wiss.
"
	
(Seminar)
WP HS Kommunikationsstörungen
	
Bergmann
	
Mo 14-16
	
2 st
WV
	
HF,NF,StE,Erz.Wiss.
(Seminar)
WP HS Demokratische Streitkultur
	
Dubiel
	
Fr 14-16
	
2 st
WV
	
HF,NF,StE,Erz.Wiss.
(Seminar)
WP HS Interdisziplinäres Seminar mit Erziehungs-
	
Groß
	
Blockveranstaltung
	
2 st
WV
	
wissenschaften und Psychiatrie:
	
Vorbesprechung:
Zur Pathologie der Normalität in modernen
	
Freitag, 23.10.98, 17 Uhr,
kulturübergreifenden Gesellschaften:
	
Haus 8, Raum 216
Anpassungsprozesse in sozio-kulturell
veränderten Koordinaten von Normalität und
abweichendem Verhalten - eine Herausfor-
derung für die Soziologie, die Pädagogik und
die klassische Psychiatrie und ihr Krankheitsbild?
HF,NF,StE. GW/WF für L1,L2,L3,L5, Erz.Wiss.
(Seminar)
WP HS Multinationale Firmen in der Weltgesell- Heins Fr 10-12 2 st
WV schaft
HF,NF,StE,Erz.Wiss.,L1,L2,L3,L5
(Seminar)
WP HS Welten aus dem Replikator. Langenohl/ Di 10-12 2 st
WV Kulturelle Deutungsmuster am Beispiel Rakelmann
' der Star-Trek-Serie.
HF,NF,StE,Erz.Wiss.
(Seminar)
WP HS Projektseminar: Religion und Moderni- Rakelmann Mi 17-20.30 2 st
WV sierung II. Neue Massenbewegungen und
gesellschaftliche Konsolodierungsprozesse
im südlichen Afrika.
HF,NF,StE,Erz.Wiss.
(Seminar)
WP HS Zur Soziologie des Films in der Weimarer Reimann Do 18-20 2 st
WV Republik
HF,NF,StE,Erz.Wiss., L1,L2,L3,L5
(Seminar)
WP HS Men's society. Zur Soziologie der Männer- Reimann/Kurth Do 16-18 2 st
WV gesellschaft.
HF/NF, Mag./Dipl.
(Seminar)
WP HS Konstruktion von Männlichkeit. Ritter Di 11-13 2t
WV HF,NF,StE,Erz.Wiss.
(Seminar)
WP HS Parsons, Schütz und Rational Choice Schneider Mi 14-16 2 st
WV HF,NF,StE,Erz.Wiss.
(Seminar)
WP HS Kollektive Identität und moderne Gesell- Schneider Mi 16-18 . 2 st
WV
--
schaft
HF,NF,StE,Erz.Wiss.
(Seminar)
	
_
3
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WP HS Die Gesellschaft der Gesellschaft Schneider Mi 18-20 2 stWV HF,NF,StE,Erz.Wiss.
(Seminar)
WP HS Inszenierungsgesellschaft. Aspekte und Willems Mo 16-18 2 stWV Konzepte dramatologischer Kulturanalyse
HF,NF,StE,Erz.Wiss.(Seminar)
WP HS Grundpositionen der neueren Systemtheorie Willems Mo 18-20 2 stWV HF,NF,StE,Erz.Wiss.(Seminar)
WV HS Forschungskolloquium Bergmann Di 16-18 2 st
WV HS Examenskolloquium für Lehramtstudierende Bergmann Mi 14-16 2 st
WV HS Forschungskolloquium Dubiel Fr 10-12 2 st
WV HS Examenskolloquium für Lehramtstudierende Dubiel Blockveranstaltung 1 st
Zeiten siehe Aushang.
WV HS Empirisches Forschungs- und Diplomanden- Krebs/ Mi 18-20 2 stkolloquium
	
Kühnel
WV HS Examenskolloquium Reimann nach Vereinbarung 2 st
WV 1-IS Kolloquium zur feministischen Theorie Ritter Mi 18-20 2 st
WV HS Examenskolloquium Schneider
	
, nach Vereinbarung 2 st
Institut für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften
P
	
GS Einführung in die Geschichte, Theorie und
Didaktik der politischen Bildung
L2, L3, L5
ab 1. Semester
	
(Vorlesung)
P
		
GS Übung zur Vorlesung „Einführung in die
Geschichte, Theorie und Didaktik der
politischen Bildung”
L2, L3, L5
P
	
GS Einführung in den integrativen
Sachunterricht
L1
ab 1. Semester
	
(Vorlesung)
GS Vorbereitung des Fachpraktikums Sozial-
kunde, verpflichtend für Teilnehmerinnen
des Fachpraktikums
L2
P GS Vorbereitung des Fachprakikums Sozial-
kunde, verpflichtend für Teilnehmerinnen
des Fachpraktikums
L3
	
(Proseminar)
P GS Vorbereitung des Fachpraktikums Sozial-
kunde, verpflichtend für Teilnehmerinnen
des Fachpraktikums
L1, L5
	
(Proseminar)
P
		
GS Nachbereitung des Fachpraktikums Sozial-
kunde, verpflichtend für Teilnehmerinnen
des Fachpraktikums
	
(Proseminar)
WP HS Methodenwerkstatt
L1, L2, L3, HF, NF, Diplom
ab 3. Semester
	
(Seminar)
WP HS
	
Videoarbeit im Politikunterricht
L2, L3, HF, NF
ab 3. Semester
	
(Seminar)
am Montag, 12.10., 18 Uhr
Sander Di
	
16 - 18 2 st
Henkenborg Mo 16 - 18 2 st
Malek Mo 12 - 14 2 st
Malek Di
	
12 - 14 2 st
Weißmann Di 14- 16 2 st
Gemeinschaftsveranstaltung mit Geschichte und
Geographie
Henkenborg Di
	
16-18 2 st
Sander Di
	
14-16 2 st
Weißmann Do 16-18 2 st
Weißmann Blockveranstaltung 2 st
siehe Aushang zu
Beginn des WS 98/99
Henkenborg Blockveranstaltung 2 st(Vorbesprechung siehe
Aushang)
Henkenborg Mo 8-12 4st
Einführung in das Veranstaltungsprogramm
zur Didaktik der Gesellschaftswissenschaften
(Proseminar)
ab 1. Semester
	
(Übung)
	
Beginn jeweils nach der ersten Vorlesung (13.10.)
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Politischer Bildung
L1, L2, L3
ab 3. Semester
	
(Seminar)
WP HS Politische Erwachsenenbildung: Lernorte,
"
	
Lernanlässe und Lernformen
L2, L3, L5, HF, NF, Diplom
ab 3. Semester
	
(Seminar)
WP HS Was ist und wie vermittelt man
politische Bildung?
L1. L2, L3, L5, HF, NF, Diplom
ab 1. Semester
	
(Seminar)
WP HS Internet und Multimedia in der politischen
Bildung
L1, L2, L3, HF, NF, Diplom
ab 3. Semester
	
(Seminar)
WV HS Examenskolloquium
ab 5. Semester
WV HS Examenskolloquium
ab 5. Semester
WV ,HS Examenskolloquium
ab 5. Semester
	
(L, Sachunterricht)
Seminare für den Diplomstudiengang:
WP HS Methodenwerkstatt
L1. L2, L3, HF, NF, Diplom
ab 3. Semester
	
(Seminar)
WP HS Politische Erwachsenenbildung: Lernorte,
Lernanlässe und Lernformen
L2, L3, L5, HF, NF, Diplom
ab 3. Semester
	
(Seminar)
WP HS Was ist und wie vermittelt man
politische Bildung?
L1, L2, L3, L5, HF, NF, Diplom
ab 1. Semester
	
(Seminar)
WP HS Internet und Multimedia in der politischen
Bildung
L1. L2, L3, HF, NF. Diplom
ab 3. Semester
	
(Seminar)
Henkenborg
Hufer
Di
	
8- 12
Blockveranstaltung
4 st
2 st
1. Sitzung: Freitag, 16.10.
14-17 Uhr
1. Block: Sa/So, 31.10./1.11.
2. Block: Sa/So, 14./15.11.
jew. Sa 13-16 und 17-20
So
	
9-13.30
Mickel Mo14-16 2st
Sander Do 14-16 2st
Henkenborg Blockveranstaltung 2 st(Vorbesprechung siehe
Aushang)
Sander Blockveranstaltung 2 st
verbindliche Vorbesprechung:
Mo. 19.10., 18 Uhr
Weißmann Fr
	
14-16 2st
Henkenborg Blockveranstaltung 2 st(Vorbesprechung siehe
Aushang)
Hufer Blockveranstaltung 2 st
1. Sitzung: Freitag, 16.10.
14 -17 Uhr
1. Block: Sa/So, 31.10./1.11.
2. Block: Sa/So, 14./15.11.
jew. Sa 13-16'und 17-20
So
	
9-13.30
Mickel Mo 14 - 16 2 st
Sander Do 14 - 16 2 st
WP HS Projektseminar: Alltagstheorien
Veranstaltung für das Seniorenprogramm:
WP HS Politische Erwachsenenbildung: Lernorte,
	
Hufer
"
	
Lernanlässe und Lernformen
L2, L3, L5, HF, NF, Diplom
ab 3. Semester
	
(Seminar)
Fremdsprachenkurse zur Vorbereitung von Auslandsaufenthalten organisiert vorn Zentrum für interdisziplinäre
Lehraufgaben, siehe unter„Hörer aller Fachbereiche".
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche - Seite 210
Blockveranstaltung
	
2 st
1. Sitzung: Freitag, 16.10.
14-17 Uhr
1. Block: Sa/So, 31.10./1.11.
2. Block: Sa/So, 14./15.11.jew. Sa 13-16 und 17-20
. So 9-13.30
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Fachbereich 04 - Erziehungswissenschaften
Veranstaltungsart
V
	
= Vorlesung KO
	
= -Kolloquium
S
	
= Seminar PR
	
= Praktikum
OS = Oberseminar 1-10
	
= Hospitation
EF
	
=
Ü
	
=
Einführende Veranstaltung
Übung
EX
	
= Exkursion
Angabe des Studienganges
L1 =
	
Lehramt an Grundschulen
	
L5 = Lehramt an Sonderschulen
L2 =
	
Lehramt an Haupt- und Realschulen
	
L
	
= a I I e Lehrämter
L3
	
Lehramt an Gymnasien
	
HF = Hauptfach (Magister / Diplom)
L4 =
	
Lehramt an berufsbildenden Schulen
NF =
	
Nebenfach (für Magister- und Diplomstudiengänge und als Wahlfach PF) für Dipl.-0k., Dipl.-oec.troph.,
Dipl.-agr. Ing.)
Ferner ist das Studium der Erziehungswissenschaft - auch das einzelner Studienschwerpunkte - als Studienelement mög-
lich ^r.
Studienbereiche und Studienschwerpunkte Studiengänge
HF`1 NF°r L1`1 L2') L351 L4n L5"
EW I, 1
	
=
	
Einführung in die Erziehungswis-
senschaft
x x x x x x x
EW 1, 2
	
=
	
Pädagogische Berufe x x
x
x
--
x
x
	
•. .EW I, 3
	
=
	
Wirklichkeitsbereiche der Erzie-
hung und Bildung
x x )(PI x
xEW 1, 4
	
=
	
Theorien der Erziehung und
Bildung
x x
x"' x»
x
x
xJEW 1, 5
	
=
	
Theorien des Lehrens und Lernens x
_
x
xEW I, 6
	
=
	
Probleme der Erziehung und
Bildung in geschichtlicher und ver-
gleichender Sicht
x x x ) x^1
EW 1, 7
	
=
	
Wissenschaftstheorie und Metho-
dologie
x x x
EW II, 1
	
=
	
Schule
x31
EW II, 2
	
=
	
Erwachsenenbildung und außer-
schulische Jugendbildung
EW 11, 3
	
=
	
Berufliches / betriebliches Ausbil-
dungswesen
x61
EW II, 4
	
=
	
Heil- und Sonderpädagogik /
Sonderpäd. Einrichtungen
EW II, 5
	
=
	
Vergleichende Erziehungswissen-
schaft / Ausländerpädagogik
x rEW II, 6
	
=
	
Pädagogik der Elementar- und
Primarstufe
EW II, 7
	
=
	
Pädagogische Anthropologie
EW II, 8
	
=
	
Geschichte der Pädagogik
EW II, 9
	
=
	
Empirische Pädagogik - Unter-
richtsforschung - Hochschuldidak-
tik
EW Il, 10
	
=
	
Didaktik der Arbeitslehre x1°r x1°1 xr01 z»
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Zuordnunq zu den Studienordnungen
Das Studium der Erziehungswissenschaft gliedert sich in folgende Bereiche:
1. Erziehungswissenschaft 1
	
(EW 1) = Grundstudium
2. Erziehungswissenschaft II
	
(EW II) = Hauptstudium
3. Exkursionen und Praktika
Zuordnunq zur Zwischenprüfungsordnunq vom 18.5.1990 (nur für HF-INF-Studierende des Magisterstudienganqs)
ZPO 1 = Erziehungswissenschaft
	
ZPO 4 = Pädagogische Jugendkunde und Entwicklungslehre
ZPO 2 = Geschichte der Pädagogik
	
ZPO 5 = Außerschulische Pädagogik
ZPO 3 = Einführung in die empirische Pädagogik
x
	
Zu erwerbender Leistungsnachweis
1.) Hier nicht aufgenommen - s. jeweilige Studienordnung.
2.) Im Grundstudium des Magisterstudiengangs Erziehungswissenschaft ist zusätzlich 1 Leistungsnachweis (LNW) in
Statistik zu erwerben und sind zusätzlich 14 von insgesamt 30 SWS ohne LNW im Studienbereich EW 1 zu belegen.
Im Grundstudium- des Diplomstudiengangs Erziehungswissenschaft ist zusätzlich 1 LNW in Statistik zu erwerben
und sind zusätzlich 20 von insgesamt 36 SWS ohne LNW im Studienbereich EW 1 zu belegen. Zusätzlich sind in
beiden Studiengängen je ein Praktikum abzuleisten und Exkursionen nachzuweisen
im Magisterstudiengang Erziehungswissenschaft: ein Praktikum von mindestens 6 Wochen Dauer und
Leistungsnachweis (LNW) und Exkursionen im Gesamtumfang von 3 Tagen mit Teilnahmenachweis (TNW):
im Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft: ein Praktikum von mindestens 8 Wochen Dauer mit Leistungs-
nachweis (LNW) und Exkursionen im Gesamtumfang von 3 Tagen mit Teilnahmenachweis (TNW).
3.) Im Hauptstudium des Magisterstudienganges Erziehungswissenschaft
sind zusätzlich 16 von insgesamt 30 SWS im Studienbereich EW II zu belegen (ohne LNW);
sind 7 LNW in dem Studienbereich EW II, insbesondere aus dem gewählten Studienschwerpunkt zu erwerben;
sind ein Praktikum von mindestens 6 Wochen Dauer im gewählten Studienschwerpunkt (LNW) sowie ein
Forschungspraktikum abzuleisten (LNW);
-
	
sind 3 Tage Exkursion nachzuweisen (TNW).
Im Hauptstudium des Diplom-Studiengangs Erziehungswissenschaft
sind 10 SWS im Studienbereich EW 1 zu belegen, dabei ist ein LNW zu erwerben;
sind 14 SWS im Pflichtfach der gewählten Studienrichtung (EW 11,1/EW 11,2/EW 11,3/EW 11,4) zu belegen, dabei
sind 3 LNW zu erwerben;
sind 12 SWS im hinzugewählten Wahlpflichtfach (z.B. EW 11,5/EW 11,7 oder innerhalb von EW 11,4-LB/GB/V)
zu belegen, dabei sind 3 LNW zu erwerben;
ist ein Praktikum von mindestens 12 Wochen Dauer in der gewählten Studienrichtung abzuleisten (LNW);
sind 3 Tage Exkursion in der gewählten Studienrichtung nachzuweisen (TNW).
4.) 26 von insgesamt 40 SWS können nach freier Wahl aus EW 1 und/oder EW II belegt werden.
5.) 2 von insgesamt 8 SWS können nach freier Wahl aus EW 1 und/oder EW 11 belegt werden.
6.) Im Studiengang L4 können 2 von 8 SWS des Teilstudienganges Allgemeine Erziehungswissenschaft nach
freier Wahl aus den Studienbereichen EW 1 und EW II belegt werden, mit Ausnahme von EW 11,3. Es sind 2 LNW
zu erwerben. Der Teilstudiengang Berufs- und Wirtschaftspädagogik (EW 11,3) umfaßt ebenfalls 8 SWS. Auch
hier sind 2 LNW zu erbringen.
7.) Im Grundstudium L5
sind 7 LNW (EW 1,1-EW 1,7) zu erbringen;
ist ein Praktikum in einer der gewählten Fachrichtungen von 6 Wochen Dauer abzuleisten (LNW);
sind 3 Tage Exkurstion nachzuweisen (TNW);
sind zusätzlich 8 von insgesamt 24 SWS aus dem Studienbereich EW 1 zu belegen (ohne LNW).
Im Hauptstudium
sind je 3 LNW in den beiden gewählten Fachrichtungen (V/LB/GB) zu erwerben;
sind 3 LNW in Allgemeiner Heil- und Sonderpädagogik zu erwerben;
ist Verhaltensgestörtenpädagogik obligatorisch zu wählen;
ist ein Praktikum in der anderen gewählten Fachrichtung von 6 Wochen Dauer abzuleisten (LNW);
sind 3 Tage Exkursion nachzuweisen (TNW);
sind zusätzlich je 10 von insgesamt 18 SWS in jeder der beiden Fachrichtungen im Studienschwerpunkt
EW 11,4 zu belegen (ohne LNW)
8.) In der Allgemeinen Grundschuldidaktik sind gemäß Auflistung in § 7 Absatz 1 der St.O Leistungsnachweise (LNW) im
Studienschwerpunkt EW 11,6 zu erwerben.
9.) Eine Wahlpflichtveranstaltung mit LNW ist in EW 1,3 oder in EW 1,6, die andere Wahlpflichtveranstaltung
mit LNW iri EVV 1,4 oder in B411.5 zu belegen. 	
10.) Didaktik der Arbeitslehre ist im Rahmen des Wahlfachstudiums mit 12 SWS zu studieren. Das Nähere regelt die
Studienordnung der Gemeinsamen Kommission Arbeitslehre.
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Einführende Veranstaltungen
EF L Einführung in die Erziehungswissenschaft Hain Mo 10-12, 2 std. 12.10.
(Gruppe A) Philosophikum II,
EW 1,1; ZPO 1 Haus B, Raum 018
EF L Einführung in die Erziehungswissenschaft Hain Mo 16-18, 2 std, 12.10.
(Gruppe B) Philosophikum II,
EW 1,1; ZPO 1 Haus B, Raum 018
EF HF Einführung in die Allgemeine Lippitz Fr 10-12, 2 std. 16.10.
NF Erziehungswissenschaft Philosophikum II,
L EW 1,1; ZPO 1 Haus B, Hörsaal 030
V HF Einführung in die Allgemeine Pädagogik N.N. Fr 12-14, 2 std. 16.10.
NF 1. -4. Semester Philosophikum II,
L EW 1,1 Haus B, Hörsaal 030
Allgemeine Erziehungswissenschaft
Wir bitten. zusätzlich die Kommentierungen und Anmeldebedingungen für die Veranstaltungen zu beachten und empfehlen
den Besuch der Veranstaltung „Einführung in das Semesterprogramm der Abteilung Empirische Pädagogik, Unterrichtstech-
nologie und Schulforschung” am 12. Oktober 1998.
EF HF Einführung zum Semesterprogramm Prell/Hain Mo 13-14, 1 std Nur am
NF unserer Abteilung Klinke/Reintges Philosophikum 11, 12.10.
L1-5 Haus B; Hörsaal 030
V HF Joseph Goebbels als NS-Propagandist und Oschlies Mo 12-16, 4 std. 12.10.
NF ,;Volksaufklärer" Philosophikum 11, 14-täglich
L EW 1,6 (EW 11,5) Haus A, Hörsaal 110
V HF Der (noch) unbekannte Korczak. Dauzenroth Di 10-12, 2 std. 13.10.
L Texte, Filme, Gastvortrag Philosophikum II,
EW 1,4 (EW 11,8); ZPO 1 Haus B, Hörsaal 030
V HF Der Begriff der Person in historisch- N.N. Do 14-16, 2 std. 15.10.
NF anthropologischer Sicht Philosophikum II,
L ab 5. Semester Haus B, Raum 221
EW 11,7 (EW 11,8)
HF
NF
L
Die Bildung des Neuen.
Programmatik und Politik der Lehrer in der
Revolution von 1848/49
Keiner Di 10-12, 2 std.
Philosophikum II,
Haus B. Raum 209
13.10.
^._EW1,2(EW11,8)
	
_.._
	
:_.
S L3 Lehrverhaltenstraining-Lehrertraining Prell Mo 9-12.15, 4 std. 12.10.
L4 „Diskussionsführung"/"Demonstrieren”
Begrenzte Teilnehmerzahl.
Philosophikum II,
Haus B. Raum 013
EW 1,5 (EW 1,4)
S HF Grundprobleme der Erziehung und Bildung N.N. Mo 14-16 (1. Gruppe) 12.10.
NF im 19. und 20. Jahrhundert Mo 16-18 (2. Gruppe)
L 1. - 4. Semester Philosophikum II,
EW 1,6 Haus B, Raum 216
S HF Ausgewählte Kapitel aus Wissenschafts- Prell Di 10-12, 2 std.
_ 13.10.
`NF theorie und Methodologie zum Verständnis Philosophikum II,
L3 erziehungswissenschaftlicher Forschung Haus B, Raum 018
L4 EW 1,7 (EW 11,9) und Raum 109
S
L5
HF
NF
Deutsch/Deutsche Bildungsgeschichten
Blockveranstaltung
Faber/
Wahn (Tütorin)
Ort und Zeit
werden durch Aushang
L ab 5. Semester bekannt gegeben
EW 1,3 (EW 11,5)
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S HF Soziale Einrichtungen in Gießen Prell/ 2 std.
- Berichte aus der Praxis
	
N.N. (Tutorin)
	
Ort und Zeit
EW 1,3 (EW 11,2)
	
werden durch Aushang
bekanntgegeben
S HF Erziehungs- und Bildungsschwierigkeiten Klinke Di 10-12. 2 std. 13.10.
NF
	
bei Kindern und Jugendlichen
	
Philosophikum II,
L
	
EW 1,3 (EW 1,4)
	
Haus B, Raum 216
S HF Das Erziehungsdenken der Antike N.N. Di 12-14 (1. Gruppe) 13.10.
NF
	
1. - 4. Semester
	
Di 14-16 (2. Gruppe)
L
	
EW 1,4 (EW 11,8)
	
Philosophikum 11,
Haus B, Raum 216
S L1 Unterrichtsbeobachtungen im sport- Prell/ Drolsbach Di 14-16.30, 3 std. 13.10.
L2
	
didaktischen Praktikum
	
Philosophikum II,
L3
	
- Analyse von Videoaufzeichnungen
	
Haus B, Raum 005
EW 1,5 (EW 1,3)
S HF Grundbegriffe anthropologischer LippitziTutoren Di 14-16. 2 std. 13.10.
NF
	
Pädagogik
	
Philosophikum II,
L
	
EW 11.7 (EW 1,4)
	
Haus B• Raum 209
S HF Beratung im pädagogischen Raum Klinke Di 16-18. 2 std. 13.10.
NF
	
Teil II
	
Philosophikum II,
L
	
EW 1,3 (EW 1,4)
	
Haus B, Raum 221
S HF Gruppenarbeit im Unterricht Hain Di 16-18, 2 std. 13.10.
L
	
hochgelobt, selten gut
	
Philosophikum II,
EW 1.5
	
Raum 018
S HF Pädotropika - Forschung, Lehre und Praxis Klinke Do 10-12, 2 std. 15.10.
NF
	
EW 1,3 (EW 1,4)
	
Philosophikum II,
L
	
Haus B, Raum 018
S HF Der Begriff der Person in historisch- N.N. Do 16-18, 2 std. 15.10.
NF
	
anthropologischer Sicht
	
Philosophikum II,
L
	
(Seminar zur gleichlautenden Vorlesung)
	
Haus B, Raum 216
S HF Forschungspraktikurn qualitativer • Lippitz/ Ort und Zeit
NF Methoden zum Bereich Migranten-
	
Faber
	
werden durch Aushang
und Aussiedlerkinder
	
bekanntgegeben
(Diplom und Magister)
EW 1,7 (EW 11,5)
S HF Fremdheit in Exil- und Migrantenliteratur Faber/Sezgin Ort und Zeit der
NF
	
Blockveranstaltung in Schloß
	
Vorbesprechung
L
	
Rauischholzhausen vorn 22.-25.02.
	
werden durch Aushang
1. - 4. Semester
	
-
	
bekanntgegeben
EW 1,5 (EW 11,3)
S HF Spiel - Spielen - Spielmittel Klinke 2 std.
NF
	
EW 1,3 (EW 1,4) .
	
Ort und Zeit
L
	
werden durch Aushang
bekanntgegeben
S
		
L Verhaltensauffällige Schulkinder Reintges Fr 10 .12, 2 std. 16.10.
EW 1,3 (EW 1, 4)
	
Philosophikum 11,
Haus B, Raum 018
S HF Allgemeine Wissenschaftstheorie und Knell Fr 10-12, 2 std. 16.10.
NF
	
Probleme pädagogischer Theoriebildung
	
Philosophikum II,
L5
	
Begrenzte Teilnehmerzahl: 30
	
Haus A, Raum 118
EW 1,7 (EW I,4): ZPO
S HF Pathogene Formen der Erziehung N.N. Fr 14-16. 2 std. 16.10.
NF
	
ab 5. Semester
	
Philosophikum 11,
L
	
EW 1,3 (EW 11,7)
	
Haus B, Raum 109
4
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.S
	
HF Statistik Diehl Fr 14-16, 2 std. 16.10.
NF
S
	
HF Berufsfeld Diplom-Pädagogik Wöll
Philosophikum 1,
Hörsaal H1
Blockveranstaltung
Perspektiven und Problembereiche Vorbesprechung: 18-20
EW 1,2 (EW 11,2) Philosophikum II,
Haus B, Raum 018
29.10.
S
	
HF Bildungspolitik, Bildungsökonomie und Keiner Mo 10-12, 2 std. 12.10.
NF Chancengleichheit. Perspektiven der Philosophikum II,
L Bildungsforschung im internationalen
Vergleich
ab 5. Semester
Haus B, Raum 209
EW 1,6 (EW 11,5)
S Bildungsstatistik Keiner Do. 10-12, 2 std. 15.10.
EW 1,7 Philosophikum II,
Haus B, Raum 101
HF Pädagogik im Netz. Keiner, Do 14-16, 2 std. 15.10.
NF Zur Bedeutung des Internet für Philosophikum 1, UB
L pädagogische und Philosophikum II,
erziehungswissenschaftliche
Kommunikation
-Haus B; Räum 101
EW 1,3 (EW 11,9)
Das Seminar findet überwiegend im PC-
Raum der UB statt. Deshalb:
Teilnahmebegrenzung:
max. 40 Teilnehmerinnen
Vorkenntnisse im Umgang mit PCs sind
nachzuweisen.
(Kurze schriftliche Erläuterung mit der
Anmeldung)
Verbindliche Anmeldung bis 25.09.
OS
	
HF Forschungsprojekt „Fremde in der Nähe” Lippitz Di 16-18 20.10.
NF Teilnehmerbegrenzung Philosophikum II, 14-täglich
Persönliche Anmeldung Haus B, Raum 209
EW 1,6 (EW 11,5)
Einführung in das wissenschaftliche
Arbeiten
Prell/
Velten (Tutorin)
2 std.
Ort und Zeit
V/KO HF
L
ONO; ZPO 1
Erziehungswissenschaftliches
Forschungspraktikum
(semesterbegleitend)
Sozialwissenschaftliches Praktikum
Prell
Prell
werden durch Aushang
bekanntgegeben
4 std.
Ort und Zeit
nach Vereinbarung
Supervision: Mi 10-11
Philosophikum II,
Haus B, Raum 015
4 std.
Ort-und Zeit
nach Vereinbarung
PR
	
HF
PR
	
L4
KO
	
HF Wissenschaftliches Kolloquium Lippitz Di 16-18 13.10.
NF Teilnehmerbegrenzung Philosophikum II, -
	
14-täglich
Persönliche Anmeldung Haus B, Raum 209
KO
	
HF
EW 1,4
Doktorandenkolloquium Prell 1 std.
Ort und Zeit
nach Vereinbarung
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KO HF
L1
Anleitung zum empirisch-
wissenschaftlichen Arbeiten
Prell 1 std.
Ort und Zeit
L2 (Empirische Forschungsmethoden. nach Vereinbarung
KO
Versuchsplan, Statistische Beratung für
Dr.-, MA-, Dipl.-und
Staatsexamensarbeiten)
Wissenschaftliches Kolloquium: Keiner/Lippitz Di, 16-18, 2 std. 13.10.
Subjekt, Situation, Zeit. Philosophikum II,
Zur Komplexität pädagogischen Handelns Haus B, Raum 216
Persönliche Anmeldung erforderlich
Sembill Mo. 9-10 Nur am
Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftspädagogik
EF L4 Sernestereinführungsveranstaltung
HF zum Programm derArbeits-, Berufs- und Mitarbeiter Philosophikum II, 12.10.
NF
WF
Wirtschaftspädagogik
(für alle Studierenden der ABW und L4)
EW 11,3
Haus B, Raum 030
V L4 Einführung in Grundfragen der ABW Sembill Mo. 10-10.45, 1 std. 12.10.
V
HF
NF
WF
L4
EW 11,3
Einführung in jugendkundliche Sembill
Philosophikum 11,
Haus B, Raum 030
Mo. 11-12.30, 2 std. 12.10.
S
HF
NF
WF
L4
Fragestellungen
EW 11,3
Selbstorganisiertes Lernen in der Sembill
Philosophikum II,
Haus B, Raum 030
Di. 14-16.30, 3 std., 13.10.
OS
HF
NF
WF
L4
beruflichen Aus- und Weiterbildung
EW 11,3
Kompetenzmessung in Lernprozessen Sembill
Philosophikum II,
Haus B, Raum 116
Di. 18-20, 2 std. 13.10.
HF
NF
WF
Diplomanden, Promovenden und
forschungsorientierte Externe
Nach persönlicher Anmeldung
EW 11.3
Philosophikum II,
Haus B, Raum 120
L4 Berufsbildungspolitik: Fakten und Visionen Bärenfänger Mo. 14.30-16, 2 std. 12.10.
HF EW II, 3 Philosophikum II,
NF Haus B. Raum 116
S
WF
L4 Wirtschaftsethik- Werte und Normen Katz Mo. 16.15-17.45. 2 std. 19.10.
S
HF
NF
WF
L4
in Schule und Beruf
EW 11,3
Aktuelle Lehr-Lern-Konzeptionen N.N.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 116
Di. 10-11.45 13.10.
S
HF
NF
WF
L4
und ihre historischen Wurzeln
EW 11,3
Ergebnisse empirisch-pädagogischer N.N.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 116
Mi.
	
10-11.45, 2 std. 14.10.
S
HF
NF
NW
WF
. L4
Grundlagenforschung
EW 11,3
(Kann aufgefüllt werden mit EW 1. 7)
Unterweisung in der betrieblichen Schumacher/
Philosophikum II,
Haus B, Raum 116
Do. 10.15-11.45, 2 std. 15.10.
HF -
NF
WF
Ausbildung
	
-
EW11,3
Wolf
	
—
	
- Philosophikum II,
Haus B. Raum 116
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S	
L4
	
Forschungsmethoden II
HF
	
(Fortsetzung aus dem SS 1998)
NF
	
EW11,3
WF
	
(Kann aufgefüllt werden mit 0W 1, 7)
Schumacher/
Wolf
Do. 14.15-15.45, 2 std.
Philosophikum II;
Haus B. Raum 116
15.10..
S
	
L4
	
Internetbasierte Lernumgebungen in der
HF
	
beruflichen Aus- und Weiterbildung
NF
	
EWII,3
WF
Wolf Do. 16.15-17.45, 2 std.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 116
15.10.
Arbeitslehre-Didaktik
Semestereinführung Beinke/ Mo 14-16, 2 std., Nur am
Lehrbeauftragte
Beinke
Philosophikum II,
Haus B. Raum 018
Mo 11 Uhr
12.10.
Nur amRepetitorium für Prüfungskandidaten im
Fach Arbeitslehre Philosophikum II,
Haus B, Raum 101
25.01.
S L1 Methodenkonzepte im Fach Arbeitslehre Berndt Do 15.30-17.30, 2 std. 15. 10.
L2 Philosophikum II,
L3 Haus C, Raum 001
L5
PR L1 Fachpraktikum Arbeitslehre Berndt Mi 15.30-17.30, 2 std. 14.10.
L2 Vorbereitende Veranstaltung Philosophikum II,
L3 Haus C, Raum 001
L5
S L1 Arbeitslehre Jung Fr 10-12, 2 std. 16.10.
L2 EW 11,10, EW 1,2 Philosophikum II,
L3 Haus B, Raum 109
L5
S HF Umwelttechnik/Umwelttechnologie Staffelten- Di 12.18, 4 std. 12.10.
NF EW 11,10; EW 1, 2 veranstaltung:
Lutherdt
Schmidt
Kolodzieij
Schneider u.a.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 101
S L1 Praxisform der Arbeitslehre Wöhleke Fr 13-17, 4. std. 23.10.
L2 EW 11,10; EW 11,3 Philosophikum II,
L3 Haus B, Raum 018
L5
S L1 Volkswirtschaftliche. Modelle und Wrobewski ' Di 13-16.30 19.10.
L2
HF
NF
didaktische Fragestellung im Fach
Arbeitslehre
Projektmanagement in der beruflichen
Praxis
Reimann/Schuld
Philosophikum II,
Haus B, Raum 101
Blockseminar
Ort und Zeit und
L
HF
NF
EW 11,1; EW 11,3
Arbeitslehre im Vorfeld betrieblicher Alltags
-Kommunikationsstrukturen,
Reimann/
Maxeiner
Vorbesprechung
siehe Aushang
Blockseminar
Ort und Zeit und
L Unternehmenskultur, Vorbesprechung
Schlüsselqualifikationen siehe Aushang
EW 11,1, EW 11,3
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Heil- und Sonderpädagogik
S L5 Behinderung und Familienproblematik
(ALL)
Mückenhoff Di 16-18, 2 std.
Philosophikum II,
13.10.
EW 11,4 Haus B. Raum 109
S L5 Inhalte und Methoden im Unterricht an der
Schule für Praktisch Bildbare (PB)
Mückenhoff Di 14-16, 2 std.
Philosophikum II,
13.10.
EW 11.4 Haus B, Raum 109
S L5. Mathematikunterricht an der Schule für
Lernhilfe (LB)
EW 11.4
Mückenhoff Mo 14-16. 2 std.
Philosophikum II,
Haus B. Raum 109
12.10.
4
L5 Theorie des Unterrichts an der
Sonderschule
(Vorbereitung auf das
Einführu ngspraktikurn)
(1. Sitzung: Haus B, Raum 030)
Mückenhoff Mo 16-18. 2 std.
Ihilosophikum II,
Haus B. Raum 030
Haus B, Raum 101
Haus B, Raum 109
-laus A, Raum 110
12.10.
S L5 Angst (VG) v.d. Kooij Mi 10-12, 2 std. 14.10.
HF EW 11,4 Philosophikum II,
Haus B. Raum 109
S L5 Theorien über Verhaltensstörungen (VG) v.d. Kooij Mi 12-14, 2 std. 14.10.
HF EW 11.4 Philosophikum II,
Haus B, Raum 216
S L5 Diagnostik bei Verhaltensstörungen (VG) v.d. Kooij Do 10-12, 2 std. 15.10.
HF 'EW 11,4. Philosophikum II,
Haus B. Raum 109
S L5 Spielförderung und Spieltherapie (VG)
	
.
v.d. Kooij Do 12-14, 2 std. 15.10.
HF EW 11.4 Philosophikum II,
Haus B, Raum 030
L5
HF
.Selbstverwirklichung', ,Selbstbestim-
mung'und ,Selbstgestaltung' als Leitziele
der
Geistigbehindertenpädagogik? (PB)
ab 6. Semester
Weingärtner Do 8-10, 2 std.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 101
15.10.
EW 11,4
5 L5 Fallbesprechungen und Weingärtner Mi 10-12, 2 std. 14.10.
	
.
HF Unterrichtsbeispiele aus der Praxis mit Philosophikum 11,
Menschen mit geistiger Behinderung
(Sonderpädagogische Kasuistik) (PB)
Haus B, Raum 209
EX HF
EW 11,4
Mehrtägige Exkursion in Weingärtner Ort und Zeit
L5 sonderpädagogische Einrichtungen siehe Aushang
EW 11,4
Ü L5 Konzeption zur Vorbereitung von Ziegler Do 16-18,2 std. 15.10.
Sonderschülern für die Berufs- und Philosophikum II,
Arbeitswelt in den Schulen für Praktisch
Bildbare, Schulen für Lernhilfe und
Schulen für Erziehungshilfe sowie in den
Haus B, Raum 109
Berufsschulen
(Theorie-/Praxisseminar) (VG, LB, PB)
-
EW 11,4
HF Allgemeine Didaktik des Unterrichts an der Worm Do 16-18, 2 std. 15.10.
L5 Schule für Lernhilfe (LB) Philosophikum II,
EW 11,4 Haus B, Raum 221-
	
- -
	
-
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HF Erlebnispädagogische Ansätze des Warm Fr 14-16, 2 std. 16.10.
L5 Unterrichts im Bereich der Lernhilfeschule Philosophikum II,
(LB) Haus B, Raum 101
EW 11,4
S HF
L5
Deutschunterricht an der Schule für
Lernhilfe (LB)
Döll
	
' Blockveranstaltung
Fr 29.01. ab 14 Uhr bis
EW 11,4 So 31.01. 13 Uhr
S HF'
L5
Bewegen, Sprechen, Lernen-, Lebens-,
Alltags- und Unterrichtshilfen für cerebral
Tuczek
Philosophikum II,
Haus B, Raum 116
Ort und Zeit
siehe Aushang
bewegungsbeeinträchtigter Kinder und
Jugendlicher (PB) -
EW 11,4
S HF Grundzüge des Schul- und Jugendrechts Perschel Fr 10-12, 2 std.' 16.10.
L5 EW 11.4 Philosophikum II,
Allgemeine und spezielle didaktische 'Ziegler
Haus B, Raum 101
Mo 16-18, 2 std. 12.10.PR/Ü L5
Prinzipien des Unterrichts an der Schule Philosophikum II,
für Lernbehinderte und Praktisch Bildbare - Haus B, Raum 221
Umsetzung in der Praxis (Praktikumsvor-
bereitung, -durchführung, -nachbereitung)
EW 11,4
PR/Ü L5 Allgemeine und spezielle didaktische PFetzing Mo 16-18, 2 std. 12.10.
Prinzipien des Unterrichts an der Schule Philosophikum II,
für Lernbehinderte und Praktisch Bildbare - Haus B. Raum 209
Umsetzung in der Praxis (Praktikumsvor-
bereitung, -durchführung, -nachbereitung)
EW 11.4
PR/Ü L5 Allgemeine und spezielle didaktische Schütz Mo 14-16, 2 std. 12.10.
Prinzipien des Uhterrichts an der Schule PhilosophikUm II,
für Lernbehinderte und Praktisch Bildbare - -' Haus B, Raum 101
Umsetzung in der Praxis (Praktikumsvor-
bereitung, -durchführung, -nachbereitung)
EW 11,4
PR/Ü L5 Allgemeine und spezielle didaktische Döll Do 14-16, 2 std. 15.10.
Prinzipien des Unterrichts an der Schule
	
' Philosophikum II,
für Lernbehinderte und Praktisch Bildbare - Haus B, Raum 109
Umsetzung in der Praxis (Praktikumsvor-
bereitung,, -durchführung,. -nachbereitung)
EW 11.4
Allgemeine und spezielle didaktische Veit Do 14-16, 2 std. 15.10.PR/Ü L5
Prinzipien des Unterrichts an der Schule Philosophikum II,
für Lernbehinderte und Praktisch Bildbare -. Haus B, Raum 018
Umsetzung in der Praxis (Praktikumsvor-
bereitung, -durchführung, -nachbereitung)
EW 11.4
PR/Ü L5 Allgemeine und spezielle didaktische
	
' Berk Di 16-18, 2 std. 13.10.
Prinzipien des Unterrichts an der Schule Philosophikum II,
für Lernbehinderte und Praktisch Bildbare - Haus 8, Raum 101
Umsetzung in der Praxis (Praktikumsvor-
bereitung, -durchführung, -nachbereitung)
EW 11,4
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Pädagogik des Primar- und Sekundarbereichs
V L1 Einführung in die Allgemeine Didaktik Duncker Mi 10-12, 2 std. 14.10.
der Grundschule Philosophikum II,
EW 11,6 Haus B, Raum 030
V/Ü L1
Bereich B: Didaktik der Grundschule
G1: Einführung in die Allgemeine 'Didaktik
der Grundschule
Einführung in den Anfangsunterricht unter Schwander Do 10-12, 2 std. 15.10
besonderer Berücksichtigung des Philosophikum II,
Schriftspracherwerbs L1 ' Haus B, Raum 030
OS L
EW 11,6 (EW 1,5; ZPO 1)
Bereich B: Schulanfang, Anfangsunterricht
und Übergänge
G3: Schulanfang und Anfangsunterricht
Studium schulpädagogisch relevanter Schwander Mi 10-12, 2 std. 14.10.
Quellentexte Philosophikum II,
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud. Haus B, Raum 101
S L1
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
Teilnahmevoraussetzung: siehe Aushang
EW 11,6 (EW 1,3; EW 1,4; ZPO 1)
Bereich A: Zur Reform der Grundschule
H3: Integration und Differenzierung im
Grundschulunterricht
Bildung in europäischer Sicht– Prinzipien, Duncker Do 10-12, 2 std. 15.10
L2 Unterrichtsbeispiele, Schulmodelle Philosophikum II,
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud. Haus B, Raum 221
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11,6 (EW 11,4; ZPO 1)
S L3
Bereich B: Didaktik der Grundschule
H4: Reform der Grundschule im In- und
Ausland
Das Gymnasium – Alltag, Reform, Duncker Fr 6.10, 2 std. 16.10.
Geschichte, Theorie Haus B, Raum 221
S L
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 1.6 (EW 11,1; ZPO 1)
Spielerische Möglichkeiten im Unterricht
Teilnahmebegrenzung: 24 Stud.
Schwander Blockseminar
05.-07.02.
(Über die Teilnahme wird in der Vorbesprechung:
Vorbesprechung entschieden) Do 13-14, 19.11.
EW 11,6 (EW 11,1; ZPO 1) beide Veranstaltungen
Bereich A: Kindheit im Wandel. Kind Philosophikum II,
und Schule Raum 209
S L1
H2: Kindliche Lebenswelten und
gesellschaftliche Bedingungen des Ruf-
wachsens heutiger Grundschulkinder
Forschungsseminar mit spezifischen Schwander Do 16-18, 2 std. 15.10.
Kindergruppen im Medienpädagogischen
Labor; vertiefte PC/Programm-Kenntnisse
erforderlich, insbesondere Multimedia
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11,6 (EW 11,3)
Philosophikum II,
Haus B, Raum 002
und Raum 122
KO L1
Bereich A: Kindheit im Wandel. Kind
und Schule
H2: Kindliche Lebenswelten
Prüfungskolloqüium Grundschuldidaktik Duncker Fr 10-12, 2 std. 16.10.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 221
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L1 Evaluation von Lernsoftware Kommer/Wolf . Ort und Zeit
L2 Teilnahmebegrenzung: 20 Stud. werden durch Aushang
L3 (Über die Teilnahmewird in der 1. Sitzung bekanntgegeben
HF
MA
entschieden)
EW 1,4; EW 1,5; EW 11,6
Ü L
Bereich B: Didaktik der Grundschule
Bereich C: Grundschulspezifische
Aufgabenbereiche
H2: Kindliche Lebenswelten und
gesellschaftliche Bedingungen des Ruf-
wachsens heutiger Grundschulkinder
Schreiblabor für Studierende: Kommer Di 10-12, 2 std. 13.10.
HF Vom Schreiben eines wissenschaftlichen Philosophikum II,
MA Textes Haus B, Raum 101
S L
HF
NF
Teilnahmebegrenzung: 15 Stud.
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
Interdisziplinäres Seminar der Pädagogik
mit der Soziologie, der Psychiatrie und
der Psychoanalyse:
Zur Pathologie der Normalität in modernen.
Seyfarth-
	
-
Stubenrauch/
Tzavaras
Blockseminar
Jan./Febr.
Vorbesprechung:
Fr. 17 Uhr. 30.10.
kulturübergreifenden Gesellschaften. - Philosophikum II,
Anpassungsprozesse in soziokulturell Haus B, Raum 216
5 L
veränderten Koordinaten von Normalität
und abweichendem Verhalten
Teilnahmebegrenzung: 90 Stud.
(Über die Teilnahme wird in der
Vorbesprechung entschieden)
EW 11.7 (E\N 1,3): ZPO 4
Schulforschung in der Hand von Seyfarth- Fr. 14 .18, 4 std. 30.10.
Lehrerinnen und Lehrern. –
Die "Pädagogische Tatsachenforsohung'
Stubenrauch Philosophikum II,
Haus B, Raum 209
14-tägig
von Peter Petersen und Else Müller- Zusätzlich findet eine
Petersen sowie aktuelle Konzeptionen Abschlußpräsentation
Teilnahmebegrenzung: 60 Stud. am Sa 9–18, 20.02.
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung in Raum 209 statt
S L
entschieden)
EW 11,9 (EW 1,2); ZPO 1
Examenskolloquium
Begleitung der Kandidatinnen nach der
Zuteilung durch das Prüfungsamt
Seyfarth-
Stubenrauch
Ort und Zeit
werden durch Aushang
bekanntgegeben
.Zür lntegratiön Behinderter in der Kremer D69012;-23td. -
	
15:10. -
Grundschule Philosophikum II,
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud. Haus B. Raum 216
S L
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11.6 (EW 1,5); ZPO 1
Bereich C: Integration in der Grundschule
H3: Integration und Differenzierung im
Grundschulunterricht
"Verwahrloste" Jugendliche im Kremer Do 14-16, 2 std. 15.10.
Nationalsozialismus
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 1,6 (EW 11,8); ZPO 1
Philosophikum II,
Haus B, Raum 216
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Bedeutung des Spiels in der Schule
	
Geisler-Karpf
	
Blockseminar
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.
	
Ort und Zeit
(Über die Teilnahme wird in der Vorbe-
	
siehe Aushang
sprechung entschieden)
	
Vorbesprechung:
EIN 11,6 (EW I,5); ZPO 1
	
Ort und Zeit
Bereich B: Konzeption des Unterrichts
	
siehe Aushang
in der Grundschule
G2: Lernen im Kindesalter/Formen
kindlicher Weltaneignung
4S
	
L1 Beobachten im Schulalltag
Begleitseminar nur für Teilnehmerinnen
des Jahrespraktikums Schulanfang!
EIN 11.6
Bereich B: Didaktik der Grundschule
' G2: Lernen im Kindesalter/Formen
kindlicher Weltaneignung
Weitzel
	
Di.16-18, 2 std.
	
13.10.
Philosophikum II,
Haus 8, Raum 221
S L Bildungsprozesse im Kindesalter Weitzel Di 14-16, 2 std. 13.10.
Selbstbildung, Erfahrung und Lernen
	
Philosophikum II,
in der frühen Kindheit
	
Haus B, Raum 221
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW II, 6
Bereich A: Erziehungswissenschaftliche
und sozialwissenschaftliche Aspekte
der Grundschule
G2: Lernen im Kindesalter/Formen
kindlicher Weltaneignung
S L1 Lernen als Alltagspraxis
L2
	
Zugelassen für Studierende
L5
	
im 5. bis B. Semester
Teilnehmerbegrenzung: 30 Stud.
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EIN 11,6
Bereich B: Didaktik der Grundschule
G2: Lernen im Kindesalter/Formen
kindlicher Weltaneignung
Wiesemann
	
Do 10-12, 2 std.
	
15.10.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 209
S L1 Aktuelle Ergebnisse qualitativer Wiesemann Blockseminar
L2
	
Schulforschung
	
Vorbesprechung:
L5
	
Zugelassen für Studierende
	
Di 9.30 Uhr, 03.11.
im 5. bis B. Semester
	
Philosophikum II,
Teilnehmerbegrenzung: 20 Stud.
	
Haus B, Raum 221
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11.6
Bereich C: Grundschulspezifische
Aufgabenbereiche
H2: Kindliche Lebenswelten und
gesellschaftliche Bedingungen des Ruf-
wachsens heutiger Grundschulkinder
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Lehraufträge (vorbehaltlich der Genehmigung durch den Präsidenten)
	
Aushänge beachten!
S L Von der Zeit — In der Zeit — Mit der Zeit Andresen Blockseminar
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.
	
'Ort und Zeit
(Über die Teilnahme wird in der
	
siehe Aushang
Vorbesprechung entschieden)
	
Vorbesprechung:
EW 11,6 (EW 1,3); ZPO 1
	
Ort und Zeit
Bereich A: Kindheit im Wandel
	
siehe Aushang
Bereich B: Grundschule als Lebensraum
G2: Lernen im Kindesalter
S L Kreativität in der Schule. Konzepte und Büttner Di 18-20, 2 std. 13.10.
Methoden zur Förderung kreativen
	
Philosophikum II,
Handelns
	
Haus B, Raum 216
(mit Kompaktveranstaltung)
Teilnehmerbegrenzung: 30 Stud.
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11,6
Bereich C: Grundschulspezifische
Aufgabenbereiche
G2: Lernen im Kindesalter/Formen
kindlicher Weltaneignung
L
	
Professionelles Lehrerhandeln im Kontext
	
Imschweiler
	
Di 18-20, 2 std.
	
13.10.
aktueller Schulentwicklung
	
Philosophikum 11,
(mit Kornpaktveranstaltung)
	
Haus B, Raum 209
Teilnehmerbegrenzung: 30 Stud.
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11,6
Bereich C: Grundschulspezifische
Aufgabenbereiche
H4: Reform der Grundschule im In- und
Ausland
L1
	
Rahmenplan Grundschule —	Kwäsigräch
	
Blockveranstaltung
Analyse aktueller Konzepte des
	
13.-15.11.
Grundschulunterrichts
	
Vorbesprechung:
Teilnehmerbegrenzung: 30 Stud.
	
22.10., 18 Uhr
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung.
	
Philosophikum II,
entschieden)
	
Haus B, Raum 116
EW 11.6
Bereich B: Didaktik der Grundschule
G3: Moderne Konzeptionen des
Grundschulunterrichts
Kwasigroch Blockveranstaltung
27.-29.11.
Vorbesprechung:
22.10. 19 Uhr
Philosophikum II,
Haus B, Raum 116
Ausgewählte Aspekte der Spielpädagogik
Teilnehmerbegrenzung: 30 Stud.
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11,6
Bereich B: Didaktik der Grundschule
Bereich C: Grundschulspezifische
Aufgabenbereiche
G2: Lernen im KindesaltedFormen
kindlicher Weltaneignung
S L1 "Mäuschen piep einmal" — Neef Blockseminar
Vom Umgang mit dem Computer in der
	
Ort und Zeit
Grundschule
	
siehe Aushang
Teilnehmerbegrenzung: 20 Stud.
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11,6
Bereich B: Didaktik der Grundschule
G3: Moderne Konzeptionen des
Grundschulunterrichts
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S L Fallstudien aus dem Beratungsalltag der Fußnegger Do 16-18, 2 std. 15.10.
Schule (Teil 1) Philosophikum 11,
Teilnehmerbegrenzung: 30 Stud. Haus B, Raum 018(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11,6 (EW 1,2)
S
Bereich C: Grundschulspezifische
Aufgabenbereiche
H2: Kindliche Lebenswelten und
gesellschaftliche Bedingungen des Ruf-
wachsens heutiger Grundschulkinder
Das Internet in der Schule – Konzepte, von Denffer Ort und Zeit
Beispiele und Probleme werden durch Aushang
Teilnehmerbegrenzung: 30 Stud. bekanntgegeben(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11,6
S L1
Bereich C: Grundschulspezifische
Aufgabenbereiche
H4: Reform der Grundschule im In- und
Ausland
Wert- und Moralerziehung in der Eggers Mo 10-12, 2 std. 13.10.
L2 Grundschule Philosophikum II,
L3 Eine Einführung in Theorie und Praxis der Haus B, Raum 221
Gegenwart
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11,6 (EW 11,1)
S L
Bereich A: Erziehungswissenschaftliche
und sozialwissenschaftliche Aspekte der
Grundschule
H2: Kindliche Lebenswelten und
gesellschaftliche Bedingungen des Ruf-
wachsens heutiger Grundschulkinder
Die zwölf Grundformen des Lehrens
nach Hans Aebli
Lehne Ort und Zeit
werden durch Aushang
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud. bekanntgegeben
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11.6 (EW 1,5)
S L
Bereich B: Didaktik der Grundschule
G3: Moderne Konzeptionen des
Grundschulunterrichts
Projektorientiertes Lehren und Lernen in
Grundschule und Sekundarstufe 1
Lehne Ort und Zeit
werden durch Aushang
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud. bekanntgegeben
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11,6
S L
Bereich 8: Didaktik der Grundschule
G3: Moderne Konzeptionen des
Grundschulunterrichts
Theaterarbeit in der Schule
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.
Stojanow
	
•
	
' Ort und Zeit
werden durch Aushang
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung bekanntgegeben
entschieden)
EW 1,3
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S L Grundfragen der Lehrerpersönlichkeit
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.
Hochgräfe Ort und Zeit
werden durch Aushäng
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung bekanntgegeben
entschieden)
EW 11,6 (EW 1,2)
S L
MA
Bereich C: Grundschulspezifische
Aufgabenbereiche
G3: Moderne Konzeptionen des
Grundschulunterrichts
Heldenbilder im Fernsehen. Zur Rolle von
Fernsehfavoriten im Alltag von 4-12järigen
Paus-Haase Ort und Zeit
werden durch Aushang
HF Kindern bekanntgegeben
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11,6 (EW 1,3)
S L
MA
Bereich A: Erziehungswissenschaftliche
und sozialwissenschaftliche Aspekte der
Grundschule
H2: Kindliche Lebenswelten und
gesellschaftliche Bedingungen des Auf-
wachsens heutiger Grundschulkinder
Bildschirmspiele in der Schule. Schulische
und außerschulische Arbeit mit Kindern
Wiemken Ort und Zeit
werden durch Aushang
HF und Jugendlichen bekanntgegeben
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung
entschieden)
EW 11,6 (EW 1,3)
S L
Bereich A: Erziehungswissenschaftliche
und sozialwissenschaftliche Aspekte der
Grundschule
H2: Kindliche Lebenswelten und
gesellschaftliche Bedingungen des Auf-
wachsens heutiger Grundschulkinder
Cue — die neue Seite für Schüler
Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.
Knöß Ort und Zeit
werden durch Aushang
(Über die Teilnahme wird in der 1. Sitzung ' bekanntgegeben
entschieden)
EW 11,6 (EW 1,3)
Bereich C: Grundschulspezifische
Aufgabenbereiche
H2: Kindliche Lebenswelten und
gesellschaftliche Bedingungen des Auf-
..
PR L
wächsens heütiger - Giündschulkinder
Praktikurnsnachbereitung Löset Blockveranstaltung
09.-11.10.
PR L1 Praktikumsvorbereitende Veranstaltung Weitzel
Philosophikum II,
Haus B, Raum 221
Do 14-18, 4 std. 14.10.
'Der Übergang vom 4. Zum 5. Schuljahr ' Philosophikum II,
PR L1 Jahrespraktikum Schulanfang Weitzel
Haus B, Raum 209
PR L1 Praktikum Weitzel
PR L
"Der Übergang vom 4. zum 5. Schuljahr
Grundschuldidaktische Praktika
Vorbereitung, Durchführung,
Nachbereitung
Aushänge beachten!
Philosophikum II,
Haus A, Foyer
Philosophikum II,
Haus B, 1. Stock
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Zusatzprogramm aus Mittel zur Förderung der Frauenforschung
S
	
HF
	
Frauen - auch als Täterinnen
	
Schlathölter
	
Mi 10-12, 2 std.
	
14.10.
NF
	
Sexueller Mißbrauch an Mädchen und
	
Philosophikum II,
Jungen
	
Haus B, Raum 221
EW-11,2
S
	
HF
	
Kreativität als Verarbeitungsform
	
Hänel
	
Fr 9-13, 4 std.
	
16.10.
NF
	
frühkindlicher Traumätisierunganhand
	
Philosophikum 11,
	
14-täglich
einiger ausgewählter Persönlichkeiten
	
Haus B. Raum 216
(z.B. Virginia Woolf, Marilyn Monroe,
Ludwig van Beethoven, Niki de Saint
	
-
	
- - -
	
-
	
- -
	
`
Phalle u.a.)
EW 11,7
Zusatzprogramm Gießener Projekt, für Lehramtsstudierende (L1, L2, L3 und L5)
Im Rahmen des Gießener Projektes wird ein selbstbestimmtes Projekt- und Praxisseminar in Zusammenarbeit von Studie-
renden und Lehrenden angeboten. Nähere Informationen in den Aushängen des Fachbereiches.
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche — Seite 210
4
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Sportwissenschaft
Fachbereich 05
	
Kunstpädagogik, Musikwissenschaft,
mit den Wissenschaftlichen Betriebseinheiten
Institut für Kunstpädagogik
Institut für Musikwissenschaft/Musikpädagogik
Institut für Sportwissenschaft
1
	
Veranstaltungsart:
P
	
= Pflichtveranstaltung
WP = Wahlpflichtveranstaltung
WV = Wahlvertiefungsveranstaltung
ASTO = Alte Studienordnung
NSTO = Neue Studienordnung
II
	
Studienphase:
GS = Grundstudium
HS = Hauptstudium
111
	
Veranstaltung mit Angabe des Studiengangs:
L1 = Lehramt an Grundschulen ; Vbf = Verbundfach
L2 = Lehramt an Haupt- und Realschulen
L3 = Lehramt an Gymnasien
L5 = Lehramt an Sonderschulen
Mag. (MA) = Magister Artium
AF = für Studierende aller Fachbereiche (soweit es die Platzverhältnisse zulassen)
Fachstudierende haben Vorrang.
MW = Musikwissenschaft
Mpäd. = Musikpädagogik
Mpr = Musikpraxis
KU
	
= Künstlerischer Unterricht
FW = Fachwissenschaft
FD
	
= Fachdidaktik
IV
	
Name der Lehrenden
V
	
Veranstaltungszeiten und -orte:
Kunstpädagogik:
Musikwissenschaft/Musikpädagogik:
Sportwissenschaft:
VI
	
Veranstaltungsbeginn:
Karl-Glöckner-Str. 21 = Philosophikum II
(Phil. II), Haus H
Karl-Glöckner-Str. 21(Phil. II), Haus D
Kugelberg 62, Hörsaal (HöS), Turnhalle (TH),
Gymnastikhalle (GYH), Spielhalle (SpH),
Schwimmhalle (SH), Gruppenraum;
Karl-Glöckner-Str. 21 (Phil. II)
12.10.1998
Institut für Kunstpädagogik
Studienberatungen:
Magister:
Lehrämter:
Student. Studienberatung:
Pflichtveranstaltungen
P
	
GS Einführung in das Fachstudium
L1, L2, L5, MA
Dr. G. Steinmüller
(Sprechstunde: Dienstag, 14-15 Uhr)
Frau Schlotmann
(Sprechstunde: Dienstag, 10-11 Uhr u.n.V.)
Mittwoch, 13 -14, Raum 013
v. Crlegern/
	
Di 14-18, 4 st
Steinmüller
	
Haus H, Raum 118
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P	
GS Nachbereitung des Fach-
praktikums SS '98
L1, L2, L5
P
	
'GS Vorbereitung des Fach-
praktikums WS 98/99
L1, L2. L5
P
	
GS Begleitende Veranstaltung
zum Fachpraktikum (Feb./März 99)
L1, L2, L5
Fachwissenschaft
WP GS Kasimir Malewitsch
L1. L2, L5, MA
	
(Proseminar)
WP GS Comics, Grafitti, Werbung in der
modernen Kunst
L1, L2, L5, MA
	
(Proseminar)
Schlotmann
	
Fr, Block nach
Vereinbarung; 2st
Haus H, Raum 08 P
Schlotmann
	
Mo 14-15.30, 2 st
Haus Ii, Raum 08 P
+ Do 14-15.30, 2st
Schlotmann
	
Zeit nach Vereinbarung
Steinmüller
	
Mo 10-12, 2st
Haus H, Raum 118
Spickernagel
	
Mo 14-16, 2st
Haus H, Raum 118
WP HS Projekte zur künstlerischen
	
v. Criegern
	
Do 10-14, 4st
Auseinandersetzung mit
	
Haus H, Raum 115
Bildern.
L1, L2, L5, MA
	
(Seminar)
FD/FWIFP
WP HS Selbstbildnisse von Künstlerinnen
	
Spickernagel
	
Mi 10-12, 2st
und Künstlern
	
Haus H, Raum 118
L1, L2, L5, MA
	
(Seminar)
WP HS Neue Kunst in Hessen
	
Thiele
	
Di 10-12, 2st
AF Museen - Kunstvereine - Galerien
	
Haus H, Raum 118
mit Exkursionen
L 1;L2, L5, MA
	
(Seminar)
WP HS Portraitplastik
L1, L2, L5, MA
	
(Seminar)
Meyer-Petzold
	
Di 14-16, 2st
Haus H, 08A •
WP HS Theorie-Praxis-Seminar:
	
Richter-
	
Di 16-19, 4st
Projekt „Kreativität in der
	
Reichenbach
	
Haus H, 08P und
psychiatrischen Ambulanz"(1)
	
Licher Straße
Planung, Durchführung, theoret.
Reflexion und Weiterentwicklung
L2, L5, MA
	
(Seminar)
(FW/FD)
Fachdidaktik
WP GS Kunst-, Trivial-, Phantasiemasken
	
Richter-
	
Di 12-14, 2st
AF und szenische Erarbeitung in der
	
Reichenbach
	
Haus H, Raum 112
Jugend- und Erwachsenenbildung
L2, MA
	
(Proseminar)
(FDIFP),
WP HS Einführung in die
	
Meyer-Petzold
	
Di 10-12, 2 St
Fachdidaktik.
	
Haus H, Raum 08A
L1, L2, L5, MA
	
(Proseminar)
WP GS Fachgeschichte
	
Meyer-Petzold
	
Mi 10-12, 2st
L1, L2, L5, MA
	
(Proseminar)
	
Haus H, Raum 08A
WP GS Zeitreisen ins Mittelalter-Städte; Kirchen
	
Schlagetter-B:
	
Mo 16=18, 2st.
Klöster, Burgen. Besichtigung einer
	
Haus H, Raum 118
Epoche mit museumspädagogischen
Methoden (mit Exkursionen)
L1, L2, L5, MA
	
(Proseminar)
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Mi 8-10, 2st
Haus H, Raum 08P
Mi 10-12, 2st
Haus H, Raum 118
Hofmahn
	
Fr 10-13, 3st
Haus H, Raum 118
Richter-
	
Mi 10-12, 2st
Reichenbach
	
Haus H, Raum 08P
WP GS Unterrichtsmodell: Papier
im Unterricht
L1, L2, L5, MA
WP HS Übung zur Betrachtung von
Kinderbildern
L1, L2, L5, MA
WP HS Theorie u. Praxis kultureller
Kinder u. Jugendarbeit
L1, L2, L5, MA
WP HS Grundlagen ästhetischer Bildung
und Erziehung
L1, L2, L5, MA
Fachpraxis
WP GS Einführung in den Tiefdruck
L1, L2, L5, MA
	
(Proseminar)
WP GS Malerei und Collage
für Anfänger
L1, L2, L5, MA
WP GS Camera obscura
AF
	
Einführung in die
Fotografie mit der Lochkamera
L1, L2, L5, MA
WP GS Grundlagen des Zeichnens
L1, L2, L5, MA
	
(Proseminar)
WP GS Aufbau keram. Gefäße aus Ton-
platten, Oberflächenbearbeitung
Brennen und Glasieren
kerarnischer Gefäße
L1, L2, L5, MA
	
(Proseminar)
WP GS Fotografie f. Anfänger
L1, L2, L5, MA
(Proseminar)
WP HS Theorie u. Praxis der Rezeption
moderner Kunst.
(Einführung in Gießen,
1-Woche Block in Berlin,
	
-
Schlußveranst. in Gießen)
L1, L2, L5, MA
(Theorie u. Praxis)
	
-
	
(Seminar)
WP HS Siebdruck: ;,Schöne Bilder vom Sieb"
max. Teilnehmerzahl: 8
L1, L2, L5, MA
(Seminar)
WP GS Keramische Techniken-
AF tierische Formen
(auch für Anfängerinnen)
L1, L2, L5, MA
	
(Seminar
WP HS Konstruktion + Geste
AF
	
Malerei für Fortgeschrittene
L1; L2, L5, MA
	
(Seminar)
WP HS Skulptur in Stein
und Holz.
L1, L2, L5, MA
	
(Seminar)
(Proseminar)
(Seminar)
(Seminar)
(Seminar)
(Proseminar)
(Proseminar)
Ohlhagen.
	
Fr 10-14, 4st
Haus H, Raum 012
Thiele
	
Mo 10-12, 2st
Haus H, Raum 014
Dietrich
	
Di 16-20, 4st
Haus H, Raum 1051107
(max. Teilnehmezahl:12)
, Scheiblechner
	
Fr 10-14, 4st
Haus H, Raum 115
Debus
	
Di 14-18, 4st
Haus H, Raum 01
Theissen
	
Zeit wird noch
bekanntgegeben.,4st
Haus H, Raum 105/107
Lange
	
Blockveranst., 4st
1. Treff: auf Aushang
achten.
=Haus H;-Raum`08A
Tesmar
	
Blockveranst., 4st'
Vorbesprechung:
19.10.98
Block 19.10.-31.10.98
Schlotmann
	
Mi 10-13, 4st
Haus H, Raum 01
Thiele
	
Mo 14-18, 4st
Haus H, Raum 112
Meyer-Petzold
	
Fr 10-14, 4st
Haus H, Raum 027/
Shedhalle/Außenber.
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WP HS
	
Übung: Portraitplastik
Li, L2, L5, MA
(FW/FP)
WP HS Fotografie f. Fortgeschrittene
L1, L2, L5, MA
Offene Werkstätten
„Gastprofessur Kunst”
Inhaberin, Themen und Zeiten werden am
„Schwarzen Brett” unter der Ruprik
„Gastprofessur” bekanntgegeben.
Kolloquien
Die Zeiten für Examenskolloquien werden
am „Schwarzen Brett” bekannt gegeben.
Meyer-Petzold
	
Di'16-18, 2st
Shethalle, (vor Holzw.)
Haus H
Waldhauer
	
Mo 14-18, 4st
Haus H, Raum 105/107
Meyer-Petzold
	
Fr, n. V.
Haus H, Raum 027/025
(Seminar)
(Seminar)
Bitte beachten:
Wir bitten die Studierenden, Gasthörerinnen, sich am „Schwarzen Brett” des Instituts zu informieren, da dort sämtlich sich
ergebende Änderungen sofort eingetragen werden.
Alle mit (AF) aufgeführten Veranstaltungen in Kunstpraxis sind für Hörer aller Fachbereiche und Gasthörer geöffnet - soweit
es die Atelier- und Werkstättplätze zulassen. Kunstpädagogik-Studierende haben jedoch immer Vorrang.
Institut für Musikwissenschaft l Musikpädagogik
Studienberatung: Magisterstudiengänge: N.N.
Lehramtsstudiengänge: Herr Dr. Picket, Z. n. V., Haus D, Raum 043
Musikwissenschaft
WP GS/ Die Musik der Rennaisssance und des Barock Andraschke Mi 8.30-10, 2 st
HS MW, L1, L2, L5
	
(Vorlesung) Haus D, Raum 08
WP GS/ Geschichte des Jazz (3): Vom Cool Jazz zur Jost Mi 10-12, 2 st
HS Fusion Music Haus D, Raum 07
AF MW, L1, L2, L5
	
(Vorlesung)
P GS Einführung in das Studium der Musikwissenschaft ' N. N. Z.n.V.
MW
	
(Proseminar) Haus D, Raum n.V.
WP GS Die Musik im geteilten Deutschland Andraschke Mi 10-12, 2 st
MW. L1, L2, L5 (Proseminar) ' Haus D, Raum 08
P GS Empirische Forschungsmethoden Kötter Mo 16-18.30, 3 st
MW
	
(Proseminar) Haus D, Raum 07
WP GS Der Kantor Bach Nitsche Mo 12-13.30, 2 st
MW, L1, L2. L5 (Proseminar) Haus D, Raum 07
WP GS Probleme der Musikkritik Nitsche Di 10-11.30, 2 st
MW, L1, L2, L5 (Proseminar) Haus D, Raum 08
WP GS/ Instrumentenkunde Jost Di 10-12, 2 st
HS MW, L1, L2, L5 (Proseminar / Haus D, Raum 07
Seminar)
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WP GS/ Charles Ives und die amerikanische Musik
	
Kötter
	
Fr 10-12, 2 st
HS seiner Zeit
	
(Proseminar /
	
Haus D, Raum 08
MW, L1, L2, L5
	
Seminar)
WP HS Musikwirtschaft und Musik
	
Pape
	
Blockveranst.
(Teil II: Berufe in der Musikwirtschaft)
	
Z.n.V.
MW, L1, L2, L5
	
(Proseminar /
	
Haus D, Raum 08
Seminar)
WP GS/ Kammermusik des 19. und 20. Jhs.
	
Pickert
	
Mi 8-10, 2 st
HS MW, Mag.MPäd., L1, L2, L5
	
(Proseminar/
	
Haus D, Raum 07
Seminar)
WP HS Musik in einer mittelhessischen Metropole:
	
Jost
	
Di 16.18.15, 3 st
Empirische Untersuchung zur Musikkultur in Gießen
	
Haus D, Raum 07
MW
	
(Projektseminar)
WP HS Literatur und Musik an der Wende zur Moderne
	
Andraschke
	
Di 14-16, 2 st
(gemeinsam mit Frau Prof. Lubkoll)
	
Haus D, Raum 08
MW, L1, L2, L5
	
(Seminar)
WP HS Musikpsychologie: Musikalischer Ausdruck
	
Kötter
	
Do 10-12, 2 st
Haus D, Raum 07MW, Mag.MPäd., Li, L2, L5
(Seminar)
WP HS Die Shakespeare-Rezeption deutscher Komponisten
	
Nitsche
	
Mo 10-1130, 2 sf
MW, L1, L2, L5
	
(Seminar)
	
Haus D, Raum 07
WP HS Postmoderne in der Musik
	
Nitsche
	
Di 12-13.30, 2 st
MW, L1, L2, L5
	
(Seminar)
	
Haus D, Raum 08
WP HS Zu Fragen der Ästhetik und Analyse
	
Andraschke
	
Di 16-18, 2 st
Kolloquium für Magister, Doktoranden und
	
Haus D, Raum 08
Examenskanditaten
MW, L1, L2, L5
	
(Kolloquium)
WP HS Musikwissenschaftliches Kolloquium
für Magister und Doktoranden
MW, L1, L2, L5 (persönliche Anmeldung erforderlich)
(Kolloquium)
WP/ HS Musikwissenschaftliches Kolloquium für
WV
	
Examenskanditaten
MW, L1, L2, L5
	
(Kolloquium)
Muslkpädaqoqik
WP GS/ Einführung in die Musikpädagogik
HS (Geschichte der Musikpädagogik)
Mag.MPäd., L1, L2, L5
(Proseminar)
WP GS/ Populäre Musik im Unterricht
HS Mag.MPäd., Li, L2, L5
	
(Proseminar/
Seminar)
WP HS Konzepte musikalischen Lehrens
und Lernens
Mag.MPäd., L1, L2, L5
	
(Seminar)
WP GS/ Methoden des Musikunterrichts
	
Phleps
	
Mi 8-10, 2 st
HS
	
(einschließlich Unterrichtsplanung und -analyse)
	
Haus D, Raum 09
L1, L2, L5
	
(Seminar)
WP GS/ Musik - Theater - Schule (Fachdidaktische Konzeptionen)
HS Mag.MPäd., L1, L2, L5
(Seminar)
Jost
	
Mo 16-18, 2 st
14-täglich
Haus D, Raum 09
Kötter
	
Mo 10-12, 2 st
14-täglich
Haus D, Raum OB
Phleps
	
Do 8-10, 2 st
Haus D, Raum 09
Pape
	
Do 14-16,.2 st
Haus D, Raum 08
Pape
	
'Do 16-18, 2 st
Haus D, Raum 08
Phleps
	
Do 10-12, 2 st
Haus D, Raum 09
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GS/ Methoden des Musikunterrichts Dippon Mi vorm., 4 st
HS (einschließlich Unterrichtsplanung und -analyse Haus D, Raum 09
sowie mit Hospitationen und Unterrichtsversuchen)
Lt L5
	
(Seminar)
P GS/ Methoden des Musikunterrichts Jung Mi vorm., 4 st
HS (einschließlich Unterrichtsplanung und -analyse Schule
e sowie mit Hospitationen und Unterrichtsversuchen)
L2
	
(Seminar)
P GS/ Vorbereitende Veranstaltung zum Fachpraktikum Dippon Do 16-18, 2 st
HS im Anschluß an das WS 1998/99 Haus D, Raum 09
L1, L5
	
(Seminar)
P GS/ Vorbereitende Veranstaltung zum Fachpraktikum -.Jung Do 16-18, 2 st
HS im Anschluß an das WS 1998/99 Haus D, Raum 07
L2
	
(Seminar)
P GS/ Fachpraktikum im Anschluß an das WS 1998/99 Dippon Febr. / März '1999
HS L1, L5
P GS/ Fachpraktikum im Anschluß an das WS 1998/99 Jung Febr. / März 1999
HS L2
WP HS Musikpädagogisches Seminar / Kolloquium Pape
	
. Fr 10-12, 2 st
Mag.MPäd., L1, L2, L5
	
(Seminar/ Haus D, Raum 09
Kolloquium)
WP HS Musikpädagogisches Seminar / Kolloquium Phleps Do 14-16, 2 st
Mag.MPäd., L1, L2, L5
	
(Seminar/ Haus D, Raum 09
Kolloquium)
Musikpraxis
WP/ 1-IS Schulpraktisches Tasteninstrumentenspiel
	
Adorf-Kato
	
Mi 12-13, 1 st
WV
	
(Repetitorium für Prüfungskandidat/irm/en)
	
Haus D, Raum 019
L1, L2, L5
(Neue Studienordnung Grundschulfach: WP 3.4
Unterrichtsbezogene Musikpraxis)
WP/ GS/ Schulpraktisches Klavierspiel 1
	
Schmid-Haase
	
Di 12-13, 1 st
WV HS Begleitung vom Blatt
	
Haus D, Raum 028
L1, L2, L5
(Neue Studienordnung Grundschulfach: WP 3.4
Unterrichtsbezogene Musikpraxis)
WP/ GS/ Schulpraktisches Klavierspiel II
	
Schmid-Haase
	
Di 13-14, 1 st
WV HS Begleitmodelle näch Tanzrhythmen
	
Haus D, Raum 028
L1, L2, L5
(Neue Studienordnung Grundschulfach: WP 3.4
Unterrichtsbezogene Musikpraxis)
WP/ GS/ Schulpraktisches Spiel
	
Geisselbrecht
	
Do 10-11, 1 st
WV HS (Schwerpunkt Examensvorbereitung)
	
Haus D, Raum 027
damit verbunden: Singen und Spielen -
Orientierung in Raum und Zeit
(Workshop gemeinsam mit A. Richter)
	
Sa 23.01.1999, 10-18
L1, L2, L5 .
	
Haus D, Raum 07, 019
(Neue Studienordnung Grundschulfach: WP 3.4
Unterrichtsbezogene Musikpraxis)
WV GS/ Schulpraktisches Spiel / Partiturspiel
HS L1, L2, L5
WP/ GS/ Schulpraktisches Spiel Gitarre
WV HS L1, L2. L5
(Neue Studienordnung Grundschulfach: WP 3.4
Unterrichtsbezogene Musikpraxis)
Geisselbrecht
	
Di 10-11, 1 st
_
	
Haus D, Raum 027
Schadeberg
	
Di 10-12, 2 st
Haus D, Raum 09
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Adorf-KatoWV GS/ Begleitpraxis auf dem Tasteninstrument:
HS Selbstbegleitung beim Singen
L1, L2, L5
Di 12-13, 1 st
Haus D, Raum 019
GS Allgemeine Musiklehre
MW, Mag.MPäd.
GS Gehörbildung 1
MW, Mag.MPäd.
Fr 14-16, 2 st
Haus D, Raum 07
Do 14.15, 1 st
Haus D, Raum 07
e
Jung
Jung
P GS/ Gehörbildung II
HS
	
L1, L2, L5
Do 15-16, 1 st
Haus D, Raum 07
Jung
Pickert
Pickert
Pickert
P
	
GS Satzlehre und Satzanalyse
(Tonsatz 1 - Gruppe A)
MW. Li, L2, L5
P
	
GS Satzlehre und Satzanalyse
(Tonsatz 1 - Gruppe B) ,
MW, L1, L2, L5
P
	
GS Satzlehre und Satzanalyse
(Tonsatz II - Gruppe A)
MW, Li, L2, L5
Mo 14-16, 2 st
Haus D, Raum 08
Mo 16-18, 2 st
Haus D, Raum 08
Do 8-10, 2 st
Haus D, Raum 08
GS Satzlehre und Satzanalyse
(Tonsatz11 - Gruppe B)
MW, L1, L2, L5
Do 10.12, 2 st
Haus D, Raum 08
Pickert
WP/ GS Unterrichtsbezogene Musikpraxis
P (Musikmachen mit Instrumenten
- Apparative Praxis)
Mag.MPäd., L1, L2, L5
WP GS/ Unterrichtsbezogene Musikpraxis
	
.
HS (Musikmachen mit Instrumenten - Urgang
mit Elementarinstrumenten)
L1, L2, L5
WP GS/ Unterrichtsbezogene Musikpraxis
1-IS (Musik und Bewegung)
L1, L2, L5
WP/ GS/ Didaktik und Methodik des Klavierspiels II
WV HS Mag.MPäd., L1, L2, L5
WP/ GS(- Didaktik des Violinspiels
WV HS Mag.MPäd, L1, L2, L5
WP GS/ Improvisation am Klavier
HS L1, L2, L5
WV GS/ Propädeutik Klavier: Improvisatorische
HS Vorbereitung auf den Nebenfach-Unterricht .
L1, L2, L5
WV GS/ Reharmonisation
HS L1, L2, L5
P
	
GS/ Gesang 1
HS (Singen und Sprechen einschließlich
Stimmkunde und Sprecherziehung)
L1, L2, L5
WV GS/ Gesang II
HS (Fortsetzungsveranstaltung SS 1996)
Schwerpunkt: Examensvorbereitung, selbstbegleitetes
Lied / Sprechtext / schulpraktisches Singen
(dazugehöriger Workshop gemeinsam mit
Peter Geisselbrecht)
L1; L2, L5
Geisselbrecht
	
Mo 11-12, 1 st
Haus D; Raum 027
Di 9-10, 1 st
Haus D, Raum 09
Db 9-10, 1 st-
HausD, Raum 07
Sa. 23.01.99, 10-18
Haus D, Raum 07, 019
Pickert
Groß
Groß
Schmid-Haase
Schön
Geisselbrecht
Geisselbrecht
Mo 10-12, 2 st
Haus D, Raum 09, 019
Di 14-16. 2 st
Haus D, Raum 09
Di 16-18, 2 st
Haus D, Raum 09
Mi 10.12, 2 st
Haus D, Raum 028
Di 19.30-21, 2 at
Haus D, Raum 07, 08,.09
Mo 16-18, 2 st
:Haus D, Raum 027
Di10-11,1st
Haus D, Raum 027
Richter
Richter
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WV GS Chorische Stimmbildung Richter Da 12-13, 1 st
L1, L2, L5 Haus D, Raum 08
WV GS Körperarbeit für Sänger/innen Richter Di 17-18, 1 st
L1, L2, L5 Haus D, Raum 09
WP/ HS Didaktik und Methodik Gitarre 1 Schadeberg Mo 14-16, 2 st
WV (Schulwerkanalyse. Unterrichtsplanung)
Mag MPäd., L1, L2, L5
Haus D, Raum 07
WP/ GS/ Analyse und Interpretation: Schmid-Haase Do 12-13, 1 st
WV HS Klavier- und Kammermusik von Debussy
und Ravel
...... Haus D, Raum 028
L1, L2, L5
WP GS/ Singleitung /Ensembleleitung Jung Fr 10-12, 2 st
HS L1, L2, L5 Haus D, Raum 07
WP GS/ Ensembleleitung (Camerata) Schön Di 18-18.45, 1 st
HS L1, L2, L5 Haus D, Raum 07, 08, 09
WP/ GS/ Ensemblespiel mit Tasteninstrumenten, Adorf-Kato Mo 12-13.1 st
WV HS Bläsern und Schlagzeug, Mo 13-14, 1 st
Mag.MPäd., L1, L2, L5 Fr 12-13, 1 st
Probensonntag 1.02.1999
Fr 13-14, 1 st
Haus D. Raum 019
WP/ GS Vokalensemble Richter Do 18-19, 1 st
WV Mag.MPäd., L1, L2, L5 Haus D, Raum 08
WP/ GS/ Camerata der ,ILU Schön Di 18-19.30, 2 st
WV HS
AF
Mag.MPäd., L1, L2, L5 Haus D, Raum 07, 08, 09
WP/ GS/
WV
	
1-IS
AF
Universitätsorchester
(Teilnahme nur für fortgeschrittene Instrumentalisten)
Mag.MPäd., L1, L2, L5
Stimmproben:
	
ab 18,00 Uhr
Schön Mi 18-22, 4 st
Haus D. Raum 07.08,09,
Gesamtproben: ab 19,00 Uhr
zusätzliche Probenwochenenden: 24./25. Okt. 1998
019. 026
Alte UB, Bismarckstr. 37
(Georg-Büc h n er-Saal)
Institut
' 516.17. Febr. 1999 Institut
WP/ GS/ Collegium Musicum Vocale Jung Mo 18-20, 2 st
WV HS Mag.MPäd., L1, L2, L5 Haus D, Raum 08
AF Probenwochenende:16./17.01.1999 Rauischholzhausen
WP/ GS/ Bandpraxis Rockmusik: Improvisation, Einbrodt Do 18-21, 4 st
WV HS Arrangement, Blattspiel
Mag.MPäd., L1, L2, L5
Haus D. Raum 019
WP GS/ Gitarren - Ensemble / Kammermusik Schadeberg . Mo 16-18, 2 st
HS. Mag.MPäd., L1, L2, L5 Haus D, Raum 019
P
	
GS/ Instrumental- und Gesangunterricht Z. n. V.
HS L1, L2, L5
Klavier
Gesang
Gitarre
Violine, Viola
Adorf-Kato
Geisselbrecht
Schmid-Haase
Richter
Schadeberg
Schön
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Gesang, Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette,
	
Lehrkräfte des
Saxophon, Fagott, Trompete, Horn, Posaune,
	
Instrumental- und
Violoncello, Kontrabaß, E-Bass, Schlagzeug,
	
Gesangunterrichts
Orgel, Akkordeon
(genaue Anmeldetermine für den Instrumental- und Gesangunterricht s. Aushang -1. Semesterwoche)
C-Kirchenmusikerausbildunq
Chorleitung
Liturgik / Gesangbuchkunde / Kirchenmusikgeschichte /
Kontrapunktische Übungen für Kirchenmusiker
Starke
	
Mo 11-12,
Haus D, Unterrichtsraum
Ritter
	
Mo 13.30-17.30, 4 st
Haus D, Unterrichtsraum
Institut für Sportwissenschaft
	Studienberatung: L3:
	
OSIR i.H. Kaufmann
	
L2:
	
Prof. Dr. Neumann
	
L1:
	
Prof. Dr. Köppe/Päd. Mitarbeiter Drolsbach
	
L5:
	
Prof. Dr. Nowacki/Dipl. Sportlehrerin Meusel,W.
	
MA:
	
Prof. Dr. MunzertDipl. Sportlehrerin Dr. Lange
Zum Wintersemester 1998/99 finden Einführungsveranstaltungen irn Hörsaal des Instituts für Sportwissenschaft, Kugelberg
62, statt ; und zwar
am Montag. 12.10.1998:
	
9.00 Uhr
	
Studiengänge L1, L2, L5:
	
Prof. Dr. Köppe/Päd. Mitarbeiter Drolsbach
	
10.00 Uhr
	
Studiengänge L3, MA:
	
OSTR.i.H. Kaufmann
Die Eintragungen für die Sportpraktika finden ebenfalls am Montag, dem 12.10.1998, zwischen 11.00 und 15.00 Uhr im
Hörsaal des Instituts für Sportwissenschaft; Kugelberg 62, statt (s. separater Aushang):
Die Veranstaltungen am Institut für Sportwisserinschaft beginnen am Dienstag, 13.10.1998. '
Wichtiqer Hinweis: Die Theorie- und Praxisveranstaltungen des Instituts für Sportwissenschaft orientieren sich an den
neuen Studienordnungen (NSTO).
Davon abweichende Veranstaltungen sind extra gekennzeichnet ( ASTO = Alte Studienordnung; ASTO/NSTO = Gültigkeit
für alte und neue Studienordnung).
Sportwissenschaft
P GS NSTO
Einführung in die Sportwissenschaft (Ringvorlesung) Gißel/Kaufmann Montag 8-9, 1 st
(P für L1) Köppe/ Munzertl "HöS, Kugelberg
Neumann/ Nowacki
WV HS ASTO
Kolloquium für Examenskandidaten Meusel, H. Z.n.V., 1 st.
(L1, L3, MA, Dok)
WV HS ASTO/NSTO
Kolloquium für Examenskandidaten Kaufmann Z.n.V., 2 st
(L1,Verbundfach,L2,L5)
	
(Seminar) GR, Kugelberg
WV GS ASTO/NSTO
Übergreifende Veranstaltung der Gißel/Ferger Do 13-15, 2 st
Sportwissenschaft ,(L3,MA)
	
(Proseminar) U-R, Kugelberg
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WV GS NSTO
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
(L1,L2)
	
(Übung)
WV HS ASTO/NSTO
Kolloquium für Examenskadidaten
(L2,L3,L5,MA, Dokt.)
	
(Seminar)
WV GS/ Sport und psychische Gesundheit
HS für Wiedereinsteiger (Projekt)
	
(Übung)
Köppe/Schmidt
	
Do 17-18, 1 st
HöS, Kugelberg
KäppelFerger
	
Mo 16-17, 1 st
SpH, Kugelberg
Neumann Mi 8-10, 2 st.
HöS, Kugelberg
Sportdidaktik
P
	
GS NSTO
Einführung in die Sportdidaktik II
(L1,L2,L3,L5)
Do 8- 9, 1 st
HöS, Kugelberg
Köppe
(Vorlesung)
WP GS/ NSTO
HS Theoretisieren über Sportunterricht
(L1,L2,L3,L5) '
	
(Seminar)
Do 11-13, 2 st
HöS, Kugelberg
Köppe
WP GS/ NSTO
HS Motorische Entwicklung und Sportunterricht
(P für L1)
	
(Seminar)
WP HS NSTO
Bedeutung der Sprache im Sportunterricht
(L3)
	
(Oberseminar)
WP GS/ ASTO/NSTO
HS
	
Sportunterricht /Planung und Analyse
(L1,L2,L3,L5,Vbf)
	
(Seminar)
WP GS NSTO
Theorien und Konzepte der Sportdidaktik
(für L1, Vbf, L2,)
	
(Seminar)
GS/ ASTO/NSTO
HS Praktikumsnachbereitende Veranstaltung vom SS 1998
(Proseminar)
GS/ ASTO/NSTO
HS Praktikumsnachbereitende Veranstaltung vom SS 1998
(Proseminar)
P
	
GS/ ASTO/NSTO
HS Praktikumsvorbereitende Veranstaltung
(Proseminar)
P
	
GS/ ASTO/NSTO
HS Praktikumsvorbereitende Veranstaltung
(Proseminar)
P
	
GS/ ASTO/NSTO
HS Praktikumsvorbereitende Veranstaltung
(Proseminar)
Köppe
	
Di 16-18.2 st
U-R. Kugelberg
Köppe/Schmidt Mi 10-12, 2 st
U-R, Kugelberg
Friedrich
	
Z.n.V, 2 st.
HöS, Kugelberg
Elflein
	
Di 18.30 -20, 2 st
HöS, Kugelberg
Gißel
	
Kompaktveranstaltung
im November/GR, Kugelberg
Drolsbach
	
Fr 8-10. 2 st
GR/Praktikumsschulen
Elflein
	
Di 16-18, 2 st.
GR, Kugelberg
Schleiter
	
Z.n.V., 2 st
GR. Kugelberg
Döhring Mi 14-16, 2 st
GR, Kugelberg
(Beginn: 21.10.1998)
GS/ ASTGINSTO
HS Praktikumsvorbereitende Veranstaltung
(Proseminar)
GS/ Fachpraktikum
	
(Übung) –
HS
P GS/ Fachpraktikum (Übung)
HS
Z.n.V..2st
GR, Kugelberg
-5-wöchig, Schule -
Februar/März 1999
5-wöchig, Schule
Februar/März 1999
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GS/ Fachpraktikum
	
(Übung)
HS
GS/ Fachpraktikum
	
(Übung)
HS
GS/ ASTO
HS Sportdidaktische Konzeptionen:
Schulpraktische Übung L1 - Didaktik:
Der Sportunterricht in der Grundschule
(Übung)
NSTO
Sportdidaktische Konzeptionen:
Planung, Durchführung und Analyse von Sport-
unterricht in der Grundschule
(L1,Vbf)
	
(Seminar)
WP GS/ ASTO/NSTO
HS Sportartübergreifende Aspekte des Sports
und des Sportunterrichts:
Beobachtung und Analyse von Lehrer-Schüler-
Interaktionen im Sportunterricht
	
(Seminar)
(Interdisziplinäres Seminar mit Institut für
Pädagogische Grundlagen- und Unterrichtsforschung)
WV GS/ ASTO/NSTO
HS Visuelle Medien im Sportunterricht und in der Sport- .
lehrerausbildung
	
(Übung)
(Produktion von Video-Dokumentationen)
WV GS/ Schulpraktische Übungen zum Aktionsprogramm
HS der Hess. Landesregierung
Talentaufbau (TAG) - und Talentfördergruppen (TFG)
(Übung)
Psychomotorik
WP GS/ ASTO/NSTO
HS „Motodiagnostik in der Psychomotorik”
(P für L5)
	
(Seminar)
Trainingswissenschaft
P HS NSTO
Grundlagen der Trainingswissenschaft
(Vorlesung)
WP HS ASTO/NSTO
Ausdauertrainining
	
(Oberseminar)
WP GS/ NSTO
HS
	
Einführung in die Trainingslehre
(max. 25 Teilnehmer)
	
(Proseminar)
BewequngslehrelBiomechanik
P
	
GS/ Einführung in die Bewegungslehre des Sports
HS
	
(alle Studiengänge)
	
(Vorlesung)
WP GS/ ASTO/NSTO
HS Biomechanik sportlicher Bewegungen
(alle Studiengänge)
	
' (Seminar)
Dähring
	
5-wöchig, Schule
Februar/März 1999
Rösenau
	
, 5-wöchig, Schule
Februar/März 1999
Drolsbach
	
Mi 7.45-9.30 '
Limesschule, Pohlheim,
Watzenborn-Steinberg
Drolsbach
	
Mi 9.30-11.30,
GR/Limesschule,
Pohlheim, Watzenborn-
Steinberg
Prell/Drolsbach
	
Di 14-16.15, 2 st
Philal, Haus B, Raum 005
' Drolsbach-
	
Di 8-10, 2 st
Phil.11, Haus B „Studio”
Drolsbach/N.N.
	
Di 15.30-17, 2 st
Fr 15.30-17, 2 st
Gleising
	
Kompaktveranstaltung, 4 st
HöS/TH, Kugelberg
Neumänh
	
rv(o 9-10, 1 st
, HöS, Kugelberg
Neumann/Färger Di 10-12, 2 st
'
	
HöS..Kugelberg
Neumann/Giesler Fr 10-12, 2 st
HöS, Kugelberg
Kaufmann/
	
Mi 9-10, 1st
Munzert
	
Phil.11, Haus A, HöS
Kaufmann
	
Do 8-10, 2 st
Phil.11
GS/
HS
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WP GS/ ASTO/NSTO
HS Bewegungskoordination
(alle Studiengänge)
	
(Seminar)
WP GS/ ASTO/NSTO
HS Motorisches Lernen
	
(Seminar)
Sportmedizin
P
		
GS Sportmedizin 1: Herz, Kreislauf- und Atmung
beim Sport
	
(Vorlesung)
P
	
GS Spezielle Themen der angewandten
Sportmedizin und Sportanatomie (Vorlesung)
P GSI Erste Hilfe bei Sportverletzungen und
HS
	
medizinischen Notfällen:
Sportschäden: Sporttraumatologie:
allgemeine Krankheitslehre
	
(Vorlesung)
WV
	
Übungen zur 1. Hilfe
	
(Übung)
(in Kleingruppen, nur einmalige Teilnahme)
WV
	
Sportmedizin für Mediziner
	
(Vorlesung)
Kaufrnapn
	
Mo 12-14, 2 st
GyH, Kugelberg
Munzert/Künzell
	
Mi 12-14, 2 st
Phil..11
NowackilMedau
	
Di 9-10. 1 st
HöS, Kugelberg
Nowacki
	
Fr 9-10, 1 st
HöS, Kugelberg
NowackilMedau
	
Mi 10-11, 1 st
HöS, Kugelberg
Nowacki u
	
in den Räumen
Mitarbeiter
	
der Sportmedizin
Nowacki/Medau/ Mo 17.30-19, 2 st
Keller
	
HöS, Kugelberg
5
Nowacki/Medau/ Di 16-17.30, 2 st
Keller
	
HöS, Kugelberg
WP HS Spezielle Themen der Sportmedizin
und angewandten Physiologie unter besonderer
Berücksichtigung des Schulsports (Seminar)
WV HS Häufige orthopädische Krankheitsbilder im
	
N.N.
	
Mi 14-16, 2 st
Schulalter und ihre Berücksichtigung beim Schulsport
	
HöS. Kugelberg (14-tägl.)
(P für L5)
	
(Vorlesung)
WV HS Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen
	
Nowacki/Medaul Z.n.V. ganztägig
Arbeiten in der Sportmedizin (für Examenskandidaten
	
Keller
	
Räume Sportmedizin,
und Doktoranden der Sportwissenschaft und
	
Kugelberg
der Medzin (Übung)
WP HS Klinische Sportmedizin und ambulante Rehabilitation
	
Medau/Nowacki/ Di 17.45-18.30, 1 st
(Vorlesung)
	
Keller
	
HöS, Kugelberg
Rehabilitationssport
Übungsgruppe A
	
(Übung)
	
Nowacki
	
Do 15.30-17.00,
u. Mitarb.
	
SpH, Kugelberg
Trainingsgruppe B
	
(Übung)
	
Nowacki
	
Do 17-18.30,
u. Mitarb.
	
SpH, Kugelberg
WV HS Einführung in die Sportphysiotherapie
	
Nowacki/Haible
	
Mo 15-17, 2 st
mit praktischen Übungen (Massagen,
	
HöS,GyH, Kugelberg
Verbände, Sauna, usw.)
' Sportpsychologie
WP GS/ Einführung in die Sportpsychologie
HS
	
(Vorlesung)
WP HS Spezielle Probleme der Sportpsychologie
(Oberseminar)
WP GS/ Einführung in die Sportpsychologie
HS
	
(Proseminar)
WP GS/ Einführung in die Sportpsychologie
HS
	
(Proseminar)
Do 14-16, 2 st
GR, Kugelberg
Munzert
	
Do 13-14, 1 st
HöS, Kugelberg
Munzert
Munzert
	
Mi 10-12, 2 st
Phil.11
Munzert
	
Do 9-11, 2 st
HöS, Kugelberg '
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WP GS/ Motorisches Lernen
HS
	
(Seminar)
WP HS Bewegungs- und Tanztherapie
(Teil II, insbes. für MA)
	
(Seminar)
Sportgeschichte
WP HS NSTO
Einführung in dieSportgeschichte
(Vorlesung)
WP HS Sportliche Leistung im Wandel
(für L2.L3)
	
(Seminar)
(Medienwissenschaft und
Fachjournalismus als fakultatives
Studienangebot im Fächerverbund)
Sportsoziologie
WP GS/ ASTO/NSTO
HS Außerschulische Berufsfelder
	
(Seminar)
(Medienwissenschaft und
Fachjournalismus als fakultatives
Studienangebot im Fächerverbund)
WP/GS
	
ASTO/NSTO
HS Körperkultur und Sport in der DDR (Seminar)
und deren Aufarbeitung durch Medien,
Justiz und Sportorganisationen
(Medienwissenschaft und
Fachjournalismus als fakultatives
Studienangebot im Fächerverbund)
Sportphilosophie
. WV HS ASTO/NSTO
Sportphilosophie
	
,(Seminar)
Theorie und Praxis der Sportarten'
Badminton
L2, L3
	
GrundkursA
	
NSTO
Grundkurs B
	
NSTO
Basketball
L2.L3
	
la
	
NSTO
	
Sli/Stu
L2,L3
	
Ib
	
NSTO
	
Sti/Stu
MA
	
Ic
	
Sti/Stu
L2,L3
	
Ila
	
ASTO
	
Sti/Stu
L2.L3
	
Ilb (L2=1 t)
	
NSTO
	
Sti/Stu
L2,L3
	
Ilc (L2=1 ')
	
NSTO
	
Sti/Stu
MA
	
Ild
	
Sti/Stu
L2,L3
	
SPF II (letztmalig) ASTO
	
Sti/Stu
L2,L3
	
SPF IV (letztmalig ASTO
	
Sti/Stu
Munzert/Künzell
	
Mi 12-14,2 st
Phil.11
Schimmel
	
Fr 10-12, 2st
GR, Kugelberg
Gißel
	
Mi 11-12, 1 st
HöS, Kugelberg
Gißel
	
Di 9-11,2st
U-R, Kugelberg
Lange
	
Mi 12-14, 2 st
GR, Kugelberg
Giesler
	
Mi 12-14, 2 st
U-R, Kugelberg
Quinten
	
. Blockveranstaltung,
GyH, Kugelberg
Sti/Stu
Sti/Stu
Hauptmann
	
Mi 14.00-15.30,TH
Hauptmann
	
Mi 15.30-17.00,TH
Franz
	
Mo 8.00-9.30, SpH
Seegräber
	
Di 12.30-14.00, SpH
Arbesmann
	
Di 15.30-17.00, SpH
Repp
	
Mi 15.30-17.00, SpH/U-R
Franz
	
Mo 9.30-11.00, SpH/U-R
Seegräber
	
Di 14.00-15.30, SpH
Repp
	
Mi 14.00-15.30, SpH/lJ-R
Franz
	
Mi
	
8.00-9.30, SpH
Dörr/Franz
	
Mi 14.45-16.15,
Herderschule
	
-
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Fußball
L2.L3 II (L2=1 '» ASTO/NSTO Sti/Stu GirSel Do 11.00-12.30, SpH
Gerätturnen
Sportmotorische Fertigkeiten im Turnen (Grundschule und Verbundfach)
Drolsbach Mo
	
8.00-10.00, THKurs A NSTO Sti/Stu
Kurs B NSTO
NSTO
Sti/Stu
Sti
N.N.
Gohr Mo 10.00-11.00, TH
Studentinnen
L2.L3,L5,MA,Verbundfach
la
Di 11.00-12.00, TH
lb NSTO Sti Gohr Mo 11.00-12.00, TH
Di 12.00-13.00. TH
IC NSTO Sti Gohr Di 13.00-14.00, TH
Do 13.00-14.00, TH
Id NSTO Sti Gohr Mi
	
8.00- 9.00, TH
Do 14.00-15.00, TH
L2,L3,L5,MA
Ila ASTO/NSTO Sti Gohr Mo 12.00-14.00, TH
11b ASTO/NSTO Sti 'Gohr Mi
	
9.00-11.00, TH
Ilc ASTO/NSTO Sti Gohr Do
	
11.00-13.00. TH
Theorie des Grundfaches Gerätturnen (letztmalig)
Gohr Di
	
14.00-15.00, U-RASTO Sti
Studenten
L2.L3
	
la ASTO/NSTO Stu Weller Di
	
8.00-9.00, TH
Do 9.00 -10.00, TH
L2.L3
	
lb ASTO/NSTO Stu Weller Di 14.00-15.00, TH
Do ' 8.00.9.00, TH
L2,L3
	
Ila ASTO Stu Weller Mi 11.00-12.30, TH
Do 10.00-11.00, TH
L2.L3
	
Ilb NSTO Stu Weller Di
	
9.00-11.00, TH
Theorie des Grundfaches (letztmalig) Stu Weller Mo 13.00-14.00, HöS
SPF
	
(ASTO letztmalig) ASTO/NSTO Stu Weller Mi 12.30.14.00, TH
Trampolinturnen
NSTO Sti/Stu Weller Mo 14.00-15.30. THWV
	
Kurs A
WV
	
Kurs B NSTO Sti/Stu Weller Mo 15.30-17.00. TH
Gymnastik
Rhythmische Gestaltung in Gymnastik (L1)
Sti/Stu Teichgraber Mi 11.00-12.00, GyHKurs A NSTO
Kurs B NSTO Sti/Stu . Teichgraber Fr
	
9.00-10.00. GyH
L2. L3, L5, MA
la NSTO Sti/Stu Teichgraber Di 9.00-10.00, GyH
lb NSTO Sti/Stu Meusel,W. Di 12.00-13.00, GyH
Ic NSTO Sti/Stu Teichgraber Mi 10.00-11.00. GyH
Id NSTO Sti/Stu Teichgraber Fr
	
8.00-9.00, GyH
L2. L3,L5.MA
-
	
Ha NSTO StilStu Teichgraben - ` Mi 9.00-10.00, GyH
Ilb NSTO Sti/Stu Teichgraber Do 9.00-10.00, GyH
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Handball
L2,Verbundfach
la NSTO Sti/Stu Elflein Mi 12.30-14.00, SpH
L3,MA
	
Ib ASTO/NSTO Sti/Stu Haible Do 14.00-15.30, SpH
L2,L3,L5,MA
Ha NSTO (L2=1° Sti/Stu Elflein Do
	
9.30-11.00, SpH
Ilb NSTO (L2=1''.) Sti/Stu Haible Fr
	
10.30-12.00, SpH, U-R'
SPF ASTO/NSTO
	
Sti/Stu - Spandau Fr 12.30-15.30, SpH,U-R
SPF IV ASTO (letztmalig)
	
Sti/Stu Elflein Di 13.00.14.30, Ricarda-
SPF IV ASTO (letztmalig)
	
Sti/Stu Grölz/Haible
Huch-Schule
Do 16.30.18.00 Ostschule
Kleine Spiele
L1,Verbundfach Spielen, Kleine Spiele, Minisportspiele
NSTO
	
Sti/Stu Haible Do 12.30-14.00, SpH
L2,L3,L5,MA Kleine Bewegungsspiele
Haible Di
	
7.30 - 9.00, SpHNSTO
	
' StilStu
Leichtathletik
SPF Theorie NSTO
	
Sti/Stu Völksch Do 12.00-13.00, U-R.
SPF 1 ASTO (letztmalig)
NSTO
	
Sti/Stu Völksch Di 15.00-17.00, TH
SPF IV ASTO (letztmalig)Sti/Stu Dörr/Völksch Mi 13.00-15.00,
Herderschule
Stützkurs (Lauf/Wurf) Völksch Mi 17.00-19.00, StadionSti/Stu
Leichtathletik (mit AHS, Stützkurs) Sti/Stu Völksch Di '17.00-18.30, TH
Psychomotorik
L1 - L5 ASTO/NSTO Sti/Stu Gleising Kompaktveranstaltung
(s. Theorieangebot bzw. separater Anschlag) HöS/TH/Schule
Schwimmen
L1,Verbundfach
Kurs A
ASTO/NSTO
Sti/Stu Lange Mi
	
9.00-10.30, SH
L1 ,Verbundfach
Kurs B
ASTO/NSTO
Sti/Stu Teichgraber Mi 12.00-13.00, SH
Fr 10.00-11.00, SH - -
L2.L3,L5,MA
la ASTO/NSTO Sti/Stu Teichgraber Di 10.00-11.00, SH
Do 10.00-11.00. SH
lb ASTO/NSTO Sti/Stu Lange Di 12.30-14.00, SH
lc ASTO/NSTO Sti/Stu Lange Mi 10,30-12.00. SH
Id ASTO/NSTO Sti/Stu Völksch Mi
	
8.00-9.00, SH
Do
	
9.00-10.00, SH
L2,L3,L5,MA
Ha ASTO/NSTO Sti/Stu Teichgraber Di 11.00-12.00, SH
Fr 11.00-12.00. SH
llb ASTO/NSTO Sti/Stu Lange Di 15.30-17.00, SH
SPFI NSTO Sti/Stu Lange Di 14.00-15.00, SH
SPF III (ASTO letztmalig) ASTO/NSTO Sti/Stu Teichgraber Do 11:00-12.000, SH
Do 12.00-13.00, SH/GR
SPF IV (letztmalig) ASTO Sti/Stu Teichgraber Di 13.00-15.30, Westbad
Gießen
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Schwimmen mit Behinderten
(P für L5)
	
ASTO StilStu Kräter Z.n.V.
Hallenbad Grünberg
SkilauflSnowboard
Grundkurs Skilauf StilStu Kaufmann u. Anfang März 1999
Mitarbeiter 2 Wochen Verbier/Schweiz
Grundkurs Snowboard Sti/Stu Kaufmann u. Anfang März
Mitarbeiter 2 Wochen Verbier/Schweiz
Theorie der Grundkurse Skilauf/Snowboard Kaufmann Mo 14.00-15.00, HöS
SPF Theorie Sti/Stu Kaufmann Mi 10.00-12.Ö0, Phil.11
	
5
SPF Praxis Sti/Stu Kaufmann u. Anfang März 1999
Mitarbeiter 2 Wochen Verbier/Schweiz
Sportförderunterricht
L1 - L5
	
NSTO Sti/Stu Döhring/Böger Fr 13-14.30, 2 st
Didaktik und Methodik des Sportförderunterrichts GR, Kugelberg(Beginn: 23.10.1998)
L1 - L5
WV
	
Lehrberechtigung Sti/Stu Böger/Döhring Fr 14.30-16.30, 2 st.,
für Sportförderunterricht TH, Kugelberg(Beginn: 23.10.1998)
Tanz
L1,Verbundfach
	
(WV) ASTO/NSTO
Gesellige Tanzformen StilStu Drolsbach
	
• Mo 10.00-12.00. GyH
L1 Rhythmische Gestaltung im Tanz
Gruppe A NSTO Sti/Stu Meusel.W. Di 16.00-17.00, GyH
B Meusel,W. Do 13.00-14.00, GyH
L2,L3,L5.MA
	
Tanz 1 /II
'Kurs A NSTO StilStu Meusel.W. Di 14.00-16.00, GyH
Kurs B NSTO Sti/Stu Meusel,W. Do 10.00-12.00, GyH
Verbundfach (WV) Tanz NSTO StilStu Meusel.W. Do 12.00-13.00, GyH
SPF Tanz NSTO Sti/Stu Meusel.W. Di 10.00 - 12.00, GyH
SPF Tanz/Lehrübungen ASTO/NSTO Sti/Stu Meusel,W. Di 18.00-20.00, TH
(mit AHS/ASTOletztmalig)
Tennis
L2,L3
	
Ila ASTO/NSTO (L2=1 `t) Haible Fr
	
7.30 - 9.00. SpH/U-R
Ilb ASTO/NSTO (L2=1 t) Haible Fr
	
9.00-10.30, SpH/U-R
Ilc 'A5TO/NSTO (L2=1 '» ' Haible Z.n.V. Tennishalle Linden(kostenpflichtig)
SPF IV ASTO
Kurs A (letztmalig) Reuber Di
	
15.00-16.30,
Herderschule
Kurs B (letztmalig) ASTO Reuber Do
	
13.30-15.00,
Herderschule
15.00-16.30,
Herderschule
Tischtennis
L2,L3
	
1
	
ASTO/NSTO Sti/Stu
L2,L3,
	
II
	
ASTO/NSTO (L2 = 1,' ' ! Sti/Stu
Fr 14.00-15.30, GyH
Fr 15.30-17.00, GyH
Müller
Müller
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Volleyball
L2,L3,L5,MA,Verbundfach
la
NSTO
Sti/Stu Großmann Mo 11.00 - 12.30 SpH
Ib Sti/Stu Schiller Di
	
9.30 - 11.00 SpH
Ic Sti/Stu Poppe Di
	
9.30 -11.00, SpH
L2,L3,L5,MA
Ha NSTO (L2=15 Sti/Stu N.N. Mo 12.45-14.15, SpH/U-R
Ilb ASTO/NSTO
	
Sti/Stu NN. Mo 14.30-16.00, SpH/U-R
(L2=1r»
SPFI ASTO(letzte
	
Sti/Stu Metsch Mi
	
9:30-11.00, SpH
SPF II
Veranst.)/ NSTO
ASTO(letzte Veranst.) Metsch Mi 11.00-12.30, SpH
SPF III ASTO (letzte Veranst.)/NSTO Metsch Di 11.00-12.30, SpH,U-R
SPF IV ASTO (letztmalig) Sti/Stu Metsch Z. n.V. ,Gesamtschule
Rollen,Gleiten,Fahren
Busecker Tal
WV L1 NSTO
	
Sti/Stu Schmidt/Leeder Do 15-17, 2 st
I n sti t u ts g e l ä n d e/ru rnh a l l e
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